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1. Das Bulletin .,Kohle und sonstige Energletrager" wird wle 
folgt geglledert: 
I. Tell: Kohle, auf den Tabellen bezelchnet mit dem Buch-
staben K. 
II. Tell: Sonstlge Energletrager, auf den Tabellen bezelchnet 
mit den Buchstaben 
E : Elektrlzitat 
G: Gas 
P: Erdol· und Erdolerzeugnlsse. 
2. Die Angaben fur die elnzelnen Lander bezlehen slch auf lhre 
jeweillgen Grenzen. 
Bezugllch des Saarlandes lsi zu bemerken, daB, obglelch 
dleses Geblet wlrtschaftllch mit Wlrkung vom 6. jull1959 an 
die Bundesrepubllk Deutschland angeglledert wurde, es zur 
Verelnfachung bls zum Ende des jahres 1959 als selbstan-
dlges Land und statlstlsch erst mitWlrkung vom 1. januar1960 
zur Bundesrepubllk Deutschland gehorend behandelt wlrd. 
Die .,drltten Lander" umfassen diejenlgen Lander, welche 
nlcht Mitglledslander der Europalschen Gemelnschaften sind. 
3. Self Elnfuhrung des Gemelnsamen Marktes fur Kohle und Stahl 
sind die Begrlffe 
Elnfuhr aus den Landern der Gemelnschaft und 
Ausfuhr nach Landern der Gemelnschaft 
ersetzt worden durch 
Bezuge aus den Landern der Gemelnschaft und 
Lleferungen nach den Landern der Gemelnschaft. 
4. Die monatllchen Angaben In den Tabellen ergeben nlcht 
lmmer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum Tell auf 
Abrundungen, zum Tell. auf nachtragllchen Korrekturen der 
jahrlichen Statlstlken. Oberall dort, wo korrlglerte jahres-
zahlen zur Verfugung stand en, wurden dlese herangezogen. 
Da die Gesamtergebnlsse abgerundet sind, konnen auch die 
Summen der Elnzelangaben nlcht lmmer mit dlesen ubereln-
stlmmen. 
In den Fallen, in denen die Erzeugung elnmal nach Landern 
und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, welchen die 
Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. Dies beruht auf 
den Ab· und Aufrundungen, die slch bel elner Grupplerung 
nach Landern anders auswlrken konnen als bel elner 
Grupplerung nach Sorten. 
5. Bls zur Elnfuhrung elner lnternationalen Kohlen-Kiassifi· 
zlerung 1st fur die statlstischen Arbelten der Gemelnschaft 
elne vorlaufige Grupplerung der Kohlenarten aus den Re-
vleren der Gemelnschaft verelnbart worden, die In der Ta-
belle auf Selle XVI wiedergegeben wlrd. Die Stelnkohle, 
sowelt sle a us drltten Land ern elngefuhrt wurde, 1st nach den 
Angaben der auf Selle XVII aufgefuhrten Tabelle in die eln-
zelnen Gruppen elngereiht worden. 
Darilber hlnaus sind die verschiedenen Kohlensorten zu-
sammengefaBt worden. Angaben hlerilber finden slch auf 
Selle XVIII. 
6. Es sel besonders darauf hlngewlesen, daB die Zlffern filr die 
jewells letzten Berlchtszeitraume groBtentells nur vorlaufig 
und daher oft noch Anderungen In spateren Ausgaben 
unterworfen sind. 
7. Bemerkungen zu den Tabellen 1 bis 7 und 10: 
Die In den Tabellen 1 bis 7 aufgefuhrten Zahlen sind von Land 
zu Land und selbst lnnerhalb der Revlere der Bundesrepubllk 
Deutschland lnfolge elner unterschledllchen Erfassung ver-
schledener Kohlensorten nlcht voll verglelchbar. Die Forde-
rung der Revlere Ruhr, Aachen, Nledersachsen und Nleder-
landlsch-Llmburg an Mittelgut und Schlamm wlrd auf voll-
wertige Kohle umgerechnet, wogegen die Forderung der 
Saar, der belglschen, franzoslschen und ltallenlschen Reviere 
In allen Sorten Tonne =Tonne gerechnet wlrd. Dieser Mangel 
an Verglelchbarkeit wlrkt sich glelcherwelse auch auf die 
Zahlen fur die Lelstung der Tabelle 10 aus. 
8. lnhaltsangabe nur mit Quellenangabe gestattet. 
OBSERVATIONS G~N~RALES ET NOTES 
EXPLICATIVES 
1. Le bulletin« Charbon et autres sources d'energie» est divlse 
comme suit: 
1ere partie - Charbon, deslgne dans les tableaux par Ia 
lettre C. 
2eme partie- Autres sources d'energle, designees dans les 
tableaux par les lettres 
E : Energle electrlque 
G: Gaz 
P : Petrole et prodults petrollers. 
2. Les dlfferents pays son! llmit6s a leur terrltolre actuel. 
En ce qui concerne Ia Sarre, bien qu'elle ail ete rattachee 
economiquement a I'AIIemagne (R.F.) a partir du 6julllet1959, 
elle a ete conslderee, dans un but de simplification, comme 
terrltolre separe jusqu'a Ia fin de 1959 et n'a ete lntegree 
statlstlquement a Ia Republlque Federale qu'a partir du 
1er janvier 1960. 
Les «pays tiers» comprennent les pays non membres des 
Communautes Europeennes. 
3. Depuls l'etabllssement du marche commun du charbon et de 
l'acler, les notions: 
- Importations en provenance des pays de Ia Communaute, 
-exportations a destination des pays de Ia Communaute, 
son! remplacees respectlvement par: 
- receptions en provenance des pays de Ia Communaute, 
- llvralsons aux pays de Ia Communaute. 
4. Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent pas 
toujours le total annuel exact. Cela provlent partlellement de 
ce que les chlffres sont arrondls et partlellement de ce que 
des corrections ont ete apportees ulterleurement aux sta-
tistlques annuelles. Dans tous les cas ou l'on dispose des 
chlffres annuels rectifies, ces chlffres ont ete utilises. D'autre 
part, les chlffres etant arrondls, les totaux peuvent ne pas 
coinclder avec Ia somme des chlffres partlels. 
Dans le cas ou Ia production a ete lndlquee tanto! par pays 
tanto! par nature, les totaux ne correspondent pas non plus 
toujours entre eux. Les chlffres ont en effet ete arrondls par 
exces ou par defaut et cette simplification se manlfeste d'une 
manlere dlfferente dans le cas d'un groupement par pays ou 
dans celul d'un groupement par categorle de prodults. 
5. En attendant l'lnstauration d'une classification lnternatlonale 
des charbons, II a ete convenu de proceder, pour les travaux 
statlstlques de Ia Communaute, a un groupement provlsolre 
des categories de houllle dans les bassins de Ia Communaute 
qui fait l'objet du tableau de Ia page XVI. En outre, les houll-
les lmportees de pays tiers ont ete groupees sulvant le tableau 
de Ia page XVII. 
D'<Jutre part, les dlverses sortes de houllle produites ont ete 
!'objet de regroupements qui figurent au tableau de Ia 
page XVIII. 
6. L'attentlon du lecteur est aHiree sur le fait que les donnees 
des cfernleres perlodes sont en majorlte provlsolres et done 
susceptlbles de modifications dans les editions ulterleures. 
7. Remarques aux tableaux 1 a 7 et 10: 
Les chlffres de production figurant dans les tableaux 1 a 7 
ne sont pas tout a fait comparables entre pays et meme 
entre bassins dans Ia Republlque Federale d'AIIemagne etant 
donne que Ia comptablllsation des differentes sortes de houllle 
n'est pas unlforme. C'est alnsi que, dans les bassins de Ia 
Ruhr, d'Alx-la-Chapelle, de Ia Basse-Saxe et du Llmbourg 
neerlandals, les mlxtes et les schlamms sont convertls en 
equivalent de houllle normale landis que, dans les bassins 
sarrols, belges, fran~ais et ltallens, ces sortes son! comptees 
tonne pour tonne. Ce manque de comparabillte se repercute 
egalement dans les chlffres de rendement du tableau 10. 
8. La reproduction des donnees est subordonnees a 
l'indication de Ia source. 
OSSERVAZIONI GENERAL! E' NOTE 
ESPLICATIVE 
1. II bollettlno «Carbone e altre fontl dl energla» ~ 'divlso nel 
modo seguente: ' ' 
1° parte:- Carbone,lndlcato nelle tabelle con lal ettera C. 
i 
2o parte:- Altre fontl dl energla, Indicate ~elle •r elle con 
le lettere: 
E : Energla elettrlca , 
G: Gas : 
P : Petrolia e prodottl petroliferl. . ; 
2. Per I slngoll paesl vale Ia situazlone territorlale aH~ale. 
Per quel che rlguarda Ia Sarre, sebbene a parlire dol 
6 Luglio 1959 essa sla stata unita sui plano economlco alia 
Repubbllca Federale Tedesco, essa ~ stata conslderata, a 
scopo dl semplificazlone, come costituente terrltorlo separato 
fino alia fine del1959, e non ~ stata Integrate dol punta dl 
vista statlstlco alia Repubbllca Federale che a partlre dol 
1 Gennalo 1960. : l 




3. A partire dall'lstltuzlone del Mercato comune per,
1
1 carbone 
e l'acclalo, le espresslonl: 
- lmportazlonl dol paesl della Comunita 
1 
1 
- Esportazlonl verso I paesl della Comunltj' 
sono state sostitulte rlspeHivamente do: I 
- Arrlvl dol paesl della Comunita ' 
- Fornlture al paesi della Comunlta. ' 
4. La somma delle cifre menslll Indicate nelle Iabelle non 
coincide sempre esattamente con il totale dell'anoo. Cio ~ 
dovuto In parte ad arrotondamentl e In parte a 'uccessive 
correzlonl delle statlstlche annuall. Ove disponibiU, sl sono 
sempre utlllzzate le clfre annuall corrette. D'altro canto, 
polch~ sono state le clfre arrotondate, I totall po$ono non 
colncldere con Ia somma delle cifre parzlall. , : 
I toto II differlscono anche nel caslln cui Ia produzlpre ~ stata 
lndlcata una volta per paese e una volta per . categorla. 
Questa ~ dovuto ad arrotondamentl II cui effetto flverso a 
seconda che sl traHI dl raggruppamentl per p se o per 
categorla. 
5. In attesa dl stablllre una classificazione Inferno ipnale del 
carbonl, sl ~ convenuto dl procedere, per I lav rJ statlstlcl 
della Comunita, a un raggruppamento provvisQrio delle 
categorle di carbon fosslle nei baclnl della Comunita. 
(Tabella pag. XVI).Inoltre II carbon fosslle lmportato do paesi 
terzl ~ stato raggruppato secondo Ia Tabella della pag. XVII. 
I diversl calibrl dl carbon fosslle prodotti fanno l'oggetto del 
raggruppamentl di cui alia Tabella dl pag. XVIII. 
I i 
i I 
6. L'attenzlone dellettore ~ attlrata sulla clrcostanza c~e, avendo 
I dati relativl al perlodl ph) recentl In gran parte, carattere 
provvlsorlo, essl sono suscettlblll dl modlfiche nell!! ~uccesslve 
edlzlonl. ! I 
7. Osservazlonl aile tabelle do 1 a 7 e 10: i 1 
Le clfre dl produzlone figuranfi nelle tabelle da 1 a 7 non 
sono completamente comparablll Ira paesi e neppure tra 
baclnl nella Repubbllca Federale Tedesco data che II computo 
delle varle pezzature dl carbone non~ uniforme. Ad esempio, 
nel baclnl della Ruhr, dl Aqulsgrana, della Bossa Sassonla 
e del Llmburgo olandese, I mlsfi e gli «schlamms» sana con· 
vertitl In equlvolente dl carbon fosslle normale mentre nel 
baclnl sarresl, belgl, frances! e ltallanl queste penbture sono 
calcolate tonnellata. Questa mancanza di compqrabllita sl 
rlpercuoteugualmentealle clfredl rendlmentodell~ Jabella 10. 
8. La riprodu:z:lone del contenuto e subordinatJ !alia cita· 




HANDLEIDING EN ALGEMENE 
OPMERKINGEN 
1. Het bulletin ,Kalen en overlge energlebronnen" Is als volgt 
onderverdeeld: 
Deel 1: Kolen, op de tabellen aangegeven met de letter K. 
Deel II: Overlge energlebronnen, op de to bell en aangegeven 
met de letters 
E : electrlcltelt 
G: gas 
P : aardolle en aardolieprodukten. 
2. De gegevens voor de afzonderlijke Ianden hebben betrekklng 
op hun huldige grenzen. 
Betreffende Saarland dlentopgemerktdat, ofschoon ditgebled 
economlsch met ingang van 6 juli 1959 blj de Bondsrepubllek 
Dultsland werd gevoegt het om reden van vereenvoudlging 
tot elnd 1959 als zelfstandlg land behandeld werd en sta-
tislisch eerst met lngang van 1. Januari 1960 als tot de Bonds-
republlek Duitsland behorend. 
Onder .,derde Ianden" dienen te worden verstaan de nlet-
lidstaten van de Europese Gemeenschappen. 
3. Sedert de lnstelllng van de gemeenschappelljke markt voor 
kolen en stool zljn de aanduldlngen 
lnvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en 
Uitvoer naar de Ianden van de Gemeenschap 
vervangen door de aanduidingen 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap. 
4. De sam van de maandelijkse opgaven In de tabellen komt 
nlet altijd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. Ten dele 
vlndt dit zljn verklarlng In afrondlngen, ten dele In achteraf 
In de jaarstatistieken aangebrachte verbeterlngen. Overal, 
waar men de beschlkklng had over verbeterde jaarcljfers, 
werden deze vermeld. Door de totale ultkomsten zljn afge-
rond, komen de totalen van de afzonderlljke opgaven nlet 
steeds daarmede overeen. 
Ook In de gevallen, waarln de produktle enerzljds per land 
en anderzljds per proc~d~ werd aangeduld, wljken de totale 
bedragen van elkander af. Dit vlndt zljn verklarlng In 
afrondlngen naar beneden en naar boven welke blj een 
groeperlng per land tot andere ultkomsten kunnen (elden 
dan blj een groeperlng per proc~d~. 
5. In afwachtlng van het lnvoeren van een lnternatlonale 
kolenclassificatle Is voor de statlstlsche werkzaanheden van 
de Gemeenschap een voorloplge groeperlng van de kolen-
soorten In de bekkens van de Gemeenschap overeengekomen 
welke op bladz. XVI is afgedrukt. 
Voor zover de steenkolen uit derde Ianden werden lngevoerd 
zijn deze, volgens de op bladz. XVII weergegeven to bel, in 
afzonderlljke groepen ingedeeld. 
Bovendlen werden de verschillende kolengrootten getota· 
llseerd. Deze gegevens komen voor op bladz. XVIII. 
6. Nadrukkelljk word! gewezen op het felt dot de gegevens 
betreffende de laatste tljdvakken in hoofdzaak voorloplg 
zijn en dus nog aan verandering onderhevlg voor volgende 
uitgaven. 
7. Toelichting blj de tabellen 1 tot 7 en 10: 
De In de tabellen 1 tot 7 opgenomen zljfers zljn van land tot 
land, en zelfs tussen de bekkens van de Duitse Bondsrepubllek, 
tengevolge van een van elkaar verschillende samenstelllng 
der onderscheldene kolengrootten, nlet ten volle vergelljk-
boar. De produktle van .,mlxte" en .,silk" van de bekkens 
Ruhrgebied, Aken, Nedersaksen en Nederlands Limburg 
wordt op volwaardlge kolen omgerekend, terwljl de totale 
produktie, dus van aile kolengrootten, van Saarland, de 
Belglsche, Franse en ltallaanse bekkens ton = ton gerekend 
wordt. Dit gebrek aan vergelljkbaarheid geld eveneens voor 
de prestatle In tabel10. 
8. Blj overname van gegevens uit dit bulletin dient de 
bran te worden vermeld. 
XIII 
ZEICHEN UNO ABK0RZUNGEN 
Null (nlchls) 
Unbedeulend (lm allgemelnen wenlger als die Hcilfle der 
klelnsten In der belreffenden Reihe verwendelen Einheil 
oder Dezlmalen) 
Angabe nlcht vorhanden 
Unsichere oder geschalzle Angabe 
Dasselbe, falls die Schalzung vom Slalislischen Ami der 










GigawaHstunde = 10' kWh GWh 
TerawaHslunde = 109 kWh TWh 
Kllokalorle kcal 
Terakalorle Teal 
Deutsche Mark DM 
Franzoslscher Franken Ffr 
Franzoslscher Neuer f-ranken =100 Franzosische Franken NFfr 
llallenische Lira Lit. 
Florin oder holl. Gulden Fl 
Belglscher Franken Fb 
Luxemburger Franken Flbg 
Rechnungselnheit EWA (Europ. Wirtschaftsabkommen) REI UC 
Slatislisches Ami der Europaischen Gemeinschaflen SAEGJOSCE 
Die Monale sind mil romlschen Ziffern bezelchnel I ... XII 
Die Viertel jahre sind mit arabischen Ziffern bezeichnel 1, 2, 3, 4 
XIV 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
n~ant 
donn~e lr~s foible (g~n~ralemenl inf~rieure a Ia moill~ 
de Ia dernl~re unit~ ou d~cimale des nombres menlionn~s 
sous Ia rubrlque) 
donn~e non disponlble 
donn~e incertalne ou eslim~e 






glgawaHheure = 106 kWh 










Unit~ de compte AME (Accord Mon~talre Europ~en) 
Office Statistique des Communaut~s Europ~ennes , 
Les mols sont exprlm~s en chlffres romalns tandls que 
les trlmestres Je sont en chlffres arabes 
ABBREVIAZIONI E SEGNI• 
CONVENZIONALI : i 
II fenomeno non eslste 
I' II 
I :: 
clfra basslsslma (generalmente lnferlore alia meta del-
l'ultlma unita o dell'ultimo declmale dei numerl lndlcati 
soHo Ia rlspeHlva rubrlca) 
dato non dlsponibile 
dato lncerto o stlma 
'I 







glgawaHora = 106 kWh 











Unlta dl conto AME (Accordo Moneta rio Europ.ep) 
lstituto Statlstlco delle Comunlta Europee 
I mesl sono scriHl colle cifre romane 




















I .•• XIJ 
1, 2, 3, 4 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer klelne hoeveelheld (In het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, In de betreffende reeks, gebruikte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 







GlgawaHuur = 10' kWh 










Rekeneenheld EMO (Europese Monetalre Overeenkomst) 
Bureau voor de Statistlek der Europese Gemeenschappen 
De maanden zijn aangegeven met romeinse cljfers 





















BELGIQUE I BELGIE 
avant le 6. 11. 57 
vor dem 6. 11. 57 
prima del 6. 11. 57 
voor 6. 11. 57 
Camplne I Kempen • 
Bassin Sud I Zulderbekkens • 
a partir du 6. 11. 57 
ab 6. 11. 57 
den 6. 11. 57 
van of 6. 11. 57 
Campine I Kempen • 
Bassin Sud I Zuiderbekkens • 
Gruppierung der in den einzelnen Revieren der Gemeinschaft anfallenden Kohlenarten 
Groupement des Categories de houille dans les bassins de Ia Communaute 
Raggruppamento delle categorie di carbone estratto nei bacini della Comunita 
Groepering van de Kolensoorten in de afzonderlijke bekkens van de Gemeenschap 
Groupe I • Gruppe I 
Gruppo I • Groep I I Groupe II • Gruppe II I Groupe Ill · Gruppe Ill I Groupe IV • Gruppe IV I Groupe V • Gruppe V I Groupe VI • Gruppe VI Gruppo II • Groep II Gruppo Ill • Groep Ill Gruppo IV • Groep IV Gruppo V • Groep V Gruppo VI · Groep VI 
%*) %*) %*) %*) %*) %*) 
Anthrazit 7-10 Mager- 10-14 Esskohlen 14-17 Esskohlen 16-20 Fellkohlen 18--30 Gaskohlen 28-35 
kohlen Gasflamm-
kohl en 33-40 
Anthrazit <10 Mager- 10-14 Esskohlen 14-16 Y. Fell- 16-19 Fettkohlen >19 
- -
kohl en kohlen 





- - - - - - - - - -
Fell A, Fell B 33--40 
Flamm-
kohl en 37-42 
Maigres et <10 Aut res 11-13 X Gras 13--22 
- -
Gras+ 22-30 Fl~nus >30 
anthraciteux m':ligres Y. Gras 
X Gras 
- - - - - - -
- - -
Gras A 3S-37 




- - - - - -
Gras 24-26 
- -Anthracites 







Anthracites 6-10 Malgres el 10-13 X Gras 13--16 X Gras 16-20 Gras 20-25 - -
anthraciteux 
- -
X Gras et 6-12 
- -
X Gras 15-20 
- -
Gras et 20-38 
maigres flambanls 
- - - - - - - -
Gras 19-30 Flambants 32-44 
- - - - - - - - - - - -
Antra cite <10 
- - - - - - - - - -
Antraciet <10 Mager- 10-12 Esskolen 12-14 Rookzwak 14-18 Vetkolen 20-25 
- -kolen X Vel Y. Vet 
- - - - - -
Y. Gras 16-20 Gras A 20-28,5 Gras B >28,5 
Y. Vetkool Vetkool A Vetkool B 
Maigres <10 X Gras 10-12,5 X Gras 12,5-16 Y. Gras 16-20 Gras A 20-28,5 Gras B >28,5 
Magenkool X Vetkool X Vetkool Y. Vetkool Vetkool A Vetkool B 
- - - - - -
Y. Gras 16-20 Gras A 20-28 Gras B >28 
Y. Vetkool Vetkool A Vetkoal B 
Anthracites <10 Maigres 10-14 X Gras 14-18 Y. Gras 16-20 Gras A 20-28 Gras B >28 
Antraciet Magerkool X Vetkool Y. Vetkoal Vetkool A Vetkool B 
Groupe VII • Gruppe VII 

























*) Flilchtige Bestandteile den Prelslisten entnommen - *) Mati~res volatiles selon les baremes de prix - •) Materie volatili listinl del prezzi - 0 ) Vluchtlge bestanddelen volgens de priJsliJsten 
I 
1 I 
EINORDNUNG DER AUS DRITIEN LANDERN 
EINGEFOHRTEN STEINKOHLE IN DIE KOHLENGRUPPEN 
I 
'I 
Die von den LCindern der Gemelnschaft aus driHen Li:indern 
elngefilhrte Stelnkohle wlrd voriCiuflg nach MaBgabe der flilch-
tlgen Bestandteile wle folgt nach Gruppen der Kohlenarten 
elngeordnet: 
Gruppe 1: <10% flilchtlge Bestondtelle 
II: vcn 10-14% flilchtlge Bestondtelle 
Ill: von 14-16% flilchtlge Bestondteile 
IV: von 16-20% flilchtlge Bestondteile 
V: von 20-30% flilchtlge Bestondteile 
VI: von 30--38% flilchtlge Bestondtelle 
VII: >38% flilchtlge BestQndtelle. 
Vorstehende Zahlen filr die Abgrenzung 11ach flilchtigen 
Bestandtellen sind als ungefl:ihre Rlchtlinlen un4 !'Iicht als absolut 
feststehende Ziffern anzusehen. , 
RAGGRUPPAMENTO DELLECATEGORIE DICARBON FOSSILE 
IMPORTATO DA PAESI TERZI 
II carbon fossile lmportato da paesl terzl, dal paesl della 
Comunlta, e provvlsorlamente suddivlso In gruppl di categorle, 
tenuto conto del tenore In materle volatlll, sul(a base seguente: 
Gruppo 1: < 10% dl materle volatill 
II: dal10 a114% di materle volatill 
Ill: dal14 a116% di materle volatili 
IV: da11 al 20% di materle volatlll 
V: dal 20 al30% di materle ~olatlll 
VI: dal 30 al 38% di materle ~olatili 
VII: > 38% di materle volatlll 





GROUPEMENT DES CAT~GORIES DE HOUILLE IMPORT~E 
DES PAYS TIERS 
La houllle Importee des pays tiers par les pays de Ia Commu-
naute est provlsolrement subdivlsee en groupes de categories 
en tenant compte de Ia teneur en matieres volatiles sur les bases 
sulvantes: 
Groupe 1: < 10% de matieres volatiles 
II: de 10 a 14% de matleres volatiles 
Ill: de 14 a 16% de matleres volatiles 
IV: de 16 a 20% de matleres volatiles 
V: de 20 a 30% de matleres volatiles 
VI: de 30 a 38% de matleres volatiles 
VII: > 38% de matleres volatiles. 
Les llmltes mentionnees ci-dessus ont un caradere lndlcatif 
et non absolu. 
JNDELING IN DE KOLENGROEPEN, VAN DE UIT DERDE 
LANDEN INGEVOERDE STEENKOLEN 
De door de Ianden van de Gemeenschap ult derde Ianden 
lngevoerde steenkolen worden voorloplg op basis ,.vluchtige 
bestanddelen" als volgt In groepen van kolensoorten lngedeeld: 
Groep 1: <10% vluchtlge bestanddelen 
II: van 10-14% vluchtlge bestanddelen 
Ill: van 14-16% vluchtlge bestanddelen 
IV: van 16-20% vluchtlge bestanddelen 
V: van 20-30% vluchtlge bestanddelen 
VI: van 30-38% vluchtlge bestanddelen 
VII: >38% vluchtlge bestanddelen 
Bovenstaande percentages voor de begrenzing van de vluch-
tlge bestanddelen moeten worden opgevat als benaderende 
rlchtlljn en dus nlet als absoluut vasbtaande. 
XVII 
Definition der Kohlensorten 
Definition des sortes de houille 
Deflnizione dei calibri di carbon fossile 
lndeling van de kolengrootten 
Tout-venant Criblb Classh Fines tavhs Fines brutes Poussiers Mixtes Schtamms Aut res Gewaschene Ungewaschene Fllrderkohte StOcke NOsse Felnkohle Felnkohte Staub MiHelgut Schtamm Sonstlge Kohte 
Tout-venant Grigtiato Pezzatura Fini tavatl Finl grezzl Palverane Misti Schlamms Altri 
Schachtkoten Stukken Nolen Gewassen lljnkoot Ongewassen lljnkaal Stofko len Mixte Slik Divenen 
DEUTSCHLAND FCSrderkohle Stucke und Nuss 1-V Koksfelnkohle Ungewaschene Staubkohle Mlttelgut I und II Schlammkohle 
-(BR) ..... elnschl. Gas- Knabbeln gewaschene und trocken Nachwasch- Fllterschlamm 
f<Srderkohle und aufbereltete kohle 
Bestmellerte Felnkohle 
FRANCE .... Tout-venant Gros crlbl~s Grains Fines lav~es Fines brutes Pulv~rulents Mlxtes, Barr~s Schlamms Menus 
Crlbl~s Gralsettes Fines ml-lav~es Poussler 2 e 
Petits crlbl~s Nolx, Nolsettes Fines a coke 
Gallletlns 
ITALIA .•... Tout-venant Grlgllato Plsello, Nocetta Flnllavatl Flnl non lavatl Polverone Mist I Schlamms 
-
Grosso Noce, Aranclo o 
dopplo noce 
NEDERLAND •• Schachtkolen Stukken, Noten o Noten 1-V Gewassen Ongewassen Stofkolen Mlxte Silk 
-
Parelnoten fijnkool fijnkool 
Flltersllk 
Noten VI 
BELGIQUE/ Tout-venant Crlbl~s Grains Fines lav~es Fines brutes Pousslers bruts Mlxtes Schlamms Menus 
Gallletterles Bralsettes 
Gallletlns ntes de 
(80/120) Molneaux 
Gallletlns (50/80) 
BELGIE .•... Schachtkolen Stukkolen Korrels Gewassen Ongewassen Stofkolen Mlxte kolen Schlamm Grulskolen 
Klompen Bralsetten fljnkolen fljnkolen 
Brokken Mussenkoppen 
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GEMEINSCHAFT 
Stelnkohlenbllanz: 




nach Sorten und Arlen: 
2. Forderkohle, StOcke, NDsse, Feink. 
3. Gruppen I und II . . 
4. Gruppen Ill und IV • 
5. Gruppen V und VI 
6. Gruppe VII • • 
7. Andere Sorten (a) 
8. Nicht klassierte Kahle 
noch Revieren: 
9. Ruhr ••••• 
10. Aachen ..•• 
11. Niedersochsen 
12. Soar ••••.••. 
13. Deutsche Kleinzechen 
14. Nord/Pas-de-Calais . 
15. Lothringen ••.•• 
16. Centre-Midi. • . 
17. Sonst. fronzosische Zechen • 
18. ltolien ..•..•••. 
19. Niederliindisch-Limburg . 
20. Kempen •••••..• 
21. SOdbelgien • . • . • • • 
Austousch lnnerh.d.Gemelnsch. (b) 
22. lnsgesaml . . . • • • • • 
23. dorunter: Gruppen I und II . 
24. Gruppen V und VI 
Elnfuhr a us drillen Landern 
25. lnsgesomt • • • • • • . • 
26. dorunter: Gruppen I und II • 
27. Gruppen V und VI 
noch Herkunllsliindern: 
28. USA. 
29. U.K ••• 
30. Polen 
31. UdSSR • 
Ausfuhr In drllle Lander 
32. lnsgesaml . • • • • • • • 
33. dorunter: Gruppen I und II . 
34. Gruppen V und VI 
noch Bestimmungsliindern: 
35. Schwelz • • • • • • • 
36. Osterreich • • • • . • . 
37. Skandinovische Liinder (c) 
Bestande 
38. Bel Ernug. und Import. (d) 
39. Veriinderung (e) • • • 
40. Wledergewinnung (f) 
41. lnlondslleferungen 
(1+25-32+39+40) •• 
Verbrauch der Energleumwandler 
42. BrikeHfobriken: Lieferungen . • • • 
43. Bestandsveriinder.(d) 
44. Verbrouch • • • • • 
45. Gaswerke: Lieferungen 
46. Bestondsverlinder.(d) 
47. Verbrouch . • • • • 
48. Kokereien: lieferungen 
49. Bestandsveriinder.(d) 


































































































































































31,6 31,6 32,2 
+1,9 --0,6 -1,9 































(a) Staub, MiHelgut, Schlamm und noch nicht aufbereitete Kahle 
(b) Basis BuOge 
(c) Diinemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
(d) Zu Beginn des Zeitraumes 
(e) Zunahme-. Abnahme + 
(f) Aus Schlammweihern und allen Kohlenholden 


































































































































































































































par sarles et groupes de categories: 
Tout-venant, criblb, dassb, fines 
3. groupes I et II 
4. groupes Ill et IV 
5. groupes V et VI 
6. groupe VII 
7. Autres sarles (a) 










17. Autres mines fron~oises 
18. ltolie 
19. Limbourg neerlondois 
20. Compine 
21. Sud de Ia Belgique 
Echanges lntracommunautalres (b) 
97,6 22. Total 
99,3 23. doni: groupes I et II 














Importations en prov. des pays tier 1 
25. Total 
26. doni: groupes I et II 
27. groupes V et VI 





Exportations vers les pays lien 
32. Total 
33. doni: groupes I et II 
34. groupes Vet VI 
par pays de destination: 
35. Suisse 
36. Autriche 
37. Pays scandinaves (c) 
Stocks 
86,2 38. Cho:r les product. et import. (d) 
39. Variation (e) 








41. Llvralsons lnterleures fatales 
(1+25-32+39+40) 
Consommatlon des transformateurs 
42. Fobr. d'ogglom.: livraisons 
43. variation stocks (d) 
44. consommotion 
45. Uslnes clo gaz: livralsons 
46. variation stocks (d) 
47. consommotion 
48. Cokeries: livraisons 
49. variation stocks (d) 
SO. consommation 
(a) Poussier, mixtes, schlamms et produits bruts clo trailer 
(b) Bodes sur les receptions 
(c) Danemark, Finlande, Norv~ge, Su~de 
(d) En debut de periode 
(e) Mises -, reprises + 
(f) Schlamms et schistes de terrils 
(g) Y compris les receptions ou Ia consommation de produits r6cup6rb 
noch: Verbr. d. Energleumwandler 
Elektrizitl:itswerke: 
51. offentl.: Lieferungen (g) 
52. Bestandsverl:ind. (e) 
53. Verbrauch . 
54. zur Stromerzeugung • 
55. zur Dampferzeugung . • 
56. Zechenkraftw.: Verbrauch (g) 
57. Eigenanlagen: Verbrauch 
58. Verbrauch der Elektrizitl:itswerke ins· 
gesamt zur Stromerzeugung 
59. Jnsgesamt (44+47+50+55+58) 
Verbrauch des Sektors ,.Energle" 
60. Selbstverbrauch der Zechen 
Verbrauch des Sektors ,Jndustrle" 
Eisenschaffende lndustrie: 
61. Lieferungen •••••••• 
62. Verbrauch der Eigenanlagen 
63. Bestandsverander. (d) 
64. Verbrauch 
Obrige lndustrie: 
65. lieferungen • 
66. unabh. GieBereien . 
67. Glas, Keram., Baustaff 
68. Chemie • 
69. Papierindustrie 
70. Zuckerindustrie 
71. Verbrauch der Eigenanlagen 
72. Bestandsverand. (d) 
73. Verbrauch 
74. lnsgesamt (64+73) ••• 
Verbrauch des Sektors ,Verkehr" 
75. Eisenbahnen: lieferungen 
76. Verbr. der Eigenanl. 
n. Bestandsverend. (d) 
78. Verbrauch 
79. Binnen- und Seeschiffahrt • 
80. lnsgesamt (78+ 79) 
Lleferungen an andere 
Endverbraucher 
81. Hausbrand, Kleinverbr., Versch •• 
82. Deputate • • • • 
83. Wes1-Berlln • • • 
84. lnsgesamt (81+82+83) 
Statlstlsch erfaBte Bestande 
bel den Erzeugern • • • • • •• 0 0 
Forderk., StOcke, NOsse, Feinkohle. 
darunter: Gruppen I und II • • • 
Gruppen V und VI • • • 
Andere und nicht klassierte Kohle . 
bel den lmporteuren • • • • 
bel den Energieumwandlern 
bel den Verbrauchern 
lnsgesamt ••• 
Yeriinderung (e) ... 
Verl'ugbarkelt (1 +25+38+40) 
darunter: Forderk., StOcke, NOsse, Feink. 
EinfuhrUberschuB (25-22) •• 0. 0 0 
Schatzung der Stelnkohlenfilrderung 
In Mlo tSKE •••••••..••• 
Anmerkungen siehe vorhergehende Seite 
2* 




















































































































4,7 3,0 3,0 
12,5 9,1 9,1 
11,1 13,3 '13,8 
3,0 3,8 I I 3,8 
11,1 12,0 I '12 0 
5,6 5,1 · 5:1 
51,1 48,7 48,7 
+2,4 +3,8 i 0,0 
293,3 286,9 97,1 
239,7 232,9 72,8 
14,1 15,0 3,4 









































































































































































































27,2 25,0 22,8 
14,1 12,6 10,9 
2,8 2,4 2,2 
9,5 8,6 7,1 
13,1 12,4 11,9 
4,7 4,8 5,0 
11,8 10,5 11,0 
5,6 4,6 4,2 
49,3 44,9 43,0 
+4,4 +1,9 +1,0 
97,1 94,9 90,4 
73,7 72,2 68,6 
4,0 3,9 4,1 














































Remarques voir page precedente 
COMMUNAUT~ 
Bllan houllle· 
Consommatlon des transformat. (suite) 
Centrales 61edriques: 
51. publiques: livraisons (g) 
52. variation stacks (e) 
53. consommation 
54. pour Ia prod. d'electricite 
55. pour Ia prod. de vapeur 
56. mini~res: consommation (g) 
57. autoprodudeurs: consommation 
58. Consommation de I' ensemble des centr. 
eledr. pour Ia prod. d'eledricite 
59. Total (44+47+50+55+58) 
Consommatlon du secteur« Energle» 
60. Consommation propre des mines 
Consomm. du secteur <dndustrle» 
Siderurgie: 
61. livroisons 
62. consomm. centr. autoprod. 
63. variation stocks (d) 
64. consommation 
Aut res industries: 
65. livraisons 
66. fond. indep. 




71. consomm. centr. outoprod. 
72. variation stocks (d) 
73. cansommation 
74. Total (64+73) 
Consomm. du secteur crTranspor1» 
75. Chem. de fer: livraisons 
76. consomm. centr.autoprod 
n. variation stocks (d) 
78. consommation 
79. Navigation et sautes 
80. Total (78+79) 
Llvralsons aux autres 
cansommateurs finals 
81. foyers dom., ortisanat, divers 
82. llvroisons au personnel 
83. Berlin-Ouest 
84. Total (81+82+83) 
Stocks statlstlquement relevh 
chez les produdeurs 
Tout-venant, cribles, classes, flnes 
dont: groupes I et II 
groupes V et VI 
Autres sortes et non classes 
chez les importateun 
chez les transformateun 
chez les consommateun 
Total 
Variation (e) 
Dlsponlbllite (1 + 25+38+40) 
doni: Tout-venant, cribles, classes, flnes 
Importations nettes (25-22) 
Estimation de Ia production de houllle 





1. lnsgesamt . . . . . . . •• 0 0 • 
nach Liindern: 
2. Deutschland (B.R.) 
3. Frankreich •• 
4. ltalien ..•••• 
5. Niederlande. . • 
6. Belgien .•••• 
7. Austausch innerh. d. Gemeinschaft (a) 
8. Elnfuhr aus drltten Llindern 
9. Ausfuhr In drltte Lander .. 
Bestiinde 
10. bel den Erzeugern (b) •••• 
11. bel den lmporteuren (b) .•• 
12. Bestandsveriinderungen (c) 
13. lnlandslleferungen (1+8-9+12). 
Verbrauch der Energleumwandler 
14. Elektrizitiitswerke • ••••• 0 •• 
Verbrauch des Sektors .,Energle" 
15. Selbstverbrauch der Brikettfabriken 
Verbrauch des Sektors .,lndustrle" 
16. Eisen- und Stahlindustrie 
17. Obrige lndustrie •••• 
darunter: 
18. Unabhiingige GieBereien • ... 
19. Glas-, Keramik-, Baustoffindustrie 
20. Chem. lndustrie 
21. Papierindustrie .. 
22. Zuckerindustrie 
23. lnsgesamt (16+17) 
Verbrauch des Sektors .,Verkehr" 
24. Eisenbahnen , • • • . • 
25. Binnen- und Seeschiffahrt 
26. lnsgesamt (24+ 25) .. 
Lleferungen an andere End· 
verbraucher 
27. Hausbrand, Kleinverbr., Versch .. 
28. Deputate ••• 0 ••• 
29. West-Berlin • • • • • • 
30. lnsgesamt (27 + 28+ 29) 
I 
Verfugbarkeit (1+8+10+11) ..... ·1 
EinfuhruberschuB +, AusfuhruberschuB -
(8-9) ...•.••..•••.••.. 
Steinkohlenlieferungen an die Steinkohlen-1 
brikettfabriken . . . . • • . . . • . • 
(a) Basis Bezuge 
(b) Zu Beginn des Zeitraumes 
(c) Zunahme -, Abnahme + 
XXII 
1961 1962 
1960 1961 2/1962 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 2/1961 
1.0001 % 
13.885 13.600 3.039 3.474 3.435 3.653 3.422 3.969 114,2 
5.566 5.137 948 1.307 1.516 1.366 1.155 1.546 118,3 
6.073 6.083 1.486 1.551 1.379 1.666 1.610 1.713 110,4 
27 29 10 5 6 8 13 4 80,0 
1.139 1.188 303 293 303 289 272 323 110,2 
1.079 1.164 291 318 230 324 371 382 120,1 
(969) (1.025) (244) (251) (258) (273) (207) (321) 127,9 
55 55 16 10 19 9 12 6 60,0 
75 68 13 10 20 I 25 21 14 140.0 
484 283 283 310 244 296 292 270 87,1 
5 10 10 10 10 6 8 5 50,0 
+ 196 - 7 - 27 + 66 -48 + 2 + 27 + 136 
14.061 13.580 3.015 3.540 3.386 3.639 3.440 4.097 115,7 
5 5 2 3 0 0 2 2 66,7 
94 92 25 20 20 26 33 40 200.0 
74 60 19 15 14 13 14 11 73,3 
295 270 67 75 64 64 60 76 101,3 
10 9 1 6 1 1 1 1 16,7 
123 112 28 33 27 25 25 27 81,8 
16 13 4 3 4 3 3 3 !00,0 
4 3 1 1 1 1 1 1 100,0 
8 7 1 2 2 2 2 2 100,0 
369 no 86 90 78 n 74 87 96,7 
604 515 120 149 138 108 89 135 90,6 
31 26 5 8 7 6 6 7 87,5 
635 541 125 157 145 114 95 141 90,4 
12.048 11.m 2.529 3.102 2.989 3.157 2.968 3.669 118,3 
873 845 251 158 162 275 270 163 103,2 
43 35 5 12 13 6 8 17 141,7 




13.948 I 3.348 I 
Donnees complementalres 
- 20 - 13 + 3 
13.261 113.0691 2.9671 
3.804 1 3.7081 3.9641 3.7341 
0 1- 1 - 16 - 9 4.250 I - 8 
3.298 I 3.3431 3.461 I 3.2641 3.7391 
(a) Basees sur les receptions 
(b) En debut de periode 









2. Allemagne (R.F.) 
3. France 
4. Ita lie 
5. Pays-Bas 
6. Belgique 
7. Echanges intra-cammunautaires (a) 
8. Importations en prov. de pays tiers 
9. Exportations vers les pays tiers 
Stocks 
10. chez les produdeun (b) 
11. chez les importateurs (b) 
12. Variation (c) 
13. Llvralsons lnterleures totales 
(1+8-9+12) 
Consommation des transformateurs 
14. Centrales electriques 
Consommatlon du secteur 
« Energle» 
15. Consomm. prop red. fabr. d'agglomeres 
Consomm. du secteur «lndustrie» 
16. Siderurgie 
17. Autres industries 
doni: 
18. Fonderies independantes 




23. Total (16+17) 
Consomm. du secteur «Transport>> 
24. Chemins de fer 
25. Navigation et soutes 
26. Total (24+ 25) 
Llvralsons aux autr. consomm. 
finals 
27. Foyers dom., artisanat, divers 
28. Livraisons au personnel 
29. Berlin-Ouest 
30. Total (27+28+29) 
Disponibilite (1 +8+10+11) 
Importations neHes +,exportations nettes-
(8-9) 




1960 11961 I 1961 1---1~9:--62 __ , 
I 2 1 3 1 4 1 1 2 2/62 l--~--41~+)r!~--~~--~--~---,~ 




2. Koks aus Zechenkokereien (a) 
3. Koks aus HuHenkokereien • • •• 
4. Koks aus unabhangigen Kokereien 
S. Steinkohlenschwelkoks 
nach Land ern: 
6. Deutschland (BR) 
7. Frankreich .• 
8. ltalien ...••• 
9. Nieclerlande 





















11. Austausch innerh. d. Gemeinschaft (b) (10.34B) (10.644) 
I 
12. Elnfuhr aus dritten Landern • 77 57 
13. darunter U.K. • • • • • • • 38 22 
14. Ausfuhr In dritte Lander . 
15. clarunter: Schweiz . . • . • 
16. Osterreich • • • . 
17. Skand. Lander {c) 
Bestande 
18. bei den Erzeugern {d) • 
19. bei den lmporteuren (d) 
20. Veranderung (e) • . . 
21. lnlandslleferungen (1+12-14+20) 
Verbrauch der Energleumwandler 
22. Goswerke • • • • • 
Elektrizitatswerke: 
23. Offentliche • • . • • • . • • . 
24. Zechenkraftwerke • . • • • • . 
25. Elektrizitatswerke insges. (23+24). 
26. lnsgesamt (22+ 25) . • • • • • • 
Verbrauch des Sektors .,Energle" 
27. Seibstverbrauch der Kokereien (f) 
Verbrauch des Sektors .,lndustrle" 
28. Eisensch. Ind.: Lieferungen 
29. Bestandsverand. (e) 
30. Verbrauch • • • • • 
31. Obrige Ind.: Lieferungen 
32. darunter: Unabh. GieBereien . • . • 
33. Glas-. Keram.•, Baustolfind. 
34. chem. Industria. • • • • 
35. Papierinclustrie • • • • • 
36. Zuckerindustrie 
37. Bestandsverancl. (e) 
38. Verbrauch • • • • . 
39. lnsgesamt (30+38) •• , •••• 
Verbrauch des Sektors .,Verkehr" 
40. Eisenbahnen: Lieferungen 
41. Bestanclsverand. (e) 
42. Verbrauch . 
43. Binnen· und Seeschiffahrt • • • • 
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Bllan coke de four 
2. Coke des cokeries mini~res 
3. Coke des cokeries sid,rurgiques 
4. Coke des cokeries ind~pendantes 
5. Semi-coke de houille 
par pays: 





11. Echanges intra-communautaires (b) 
12. Importations en prov. des pays tiers 
13. doni U.K. 
14. Exportations vers les pays tiers 
15. doni: Suisse 
16. Autriche 
17. Pays scanclinaves (c) 
Stocks 
1B. chez les produdeurs (d) 
19. chez les importateurs (d) 
20. Variation (e) 
21. Llvralsons lnt~rieures totales 
(1+12-14+20) 
Consommation des transformateurs 




25. Ensemble des centrales (23+ 24) 
26. Total (22+ 25) 
Consommation du secteur«Energie » 
27. Consomm. propre des cokeries (f) 
Consomm. du secteur «<ndustrle» 
2B. Siderurgie: livraisons 
29. variation stocks {e) 
30. consommation 
31. Autres industries: livraisons 
32. dont: Fonderies ind,pendantes 




37. variation stocks (e) 
38. consommation 
39. Total (30+38) 
Consomm. du secteur «Transport>> 
40. Chemins de fer: livraisons 
41. variation stocks {e) 
42. consommation 
43. Navigation et sautes 
44. Total (42+43) 
Lleferungen an andere Endver• i Llvralsons aux autres consomma• 
braucher i leurs finals 
45. Hausbr., Kleinverbr., Verschiedene 10.159 9.384 
1
2.254 2.B29 2.203 2.097 2.47B 3.299 116,6 45. Foyers domestiques, artisanat, divers 




7 76 117 200 196 105 138,2 46. Livraisons au personnel 
47. West-Berlin • • • . . • • • • • • 291 223 117 56 25 25 135 11S,4 47. Berlin-Ouest 
48. lnsgesamt (45+46+ 47) • . • .:.· ..:·:..: • ..!._1:;0:::.9:.::B.:.2..!...1:;0::.1::5.:.7..!...;.2::.4::3::7..:.....:3::.0::22~'--..:2::·::37:.::6:....:..._2::·::32::2:....:...-=2.::.69:.:9~-=3.::.53::9:...:.....:1..:.17:..:•:..1...:._48:::.. . ..:.T..:o.:.:ta::l..:(~4:.5+.:....:.46:.+:....4.:.:7.!.) _____ _ 
VerfOgbarkeit (1+12+18+19) • 
AusfuhruberschuB (14-12) • • • 
Statistisch erfaBte Bestande (d) • 
Statistisch erfaBte Bestande (d) 
(a) Einschl. Elektroclenkoks 





: ~5.299! 25.361 I 
3.962 3.657 1 771 874 
12.200 9.502 '9.502 9.225 
1 9B.2361 97.7061 24.214! 24.5791 
{c) Norwegen, Schweden, Danemark, Finnland 
(d) Zu Beg inn des Zeitraumes 
(e) Zunahme -, Abnahme + 





















(a) y compris le coke a ~ledrodes 
(b) Basees sur les r'ceptions 
Disponibilite (1+12+1B+19) 
Exportations neHes (14-12) 
Stocks statistiquement releves (d) 
Stocks statistiquemenl relevh (d) 
(c) Norv~ge, Su~cle, Danemark, Finlande 
(d) En d~but de p'riode 
(e) Mises -, reprises + 










2. )Ungere Braunkohle 
3. Altere Braunkohle • 
1.000 I (umgorochnot auf jOngoro Braunkohle) I 
1.000 I (~quivalont lignite r~cont) 
106.181 108.593 18.596 14.971 16.199 18.815 18.188 15.758 
97.838 100.224 26.289 22.956 24.284 26.697 26.016 23.668 








2. lignite •'cent 
3. lignite ancien 
4, Austausch innerh. d. Gomeinsch. (a). (201 ) (233) (51) (60) (56) (57) (57) (53) (88,3) 4. Echonges lnlra-communautaires (a) 
5. Elnfuhr aus drltten LCindern 1.887 1.953 504 441 504 504 508 483 109,5 S. Importations en prov. des pays tiers 
6. Ausfuhr In drltte LCinder . . 41 41 14 14 7 7 4 It 28,6 6. Exportations vert los pays tlort 
BostCinde bel don Erzeugorn Stocks chez loa productourl 
1. Am Anfang des Zeitraumes • • 1.432 1.663 1.663 1.603 1.946 1.936 1.740 1.778 110,9 1. En d~but de p'riode 
8. Veranderung (b) • • • • • • -231 - 11 + 60 -343 + 10 + 196 - 38 -326 8. Variation (b) 
9. lnlandslloforungon (1 +5-6+8) 107.796 11G.II17 29.146 15.056 16.706 19.518 18.754 15.911 
Vorbrauch der Enorgleumwandlor 
10. Braunkohlenbrikettfabr.: Verbrauch • 
11. Braunkohlenschwelorelen: Verbrauch 
12. Herst. v. Staub- u. Trockonk.: 
Verbrauch ••••••••••••• 
Elektrizitatsworke: 
13. offonllicho: Lioferungen 
14. BestandsverCind. (b) 
15. Vorbrauch •• 
16. Grubonkraftw.: Vorbrauch •• 
17. Eigonanlagen: Verbrauch 










































































19. lnsgesamt (10+11+12+18) •• 86.219 90.165 I 13.695 10.361 11.898 14.107 13.403 11.313 
Verbrauch des Sokton .,Enorgle" 
20. Selbslverbrauch der Gruben 788 732 241 148 122 
21. Zusatzonorgie zur BrikeHherstollung • 9.959 9.467 2.560 2.194 2.321 
22. lnsgesamt (20+21) • • • • . • • • 10.747 10.199 1.801 1.341 2.443 
Verbrauch des Soktort .,lndustrle" 
23. Eisenschaff. Ind.: Lioforungen 
24. BestandsverCind. (b) 
25. Verbrauch (c) • . • 







































27. Verbrauch der 
Eigonanlagen (c) -2.429 -3.543 - (895) - (804) - (193) (-1.050) - (863) - (111) 
+ 49 + 35 + 51 - 42 -160 + 186 + 33 - 64 28. BestandsvorCind. (b) 
29. Verbrauch 8.842 8.158 2.182 1.890 1.743 2.344 2.159 1.707 
30. I nsg esa mt (25 + 29) • • . • • • • • 
31. Verbrauch des Sekton .,Verkehr"l 
Lleferungen an andere End· 
verbraucher 
32. Hausbrand, Kleinverbr., Versch .. 
33. Oeputate • . • • . 














Verl0gbarkoit(1+5+7) • • • 1109501 11122091307631 EinfuhrOberschu8 (5-6) • • • 1.845 1:911 '490 
Statislisch erfaBte Bestande (d) j 1.986 2.198 2.198 
Forderung alterer Braunkohle. 1.000 I (1=1) I 3 2091 3 218,. 8871 
Einfuhr von Hartbraunkohle, 1.000 I (I= f) 1:018 1:115 287 
(a) Basis BozOge 

































31.265 130.5361 497 504 
2.672 2.288 






(a) Bas~es sur los r~coptions 










9. Llvralaons lnt~rleures totales 
(1+5-6+8) 
Consomm. des transformateura 
10. Fabr. de briqueHes: consommatlon 
11. Fabr. de semi-coke: consommation 
12. Fabr. de lignite s'ch~: 
consommation 
Cenlrales ~ledriques: 
13. publiques: livraisons 
14. va rial. stocks (b) 
15. consommation 
16. mini~res: consommalion 
17. auloprodud.: consommalion 
18. Consomm. de I' ensemble des centr. 
(15+16+11) 
104,7 19. Total (10+11+12+18) 
Consomm. du sect our« Energle » 
109,4 20. Consomm. propre des mines 
99,4 21. Consomm. d'appoint pour Ia fabr. de 
briq. 














Consomm. du aecteur« Industria>> 
23. Sid,rurgie: livraisons 
24. · va rial. stocks (b) 
25. consommalion (c) 
26. Aulres Ind.: livraisons 
27. consomm. des contr, 
autoprod. 
28. vo riot. stocks (b) 
29. consommotion 
30. Total (25+ 29) 
31. Consomm. du aectour«Transport » 
Llvralsons aux autres consomm. 
finals 
32. Foyers dam., artisanot, divers 
33. Llvraisons au personnel 
34. Total (32+33) 
Oisponibilit6 (1 +5+1) 
Importations neHes (5-6) 
Stocks relev's stalisliquoment (d) 
Produdion de lignite ancien, 1.000 t (1=1) 
Lignite import~. 1.000 I (1=1) 
(c) Geringe Mengen. die von don Eigononlagen der Stahlindustrie verbraucht 
wurden, sind in Zelle 27 enlhalten 
(c) De foibles quanti:b consomm~es par los cenlrales autoprod. de Ia sid~rurgie 
sont comprises dan• los chiffres de Ia ligne 27 
(d) Zu Beginn des Zeitraums (d) En d~but de p~riode 
XXIV 
GEMEINSCHAFT 
Braunkohlenbrikelt· und -schwelkoksbilanz 
1 
COMMUNAUT~ 




2. BraunkohlenbrikeHs • • 
3. Braunkohlenschwelkoks. . 
4. Staub- und Trockenkohle • 
5. Aust. innerh. der Gemeinsch. (a) 
6. Einfuhr aus drltten Land ern (b) 
7. Ausfuhr In dritte Lander 
Bestande 
8. bei den Erzeugern (c) • • . . , • . 
9. bei den lmporteuren (c) • • • • • • 
10. Bestandsveranderungen bei Erzeugern 
und lmporteuren (d) • • • • • • • • 
11. lnlandslieferungen 
(1+6-7+10) .... 
Verbrauch der Energieumwandler 
Elektrizitatswerke 
12. offentliche: Lieferungen •.•.••• 
13. Bestandsverilnderung (d) 
14. Verbrauch 
15. Eigenanlagen: Verbrauch. 
16. lnsgesaml ••••••..•... 
Verbrauch des Sektors ,.Energle" 
17. BraunkohlenbrikeHiabriken, 
.. schwelereien usw. . . . • • • . . 
Verbrauch des Sektors ,.lndustrie" 
18. Eisenschaff. Ind.: Lieferungen • , • • 
19. Beslandsverilnd. (d) 
20. Verbrauch • • 
21. Obrige Ind.: Lieferungen •••• 
22. Verbrauch der 
Eigenanlagen • • • 
23. Beslandsverilnd. (d) 
24. Verbrauch 
25. lnsgesamt (20+ 24) , • . • • • . • 
Verbrauch des Sektors ,.Verkehr" 
26. Eisenbahnen: Lieferungen ••••• 
27. Bestandsverand. (d) 
28. Verbrauch 
29. Binnen- und Seeschiffahrt 
30. lnsgesamt (28+ 29) • • • . • 
Lleferungen an andere End· 
verbraucher 
31. Hausbrand, Kleinverbrauch, Versch. 
32. Deputate . . • . • . • 
33. West-Berlin . . . • • • 
34. lnsgesamt (31+32+33) .... 
Verfilgbarkeit (1 +6+8+9) .... 
EinfuhrilberschuB (6-7) 
Sratistisch erfaBte Bestande (c) (d) 
















































































































2. briqueHes de lignite 
3. semi-coke de lignite 
4. poussier de lignite et lignite seche 





































108,0 6. Import. en prov. des pays tiers (b) 
109,1 7. Exportations vers les pays tiers 
Stocks 
16 6 200,0 8. chez les pradudeurs (c) 
752 749 96,7 9. chez les imporlateurs (c) 
10. variation des stocks chez les produc• 



























11. Livraisons interieures totales 
(1+6-7+10) 
Consommation des transformateurs 
Centrales eledriques 
12. publiques: livraisons 
13. variation des stocks (d) 
14. consommation 
15. autoprodudeurs: consommalion 
16. Total 
Consommation du secteur«Energle » 
17. Fabr. de briqueHes el de semi-coke de 
111,1 lignite etc. 
Consomm. du secteur «<ndustrle» 
68,3 18. Siderurgie: livraisons 
19. variation des stocks (d) 
20. consommation 
21. Autres ind.: livraisons 















































22.523122.6081 6.2281 4.456 4.295 922 
1.048 985 ' 985 
I 
I, 
+15 +8 -4 


































































6.6051 6.4181 6.0081 1.380 1.171 1.081 
941 933 912 




25. Total (20+ 24) 
Consomm. du secteur «Transport» 
26. Chemins de fer: livraisons 
27. variation desstocks (d) 
28. consommation 
29. Navigation et sautes 
30. Total (28+29) 
Llvralsons aux autres 
consommateurs finals 
31. Foyer dam., artisanat, divers 
32. Livraisons au personnel 
33. Berlin-Ouest 
34. Total (31+32+33) 
Disponibilit6 (1+6+8+9) 
Importations neHes (6-7) 
Stocks statistiquement releves (c) (d) 
(b) Einschl. Direktlieferungen der SBZ nach West-Berlin I j (b) Y compris ies livraisons diredes en provenance de Ia zone •ovietique a Berlin· Ouest 
(c) Am Anfang des Berichtszeitraumes 
(d) Zunahme -, Abnahme + 
(e) Bei den Erzeugern, lmporteuren, Umwandlern und Verbrauchrn 
' 
(c) En d~but de periode 
(d) Mises-. reprises + 
(e) Aux produdeun, importeurs, transformateurs et consommateurs 
XXV 
GEMEINSCHAFT 
Bilanz: der elektrlschen Energle 
Gesamten:eugung brutto 




4. Kernenergie . • . . . . . 
5. herkommlicher Warmekraft 
nach Landern 
6. Deutschland (BR) 





12. Austausch innerhalb der Gemeinschaft (a) 
13. Einfuhr ous dritten Lllndern . 
14. Ausfuhr in dritte Lllnder. 
15. Gesamter Brutto-lnlandsverbrauch 
Verbrauch des Sektors ,.Energie" 
16. Kraftwerke (Eigenbedarf) • . . . 
17. Speicherpumpen (Arbeitsaufwand) 
18. Obertragungsverluste ..•... 
19. Mineralolraffinerien . . ..... 
20. Forderung von Brennsloffen und sonstige 
Energieumwandler (b) 
21. lnsgesamt. 
Verbrauch dea Sektors ,.lndustrie" 
22. Eisenschaffende lndustrie. 
23. Obrige lndustrie .• 
24. davon NE-Metallerzeugung 
25. Metalierzeugnisse und 
elektrotechnische lndustrie . 
26. Chemische lndustrie .• 
27. Glas-, keramische- und 
Baustoffindustrie • . . • • • . . 
28. Nahrungs· und Genu8miHelindustrie 
29. Textil und Bekleidung. . . 
30. Holz· und Papierindustrie . • 




Verbrauch des Sektors ,.Verkehr" 
34. Elsenbahnen 
35. Lokale VerkehrsmiHel 
36. lnsgesamt • 
Andere Endverbraucher 
37. Haushalte . • • • • • • • • • • • • 
38. Landwirtschaft, Handel, Handwerk und 
sonstige 
39. lnsgesamt • 
(a) Angaben auf Grund der ,BezOge" 
I 
I 1961 I 1962 J.nderung 
1960 1961 ~·--...,1.-----,.-1 --.,.1-- ---:~---1 Accroissemenl 1 2 3 4 1 2 % 1--.......---1 
TWh ~12/1962 1960 2/1961 



































































































































2,0 + 4,1 -18,0 13. Import. en provenance des pays tiers 
0,6 - 0,7 +23,6 14. Exportations vers leo pays tiers 

































































































































33,3 36,8 9,7 8,1 8,2 10,8 11,4 
27,5 30,5 8,1 6,9 6,9 8,6 9,1 































2,4 + 6,5 +12,2 
0,7 - 2,6 - 2,5 
Consommation du secteur «Energie» 
16. Centraies electriques (auxiliaires) 
17. Pompage (energie absorbee) 
18. Pertes de transport 
19. Raffineries de pelroie 
20. Extraction de combustibles el autres 
industries de transformation (b) 
21. Total 
Consomm. du secteur «lndustrle» 
22. Siderurgie 
23. Autres Industries 
24. soil metaux non ferreux 
25. construction mecanique 
el electrique 
26. chimie 
27. verrerie, dramique et 
mat. de construction 
28. industria alimentaire 
29. industrie textile 
30. industrie du bois el papeterie 




Consomm. du aecteur «Transport» 
34. Transports ferroviolres 
35. Transports urbalns 




Autres consommateurs finals 
37. Usages domestiques 
38. Usages agricoles, commerce, artisanat el 
autres 
39. Total 
(a) Sur Ia base des valeurs «receptions» 





' COMMUNAUT~ I 
i Bllan energle electrlque 




40. Nettoerzeugung insgesamt 
(1-16) . . . . • 0 ••• . . TWh 267,6 
davon 
41. Wasserkraft • 0 •••• 0 0 .. 99,3 
42. Erdwiirme •• ....... .. 2,1 
43. Kernenergie • ..... .. 0,1 
44. herkiimmlicher Wiirmekraft • .. 166,1 
45. Gesamte Verfiigbarkeit nello 
271,7 (15-16) ...•••••• .. 
46. FUr den inliindischen Markt 
verfiigbar (15-16-17) .. .. 269,7 
47. Endverbrauch netto 
(15-16-17-18) ••..•• .. 246,6 
48. lndustrieverbrauch insgesamt 
(33+19+20) .•••••.• .. 1'73,7 
Bllanz der Energleumwandlungen 
In herkommllchen WCirmekraftwerken (a) 
Brennstoffverbrauch 
Mengenwerte 
Steinkohle (b) • • 
altere Braunkohle (c) . 
jOngere Braunkohle . 
Heiziil •••••• 
Erdgas ••••• 
erzeugte Gase . . 
Warme-Aquivalent (d) 
Steinkohle • • • . 
altere Braunkohle (c) • 






Bruttoerzeugung der Wiirme· 
kraftwerke 
aus Steinkohle • . . . . . 
iilterer Braunkohle (c) 
jiingerer Braunkohle . 
Heizolen .•••••• 
Erdgas •..••.• 
erzeugten Gasen • • • 
sonstigen Energietriigern 
lnsgesamt ..•••••• 
Spezlfischer Wiirmeverbr. (e) 
der Kraftwerke bei Einsatz von: 
10'1 (1=1) 
10' I (1=1) 
106 1(1=1) 
10' I 
10' m' (f) 
10' m' (g) 
Tkcal (d) 
















Steinkohle • • • • . . . kcal (d)/kWh brut 










































'I 1 2 I' 
' zap 72,2 67,3 
i ~ ,9~.1 24,8 25,2 
r 0,6 0,6 ' ,3 0,1 0,1 ~8 ,7 46,7 41,5 
18~,6 72,8 69,3 
a~.6 72,4 68,7 
a63,4 66,2 63,5 






'$5,7 13,8 12,4 
! 1,5 0,4 0,3 
: $1,2 13,5 11,6 
'16,0 1,3 1,1 
2,0 0,4 0,5 
10,5 2,6 2,7 
I 
323,2 80,5 71,5• 
I :6,7 1,8 1,2 
98,0 25,8 22,2 
59,7 12,8 10,8 
16,6 3,6 4,1 
' 44,1 10,8 11,2 






12o,9 30,3 26,5 
; 2,0 0,5 0,4 
35,3 9,2 8,0 
24,4 5,1 4,5 
' 7,5 1,6 1,8 
13,1 3,2 3,3 
0,5 0,1 0,1 
203,8 50,1 ,,6 
1.670 2.660 2.700 
.310 3.330 3.360 
.no 2.790 2.780 
2.450 2.480 2.420 
r.200 2.230 2.230 
.360 3.370 3.350 
Mittlerer spe:dfischer 
Wiirmeverbrauch (d) .. 2.790 
I 
2.710 1:1.720 ~.700 
(a) Nur fiir Elektrizitiitserzeugung, d. h. ahne Energieumwandlung 
(b) Einschl. unbedeutender Koks· und Brikettmengen 
(c) Einschl. Braunkohlenschwelkoks und -abrieb 
(d) Auf Grund des unteren Brutto-Heizwertes der verschiedenen Brennstoffe 
(e) Bezogen auf die Bruttoerzeugung der Kraftwerke 
{f) 8.300 kcal/m' 
{g) 4.200 kcal/m' 
i 
it 
I 3 I 4 1 I 
67,6 78,2 78,2 
22,1 21,0 22,9 
0,6 0,6 0,6 
0,1 0,1 0,1 
44,8 56,6 54,6 
69,2 78,2 78,7 
68,7 n,8 78,3 
62,7 71,0 71,5 
44,6 48,2 47,6 
16,41 13,1 15,6 
0,4 0,4 0,4 
12,1 14,1 I 13,6 
1,5 2,1 2,1 
0,5 0,6 0,6 
2,7 2,6 2,5 
75,7 95,4 90,9 
1,8 2,0 1,9 
23,1 26,9 26,1 
15,1 20,9 20,5 
3,9 5,0 4,8 
11,1 11,0 10,6 
0,4 0,6 0,6 
131,2 161,7 155,3 
27,9 36,2 34,8 
0,5 0,6 0,6 
8,3 9,9 9,4 
6,3 8,5 8,4 
1,8 2,3 2,2 
3,3 3,3 3,2 
0,1 0,1 0,1 
t,S,l 60,9 58,7 
2.710 2.630 2.610 
3.250 3.320 3.360 
2.800 2.730 2.no 
2.400 2.470 2.440 
2.190 2.150 2.200 
3.350 3.360 3.320 





40. Production totale nette 
72,6 + 6,6 + 7,8 (1-16) 
so it 
26,9 -6,3 + 6,4 41. hydraulique 
0,6 + 9,0 + 2,3 42. geothermique 
0,1 43. nucleaire 
45,1 +14.2 + 8,7 44. thermique classique 
45. Disponible total net 
74,1 + 6,6 + 6,8 (15-16) 
46. Disponible pour le marche 
73,4 + 6,6 + 6,8 interieur (15-16-17) 
47. Consommation finale nelle 
67,3 + 6,8 + 6,0 (15-16-17-18) 
48. Consommation industrielle folate 
+ 5,7 (33+19+20) 
Bilan des transformations 
dans les centrales thermlques classiques (a) 
Consommatlon de combustibles 
Quantitb 
13,0 + 6,6 + 5,1 Houille (b) 
0,3 +18.4 -3,3 Lignite ancien (c) 
12,3 + 6,2 + 6,1 Lignite recent 
1,4 +60,4 +~I Fuel oil 0,6 +22,5 + 9,4 Gaz nature( 2,5 -5,1 -7,1 Gaz manufactures 
Equivalent calorifique (d) 
75,8 + 7,0 + 6,0 Houille 
1,1 +20,0 -4,7 Lignite ancien (c) 
23,5 + 6,6 + 6,2 Lignite recent 
14,1 +60,4 +29.7 Fuel oil 
4,5 +22,8 + 9,1 Gaz nature! 
10,4 -5,1 -7,4 Gaz manufactures 
0,4 Aut res 
129,7 +10,4 + 6,9 Total 
Production thermlque brute 
28,6 + 9,9 + 8,0 ~ partir de Ia houille 
0,3 +22,1 -6,5 du lignite ancien (c) 
8,4 +10,3 + 5,8 du lignite recent 
5,6 +66,1 +30,8 du fuel oil 
2,0 +23,6 +10,1 du gaz nature! 
3,1 -2,1 -7,2 de gaz manufactures 
0,1 d'autres produits 
t,S,t, +14.3 + 8,7 Total 
Consommation specifique (e) 
des centrales utilisant: 
2.650 -2,6 -1,9 Ia houille 
3.420 -1,8 + 1,8 le lignite ancien (c) 
2.790 -3,5 + 0,4 le lignite recent 
2.400 -3,2 -0,8 le fuel oil 
2.210 -0,5 -0,9 le gaz nature! 
3.350 -2,9 -0,6 les gaz manufactures 
Consommatlon speclfique 
2.680 -3,2 -1,5 moyenne (d) 
(a) Pour Ia seule production d'energie electrique, c. ~ d. ~ I' exclusion des trans· 
formations pour fournitures de vapeur 
(b) Y compris de Ires foibles quanlites de coke et d'agglomeres 
(c) Y compris le semi-coke et le poussier de lignite 
(d) Base sur le pouvoir calorifique inferieur sur brut des diven combustibles 
(e) Rapportee ~ Ia production brute des centrales 
(f) m' ~ 8.300 Kcal 





































~ ' ! 
C ~ Production de houille 
1.000 I 
1953 I 1954 1955 I 1956 
115.551 118.712 121.106 124.627 
6.588 6.857 7.062 7.208 
2.333 2.466 2.560 2.572 
124.472 128.035 130.728 134.407 
16.418 16.818 17.329 17.090 
140.889 144.853 148.058 151.497 
27.554 28.705 29.101 28.583 
12.001 12.996 13.157 13.286 
12.606 12.299 12.705 12.899 
427 405 372 362 
52.588 54.405 55.335 55.129 
1.126 1.074 1.136 1.076 
12.297 12.071 11.895 11.836 
9.483 9.258 10.144 10.468 
20.577 19.991 19.833 19.085 
--
30.060 29.249 29.978 29.555 

















236.961 241.653 246.401 249.092 247.888 246.390 
Voir page XII «Remarques aux tableaux 1 6 7 et 10» 
(a) Non comprls ies petites mines 
1953 = 1181 000 I 
1954 = 1 037 000 I 
1955 = 1 084 000 I 
1956 = 1 209 000 I 
(b) A partir delanvier 1960 sansles petites mines (1960 "' 127 000 I) 
(1961 = 114000 I) 
(c) Mines except6es du r6gime de nationallsalion 
4 
Produzione di carbon fossile 
1959 I 1960 I 1961 I 
115.389 115.441 116.083 Ruhr .. ............... 
7.894 8.188 8.356 Aachen. . . . ............ 
2.303 2.425 2.211 Niedersachsen . . .......... 
125.586 126.053 126.650 BRD ohne Saar (a) .......... 
16.246 16.234 16.090 Saar (b) ..... . . . ....... 
141.833 142.287 142.741 DEUTSCHLAND (BR) ........ 
29.249 28.940 26.925 Nord f Pas-de-Calais ......... 
15.142 14.703 14.011 Lorraine •. ............. 
12.957 12.092 11.239 Centre-Midi . . ........... 
258 226 182 Autres mines (c). ........... 
57.606 55.961 52.357 FRANCE • .............. 
735 736 740 ITALIA •• . . ............ 
11.978 12.498 12.621 NEDERLAND. . . .......... 
8.771 9.385 9.611 Campine I Kempen ......... 
13.986 13.080 11.928 Sud I Zulderbekkens ......... 
22.757 22.465 21.539 BELGIQUE I BELGII: . . . . . . . . .. 
234.908 233.947 229.998 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Vedere pagina XIII «Osservaziani aile Iabeiie da 1 a 7 e 10» 
(a) Esclusii quantitativi delle piccale minier• 
1957 = 1 228 000 I 
1958 = 1 000 000 I 
1959 = 866 000 I 
1960 "" 841 000 I 
1961 = 760000 I 
(b) Da gennaio 1960 senza le piccale mlnlere (1960 = 127 OOOt) 
(1961 = 1140001) 
(c) Minier• escluse dal regime di nazlonallnazlone 
Steinkohlenforderung 
I I II Ill I 
1961 10.073 9.230 10.289 
1962 10.466 9.167 9.929 
1961 726 708 732 
1962 748 693 688 
1961 194 166 180 
1962 213 173 180 
1961 10.993 10.104 11.201 
1962 11.427 10.033 10.797 
-
1961 1.437 1.300 1.480 
1962 1.410 1.185 1.342 
1961 12.430 11.404 12.681 
1962 12.836 11.219 12.138 
1961 2.436 2.327 2.467 
1962 2.462 2.257 2.417 
1961 1.311 1.231 1.254 
1962 1.295 1.202 1.283 
1961 998 954 1.039 
1962 928 843 1.009 
1961 19 19 20 
1962 12 11 12 
1961 4.764 4.532 4.780 
1962 4.697 4.312 4.721 
1961 47 54 66 
1962 51 38 58 
1961 1.170 1.019 1.242 
1962 1.094 971 956 
1961 818 176 913 
1962 ass 754 824 
1961 521 1.088 1.169 
1962 1.070 854 1.013 
1961 1.339 1.864 2.083 
1962 1.924 1.608 1.837 
1961 19.751 18.873 20.852 
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I : 1.000 
I 984 
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Slehe hlerzu S, XII ,Bemerkungen zu den Tabellen 1 bis 7 und 1~~ 
(a) Ohne Kleinzechen . I 
1953 = 1181 000 t 
1954 = 1 o:rT 000 t 
1955 = 1 084oop,t 
1956 = 1209oopt 
:I 
(b) Ab Januar 1960 ohne Klelnzechen (1960 = 127 000 I) 
(1961 = 1140001) 
(c) Nichl nationalisierte Zechen 
I 
Produktie van steenkolen 
VI 
I 
VII I VIII I IX I X I XI 
9.649 9.070 9.690 8.988 9.810 10.2~7 
9.458 9.493 9.725 8.800 10.357 
690 646 682 627 703 747 
664 669 659 589 678 
171 171 192 184 198 211 
174 189 197 190 214 
---
10.510 9.887 10.564 9.799 10.711 11.185 
10.296 10.350 10.581 9.579 11.250 
1.323 1.347 1.311 1.372 1.397 1.278 
1.211 1.347 1.305 1.300 1.425 
-------
11.834 11.234 11.874 11.171 12.108 12.462 
11.508 11.697 11.886 10.879 12.674 
2.140 1.947 2.079 2.095 2.426 2.386 
2.070 2.205 2.118 2.087 2.498 
1.261 896 1.006 1.152 1.202 1.238 
1.150 995 1.091 1.042 1.336 
953 815 729 883 987 994 
911 839 735 853 961 
16 13 12 13 14 12 
10 8 7 11 12 
4.370 3.670 3.827 4.144 4.628 4.631 
4.141 4.047 3.951 3.997 4.807 
64 71 73 56 68 58 
56 63 53 ss 64 
1.039 982 973 983 1.054 1.095 
942 928 948 894 1.028 
809 733 783 780 792 827 
808 782 825 741 
1.140 654 988 1.033 1.073 1.063 
1.009 588 987 923 
1.949 1.386 1.772 1.813 1.865 1.890 
1.817 1.370 1.812 1.663 1.924 
19.255 17.343 18.519 18.167 19.723 20.137 
18.463 18.105 18.651 17.488 20.497 
Zie biz. XIII ,Opmerkingen bij de tabellen 1 tot 7 en 10" 
(a) Exdusief kleine mijnen 
1957 = 1 228 000 I 
1958 = 1 000 000 I 
1959 = 866 000 I 
1960 = 841 000 I 
1961 = 760 000 I 
(b) Vanaf januari 1960 exclusief kleine mijnen (1960 = 127 000 1) 
(1961 = 114000 I) 























C0 Production journaliere moyenne de houille par Jour ouvre Produzione media giornaliera di carbon fossile per glorno lavorato 
1.000 t 
1953 1954 I 1955 1956 I 
381,4 394,3 401,3 413,3 
21,7 22,7 23,5 24,0 
7,7 8,1 8,5 8,6 
410,8 425,2 433,3 445,9 
54,0 57,6 58,1 57,4 
464,8 482,5 491,3 503,2 
98,1 99,4 97,6 96,0 
42,7 44,5 44,5 45,0 
45,1 44,9 43,9 43,7 
187,4 190,4 187,3 185,8 
3,8 4,0 3,8 
40,3 39,7 39,2 39,3 
31,4 32,2 33,8 35,7 
71,8 69,2 67,6 68,8 
103,2 101,4 101,6 104,9 
819,1 824,1 839,1 
Voir page XII «Remorques oux tobieoux 1 ll 7 et 10» 


















(b) Y compris les mines excepties du r6gime de notionolisotion 
6 



















1959 1960 I 1961 I 
447,8 441,3 447,1 Ruhr •• ............... 
29,5 31,2 32,2 Aachen. . . . ............ 
8,6 9,2 8,5 Nledersachsen ........... 
485,6 481,7 487,7 BRD ohne Saar . . . . . 
'i . . . . . 
I 
58,8 56,8 54,6 Saar (a) . . . . . . . .. .I. .... 
-
I 
544,4 538,1 541,6 DEUTSCHLAND (BR) ! . . . . . .... 
98,7 98,5 95,7 Nord I Pas-de-Calais ......... 
54,0 53,0 51,2 Lorraine •• ............. 
45,5 44,0 41,5 Centre-Midi. ........ • • I • e 
198,1 195,2 188,5 FRANCE (b) ........ . . . . . 
2,6 2,6 2,7 ITALIA •.. ............. 
41,7 44,0 47,4 NEDERLAND. . . .......... 
38,1 36,8 36,9 Camplne I Kempen . . . . ,. . .. 
I 
63,0 54,2 46,8 Sud I Zulderbekkens. . . . . . .... 
101,3 91,3 83,9 BELGIQUE I BELGII: • .... . . . 
893,0 872,9 864,2 COMMUNAUTE I GEMEINSCH f\FT. . COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Vedere pogono XIII «Osservoz:oono olle tobelle do 1 o 7 e 10» 
(o) Do gennoio 1960 senz:o le piceole miniere 




































I II Ill 
457,6 I 460,6 459,7 455,2 457,2 452,6 
33,0 33,7 33,3 
32,5 33,0 32,8 
8,8 8,3 8,2 
9,3 8,6 8,2 
. 
499,4 502,4 501,4 
497,0 498,7 493,7 
-
55,3 56,6 56,9 
54,3 52,0 51,7 
553,7 558,2 557,4 
551,4 550,0 544,1 
101,5 101,2 98,8 
98,5 98,2 96,8 
54,6 53,5 52,4 
52,3 52,3 51,3 
42,6 43,1 43,2 
40,5 39,9 41,9 
199,4 198,7 194,3 
191,6 190,S 190,4 
2,3 2,4 2,6 
2,1 1,7 2,5 
48,8 48,9 49,7 
47,6 48,6 45,7 
38,7 38,6 39,3 
37,2 37,7 37,5 
47,4 50,7 49,5 
44,5 41,8 44,3 
90,9 89,0 88,7 
81,4 79,4 81,5 
908,1 894,8 890,7 

























































Slehe hlerzu S. XII ,.Bemerkungen zu den Tabellen 1 bls 7 und 10"! 
(a) Ab Januar 1960 ohne Klelnzechen 















































Gemiddelde produktie van steenkolen 
per gewerkte dag 
VII VIII I IX I X I XI 
431,3 422,4 427,8 446,7 464,2 
430,9 423,4 439,3 
30,6 29,6 29,8 31,9 34,0 
30,4 28,7 29,5 
8,2 8,4 8,4 9,0 9,2 
8,6 8,6 9,2 
I 
------
478,6 469,9 460,3 466,0 487,7 
468,7 469,8 460,7 478,0 
55,3 54,1 53,1 53,0 53,7 
50,5 52,0 56,0 52,2 
- -
534,0 523,5 513,1 517,9 540,3 
518,8 521,0 510,6 529,1 
90,4 87,7 88,0 90,4 97,0 
90,0 88,2 88,6 90,7 
50,4 49,2 48,5 50,1 50,2 
50,0 50,0 51,1 51,9 
41,5 39,9 38,1 38,6 41,1 
39,4 38,8 36,5 37,7 
183,9 173,9 172,8 179,5 188,1 
179,9 172,9 173,9 178,1 
3,0 2,7 3,0 2,4 2,7 
2,7 2,5 2,3 2,2 
47,2 46,8 43,2 46,8 47,9 
42,8 42,2 41,2 44,7 
35,9 33,2 33,7 35,7 36,3 
36,7 35,8 35,7 37,0 
47,8 42,5 42,5 44,7 45,6 
45,7 43,7 42,3 44,4 
83,5 77,6 76,2 80,1 81,5 
82,4 81,4 77,9 81,3 
848,5 831,0 809,0 823,8 857,8 
825,7 I 826,7 806,7 832,8 
Zie biz. XIII ,.Opmerkingen bij de tabellen 1 tot 7 en 10" 
(a) Vanaf januari 1960 excluslef klelne mljnen 


































Production de houille C0 par groupes de categories (a) 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 
Communaute 
18.339 18.485 19.185 19.297 
14.053 15.088 15.618 21.092 
24.198 23.880 22.483 18.687 
5.160 4.664 4.828 4.576 
111.888 114.484 116.105 114.376 
60.501 62.011 63.064 61.559 
7.317 7.610 7.612 8.070 
241.457 246.222 248.895 247.658 
Groupe I 
4.062 4.092 4.726 4.839 
1.813 1.875 1.851 1.767 
- -
143 123 
5.875 5.967 6.720 6.729 
387 451 730 904 
1.300 1.365 1.416 1.566 
1.849 1.969 2.314 2.641 
52 40 40 41 
3.504 3.300 3.151 3.008 
7.059 7.209 6.960 (e) 6.878 
18.339 18.485 19.185 
Voir page XII «Remorques oux tableaux 1 6 7 et 10» 
(a) Voir tableau page XVI 
(b) Non compris les petites mines allemandes et itoliennes 
(c) Non compris les petites mines 
19.297 
(d) Y compris les mines except6es du r6gime de notionolisotion 












































Produzione di carbon fosslle 
per gruppl dl categorle (a) 
1961 
19.300 Groupe 1/ Gruppe I . ......... 
Gruppo If Groep I 
17.498 Groupe II/ Gruppe II ........ 
Gruppo II/ Groep II 
13.704 Groupe Ill/ Gruppe Ill . ........ 
Gruppo Ill/ Groep Ill 
4.453 Groupe IV f Gruppe IV. ........ 
Gruppo IV / Groep IV 
107.839 Groupe V f Gruppe V • . . . .... 
Gruppo V f Groep V i 
60.361 Groupe VI/ Gruppe VI. . . .... 
Gruppo VI/ Groep VI 
6.819 Groupe VII/ Gruppe VII . ....... 
Gruppo VII/ Groep VII 
229.975 Total (b) /lnsgesamt (b) ........ 
Totale (b) I Totaal (b) 
4.781 Ruhr (Anthrazit) .......... 
2.225 Aachen (Anthrazlt) . . . ....... 
244 Nledersachsen (Anthrazlt) ....... 
7.250 DEUTSCHLAND (BR) (c) ....... 
1.187 Nord f Pas-de-Calais . . ....... 
(malgres et anthraclteux) 
1.698 Centre-Midi (anthracites) . ....... 
2.995 FRANCE (d) . . . . . . . . ..... 
23 IT ALIA- La Thulle (antraclte) i . . i .. 
i 
3.512 NEDERLAND - Limburg (antraclet) . .. 
5.520 BELGIQUE - Sud (anthracite) . • . . .. 
BELGIE - Zulderbekkens (antraclet) 
19.300 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Vedere pagina XIII «Osservozioni aile Iabeiie do 1 a 7 e 10» 
(a) Vedere tabella pogino XVI 
(b) Escluse le piccole miniere tedeschie e ito Iiane 
(c) Escluse le piccole miniere 
(d) Comprese le miniere escluse dol regime di no:r.ionoliuozione 








































nach Kohlengruppen (a) 
I I II I Ill I IV 
Gemelnschaft 
1.390 1.571 1.730 1.602 
1.808 1.542 1.692 1.590 
1.441 1.474 1.665 1.431 
1.602 1.388 1.500 1.362 
1.215 1.197 1.208 1.095 
1.213 1.085 1.154 1.064 
381 395 449 387 
399 333 383 366 
9.345 8.630 9.668 8.598 
9.703 8.589 9.229 8.489 
5.379 5.044 5.504 4.960 
5.289 4.672 5.145 4.600 
596 560 626 569 
587 539 608 539 
19.747 18.871 20.850 18.642 
20.601 18.148 19.711 18.010 
Gruppe I 
390 367 406 375 
477 407 425 423 
194 190 209 182 
197 185 184 173 
22 18 12 19 
24 18 22 19 
--
606 S7S 627 576 
699 610 631 615 
99 94 105 91 
110 99 101 95 
141 133 145 139 
166 145 163 146 
251 238 262 240 
283 250 270 248 
2 2 1 1 
2 1 2 1 
303 258 304 286 
306 269 282 263 
228 498 535 499 
519 411 507 463 
1.390 1.571 1.730 1.602 
1.808 1.542 1.692 1.590 
Siehe hierzu S. XII.,Bemerkungen zu den Tabellen 1 bls 7 und 10" 










'I 394 j i 


































(a) Siehe Tabelle Seite XVI 
1 
i, 
(b) Ohne Kleinzechen in Deutschland und Ita lien 
(c) Ohne Kleinzechen I i 
(d) EinschlleBIIch der nlcht natianalisierten Zechen ' i 




Produktie van steenkolen 
naar groepen (a) 
VI I VII I VIII I IX I X 
Gemeenschap 
1.672 1.361 1.570 1.566 1.718 
1.674 1.473 1.753 
1.438 1.243 1.347 1.362 1.519 
1.351 1.326 1.394 
1.154 1.033 1.089 1.088 1.182 
1.105 1.047 1.034 
387 306 333 319 342 
402 364 368 
8.924 8.367 8.868 8.390 9.178 
8.615 8.611 8.791 
5.082 4.491 4.769 4.883 5.198 
4.758 4.717 4.778 
594 541 540 SS7 584 
SS7 567 532 
19.253 17.342 18.516 18.165 19.721 
18.463 18.105 18.650 
Groep I 
394 370 394 377 421 
439 446 471 
179 179 186 157 179 
178 184 181 
20 22 21 20 23 
31 33 so 
593 571 601 sss 622 
649 663 702 
105 95 90 86 106 
98 113 103 
139 131 126 129 155 
137 137 134 
254 234 223 222 269 
241 254 242 
2 2 2 2 2 
1 2 2 
291 283 291 301 315 
268 278 293 
532 270 453 486 510 
516 275 514 
1.672 1.361 1.570 1.566 1.718 
1.674 1.473 1.753 
Zie biz. XIII .,Opmerklngen bij de tabellen 1 tot 7 en 10" 
(a) Zie tabel bladz. XVI 
(b) Excluslef de kleine mijnen In Duitsland en Ita !ill 
(c) Exclusief de kleine milnen 













































Production de houille c~ par groupes de categories (a) 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
Groupe II 
3.373 3.889 4.250 4.444 
675 689 6n 699 
524 686 562 604 
-
4.572 5.264 5.488 5.747 
6.907 7.005 7.051 7.438 
2.043 1.960 1.924 2.098 
. 
8.972 8.987 9.002 9.593 
- 410 680 I 831 
510 426 446 (d)4.921 
14.053 15.088 15.618 21.092 
Groupe Ill 
6.811 6.704 6.256 7.017 
1.690 1.797 1.844 2.3n 
1.226 1.193 1.231 1.240 
-
9.726 9.693 9.332 10.634 
5.717 5.736 5.334 4.473 
154 133 189 110 
-
-
5.879 5.880 5.537 4.596 
1.674 1.476 1.193 897 
6.919 6.827 6.422 (d)2.559 
24.198 23.880 22.483 18.687 
Voir poge XII «Remarques aux tableaux 1 lo 7 e1 10» 
(a) Voir tableau page XVI 
(b) Non compris les petites mines 
(c) Y compris les mines except6es du r6gime de nationalisalion 
















































15.262 I 14.450 
Produzione di carbon fosslle 
per gruppl dl categorle (a) 
1961 
3.945 Ruhr (Magerkohlen) ........ 
557 Aachen (Magerkohlen). . . . . .... 
771 Niedersachsen (Magerkohlen) .... 
5.272 DEUTSCHLAND (BR) (b) ....... 
7.015 Nord I Pas-de-Calais . . . . .... 
(autres malgres X gras) 
1.681 Centre-Midi (maigres) . . . . • 0 •• 
8.696 FRANCE (c) ......•..•..• 
1.601 NEDERLAND • Limburg (Magerkolen) 
1.928 BELGIQUE- Sud (maigres) . . • . . • 
BELGI~- Zuiderbekkens (Magerkool) 
17.498 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT. .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP' 
2.856 Ruhr (Esskohlen) . . . . . . .... 
2.304 Aachen (Esskohlen) . . . .. ~ . . . . . 
' 
1.196 Niedersachsen (Esskohlen) . . .... 
6.357 DEUTSCHLAND (BR) (b) ... . . . . 
4.873 Nord I Pas-de-Calais (X gras) • .... 
74 Centre-Midi (X gras) .... . . . . . 
4.955 FRANCE (c) ........• ..... 
725 NEDERLAND- Limburg (Esskolen Xvet) 
BELGIQUE- Sud (X gras) .• 1 ... 1.667 .. 
BELGI~- Zuiderbekkens (Xvetkool) 
13.704 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Vedere pagina XII! «Osservazloni aile Iabeiie da 1 a 7 e 10» 
(a) Vedere tabella raglna XVI 
(b) Escluse le piecc:e miniere 
(c) Comprese le miniere escluse dal regime di nazionalizzazione 
(d) Cifre stabilile secondo Ia classificazione in vigore a partire dal 6/11/1957 
Steinkohlenforderung 
nach Kohlengruppen (a) 
I I II I Ill I I.V v : 
Gruppe II 
1961 I 355 335 358 318 I 353 1962 358 313 343 315 335 
! 
1961 45 45 44 40 45 
1962 ss 48 49 49 52 
1961 70 54 70 52 59 
1962 84 68 ss 45 53 
1961 470 434 472 410 458 
1962 497 430 446 409 439 
1961 605 610 655 560 593 
1962 631 558 617 531 564 
1961 145 139 154 135 I 149 1962 140 127 143 142 157 
I 
1961 750 749 809 696 I 742 
1962 771 686 759 673 I 721 
1961 134 125 186 144 ~ 1962 152 127 128 118 148 
1961 87 165 198 182 190 
1962 183 145 166 162 163 
1961 1.441 1.474 1.665 1.431 1.518 
1962 1.602 1.388 1.500 1.362 1.472 
Gruppe Ill • I ; I 
1961 282 248 258 215 I 247 
1962 245 203 221 206 I 230 
1961 199 200 207 187 I 206 1962 213 198 184 187 195 
1961 102 94 98 I 89 111 
1962 104 87 104 89 100 
1961 582 543 563 491 564 
1962 562 488 510 482 524 
1961 482 424 427 372 393 
1962 435 406 453 391 439 
1961 12 11 11 9 i 9 1962 
- - - - i -
' 
1961 495 436 439 382 1 i 403 
1962 436 407 454 392 I 440 
1961 61 59 61 76 
tt 1962 64 57 49 51 1961 77 160 146 146 7 1962 150 133 142 140 2 1961 1.215 1.197 1.208 1.095 l t~~ 1962 1.213 1.085 1.154 1.064 
Siehe hlerzu S. XII ,.Bemerkungen zu den Tabellen 1 bis 7 u~~ 10" 
(a) Slehe Tabelle Seite XVI r i 
(b) Ohne Klelnzechen , 1 
(c) ElnschlieBiich der nicht nationalislerten Zechen · I 
(d) Zusammengestellt auf Grund der ab 6. 11. 1957 gOitlgen Klp~ifikation 
i 
I 
Produktie van steenkolen GJK naar groepen (a) 
1.000 t 
VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
Groep II 
319 r 294 322 299 331 349 312 318 323 318 
46 43 49 47 47 52 53 
44 44 46 
56 60 65 59 67 83 75 
so 47 56 
421 397 436 405 445 484 441 
411 414 421 
570 510 519 554 622 629 590 
521 560 560 
145 121 113 129 156 152 141 
145 132 118 
-
716 631 632 683 778 781 731 
666 692 678 
117 113 123 115 129 155 131 
117 130 131 
184 102 157 159 168 177 161 
157 90 164 
1.438 1.243 1.347 1.362 1.519 1.597 1.463 
1.351 1.326 1.394 
Groep Ill 
237 225 241 228 226 238 212 
209 212 210 
182 172 175 169 204 210 193 
182 178 182 
95 90 106 105 108 101 98 
93 108 91 
·-
514 486 522 502 539 548 503 
483 499 483 
401 377 378 388 430 408 392 
404 413 376 
9 s 5 3 1 
- -
- - -
410 383 383 392 432 408 393 
405 413 377 
69 63 40 52 63 63 47 
67 48 43 
161 102 143 142 149 154 141 
149 88 130 
1.154 1.033 1.089 1.088 1.182 1.174 1.085 
1.105 1.047 1.034 
Zie biz. XIII ,.Opmerkingen bij de tabellen 1 tot 7 en 10" 
(a) Zie label bladz. XVI 
(b) Exduslef de klelne mijnen 
(c) lncluslef de niet genationaliseerde mijnen 
(d) Samengesteld volgens de vanaf 6/11/1957 geldende classiftcatie 
11 
Production de houille 
par groupes de categories (a) 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 
Groupe IV 
- - -
1.516 1.505 1.589 
1.516 1.505 1.589 
1.010 1.071 1.109 
1.027 1.086 1.122 
597 461 505 
13 19 27 
2.008 1.598 1.587 
2.021 1.617 1.613 
5.160 4.668 4.828 
Groupe V 
81.598 83.510 85.248 
1.164 1.196 1.247 
716 682 636 
83.478 85.389 87.130 
11.227 11.390 10.907 
4.435 4.549 4.590 
15.742 16.014 15.571 
• 
6.297 6.249 6.307 
3.873 4.150 4.442 
2.498 2.683 2.654 
6.372 6.833 7.096 
111.888 114.484 I 116.105 
Voir page XII« Remarques aux tableaux 1 o!l 7 et 10» 
























(b) Y compris les mines exept6es du r'gimo de nationalisation 
(c) Chilfre suivantla classification en vigueur o!l partir du 6111/1957 


















































Produzione di carbon fosslle 
per gruppl dl categorle (a) 
1961 
1.091 Ruhr (Esskohlen) • • • 
1.268 Aachen ( Y. FeHkohlen) 
2.359 DEUTSCHLAND (BR) •••••• 0 0 ••••• 
609 Centre-Midi !X gras) • • • • • 0 •• 0 0 0 0 .. 
614 FRANCE (b) •••.• . . • • • • • 0 •• .. 
570 NEDERLAND- Limburg • • 0. 0 0 0. .. 
(Rokzwak Y. vet) . . .. 
0 Campine (Y. gras) I Kempen (Y. vetkool). ... 
909 Sud (Y.gras) I Zulderbekkens (Y. vetkool) .. 
910 BELGIQUE I BELGia •••• 0. 0 • • 0 0 .. 
4.453 COMMUNAUTa I GEMEINSCHAFT ••• 0 0 •• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
79.837 Ruhr (FeHkohlen) . • ••••••• 0 ••• 0 •• 
2.002 Aachen (FeHkohlen) 
-
Niedenachsen (FeHkohlen) •••• 0 •• 0 ••• 
81.839 DEUTSCHLAND (BR) (d) • • • • 0. . . . . .. 
10.441 Nord I Pas-de-Calais (gras et Y. gras) 
3.748 Centre-Midi (gras) ... 0 0 •• 0 
14.212 FRANCE (b) •.. • • • • 0 0 •• 0 ••• 0 •• 
6.213 NEDERLAND -Limburg (Vetkolen) • •'. 0 ••• 
I 
I 
4.181 Campine (gras A) I Kempen (Vetkool A) i . 
1.394 Sud (gras A) I Zuiderbekkens (Vetkool A) • 
5.575 BELGIQUE I BELGIE • 0 •• 0. 0 .. . . . .. 
107.839 COMMUNAUTa I GEMEINSCHAFT 0. 0 0. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Vedere pagina XIII «Osservazionl aile Iabelie da 1 a 7 e 10» 
(a) Vedere tabella pagina XVI 
(b) Comprese lo miniere escluse dal regime di nazionalizzazione 
(c) Cifre stabilito secondo Ia classiflcaziono In vigore a partire dal 6/11/1957 














































nach Kohlengruppen (a) 
II Ill IV 
I 
I I 
IiI I I 
i I 
Gruppe IV i i 
, I 
(' 
I' 118 108 118 106 
114 87 101 101 i 
119 113 114 102. 
103 96 102 93 ' 
237 221 232 209 
217 183 203 194 
56 ~2 57 51 
55 50 68 66 
; 
56 52 58 51, I 55 .so 68 66 
48 41 64 
_!l 44 35 35 
, I 
0 0 0 jl 
- - - I 
40 81 94 78' I 
82 66 77 76 I 
40 81 95 78 : 
82 66 77 76 
381 395 449 387 
399 333 383 366 
Gruppe V , I 
6.887 6.267 7.053 6.368, 
7.203 6.316 6.845 6.321' 
170 159 159 147 
180 165 169 175' 
I 
- - - -
-
- - -il 
7.057 6.426 7.212 6.515 
7.383 6.481 7.014 6.496 : 
910 881 952 771' I 
992 921 968 841 
' 
348 334 358 322 
311 292 322 294 
1.260 1.218 1.312 1.095 
1.305 1.214 1.292 1.136. : 
624 536 624 510 ! 528 483 462 419 
343 328 387 353: I 
364 320 349 333 i ; 
61 122 130 125 I ! 
122 91 112 106 ; 
404 450 517 478 
486 411 461 438 
9.345 8.630 9.668 8.598 
9.703 8.589 9.229 8.489 
Siehe hierzu S. XII .,Bemerkungen zu den Tabellen 1 bis 7 unl! ~0" 
(a) Siehe Tabelle Selle XVI I 1 














































(c) Zusammengestellt auf Grund der ab 6.11. 1957 gijltigen fiassifikation 




















































Produktie van steenkolen 
naar groepen (a) 
VII VIII IX X 
GroepiV 
I 59 58 59 71 118 112 
101 100 98 97 
91 87 
160 159 157 167 
209 199 
48 44 44 48 
64 56 
48 44 45 48 
64 56 





53 78 77 84 
52 72 
53 78 77 84 
53 72 
306 333 319 342 
364 368 
Groep V 
6.297 6.708 6.181 6.735 
6.548 6.714 
151 171 156 176 
171 163 
- - - -
- -
6.448 6.879 6.337 6.912 
6.719 6.877 
790 852 815 959 
845 820 
224 231 304 333 
214 216 
1.016 1.056 1.120 1.294 
1.061 1.037 
478 468 475 506 
434 440 
333 354 332 341 
323 344 
93 112 125 126 
74 93 
426 456 458 467 
397 438 
8.367 8.868 8.390 9.178 
8.611 8.791 
Zie biz. XIII ,,Opmerkingen bij de tabellen 1 tot 7 en 10" 
(a) Zie label bladz. XVI 
























(c) Samengesteld volgens de vanaf 6/11/1957 geldende classiflcatie 



























Production de houille C0 par groupes de cat6gorles (a) 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
-
Groupe VI 
22.869 22.911 24.148 24.336 
13.639 14.012 13.690 12.993 
-
36.508 36.933 37.838 37.329 
4.467 4.519 4.562 4.590 
10.328 10.508 10.651 11.209 
2.830 2.986 2.998 3.094 
-
17.625 18.013 18.211 18.892 
5.371 5.976 5.999 (d)4.387 
997 1.091 1.016 (d) 951 
6.368 7.066 7.015 (d) 5.338 
60.501 62.011 63.064 61.559 
Groupe VII 
3.047 3.184 3.267 3.297 
2.668 2.650 2.635 3.089 
528 640 673 692 
. 
3.312 3.387 3.372 3.859 
958 1.039 973 914 
7.317 7.610 7.612 8.070 
Voir page XII «Remarques aux tableaux 1 llo 7 et 10» 
(a) Voir tableau page XVI 
(b) Non comprls les petites mines 
(c) Y compris les mines exceptEes du rEgime de nationalisation 








































Produzione di carbon fossile 
per gruppl dl categorle (a) 
1961 
23.573 Ruhr (Gas- und Gasflammkohlen) . ... 
12.625 Saar (FeH A+B, Flammkohlen) . .... 
36.198 DEUTSCHLAND (b) . . . . ...... 
3.408 Nord/Pas-de-Calais (flenus). ..... 
12.015 Lorraine (gras A+B, flambants gras) • 
2.801 Centre-Midi (gras et flambants) . .... 
18.225 FRANCE (c) .••••.•... .... 
5.430 Cam pine (gras B) I Kempen (Vetkool B) . 
509 Sud (gras B) I Zulderbekkens (Vetkool B) 
5.939 BELGIQUE / BELGIE . . • • • . . . .. 
60.361 COMMUNAUTE / GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
3.465 Saar (Oberste Flammkohlen) (b) .... 
1.995 Lorraine (flambants sees). . . . ... 
629 Centre-Midi (flambants) . . . . ... 
' 2.660 FRANCE (c) ...•.• .... 
'j' 
694 IT ALIA- Sulcls (secco a lunga fiamba) 
6.819 COMMUNAUTE / GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
Vedere paglna XIII «Osservazionl aile Iabeiie da 1 a 7 e 10» 
(a) Vedere tabella paglna XVI 
(b) Escluse le plccole mlnlere 
(c) Comprese le mlnlere escluse dol regime di nazlonalizzazione 
(d) Cifrellabllite secondo Ia classlflcazloneln vigore a partire dol 6/11/1957 

C 0 Production de coke de four 
1.000t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 
37.n6 34.921 40.520 43.435 
3.590 3.666 3.939 4.206 
8.631 9.220 10.725 12.249 
2.327 2.499 2.949 3.411 
3.245 3.381 3.901 4.238 
5.945 6.147 6.600 7.270 
61.514 59.833 68.633 74.809 
43.119 40.683 46.991 50.913 
13.991 14.459 16.342 17.714 
4.404 4.691 5.300 6.181 
fa) A partir do Janvier 1960 y camprls Ia Sarra 























Produzione dl coke da cokeria 
1960 I 1961 I 
44.541 44.296 Deutschland (BR) (a) ......... 
Saarland. ••• 0 •••••••••• 
13.605 13.447 France . • • 0 0 • • • • • • • • • • • 
3.715 3.897 ltalla (b) •••••••• 0 ••••• 
4.518 4.555 Nederland . . . ........... 
7.539 7.252 Belgique 1 Belgle ......... . . 
73.919 73.447 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. COMUNITA / GEMEENSCHAP 
dont: I davon: 
dl cui: I waarvan: 
48.676 48.528 Cokerles mlnl~res I Zechenkokerelen .. 
Cokerle mlnerarle I Mljncokesfabrleken 
19.781 19.762 Cokerles sld~rurglques 1 Hilttenkokerelen 
Cokerle slderurglche I Hoogovencokesfab. 
5.462 5.157 Cokerles lnd~p.l Unabhcnglge Kokerelen 
Cokerle lndlp.l Onafhank. cokesfabrleken 
(a) Da gennalo 1960 campresa Ia Sarra 
(b) Compreso Trieste a partlre dal1955 
c~ Production de semi-coke de houille et semi-coke de lignite Produzione di semi-coke di carbon fossile e semi-coke di lignite 
1.000 t 
1953 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 1961 I 
A - Semi-coke de houllle A -Semi-coke dl carbon fosslle 
83 91 116 127 126 113 102 73 90 Deutschland (Saar) .......... 
268 323 331 343 320 313 326 327 306 France •. .............. 
-
22 36 39 39 42 42 38 94 Nederland ••• 0 •••••••• . . 
351 436 483 510 485 468 471 437 489 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
8-Seml-coke de lignite 8 - Semi-coke dl lignite 
724 I 693 I 621 I 585 I 583 I 598 I 595 I 602 I 601 Deutschland (BR) . . . . . . • • • • • 
16 
Erzeugung : •• Stelnkohle.loks 
I 
! 
I I II I Ill I IV I v 
: 
. j 
1961 3.868 3.462 3.742 3.608 3.753 
1962 3.n2 3.392 3.732 3.581. 3.679 
i 
; ; 
1961 1.199 1.097 1.187 1.128
1 
1.156 
1962 1.149 1.056 1.184 1.139: 1.141 
1961 353 306 341 322! 334 
1962 342 321 347 32st 346 
II 
1961 396 354 397 380 393 
1962 376 338 370 336 1 I! 348 
'I 
1961 386 574 654 623 642 
1962 619 565 630 600 625 
1961 6.202 5.792 6.321 6.061• I 6.278 1962 6.257 5.671 6.262 5.981' 6.139 
i i 
; ! 
1961 4.181 3.801 4.135 3.98k I 4.136 
1962 4.120 3.723 4.118 3.958 ~ 4.073 
1961 1.527 1.545 1.717 1.~1 1.690 
1962 1.724 1.564 1.729 1.62r
1 
1.661 
469 452 1961 494 446 441· 
1962 413 384 415 401i 405 
(a) Ab )anuar 1960 elnschl. Saarland 











E rzeugung von Stei nkohlenschJtkoks 
und Braunkohlenschwelkoks i I 
i I 
II Ill IV: v 
A - Stelnkohlenschwelkoks 
:I 
6 6 7 7, 
9 8 9 9 
i: 
I I 
26 24 26 2S 
26 23 26 25' 
4 7 10 ~ 
9 9 10 9 
37 37 43 .I.' ~ 
45 40 45 43 












































Produktie van cokesovencokes 
I VII I VIII I IX I X XI I 
3.790 3.758 3.634 3.744 3.583 
3.638 3.557 3.432 3.560 
1.101 1.068 1.075 1.121 1.091 
1.102 1.064 1.083 1.117 
315 318 315 315 316 
366 372 370 370 
382 382 370 372 368 
353 352 338 359 
615 633 630 635 615 
579 603 592 606 
I 6.203 6.159 6.024 6.187 5.973 6.038 5.947 5.815 6.012 
4.125 4.068 3.965 4.091 3.946 
3.992 3.890 
1.666 1.672 1.648 1.691 1.639 
1.641 1.650 
412 419 411 405 388 
404 407 
(a) Vanaf januarl1960 metlnbegrip van Saarland 
(b) Vanaf 1955 mel lnbegrip van Trilst 
Produktie van steenkoolhalfcokes en 
bruinkoolhalfcokes 
VII VIII IX X XI 
A - Steenkoolhalfcokes 
7 9 8 9 8 
9 9 8 
25 24 25 26 25 
25 25 25 
8 9 9 10 10 
10 10 9 
40 42 42 44 44 
44 44 42 



















I 51 I 52 I 49 I so I 49 I 52 so 53 51 53 
17 
Production d'agglomeres de houille et de 
briquettes de lignite 
Produzione di agglomerati di carbon 
e di mattonelle di lignite 
1.000 t 
1953 1954 1 1955 1 1956 1 1957 1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 
A - Agglomeres de houllle A - Agglomeratl dl carbon fossile 
5.246 6.030 6.914 7.708 7.824 5.918 4.996 5.566 5.137 Deutschland (BR) . . . . . . ... . . 
6.983 6.728 6.698 7.867 8.256 7.089 6.560 6.073 6.083 France . •• 0 •••••••••••• 
. 21 25 25 16 11 24 27 29 ltalla .• . ............. 
904 918 976 1.033 1.142 1.086 1.068 1.181 1.188 Nederland . . . • • 0 •••• . . .. 
! 
1.338 1.378 1.553 1.820 1.822 1.037 1.002 1.079 1.164 Belgique I Belgie I • • • • • 0 • 
-: . . . 
I 
14.471 15.075 16.166 18.455 19.060 15.141 13.649 13.926 13.601 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B -Briquettes de lignite B - Mattonelle dillgnite 
16.579 16.667 16.440 16.958 16.826 16.437 15.205 15.247 15.519 Deutschland (BR) ••• 0 ••• . . . . 
; 
84 82 85 78 81 75 64 62 74 Nederland ... • 0 ••••• .. . . 
I 
16.663 16.749 16.525 17.036 16.907 16.512 15.269 15.310 15.593 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 

























Herstellung von Steinkohlen~rlkE ~s und 
Braunkohlenbriketts i I I 
I 
I I II I Ill I j IV ! v 
A - Steinkohlenbriketts I 
494 306 143 424 438 
481 297 376 I 512 538 
640 516 330 466 528 
615 504 491 577 577 
5 3 2 1 2 
5 4 3 1 3 
120 99 84 82 108 
106 81 86 97 120 
87 134 71 117 ; 100 
133 113 125 
1.346 1.058 635 
1.341 999 1.081 
B - Braunkohlenbrlketts 
1.383 1.263 1.364 
1.361 1.253 1.379 
6 6 7 
7 6 6 
1.389 1.268 1.371 




































Produktie van steenkoolbriketten en [!] K bruinkoolbrlketten 
1.000 t 
,. VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
A - Steenkoolbriketten 
445 449 528 539 472 468 426 
495 517 550 515 
557 421 458 500 511 578 577 
560 537 503 572 
2 2 2 3 3 2 3 
1 3 2 4 
103 94 100 109 97 101 91 
106 108 111 103 
101 49 89 92 92 113 120 
124 71 136 136 
1.208 1.013 1.177 1.244 1.176 1.262 1.215 
1.287 1.236 1.302 1.330 
B - Bruinkoolbriketten 
1.219 1.307 1.354 1.310 1.355 1.308 1.281 
1.229 1.350 1.390 1.310 
6 6 6 6 7 6 5 
6 7 7 6 
-
1.225 1.313 1.360 1.316 1.362 1.314 1.286 
1.235 1.357 1.397 1.316 
19 
C0 Rendement par ouvrier du fond et par poste dans les mines de houille 
kg 
1953 1954 I 1955 I 1956 I 
1.486 1.523 1.572 1.591 
1.186 1.200 1.279 1.281 
1.130 1.169 1.228 1.274 
1.458 1.492 1.544 1.564 
--
1.676 1.744 1.810 1.819 
1.480 1.518 1.571 1.589 
1.277 1.349 1.426 1.484 
2.088 2.214 2.257 2.275 
1.343 1.424 1.513 1.590 
974 1.001 1.110 1.213 
1.416 1.504 1.583 1.645 
609 636 867 949 
1.567 1.497 1.486 1.496 
(1.428) 1.477 1.623 1.630 
(1.075) 1.102 1.121 1.127 
. 
--
(1.164) 1.198 1.252 1.266 
1.413 1.459 1.517 1.545 
Voir page XII « Remarques aux tableaux 1 clo 7 et 10» 
(a) Mines exceptEes du rEgime de nationalisation 




















(b) Nouvelles sEries etablies sans les posies du personnel de surveillance en 
vue d"assurer une meilleure comparabilit' avec les autres bassins de Ia 




















Rendlmento per operaio e per turno 
nelle miniere di carbon fossile 
1960 I 1961 I 
2.102 2.246 Ruhr •• ••••••••• 0 ••••• 
1.702 1.836 Aachen. . . . ........ . . . . 
1.739 1.969 Nledersachsen ••• 0 •• 0 • • .. . . 
2.062 2.208 BRD ohne Saar ........... 
2.013 2.197 Saar .......•..... . . .. 
-
2.057 2.207 DEUTSCHLAND (BR) 0 ••• . . .. 
I 
,. 
1.562 1.610 Nord 1 Pas-de-Calais • • 0 •• . . .. 
.. . 
2.580 2.704 Lorraine •. 0 •• 0 ••• 0 • . ,. 
1.789 1.912 Centre-Midi . . . 0 ••• 0 •••••• 
1.609 1.794 Autres mines (a). . . . . . . . .·· . . . 
1.798 1.878 FRANCE ••••••.•.••.... 
1.346 1.573 IT ALIA· Sulcis •••••• 0 • 0 .. 
I 
1.789 2.055 NEDERLAND • Limburg . .... f . . 
: 
1.792 1.941 Cam pine I Kempen ...... . . 
1.452 1.566 Sud I Zulderbekkens. •••• 0 ••• 
1.577 1.714 BELGIQUE I BELGII: (b) ...... . . 
I 
I 
1.917 2.059 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ; .. COMUNITA I GEMEENSCHAP . 
Vedere pagina XIII «0sservaziani aile Iabelle da 1 a 7 e 10» 
(a) Miniere escluse dol regime di nazionalizzaziane 
(b) Nuove serie stabilite escludendo i turni del personale di sorveglianza e cill al 
fine di ossicurare uns migliore comparabilita con gil altri bacini della Comunita 
(le cifre per il 1953 sono stimate) 
Leistung je Mann und Schicht u er Tage 
im Steinkohlenbergbau 
I 
I II I Ill 
I i IV v I 
1961 2.176 2.215 2.228 2.220! 2.251 
1962 2.344 2.367 2.392 2.377: 2.396 
1961 1.813 1.892 1.843 1.848 1.862 
1962 1.877 1.922 1.919 1.939 1.871 
1961 1.934 1.866 1.854 
-§f 1.902 1962 2.122 2.010 1.899 ' 1.894 
1961 2.143 2.182 2.191 2.183. 2.213 
1962 2.302 2.323 2.345 i 2.331 2.344 
1961 2.111 2.197 2.215 1 2.2~ 2.202 1962 2.281 2.291 2.332 2.3 2.177 
i 
1961 2.139 2.184 2.194 ~ 2.212 1962 2.300 2.320 2.344 9 2.329 
' 
1961 1.621 1.629 1.629 1.634! 1.630 
1962 1.639 1.657 1.651 1.642; 1.656 
I 
1961 2.694 2.722 2.741 2.7271 2.724 
1962 2.733 2.781 2.781 2.778· 2.810 
! 1.9~ 1 1961 1.839 1.890 1.929 1.927 
1962 1.933 1.950 2.031 2.026 1 1.999 
1961 1.687 1.743 1.766 1.JI 1.728 
1962 1.694 1.694 1.745 1.743' 1.665 
-
'I -
1961 1.874 1.891 1.895 1.91.6 1.891 
1962 1.907 1.933 1.943 1.937' 1.956 
1961 1.236 1.324 1.432 
. I 
1.563 1.693 
1962 1.251 1.091 1.522 1.751. 1.824 
• I 
1961 1.992 2.069 2.080 u73 1.958 
1962 2.106 2.161 2.156 2.028 2.065 
1961 1.857 1.892 1.940 1.9H 2.015 
1962 1.969 1.987 2.000 2.035 2.012 
1961 1.397 1.532 1.527 1.51I 1.562 
1962 1.635 1.623 1.628 1.65 1.655 
:I 
1961 1.646 1.663 1.684 1.705 1.727 
1962 1.768 1.776 1.776 1.810 1.798 
.. I 1961 2.017 2.036 2.048 2.048 2.062 1962 2.126 2.146 2.161 2.151 2.152 
:I Siehe hiei'%U S. XII ,.Bemerkungen zu den Tabellen 1 bls 7 upd 10" 
(a) Nicht nalionalisierte Zechen /I 
(b) Neue Zahlenreihen, bel deren ErmiHiung die Schichten ~u Oberwachungs-
personals nicht mehr enthalten sind, um eine bessere Vergleichbarkelt mit 




Prestatie per man en per dienst onder· 
gronds in de steenkolenmijnen 
VI I VII I VIII I IX I X I 
2.262 2.263 2.281 2.235 2.246 
2.425 2.423 2.459 2.434 
1.834 1.816 1.850 1.m 1.815 
1.944 1.979 1.965 1.901 
1.812 1.922 2.032 2.031 2.118 
1.944 2.104 2.171 2.207 
-
2.219 2.220 2.242 2.195 2.209 
2.377 2.382 2.415 2.388 
-
2.207 2.193 2.186 2.219 2.217 
2.311 2.402 2.391 2.459 
------ -
2.218 2.217 2.236 2.198 2.210 
2.370 2.384 2.412 2.396 
1.600 1.582 1.575 1.585 1.591 
1.613 1.609 1.605 1.618 
2.702 2.674 2.624 2.715 2.690 
2.729 2.730 2.789 2.816 
1.909 1.899 1.859 1.898 1.929 
1.985 1 997 1 892 1.930 
1.900 1.942t 1.936 1.950 1.907 
1.727 1.800 1.941 2.177 
1.890 1.834 1.820 1.868 1.858 
1.908 1.873 1.879 1.897 
1.765 1.689 1.873 1.538 1.620 
1.799 1.778 1.637 1.700 
2.058 2.041 2.062 2.061 2.106 
2.017 1.989 2.080 2.044 
1.941 1.900 1.917 1.950 1.959 
2.052 2.025 2.029 2.048 
1.601 1.507 1.590 1.591 1.589 
1.679 1.590 1.694 1.705 
-
1.727 1.693 1.720 1.728 1.727 
1.827 1.812 1.832 1.842 
I 2.067 2.063 2.070 2.050 2.057 2.168 2.177 2.193 2.181 
Zie biz. XIII ,.Opmerkingen bij de tabellen 1 tot 7 en 10" 







































(b) Nieuwe reeksen, in welker samenstelling de diensten van het toezichthoudend 
personeel niet meer werden opgenomen, om een betere vergeiijkbaarheid met 
de andere bekkens in de Gemeenschap te verkrijgen. (Cijfers voor het jaor 1953 
geraamd) 
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c~ Stocks totaux de houille aux mines 
(en fin de perlode) 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
783 617 540 653 684 7.817 
10 17 19 29 25 563 
48 21 13 17 26 185 
841 654 572 700 735 8.565 
- -
536 821 228 102 181 898 
-
1.377 1.475 800 802 916 9.463 
-
2.036 2.995 1.759 1.416 1.559 2.450 
1.391 2.032 1.790 1.458 1.498 2.612 
2.292 2.769 2.417 1.636 1.506 2.308 
5.756 7.838 5.983 4.524 4.583 7.380 
49 26 65 29 so 21 
213 287 292 259 312 746 
1.169 898 69 23 500 2.506 
1.908 1.917 302 156 913 4.423 
3.077 2.815 371 179 1.413 6.928 
10.472 12.441 7.511 5.793 7.273 24.538 



















Stocks totali di carbon fossile presso le 
miniere 
(a fine perlodo) 
1960 1961 
5.159 5.774 Ruhr •• ............... 
222 430 Aachen. . . . ........ . . . . 
368 554 Nledersachsen ! . . . . . . . .. . . 
5.749 6.758 BRD ohne Saar . . . . . . . . . .. 
1.400 1.539 Saar •...•• . . . . . . . . . .. 
-
7.148 8.297 DEUTSCHLAND (BR) ......... 
4.532 3.649 Nord/Pas-de-Calais . ..... . . . . 
4.764 4.350 Lorraine •. . . . . . . . . . 
I 
. . . . 
I 
3.903 3.617 Centre-Midi • i ......... . . 
I 
13.202 11.618 FRANCE (a) . . . . . . . . .. . . 
93 8 IT ALIA (complesso del baclnl) ..... 
655 I 541 NEDERLAND • Limburg • . . . . .. 
2.255 1.582 Camplne I Kempen ...... ~ 
I 
I 




BELGIQUE I BELGIE • : 6.565 4.394 . . . . . . . .. 
27.664 I 24.857 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT •. .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 


































Gesamtbestande an Steinkohle ri den 
Zechen 1 
(Am Jahres• bzw. Monatsende) ' 
I 
II Ill IV ; I v 
4.762 4.660 . 5.302 5.605 6.429 
5.569 5.307 5.094 4.952 4.691 
200 248 344 357 435 
448 529 536 528 : 512 
' 366 379 427 
42; I 457 563 573 600 ~~96 602 
5.328 5.287 6.073 6.3~! 7.321 
6.580 6.409 6.230 6.071! 5.806 ,, 
I 
1.343 1.368 1.393 1.423; 1.459 
1.566 1.515 1.457 1.350 1.244 
. -· 
6.671 6.655 7.466 I 7.812' 8.780 
8.146 7.924 7.687 '7.427 7.050 
4.372 4.371 4.466 4.353: 4.282 
3.583 3.578 3.566 3.4381 3.427 
4.570 4.667 4.745 4.826 1 4.880 
4.300 4.251 4.198 4.161; 4.224 
'I 
3.834 3.851 3.990 I 4.016' 4.072 
3.529 3.467 3.422 3.406 3.430 
-
12.778 12.891 13.204 13.1971 13.237 
11.414 11.298 11.188 11.007 11.082 
69 56 31 10 10 
15 32 37 35 37 
697 681 772 811 788 
517 483 400 362. 371 
'I 2.433 2.466 2.544 2.53~ 2.530 
1.487 1.333 1.189 1.04~ 1.001 
I! 
4.059 3.891 3.961 3.901 3.831 
2.656 2.414 2.171 1.9~~ 1.807 
6.491 6.357 6.505 6.440 6.361 
4.143 3.747 3.360 3.030 2.808 
26.707 26.640 27.978 28.271 29.175 
24.235 23.484 22.672 21.861 21.348 
(a) ElmchlleBilch dar Bostande der nlcht notlonollslerten Zechtn 
I~ 
. ' I I 
-
Totale steenkoolvoorraden bij de mijnen ~ K 
(Aan het elnde van het tiJdvak) 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
6.895 6.677 6.739 6.199 6.079 6.237 5.774 
4.482 4.419 4.500 4.044 4.458 
469 456 436 396 403 447 430 
482 461 425 356 330 
472 494 520 527 531 537 554 
609 628 650 653 661 
7.836 7.627 7.695 7.122 7.013 7.220 6.758 
5.572 5.508 5.575 5.053 5.448 
-
1.457 1.523 1.550 1.579 1.662 1.630 1.539 
1.233 1.322 1.348 1.339 1.367 
- - ---
9.293 9.150 9.246 8.701 8.675 8.850 8.297 
6.805 6.830 6.923 6.392 6.815 
4.159 4.030 3.959 3.705 3.703 3.708 3.649 
3.301 3.293 3.365 3.201 2.997 
4.948 4.960 4.947 4.837 4.735 4.663 4.350 
4.220 4.183 4.149 4.059 3.919 
4.090 4.063 4.026 3.841 3.744 3.669 3.617 
3.406 3.343 3.271 3.080 2.873 
13.200 13.056 12.936 12.388 12.185 12.043 11.618 
10.929 10.821 10.788 10.342 9.791 
8 9 9 12 22 14 8 
38 43 36 . 31 43 
754 698 655 614 629 627 541 
335 310 322 411 532 
2.456 2.359 2.242 2.082 1.958 1.823 1.582 
911 865 776 690 658 
3.747 3.598 3.458 3.302 3.151 3.003 2.812 
1.686 1.569 1.445 1.311 1.167 
6.203 5.957 5.701 5.384 5.109 4.826 4.394 
2.597 2.434 2.221 2.002 1.826 
29.458 28.869 28.547 27.098 26.620 26.359 24.857 
20.704 20.437 20.290 19.178 19.007 




Houille - Stocks a terre 
(en fin de perlode) 
A - Toutes sortes reunies 
Carbon fosslle - Stocks sui piazzale delle 
miniere (a fine perlodo) 
A -Tutti callbrl 
1953 1954 1 1955 1 1956 1 1957 1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 
375 197 149 232 265 7.334 8.821 4.401 4.836 Ruhr .• ............... 
2 4 0 0 1 542 473 187 391 Aachen . . . ........ . .. 
' 40 15 6 7 18 178 389 363 546 Niedersachsen ......... . . . 
I 
494 800 212 82 162 870 1.409 1.349 1.475 Saar •••.• . . . . . . . . ... 
- -
911 1.016 367 321 446 8.924 11.092 6.300 7.248 DEUTSCHLAND (BR) ........ 
1.690 2.661 1.389 1.200 1.298 2.179 3.408 4.126 3.341 Nord I Pas-de-Calais ......... 
1.308 1.885 1.727 1.436 1.464 2.572 3.756 4.724 4.313 Lorraine .. ............. 
2.194 2.670 2.324 ' 1.581 1.424 2.236 3.366 3.844 3.528 Centre-Midi . . . . . . . . . .. . . 
I 
5.192 7.215 5.439 4.150 4.186 6.986 10.529 12.694 11.183 FRANCE . . . . . . . . . . . . . .. 
49 26 65 2 2 2 3 10 2 ITALIA .. . . . . . . . ....... 
(complesso del baclnl) 
157 218 234 208 247 664 781 576 460 NEDERLAND· Limburg . ....... 
1.129 876 49 17 467 2.463 2.237 2.173 1.485 Cam pine I Kempen . . . . . . . .. 
1.812 1.771 192 102 828 4.307 5.035 4.191 2.762 Sud I Zulderbekkens ' . . . . . .. . . 
2.942 2.647 241 118 1.294 6.770 7.273 6.364 4.247 BELGIQUE I BELGIE . . . . . . : . . . , . 
9.251 11.122 6.286 4.799 6.175 23.346 29.678 25.944 23.140 COMMUNAUTE / GEMEINSCHAFT • .. 
































Steinkohle Haldenbestande I I 
-
(Am Jahres- bzw. Monalsende) 
A -aile Sorlen zusammen 
I I I 
! 
I II Ill IV 
' 
4.022 3.860 4.313 4.78~ 
4.611 4.335 4.113 I 3,94. 
168 205 289 3J 
410 480 495 497' :I 
I' 
361 373 423 42~ 1 
548 563 594 586 i 
i 
1.280 1.308 1.331 1.364[ 
1.485 1.461 1.385 1.298 I 
~ 5.831 5.747 6.356 7.054 6.839 6.587 6.328 I 4.007 4.006 4.061 ' 4.00 3.253 3.253 3.192 ! 3.1281 
4.712 4.808 4.896 
4.250 4.214 4.151 
3.744 3.795 3.940 
3.459 3.412 3.360 
12.493 12.610 12.897 
10.962 10.879 10.703 
9 10 10 
9 8 13 
610 597 659 
426 393 325 
2.337 2.358 2.425 
1.348 1.225 1.080 
3.994 3.755 3.879 
2.602 2.355 2.115 
6.331 6.113 6.304 
3.950 3.580 3.195 
25.274 25.on 26.226 


































































Steenkolen Voorraden op grond ~ 
- 12 K (Aan hel elnde van het tijdvak) 
A -aile Kolen groolten 1.000 t 
I 
I 
I I I I I VI I VII VIII IX X XI XII 
5.871 5.814 5.724 5.268 5.085 5.174 4.836 
3.444 3.388 3.345 
419 416 395 354 359 400 391 
442 422 379 
468 489 509 521 521 530 546 
603 622 644 
1.395 1.454 1.484 1.509 1.583 1.563 1.475 
1.172 1.255 1.285 
- -
8.153 8.172 8.111 7.653 7.547 7.667 7.248 
5.662 5.687 5.652 
3.797 3.681 3.609 3.354 3.341 3.349 3.341 
2.958 2.970 3.042 
4.901 4.924 4.915 4.799 4.699 4.614 4.313 
4.193 4.157 4.120 
4.026 4.007 3.961 3.780 3.683 3.600 3.528 
3.349 3.289 3.208 
·-
12.725 12.612 12.485 11.933 11.723 11.564 11.183 
10.499 10.416 10.371 
2 2 2 2 2 2 2 
13 13 11 
655 605 549 520 534 518 460 
256 229 227 
2.347 2.250 2.128 1.964 1.815 1.690 1.485 
829 785 696 
3.660 3.500 3.388 3.204 3.069 2.941 2.762 
1.638 1.549 1.413 
6.006 5.749 5.515 5.169 4.884 4.631 4.247 
2.467 2.334 2.108 
27.541 27.140 26.662 25.2n 24.690 24.381 23.140 






















Houille - Stocks a terre 
(en fin de perlode) 
B - Crlbles, classes, fines (a) 
1954 I 1955 I 1956 
194 140 227 
4 0 0 
3 0 1 
507 19 17 
----
708 160 245 
1.303 297 221 
127 7 
-
868 311 : .. 7 
-··-
2.298 614 260 
25 4 2 
39 40 36 
739 10 1 
241 53 24 
980 63 25 
4.065 880 568 




















































Carbon fossile - Stocks sui piazzale delle 
miniere (a fine perlodo) 
B - G-:-osso, pe:aatura, mlnutl (a) 
I 1960 I 1961 I 
3.538 3.997 Ruhr .• ............... 
79 217 Aachen . . . ............ 
47 546 Nledersachsen ............ 
1.070 1.160 Saar ••.•. . . . . ........ 
4.734 5.920 DEUTSCHLAND (BR) ......... 
1.309 903 Nord I Pas-de-Calais ......... 
1.444 1.136 Lorraine •• •• 0 •••••••••• 
1.235 1.120 Centre-Midi ............. 
3.988 3.159 FRANCE ............... 
2 2 ITALIA ......••. ....... 
(complesso del baclni) 
287 264 NEDERLAND • Limburg . . . . . . .. 
1.610 967 Cam pine I Kempen . . . . . 
. !' .. 
2.034 1.039 Sud I Zuiderbekkens . . . . . 
. :· .. 
i 
3.644 2.007 BELGIQUE I BELGIE . I . . . . . .. 
12.655 11.352 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP . 































Steinkohle - Haldenbestande 
(Am Jahres· bzw. Monatsende) 




















































































. 1.48~ I 



























































































Steenkolen - Voorraden op grond f13l K 
(Aan het elnde van het tljdvak) L.:J 
B - Stukken, Noten, Fljnkolen (a) 
1.000 t 
VII VIII IX X XI XII 
4.988 4.902 4.444 4.275 4.365 3.997 
2.532 2.499 
248 217 173 176 . 219 217 
253 218 
489 509 521 521 530 546 
616 622 
1.119 1.149 1.174 1.253 1.244 1.160 
899 895 
-
6.843 6.m 6.312 6.225 6.358 5.920 
4.299 4.233 
955 934 860 925 932 903 
596 654 
1.497 1.436 1.380 1.315 1.245 1.136 
797 753 
1.278 1.257 1.231 1.255 1.226 1.120 
918 888 
3.729 3.628 3.472 3.495 3.403 3.159 
2.312 2.294 
2 2 1 2 2 2 
1 1 
362 310 285 316 309 264 
61 63 
1.614 1.496 1.348 1.216 1.114 I 967 
398 334 
1.567 1.478 1.383 1.313 1.212 1.039 
421 352 
3.181 2.974 2.732 2.529 2.326 2.007 
820 686 
14.117 13.691 12.802 12.567 12.398 11.352 
7.493 7.277 
(o) Voor deflnitie zie blodz, XVIII 
27 
Stocks totaux de coke dans les cokeries 
(en fin de perlode) 
1.000 t 
1953 1954 1 1955 1956 1957 1958 
3.429 1.984 164 178 622 5.316 
34 19 12 20 53 51 
435 374 164 175 448 708 
63 58 62 so 129 321 
88 82 82 68 163 342 
200 127 71 87 237 276 
4.250 2.644 555 578 1.653 7.015 
3.793 2.241 280 251 910 5.841 
139 143 111 190 287 412 
318 260 164 137 457 761 











Stocks d'agglomeres de Houille 
dans les fabrlques d'agglomeres 
1954 1955 I 1956 I 1957 I 
5 3 5 6 
112 70 38 74 
3 2 0 7 
2 2 3 3 
12 6 5 21 








Stocks totali di coke nelle cokerie 
(a fine perlodo) 
1959 1960 1961 
7.062 I 5.475 4.973 Deutschland (BR) (a) ......... 
18 Saarland .............. 
688 576 732 France . ............... 
209 111 165 ltalia .............. 
301 221 297 Nederland . . . . . . ........ 
291 270 266 Belgique 1 Belgle . . . . . . . . . .. 
8.569 6.653 6.433 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
dont: davon: 
dl cui: waarvan: 
7.360 5.632 5.340 Cokerles mlnl~res I Zechenkokerelen .. 
Cokerle mlnerarle 1 Mljncokesfabrleken 
417 431 433 Cokerles slderurglques I Huttenkokereien 
Cokerle slderurglche I Hoogovencokes-
fabrleken 
793 589 660 Cokerles lndependantes 1 Unabhanglge 
Kokerelen I Cokerle lndlpendentl I On· 
afhankelijke cokesfabrleken 








Stocks di Agglomerati di carbon Fossile 
nelle fabbrlche dl Agglomeratl 
1960 1961 I 
5 7 Deutschland (BR) ........... 
237 256 France . ............... 
0 0 ltalla . . . . . . . . . . . . . . 
7 11 Nederland . . . ........... 
33 18 Belgique 1 Belgle ......... . . 
283 292 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Gesamtbestande an Steinkohlenkoks bel 
den Kokereien 
(Am Jahres· bzw. Monatsende) 
I I II I Ill I IV 
1961 5.2n 5.196 5.318 4.871 





1961 503 485 552 619 
1962 700 691 674 708 . 
II 
1961 102 109 165 173 
1962 131 116 113 101: 
I 
1961 231 215 260 294 
1962 270 263 227 210 
1961 348 301 292 i 3051 
1962 247 235 218 226: 
1961 6.460 6.306 6.587 6.263~ 
1962 6.314 6.408 6.500 6.1661 
. I 
: i 
1961 5.405 5.294 5.479 5.101 I 
1962 5.323 5.430 5.549 5.2071 
I 
1961 507 480 476 476 
1962 422 442 457 477 
I 
I 
1961 548 532 ' 632 686 
1962 570 537 488 I 48 
I 















Bestande an Steinkohlenbrlketts: 
bl I tfi I 11 e den Br kef abr ken I 
I 
' 
I I II Ill I IV 
I 
8 8 17 7, 
7 10 35 8 
!J 
194 167 255 194 1 
203 186 213 167: 
0 1 3 
, I 
4 
0 1 0 1' 
'i 
8 6 11 10 
11 11 9 a' II 
18 19 24 18 
11 9 11 r; 
229 201 310 233, 
329 216 270 1 
































Totale cokesvoorraden bij de E]K cokesfabrieken 
(Aan het elnde van het tiJdvak) 
1.000 I 
VI I VII I VIII I IX I X I XI XII 
4.528 4.555 4.473 4.528 4.681 4.841 4.973 
4.649 4.654 4.706 4.875 4.946 
628 678 758 783 784 777 732 
722 no 861 885 820 
230 239 254 235 210 169 165 
98 102 115 108 105 
304 309 333 311 317 296 297 
170 147 130 113 116 
300 312 311 299 294 283 266 
256 280 292 291 271 
5.990 6.093 6.128 6.157 6.286 6.366 6.433 
5.895 5.953 6.103 6.272 6.258 
4.803 4.886 4.878 4.928 5.101 5.238 5.340 
4.964 5.032 5.178 5.361 
466 459 447 435 421 409 433 
454 431 404 393 
721 749 804 794 764 719 660 
478 488 520 518 
(a) Vanaaf januarl1960 met lnbegrip vein Saarland 
Voorraden van steenkoolbrlketten 
biJ d b I f< b I k ~K e r kelt a r e en 
1.000 t 
VI I VII I VIII IX I X I XI I XII 
11 5 6 5 7 7 7 
4 6 6 
191 208 212 245 278 285 256 
114 114 118 
7 7 8 7 5 1 0 
1 1 1 
14 14 15 13 13 13 11 
8 8 8 
22 22 23 27 29 28 18 
7 6 7 
244 257 263 296 333 335 292 


















EMPLOI ET SALAIRES 
OCCUPAZIONE E SALARI 




















Nombre d'ouvriers inscrits au fond dans 
les mines de houille 
Numero di lavoratori iscritti all'interno 
nelle miniere di carbon fossile 
.I 
Monatsdurchschnltt - Moyennes mensuelles - Medle menslll - Maandgemldelden 
1.000 unita 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
301,4 299,5 303,9 309,9 305,5 278,4 246,4 231,4 Ruhr •. . . . . . . . . . . . . . . . 
21,9 21,3 21,7 23,3 23,6 22,5 20,9 19,6 Aachen. . . . ............ 
8,1 8,0 7,9 7,4 7,5 7,2 6,2 5,0 Niedersachsen ........... 
331,4 328,8 333,6 340,7 336,6 308,2 273,6 256,1 BRD ohne Saar ........... 
37,7 37,2 36,9 37,2 38,2 37,7 35,4 31,9 Saar .•.•.. . . . ........ 
369,0 365,9 370,6 378,0 374,8 345,9 309,0 288,0 DEUTSCHLAND (BR) ••••••• 0 • 
89,0 84,8 81,8 81,8 81,1 80,8 77,4 73,0 Nord I Pas-de-Calais ......... 
23,7 23,5 24,0 25,5 26,4 25,4 23,7 21,9 Lorraine .. ............. 
37,2 34,8 33,3 33,7 33,1 31,6 28,8 25,6 Centre-Midi . . . . . . . . . . . . . . 
1,6 1,4 1,2 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Autres mines ............. 
151,5 144,5 140,2 142,1 141,5 138,6 130,6 120,8 FRANCE. .............. 
6,9 5,7 5,1 4,9 4,0 2,9 2,6 2,4 ITALIA .• . . ............ 
30,6 30,6 30,7 30,7 31,4 30,2 28,8 27,4 NEDERLAND. . . .......... 
26,6 26,4 27,0 28,3 29,8 28,1 26,3 24,5 Camplne I Kempen ••• 0 ••••• 
77,2 75,6 75,1 74,5 73,5 62,9 50,9 41,7 Sud 1 Zulderbekkens. • 0 •••••• 
103,7 101,9 102,1 102,8 103,4 91,0 77,3 66,1 BELGIQUE I BELGIE (a) •••• 0 • . . 
661,8 648,7 648,3 658,5 655,3 608,6 548,2 504,7 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) En 1953: Y compris le penonnel de surveillance (Celul-ci 6tait en 1954 de 2,3 
pour Ia Campine- 5,6 pour le Sud- 7,9 pour hi total) 
(a) Nel 1953: ivi compreso il penonale di sorveglianza (Tale penonaie ammon 
lava nel1954 a 2,3 per Ia Campine- 5,6 peril Sud -7,9 peril total e) 
32 
I 
Angelegte Arbeiter unter. Tas im Stein· 
kohlenbergbau • 
Effedieve sterkte ondergrondse arbeiders ~ K bij de steenkolenmijnen 
Monatsende- E fin de mols- A fine mese- Elnde van de maand 
In 1.000 I In 1.000 
I I I II I Ill I 1vl I v I VI I VII I VIII I IX I X I XI XII 
1961 238,5 237,8 236,4 I 234
1
8 233,0 231,5 229,2 228,0 226,5 225,2 224,6 224,2 I' 1962 223,2 221,9 219,7 I 217,3 214,9 212,5 210,5 208,8 207,8 207,3 
i i 
1961 20,0 20,1 20,1 20,Q 19,8 19,6 19,4 19,4 19,3 19,2 19,2 19,2 
1962 19,2 19,1 19,1 i 18,9 18,5 18,3 17,9 17,7 17,3 16,8 
i I 
1961 5,2 5,2 5,1 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
1962 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
1961 263,7 263,0 261,6 260,0 257,9 256,1 253,6 252,3 250,7 249,3 248,7 248,3 
1962 247,2 245,8 243,7 241,0 238,2 235,6 233,2 231,3 229,9 229,0 
1961 33,0 32,8 32,6 
IJ 
32,3 32,1 31,9 31,6 31,4 31,2 30,9 30,7 30,5 
1962 30,2 29,6 29,2 290 28,7 28,4 28,1 27,8 27,5 27,3 
1961 296,8 295,8 294,3 291.J 290,0 288,0 285,2 283,7 281,9 280,2 279,4 278,8 
1962 277,4 275,4 272,9 270,0 266,9 264,0 261,3 259,1 257,4 256,3 
I II 
1961 74,2 73,9 73,5 73,3 72,9 72,8 72,0 72,1 72,0 71,9 72,3 73,1 
1962 72,3 72,0 72,2 72,0 
I I 71,9 72,6 72,5 71,9 71,3 72,0 
1961 22,6 22,4 22,1 22,0 21,8 21,8 21,7 21,5 21,4 21,4 21,4 21,4 
1962 21,3 21,4 21,4 21,4 21,3 21,3 21,2 21,1 21,1 21,4 
'I 1961 26,5 26,3 26,1 25,9 25,7 25,5 25,2 25,0 25,0 24,9 24,7 24,5 
1962 24,4 24,3 24,1 24,0 23,9 23,7 23,6 23,4 23,3 24,1 I, 
1961 0,5 0,5 0,5 o.s 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 
1962 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 
1961 123,8 123,2 122,2 
' 
12H 12Q,9 12o,6 119,3 119,0 118,0 118,6 118,7 119,4 
1962 118,4 118,0 117,8 ! 111.7 117,4 117,9 117,6 116,6 116,0 117,8 
I I 
1961 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 
1962 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 
'! 
1961 28,2 28,0 27,9 2tJ 27,6 27,5 27,2 27,1 26,9 26,7 26,7 26,7 
1962 26,7 26,7 26,6 26,$ 26,4 26,3 26,1 25,9 26,0 26,0 
. ! 
1961 25,8 25,8 25,5 25,1 24,7 24,3 24,0 23,7 23,4 23,3 23,3 23,3 
1962 23,5 23,5 23,5 23,4 
I I 
23,2 23,3r 23,4 23,4 23,4 23,4 
1961 45,1 44,6 43,6 
'1·8 42,1 41,4 40,9 40,1 39,6 39,1 38,5 37,9 1962 37,6 37,4 37,0 3 ,'1 36,4 36,0r 35,8 35,4 35,4 35,4 
ll 
1961 70,9 7Q,4 69,1 6r,9 66,8 65,7 64,9 63,8 63,0 62,4 61,8 61,2 
1962 61,1 60,9 60,5 60,1 59,6 59,3 r 59,2 58,8 58,8 58,8 
II 
1961 522,2 519,9 515,7 511,1 507,7 504,2 499,0 496,0 492,2 490,3 488,9 488,5 
1962 485,9 483,4 480,2 47 .s 472,4 469,7r 466,3 462,5 460,3 461,0 
(a) 1953 einschl. Oberwachungspersanal (Dies betrug 1954 Jj fur Campine - (a) Vaor 1953 met lnbegrip van het bewakingspersoneel (Oil bedraeg 1954: 
5,6 SUdreviere- 7,9 zusammen) 
• I I I 





COMMUNAUT£ • COMUNITA 
DEUTSCHLAND (BR) • Ruhr - Aachen 
C 0 Main d'oeuvre employee dans les houilleres Mano d'opera impiegata nelle miniere di 
carbon fossile 
Totale degll operal e lmplegatllscrlttl 
A fine perlodo 
Total des ouvrlers et employes lnscrlts 
En fin de perlode 
1.000 unlt!Ss 
1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 
645,4 649,4 649,9 669,0 637,3 578,1 
253,4 252,8 250.0 246,8 239,3 222,5 
898,8 902,2 899,8 915,9 876,6 800,6 
53,2 53,1 54,9 57,1 55,4 51,7 
952,0 955,3 954,6 973,0 932,0 852,2 
33,4 34,1 35,4 36,2 35,0 
30,8 31,8 33,0 33,6 34,0 
-
64,2 65,9 68,4 69,9 69,0 
33,5 34,1 34,6 34,1 32,3 
97,8 100,0 103,0 103,9 101,3 
-1.053,1 1.054,6 1.076,0 1.035,8 953,5 
298,0 300,2 308,2 312,2 296,1 260,5 
107,8 107,2 106,1 104,6 101,8 94,5 
405,8 407,3 414,2 416,8 397,8 355,0 
- 30,8 30,8 33,4 35,3 34,2 29,7 
436,6 438,1 447,6 452,1 432,0 384,7 
11,9 12,5 13,0 13,8 13,6 
13,1 13,8 14,6 15,1 15,6 
-
.. 
25,0 26,3 27,6 28,9 29,2 
15,2 15,6 16,2 16,1 14,8 
40,2 41,9 43,8 45,0 44,0 
478,3 489,5 495,8 4n,o 428,7 
20,9 21,0 22,4 24,1 23,1 21,9 
6,8 6,9 7,5 7,4 7,3 6,3 
27,7 27,9 29,9 31,5 30,4 28,2 
1,6 1,6 0,9 1,0 1,0 1,8 
29,3 29,5 30,8 32,4 31,4 30,0 
0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 
0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 
- 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 
0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 
2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 
31,8 33,3 35,1 34,3 33,0 
(a) Non compris les mines except6es du r6gime de natlonaiisation en France 




1960 I 1961 1962 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT (a) 
COMUNITA I GEMEENSCHAP (a) 
A. Ouvriers • Arbeiter 
Operai • Arbeiders 
1. Entreprises minitres • Grubenbetriebe 
523,6 487,8 
Esercizio di miniera • Mijnbedrijven 
au fond • unter Tage 
all'interno • onder grands 
200,8 188,4 
au jour (b) · Uber Tage (b) 
all'esterno (b) • boven grands (b) 
Total • Zusammen 
724,5 676,2 Totale • Totaal ... . 
52,4 52,6 
2. Industries annexes • Sonstige Betriebe 
Industria collegate • Overige bedrijven 
n6,9 728,8 A=1+2 . . . . . . .. 
B. Employes • Angestellte 
lmpiegati • Beambten 
3. Employes techniques • Technische Angestellte 
lmpiegati tecnici • Technisch 
33,7 32,8 
au fond • unter Tage 
all'interno • ondergronds • 
33,5 34,1 
au jour • Ober Tage 
all'esterno • bovengronds • 
-
Total • Zusammen 
67,4 66,9 Totale • Totaal 
30,6 29,4 
4. Autres employ~s • Sonstige Angestellte 
Aitri impiegati • Niet technisch 
98,0 96,3 8=3+4 




238,2 224,2 unter Tage 
86,8 83,5 Uber Tage (b) . 
325,1 307,7 Zusammen. 
'. 
30,5 28,4 2. Sonstige Betriebe • . 
--
355,6 336,1 A=1+2 . 
B. Angestellte 
3. Technische Angestellte 
13,2 13,1 unter Tage 
15,5 15,5 Uber Tage • . 
28,8 28,6 Zusammen. 
-
14,0 13,6 4. Sonstige Angestellte • 
42,8 42,2 B=3+4 .. 




20,1 19,2 unter Tage 
5,9 5,9 Uber Tage (b) . 
26,0 25,1 Zusammen. 
1,7 1,6 2. Sonstige Betriebe • 
27,7 26,7 A=1+2 
B. Angestelite 
3. Technische Angestellte 
1,3 1,2 unter Tage 
0,8 1,1 Ober Tage • 
2,1 2,3 Zusammen, 
0,9 0,8 4. Sonstige Angestellte • 
3,0 3,1 B=3+4 
30,7 29,8 A+ B. 
(a) Non compresele miniere escluse dal regime di nazionaliuazione delle Francia 




Beschaftigte im Steinkohlenber,.bau 
. ~ I I i 
Arbeiter und Angestellte lnsgesamt : i 
Am Ende der Perlode 
GEMEINSCHAFT · GEMEENSCHAP 
DEUTSCHLAND (BR) • Ruhr - Aachen 
Personeel van de steenkolenmijnen ~ K 
Effectleve sterkte van arbelders en beambten 
Aan het elnde van het tiJdvak 
In 1.000 In 1.000 






































































































32,8 32,3 31,7 31,3 30,8 30,6 30,2 29,9 29,8 29,4 29,4 29,3 
-~1~M=,1~-I---~1~~~.3~-I---~1~00~,3~-I----~~.7--·I----9~8~,6--II----9~a~,o--!----~~~·3~-l---~9~7~,3--l----9~6~,9--l---~9~6,3~-l---~95~,9---l--~9~5~,a--






























































13,4 13,6 13,3 13,4 13,2 13,2 13,1 13,2 13,1 13,1 13,0 13,0 
15,6 15,6 15,6 15.6 15,5 15,5 15,7 15,6 15,5 15,5 15,4 15,4 
____ ..:::29:.!,0:.,__1 ___ _..::;29~,2:.._.J----=:28:::,9~.J----2:;9.:.:,o~.J-..-...;2;:.:8.:.:.,7 __ I_~2;:.:8~,8-I--2-8'-,8-I---2-'8,_8 _ 1 ___ 2-'8,_6_ 1 _ __:28=,6-ll---..:2::::8•:..;.4 ____ 2:;.:8.:.:,4_ 
u.2 14,a 14,5 14,3 14,1 1 14.0 13,9 13,9 13,a 13,6 13,5 13,6 
44,2 44,0 43,5 43,2 42,9 42,8 42,6 42,7 42,4 42,2 41,9 42,0 























































(a) Ohne die Beschliftigten in den nlchl nalionalisierten Ze<;h~n Frankrelchs 
(b) Elnschl. Hilfsbetrlebe : i 
:! 
:! 















































































(a) Excluslef de effectieve sterkle van de niel genotionoliseerde mljnen In Fronkrijk 
(b) Incl. hulpbedrljven 
35 
DEUTSCHLAND (BI\) • Nledersachsen, Saar 
FllANCE • Nard I Pas-de-Calais C G Main d'oeuvre employee dans les houilleres 
Total des ouvrfers et employes lnscrlts 
En fin de perlode 
Mano d'opera impiegata nelle miniere di 
carbon fossile 
Totale degll operal e lmplegatllscrlttl 
A fine perlodo 
1.000 unil~s 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
U U ~ M M U U U 
---=2·=-7-ll---=2·::...7_11---=2·:.:.8_11---=2·:.:.6_, __ .=2•:.:.6 -l---'2,:.:.6_.,, __ ...;,1.:.;,.9_, __ ...;,1.:..:;,8_, __ ---
10,7 10,7 10,6 10,1 10,0 9,5 7,2 6,7 
__ ...:.o~,7 __ 
1 
___ o~,7~_1 __ _...:.o.:..:;,6_1 __ ...;o.:.:.5_1 __ ...:.o~.5_...:. ___ o._3 ____ o~.2 __ 1 __ __;o.~1_1 ____ 1 
11,4 11,4 11,2 10,6 10,5 9,8 7,4 6,8 
u u u u u u u 
u u u u u u u ----1---~-1---~- ·-----I---~-I-----I---~--I--~-·-----
----I----0-,6--I----0.:.,5_-I---0':...5 _ 1 __ o...:,6_ 1 ____ o.;_5_1 __ o...:._5_1 ___ o:.:.,4_ 1 _____ _ --~-l--o:.:;,3:.._1 __ ..:;o•:.:.3_1 __ o.:.,3.;... ___ ...;o·.:..3_1 __ _;o._3_1 __ ........:.o.:.;.,3_ 1 __ o..:..,3_1 ____ 1 
__ ___::...._ 
1 
___ 0:.:,8=-. -·l----0.:.,8 __ 
1 
___ 0,~8_1 ___ 0.:..,8 __ 1 ___ 0,_8_11 ___ 0.:..,8_1 0,7 
--........:.--1--1_2..:_,3_, __ 1,;_2.:_,0_1 ___ 1_1.~4-11-. _1_1.:..,3_·1---1_0.;.,6 __ l---8,;_1_ 7,5 
~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ 
19,5 19,5 19,5 19,5 17,2 15,2 11,9 9,1 
__ .:.__·1---.:._-1--_;._-1---'--11----·1----'- ----'--1----1 







_ __;~_;_.5 __ 1 _........:.5...:~.:..5_ 1 ___ 5-'3,_1_1 __ ~-'-.6_1 __ ~.:..·o __ 1 ____ 1 
1,6 1,8 1,9 2,0 1,9 
2,0 2,1 2,2 2.2 2,2 
3,7 3,9 4,1 4,2 4,1 









__ ___::___l---5:.:•.:.9_1:--.:::6:.:,2:__.1---6::.,5~+-......:6:.:,5_1---~6:.:;,4_+_......:6·:.:.'-l· 6,4 
63,4 63,5 65,0 62,9 59,5 53,0 49,4 
326,9 329,2 338,4 m.1 326.6 289,3 297,0 278,8 
117,4 116,8 116,4 114,6 111,7 103,3 106,5 100,3 
444,3 ~.o 454,7 4~.3 438,2 392,6 403,5 379,1 
33,0 33,0 34,9 36,8 35,7 31,8 33,7 33,4 






















































































































13,8 13,5 I 
-1-:-:'-22,8:--l·----:-11-:'-9,0-




unter Tage • 
Dber Tage (a) 
Zusammen. 
2. Sonstige Betriebe • 
A=1+2 
B. Angestellte 
3. Technische Angestellte. 
unter Tage 
Ober Tage • 
Zusammen. 






unter Tage • 
Ober Tage (o) 
Zusammen. 
2. Sonstige Betriebe • 
A=1+2 
B. Angestellte 
3. Technische Angestellte 
unter Tage 
Ober Tage • 
Zusammen. 
4. Sonstige Angestellte • 
B=3+4 
A+ B. 




Ober Tage (a) 
Zusammen • 
2. Sonstige Betriebe • 
A=1+2 
B. Angestellte 
3. Technlsche Angestellte 
unter Tage 
Ober Tage , 
Zusammen. 





1. Entreprlses mini6res 
au fond •• 
au jour (a). 
Total. 
2. Industries annexes 
A=1+2 
B. EmployEs 




4. Autres employes 
B=3+4 
A+ B. 






Beschaftigte im Steinkhhlenbergbau 
:I 
I I 
Arbeiter und Angestellte h~sgesamt 
In 1.000 
Am Ende der Perlode , I 
1. 
1959 1960 
3 4 1 1 1 2 3 . I 
I 
7,0 6,9 6.8 i 6,6 5,7 2,6 2,6 2.5 2,5 2,0 
9,7 9,5 9,3 II 9,1 7,7 
0,3 0,3 o.3 I, 0,3 0,2 
10,0 9,8 9.~ i! 9,4 7,9 
i i 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,3 0,3 0,3 I! 0,3 0,3 
0,8 0,8 0,8 ' 0,8 0,8 . ' 
10.S 10,6 10,5 ,, 10,3 8,7 II 
37,2 
I I 
36,7 36,8 II 35,6 34,0 15,9 15,2 13.~ 12,8 12,3 
53,1 51,8 50,Q I 48,3 46,3 II 
1,3 1,3 1,~ i! 1,3 1,3 
54,4 53,1 ~ i I 49,7 47,7 
I 
1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 
2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 
2,3 2,3 2,3 2.2 2,1 
6,4 6,4 6,4 .. 6,4 6,4 
60,8 59,5 58,4 56,1 54,1 
295,3 289,3 318,9 307,0 298,4 
106,9 103,0 112,3 110,7 107,9 
402,2 392,6 ~ 417,6 406,3 
32,3 31,8 34,1 34,0 33,8 
434,4 424,5 465,3 451,6 440,1 
14,9 15,1 16,8 17,0 16,8 
16,6 16,7 18,8 18,8 18,7 
31,5 31,8 35,6 35,8 35,5 
16,4 16,0 18,0 17,8 17,6 
48,0 47,8 53,6 53,6 53,1 
482,4 472,3 518,8 k 493,2 80,0 80,7 79,3 7 74,9 31,4 31,1 30,6 3 29.8 111,3 111,8 110,0 I ,108,0 104,7 
5,0 5,0 4,9 II 4,9 4,8 
116,3 116.8 114,8 . 112.9 109,5 
-
4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 
5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 
9,8 9,7 9,8 9,7 9,7 
4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 
14,2 14,1 14,1 ' • 14,0 13,9 
130,5 130,9 128,9 1'126,9 1,23,4 
(a) Einschl. Hilfsbetriebe 















































DEUTSCHLAND (811.) • Niedersachsen, Sac:ir 
FRANC!: • Nord/ Pas-de-Calais 
Personeel van de steenkolenmijnen ~ K 
Effectleve sterkte van arbelders en beambten 
Aan het elnde van het tijdvak 
In 1.000 
1961 1962 
2 1 3 4 2 
5,1 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 
1,8 1,8 1.8 1,8 1,8 1,8 
6,9 6,8 6,7 6,7 6,6 6,6 
0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
·--
7,0 6,9 6,8 6,8 6,7 6,7 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
7,7 7,6 7,5 7,5 7,4 7,4 
32,6 31,9 31,2 30,5 29,2 28,4 
9,6 9,5 9,4 9,1 9,1 9,3 
42,2 41,4 40,6 39,6 38,3 37,7 
3,4 3,4 3,3 3,4 3,3 3,2 
45,6 44,8 43,9 43,0 41,6 40,9 
2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 
2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 
4,4 4,6 4,6 4,5 4,5 4,6 
1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
6,3 6,5 6,5 6,4 6,4 6,5 
51,9 51,3 50.~ 49,4 48,0 47,4 
294,3 288,0 281,9 278.8 272,9 264,0 
102,5 103,1 101,7 100,3 98,6 98,5 
396,7 391,1 383.6 379,1 371,5 362,5 
35,8 33,9 33,6 33,4 32,9 32,7 
432,6 425,0 417,2 412,5 404,4 395,2 
16,5 16,6 16,5 16,5 16,3 16,4 
19,3 19,4 19,3 19,3 19,2 19,2 
35,8 36,0 35,8 35,8 35,5 35,6 
16,9 17,0 16,9 16,7 16,6 16,7 
52,7 53,0 52,7 52,5 52,1 52,3 
485,3 478,0 469,9 465,0 456,5 447,5 
73,5 72,8 72,0 73,1 72,2 72,6 
29,0 28,6 28,1 27,8 27,5 27,2 
102,5 101,5 100,1 100,9 99,7 99,8 
4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 
107,1 106,1 104,7 105,5 104,2 104,3 
4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
5,1 5,1 5,0 4,9 4,9 4,9 
9,6 9,6 9,5 9,4 9,4 9,4 
4,2 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 
13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 
120,9 119,8 118,3 119,0 117,6 117,6 
(a) Incl. hulpbedrijven 
(b) Vanaaf Januarl mel lnbegrip Saarland 
37 
FRANCE • Lorraine, Centre-midi 
IT ALIA C G Main dtoeuvre employee dans les houilleres Mano dtopera implegata nelle mlniere di 
carbon fossile 
Totale degtl operal e lmplegatl tscrlttl 
A fine perlodo 
Total des ouvrlers et employ's lnscrlts 
En fin de p6rlode 
1.000 unll~s 1.000 unlla 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
LORRAINE 
A. Ouvrlen 
1. Entreprlses minilres 
23,5 23,7 24,5 26,3 26,1 24,4 23,0 21,4 au fond 
11,4 11,4 11,9 11,8 11,7 11,5 11,1 10,7 au jour (a). 
. 
34,9 35,1 36,3 38,1 37,8 35,9 34,1 32,1 Total. 
3,0 3,0 2,6 2,8 2,8 2,9 3,3 3,7 2. lndu•tries annexes 
37,9 38,2 39,0 40,9 40,6 38,8 37,3 35,8 A=1+2 . 
B. Employes 
3. Employes techniques 
1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 au fond 
. 2,1 2,2 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 au jour . 
. 
------
3,7 3,9 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Total. . 
-
1.6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 4. Autres employ~s . 
--- - -
5,2 5,5 5,9 5.9 6,0 6.0 6,1 B=3+4 
43,4 44,5 46,7 46,5 44,8 43,3 41,9 A+ B. . . 
- CENTRE-MIDI 
A. Ouvriers 
1. Entreprises mlnilres 
33,9 33,8 33,4 33,8 32,7 30,5 26,8 24,5 au fond 
16,3 16,2 15,8 15,6 15,2 14,3 12,9 12,0 au jour (a), . 
50,2 50,0 49,2 49,4 48,0 44,8 39,6 36,5 Total. 
-
2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2. Industries annexes 
-
52,3 52,1 51,3 51,3 50,0 46,8 41,6 38,4 A=1+2 
- B. Employes 
3. Employes techniques 
2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 au fond 
2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 1,9 1,8 au iour 
4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 3,9 3,6 Total. 
-
2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,7 1,5 4. Autres employ~s 
. 
6,4 6,3 6,3 6,2 6,1 5,5 5,1 B=3+4 . 
---- 58,6 57,5 57,6 56,2 52,9 47,1 43,6 A+ B. 
- - FRANCE(b) 
A. Ouvrien 
1. Entreprlses mlnilres 
140,5 140,9 139,5 142,2 140,3 135,6 124,6 119,0 au fond 
63,8 63,7 62,2 60,7 59,1 57,0 53,4 50,5 au Jour (a). 
-
204,3 204,6 201,7 202,9 199,4 192,6 178,0 169,5 Total. 
-
10,4 10,5 10,0 10,1 9,9 9,9 9,9 10,2 2. Industries annexes . 
-
214,7 215,1 211,7 213,0 209,3 202,5 187,9 179,7 A= 1 + 2 
B. Employ~s 
3. Employes techniques 
8,2 8,2 8,3 8,4 8,4 8,3 8,2 au fond 
9,9 9,9 10,0 10,0 9,9 9,6 9,5 au jour 
---
18,1 18,1 18,4 18,4 18,3 17,9 17,7 Total. 
8,5 8,4 8,3 8,0 7,8 7,4 7,1 4. Autres employ~s 
26,6 26,5 26,6 26,4 26,1 25,3 24,8 B=3+4 
241,7 238,2 239,6 235,7 228,6 213,3 204,5 A+ B. 
IT ALIA 
A. Opera! 
1. Eserclzlo di mlnlera 
5,0 4,9 4,6 4,2 2,7 2,6 2,2 2,0 all'interno 
1,5 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 all'esterno (a) 
-
6,5 6,5 6,0 5,5 3,7 3,6 3,1 2,9 Totole 
- - - - - -
0,3 0,3 2. Industria collegate 
6,5 6,5 6,0 5,5 3,7 3,6 3,4 3,2 A=1+2 
B. lmpiegati 
0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 
3. lmpiegati tecnici 
all'interno 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 all'esterno 
0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 Totale 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 4. Altri lmplegati 
0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 B=3+4 
7,2 6,7 6,2 4,2 4,1 3,9 3,7 A+ B. 
.. (a) Y compros los servoces auxohalres .. (a) Compresl oseo'Yozi ausoloari 
















































Beschaftigte im Steinkohlenbergbau 
I• I, Arb~lter und Angestellte lnsgesamt 
Am itnde der Perlode 
11 
1959'! 
I 1960 I 4 1 I 2 I 3 
I; 
1 i 24,4 24,1 23,8 23,3 
. 11,5 11,3 11,2 11.2 
' 35,9 35,4 35,0 34,5 II 2,9 3,1 3,1 3,1 
1; 38,8 38,5 38,1 37,6 
! I 
I 1 1,8 1,8 1,8 1,9 
: 2,6 2,6 2,6 2,6 ll • ! 4,4 
I 
4,4 4,4 4,5 
' 
1,6 1,6 1,5 1,5 
'6,0 6,0 5,9 6,0 
44,8 44,4 44,0 43,6 
30,5 29,7 29,1 27,8 
14,3 14,1 13,9 13,4 
'4,8 43,8 43,0 41,2 
2,0 2,0 2,0 2,0 
: 46,8 45,8 4S,O 43,2 
I! 
I 1 2,1 2,1 2,0 2,0 
~ 2,1 2,1 2,1 2,0 
! '4,2 4,2 4,1 4,1 
1,9 1,8 1,8 1,7 
6,1 6,0 5,9 5,8 
52,9 51,8 50,9 49,0 
135,6 133,1 130,7 126,0 
'!il,O 56,0 55,3 54,4 
192,6 189,1 186,0 180,4 
M 10,0 10,0 9,9 
202.5 199,1 __ 1_95.:!._ 190,3 
i ·, 
II 
~ i,4 8,5 8,4 8,4 
9,9 9,9 9,8 9,8 
t8,3 18,4 18,2 18,2 
1,8 7,7 7,6 7,5 
26,1 26,1 25,8 25,7 
228,6 225,2 221,8 216,0 
2,6 2,5 2,2 2,2 
1,0 1,0 1,0 0,9 





3,6 3,5 3,5 3,4 
I; 
gt .. 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
o.• 0,4 0,4 0,4 
u 0,2 0,2 0,1 
o.s 0,5 0,5 0,5 
4,1 4,1 4,0 4,0 
(o) Einschl. Hilfsbetriebe 
I 
















































FRANCE • Lorraine, Centre-midi 
IT ALIA 
Personeel van de steenkolenmljnen ~ K 
Effectleve sterkte van arbelders, beambten en ~ 
maandloners 
Aan het elnde van hettljdvak 
In 1.000 
1961 1962 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
22,1 21,9 21,4 21,4 21,4 21.3 
10,9 10,6 10,7 10,7 10,5 10,4 
33,0 32,5 32,1 32,1 31,9 31,7 
3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 
36,4 36,0 35,7 35,8 35,7 35,4 
1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 
4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 
42,5 42,0 41,8 41,9 41,9 41,6 
26,1 25,5 25,0 24,5 24,1 23,7 
12,6 12,5 12,1 12,0 11,8 11,6 
38,7 38,0 37,1 36,5 35,9 35,3 
2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 
40,7 39,9 39,0 38,4 37,8 37,2 
1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 
1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 
1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 
5,4 5,3 5,2 5,1 5,1 5,1 
46,1 45,2 44,2 43,6 42,9 42,3 
121,7 120,2 118,4 119,0 117,8 117,6 
52,5 51,7 51,0 50,5 49,7 49,2 
174,2 171,9 169,4 169,5 167,5 166,8 
10,0 10,1 10,1 10,2 10,2 10,1 
184,2 182,0 179,5 179,7 1n,1 176,9 
8,3 8,3 8,2 8,2 8,3 8,2 
9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,4 
17,9 17,8 17,7 17,7 17,8 17,6 
7,3 7,2 7,2 7,1 7,0 7,0 
25,2 25,0 24,9 24,8 24,8 24,6 
209,5 207,0 204,4 204,5 202,5 201,5 
2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 
3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,7 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 
3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 
(a) Incl. hulpbedrljven 
(b) Exduslet de elrectieve oterkte van de niet genotionoliseerde mljnen In Frankrllk 
39 
NEDERLAND 
BELGIQUE I BELGIE • Campiroe I Kempen, Sud I Zuiderbekkens 
C ~ Main d•oeuvre employee dans les houilleres Mono d•opera impiegata nelle miniere di 
carbon fossile 
Totale degll operal e lmplegatllscrlttl 
A fine perlodo 
Total des ouvrlers et employ6s lnscrlts 
En fin de p6rlode 
1.000 unit~s 1.000 unit~ 
1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 
NEDERLAND 
A. Arbeld ers 
1. Mijnbedrijven 
30,3 30,4 30,8 31,5 31,1 29,5 28,2 26,7 ondergronds • 
16,7 16,7 16,5 16,7 17,4 16,9 15,2 14,8 bovengronds (a) 
47,0 47,2 47,3 48,2 48,5 46,5 43,5 41,5 Totaal. 
-
7,3 7,3 7,5 7,7 7,7 7,4 7,6 7,7 2. Overige bedrijven 
54,3 54,5 54,8 55,9 56,2 53,8 51,1 49,2 A=1+2 
B. Beombten 
3. Technlsch 
1,4 1,5 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 ondergronds 
2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 3,0 boveng rands 
3,8 4,0 4,3 4,6 4,7 4,8 4,9 Totaal. . . . 
-
2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 4. Niet technisch 
·----· 6,4 6,5 7,0 7,3 7,4 7,6 7,7 B=3+4 
- -
60,8 61,3 62,9 63,5 61,2 58,6 56,9 A+ B. 
CAMPINE I KEMPEN 
A. Ouvrlers • Arbeiders 
1. Entreprises minilres • Mijnbedrijven • 
27,2 27,6 27,1 30,1 29,5 27,2 25,7 23,3 au fond • ondergronds • 
9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,6 9,3 8,8 au jour • bovengronds (a) .. 
36,3 36,7 36,3 39,4 38,9 36,7 35,0 32,1 Total · Totoal .. 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 2. Industries annexes • Overige bedrijven 
36,8 37,2 36,8 39,9 39,4 37,1 35,3 32,5 A=1+2 .. 
B. Employ~s • Beambten 
3. Employb techniques • Technlsch. 
2,4 2,4 2,5 2,7 2,6 2.5 2,5 au fond · ondergronds • 
0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 au jour • bovengronds 
·---- ·--
3,2 3,3 3,4 3,6 3,5 3,5 3,5 Total • Totaal 
-
-1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 4. Autres employb • Niet technlsch 
-
4,3 4,4 4,5 4,7 4,6 4,6 4,6 B=3+4 
------ -----
41,5 41,2 44,4 44,1 41,7 39,9 37,1 A+ B •• 
- SUD • ZUIDERBEKKENS 
A. Ouvriers • Arbeiders 
1. Entreprises mlnilres • Mijnbedrijven 
78,4 79,3 72,6 79,3 68,8 57,2 45,9 37,9 au fond • ondergronds • 
25,4 25,4 24,8 24,8 23,6 19,5 15,5 13,2 au jour • bovengronds (a) 
-----
103,8 104,7 97,4 104,1 92,3 76,7 61,4 51,1 Total • Totaal • 
1,0 0,9 1,0 1,0 0,7 0,9 0,6 0,6 2. Industries annexes • Overige bedrijven 
-· 104,8 105,6 98,4 105,1 93,0 n,7 62,0 51,7 A=1+2 
B. Employ~s • Beambten 
3. Employes oechniques • Technisch. 
6,2 6,0 6,1 5,7 4,8 3,9 3,4 au fond • ondergronds • 
1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 au jour • bovengronds • .. 
-
7,9 7,6 7,7 7,3 6,2 5,3 4,6 Total • Totoal 
-2,6 2,7 2,7 2,5 2,2 1,7 1,6 4. Autres employ's • Niet technlsch 
·-
. 
10,5 10,3 10,4 9,8 8,5 7,0 6,2 B=3+4 
116,1 108,7 115,3 102,8 86,1 69,0 57,9 A+ B. 
BELGIQUE • BELGIE 
A. Ouvriers • Arbeiders 
1. Entreprlses mlnilres • Mijnbedrljven 
105,6 106,8 99,7 109,4 98,3 84,4 71,6 61,2 au fond • ondergronds • .. 
34,5 34,6 34,0 34,1 33,0 29,1 24,8 22,0 au jour • bovengronds (a) .. 
·------
140,1 141,4 133,7 143,5 131,2 113,5 96,4 83,2 Total • Totaal • 
1,5 1,4 1,5 1,5 1,2 1,3 0,9 1,0 2. Industries annexes • Overige bedrljven 
-
141,6 142,8 135,2 145,0 132,4 114,7 97,3 84,2 A=1+2 .. 
B. Employes • Beambten 
3. Employes techniques · Technisch 
8,6 8,4 8,6 8,3 7,4 6,5 6,0 au fond • ondergronds • 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 au jour · bovengronds • 
-
11,1 10,9 11,1 10,9 9,8 8,8 8,2 Total • Totaal • 
37 3,8 3.8 3,6 3,3 2,8 2,6 4. Autres employ~s • Niet technisch 
-
14,8 14,7 14,9 14,5 13,1 11,6 10,8 B=3+4 
157,6 149,8 159,9 146,9 127,8 108,9 95,0 A+ B. 
(a) Y compris les services auxiliaires a) Compresi I servizi ausiliarl 
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I 
I NEDERLAND I 
Beschaftigte im SteinkohlenbeJgba 
BELGIQUE I BELGII! • Campinel Kempen, Sud I Zuiderbekkens 
Personeel van de steenkolenmijnen EJ K I I 
Arbeiter und Angestellte lnsgesamt : Effectleve sterkte van arbelders, en beambten 
Am Ende der Perlode 
I 
Aan het elnde van het tijdvak 





1961 1962 I 
3 1 4 1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
'! 
29,7 29,5 29,2 28,8 28,4 28,2 27,9 27,5 26,9 26,7 26,6 26,3 
17,2 16,9 16,3 16,0 15,6 15,2 15,0 14,8 14,9 14,8 14,7 14,7 
-
46,9 46,5 45,5 44,8 44,1 43,5 42,9 42,3 41,8 41,5 41,3 41,0 
7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,5 7,6 7,7 7,6 7,7 
-




2,0 1,9 1,9 1,9 2.0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 
2,7 2,7 2,8 2,8 2,SI 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 _ _3_0_ 
---· -4,7 4,7 4,7 4,7 4t 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 
--· 
2?: 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 
- ----
7,4 7,4 7,4 7,4 76 __ IL_ 7,6 7,6 7,7 7,7 7,9 7,9 
61,7 61,2 60,3 59,6 59fi 58,6 I 





27,3 27,2 26,8 26,2 25,7 25,7 25,5 24,3 23,4 23,3 23,5 23,3 
9,6 9,6 9,4 9,2 9,4 9,3 9,1 89 8,9 8,8 8,1 8,0 
36,9 36,7 36,2 35,5 35,0 35,0 34,6 33,2 32,3 32,1 31,6 31,3 
0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 
---
37,3 37,1 36,6 35,9 35,4' 35,3 34,9 33,6 32,7 32,5 32,1 31,7 
'i 
i 2,4 2,6 2,6 2,6 2,5 2.~: 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
3,6 3,5 3,5 3,5 I 3,;! 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 
1,1 1,1 1,1 1,1 1.~ I 1,1 1,1 1,1 1.1 1,1 1,0 1,0 
4,6 4,6 4,6 4,6 4, ' 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,4 4,4 
41,9 41,7 41,2 40,4 40,0+- 39,9 39,5 38,2 37,3 37,1 36,5 36,1 
! I 
i I 
590 57,2 55,2 50,7 47,0 45,9 43,6 41,4 39,6 37,9 37,1 36,0 
20,3 19,5 18,8 17,3 15,P 15,5 14,9 14,3 13,9 13,2 13,1 12,8 
----
79,3 76,7 74,0 68,0 6U 61,4 58,5 55,7 53,5 51,1 50,2 48,8 
- -
1,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
80,2 77,7 74,7 68.7 63,$ 62,0 59,1 56,3 54,1 51,7 50,8 49,4 
4,6 
i i 
3,7 3,4 3,4 3,4 5,0 4,8 4.4 4,0 i 3,9 3,8 3,8 
1,5 1,5 1,6 1,5 ui 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 
6,5 6,2 6,1 5,9 5,1 1 5,3 5,1 5,0 4,9 4,6 4,5 4,5 
- 1,$1 2,3 2,2 2,0 1,9 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
-
-
8,8 8,5 8,1 7,8 
=3t 7,0 67 6,6 6,5 6,2 6,1 6,1 - ·-8~,1 86,1 82,8 76,4 ' 69,0 65,8 62,9 60,6 57,9 56,9 55,5 
---- -----
; ! 
86,3 84,4 82,0 77,0 72,~ ! 71,6 69,1 65,7 63,0 61,2 60,5 59,3 
29,9 29,1 28,2 26,5 25,3 24,8 24,0 23,2 22,8 22,0 21,2 20,8 
----- --- ------
116,2 113,5 110,2 103,5 97,9 96,4 93,1 88,9 85,8 83,2 81,7 80,1 
-- 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 __ !!!..__ 1,0 
-· 
98,9: 117,5 114,7 111,3 104,5 97,3 94,0 89,9 86,8 84,2 82,8 81,1 
,ji -7,6 7,4 7,1 6,9 6,5 6,3 6,3 6,2 6,:1 5,8 5,8 
2,5 2,4 2,5 2,4 
___ !!_ - 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 
-----
10,1 9,8 9,6 9,4 8, I 
---'-
8,8 8,6 8,5 8,4 8,2 7,9 7,9 
2,7 2,6 2,7 2,7 3,4 3,3 3,1 3,0 _ ___;_ 2,8 2,7 2,7 
I --------
----
13,5 13,1 12,7 12,3 
---24 11.6 11,3 11,2 11,1 10,8 10,6 10,6 ----
131,0 127,8 124,0 116,9 11M 108,9 105,4 101,1 97,9 95,0 93,4 91,7 
(a) Eonschl. Holfsbetroebe I' l! 
' 
(a) Incl. hulpbedrhven 
41 
C0 Solaire horaire moyen dans les mines de Sal a rio ora rio medio nelle mm1ere di houille carbon fossile 
(solaire direct) (a) (salarlo dlretto) (a) 
1953 1954 1955 1956 1957 I 1958 1959 1960 1961 
Ouvrlers du fond (b) Operal all'lnterno (b) 
2,15 2,23 2,44 2,73 2,93 2,98 3,01 3,16 3,48 Deutschland (BR) (c) (d) • OM 
2,96 3,20 3,25 3,26 3,41 3,74 Deutschland (BR) (c) (e) • OM 
2,00 2,03 2,21 2,38 2,69 3,00 3,15 3,24 3,39 France •.. .NFfr 
182,54 187,69 198,76 215,11 225,04 231,22 244,23 270,61 283,97 ltalla (Sulcls) . Lit. 
1,92 2,13 2,27 2,40 2,78 2,96 3,01 3,20 3,45 Nederland • Fl 
32,63 32,98 33,78 35,56 (f) 41,95 (f) 42,93 43,34 44,13 45,29 Belgique I Belgle Fb 
Ouvrlers du Jour (b) Opera I all' ester no (b) 
1,54 1,57 1,74 1,82 1,99 2,05 2,14 2,35 2,59 Deutschland (BR) (c) . . OM 
1,38 1,43 1,61 1,n 1,98 2,22 2,33 2,42 2,54 France •.. .NFfr 
149,35 153,54 164,23 175,44 175,27 183,00 183,09 195,67 220,86 ltalla (Sulcls) • Lit. 
1.10 1,22 1,32 1,43 1,60 1,72 1,70 1,95 2,23 Nederland • Fl 
22,68 22,74 23.12 24,46(g) 28,59 (g) 29,13 29,10 29,65 30,10 Belgique 1 Belgle Fb 
Ouvrlers du fond et du Jour (b) Operal all'lnterno e all'esterno (b) 
1,99 2,05 2,23 2,47 2,67 2,72 2,76 2,93 3,23 Deutschland (BR) (c) (d) • OM 
- - -
2,63 2,86 2,91 2,94 3,11 3,41 Deutschland (BR) (c) (e) • OM 
1,79 1,83 2,00 2,17 2,45 2,74 2,88 2,98 3,11 France ... : .Nffr .. 
171,70 175,92 189,72 205,29 212,70 218,n 226,65 242,80 258,87 ltalla (Sulcls) • Lit. 
1,62 1,78 1,91 2,04 2,34 2,50 2,52 2,74 3,00 Nederland . . . .. Fl 
29,69 29,92 30,68 32,39 (h) 38,19 (h) 39,03 39,15 39,72 40,60 Belgique I Belgle .. Fb 
(a) Solaire horalre brut dlrectementli6 au travail effectif des ouvrlen (a) Solorio ora rio lordo direHamente dlpendente dallavoro effeHuato d ~gil opera I 
(b) Y comp:ls les apprentis 
(c) De 1953 ~ 1959 non comprlsla Sarre, ~ partir de 1960 y compris Ia Sarre 
(d) Non comprls Ia prime de mineur 
(e) Y comprls Ia prime de mlneur 
(f), (g), (h) Non compris Ia subvention gouvernementale relative ~ Ia r6duction 
de Ia durh du travail 
les chiffres y compris ceHe subvention s'6tablissement comme suit: 
(b) lvl compresl gil apprendlstl 
(c) Dal1953 Ia 1959 Ia Sarre 6 esclusa, mentre 6 compresa a partire dal1960 
(d) Non compreso it premio dl minatare I 
(e) Compreso it premlo di minatare I 
(f), (g), (h) Non compresa Ia sovvenzione governativa relaliva alta rlduzione 
della durata dellavoro I 
(f) 1956: 36.99 (g) 1956: 25.46 
le cifre, lvl compresa questa sovvenzlone. so no le seguentl: , 
(h) 1956: 33.70 
1957: 42.42 1957: 28.90 1957: 38.61 
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I 
Durchschnittliche Bruttostunc enli l"e lm Gemlddelde bruto·lonen per uur in de E]K Steinkohlenbergbau steenkolenmljnen 




I I II I I 3 4 1 2 3 ! 4 
Untertogeorbelter tnsgesoml (b) 
2,99 3,02 3,01 3,10 3,13 3,35 
3,25 3,27 3,26 3,35 3,43, 3,61 
l j 
3,15 3,15 3,19 3,24 3,25: 3,25 
243,09 243,19 267,50 269,83 265,98 
:I 
279,42 
2,96 3,06 3,20 3,18 3,16 3,19 
43,29 44,25 43,86 44,21 44,07 44,58 
Obertogeorbeller lnsgesomt (b) 
2,14 2,23 2,23 2,32 2,33 2,51 
2,35 2,33 2,36 2,41 2,44 2,42 
182,24 182,77 199,23 191,03 193,28, 199,59 
1,64 1,70 1,95 1,95 1.9f: 1,98 
29,55 29,60 29,35 29,66 30,12: 29,71 
I! 
Untertoge- und Obertogeorbelter tnsgesomt (b) 
2,75 2,79 2,79 2,88 2,94 3,12 
2,93 2,97 2,97 3,06 3,12 3,30 
2,89 2,89 2,92 2,97 2,99 2,98 
225,29 224,99 245,09 239,43 237,46 249,11 
2,46 2,54 2,73 2,72 2,72 2,75 
39,12 39,89 39,50 39,79 39,7~! 40,09 
(a) Direkter Lohn, der in unmiHelbarem Zusammenhang mit dem Arbeitselnsatz 
steht 
(b) EinschlieBiich Lehrlinge 
(c) Van 1953 bls 1959 ohne Saar, ab 1960 elnschlieBiich Saar 
{d) Ohne Bergmannspramle 
(e) Einschl. Bergmannspramie 
{f), (g). (h) Ohne staatliche Subvention bzw. der ArbeitszeitverkOrzun~ 
Die Zahlen einschl. dieser Subvention belaufen sich auf: 
(dlrecte Jonen) (o) 
1961 1962 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
Totaal ondergrondse arbelders (b) 
3,34 3,40 3,57 3,62 3,60 3,68 
3,59 3,66 3,83 3,88 3,86 3,94 
3,32 3,35 3,39 3,48 r 3,54 3,62 
269,12 284,96 283,36 299,04 263,22 320,31 
3,32 3,31 3,48 3,54 3,64 3,56 
44,25 45,00 45,77 46,28 47,63 48,17 
Totaal bovengrondse arbelders (b) 
2,50 2,54 2,63 2,68 2,64 2,70 
2,49 2,52 2,57 2,60 2,65 2,71 
214,41 218,38 217,75 233,25 225,54 246,51 
2,16 2,14 2,26 2,26 2,33 2,29 
29,30 29,95 31,06 30,19 31,41 32,32 
Totaal onder- en bovengrondse arbelders (b) 
3,10 3,16 3,30 3,35 3,33 3,39 
3,28 3,34 3,49 3,54 3,51 3,57 
3,05 3,07 3,12 3,19 3,25 3,32 
247,64 257,92 257,22 273,10 248,08 289,46 
2,89 2,88 3,04 3,07 3,15 3,09 
39,68 40,40 41,16 41,29 42,66 43,38 
(a) Direde lonen, die onmiddelijk In verband sloan met de geleverde arbeld 
(b) lncluslef leerlingen 
(c) Van 1953 1/m 1959 zonder Saarland, met lngang van 1960 mel inbegrip van 
Saarland 
{d) Excl. mijnwerkenpremle 
(e) Incl. mijnwerkenpremle 
(f), (g), (h) Zonder de Staatssubsidle mel betrekklng lot de verkorting van de 
arbeidsduur 




(g) 1956: 25.46 
1957: 28.90 
De cljfen, Incl. bovengenoemde Staatssubsidie, bedragen: 















RECEPTIONS DE CHARBON EN PROVENANCE DES PAYS DE LA COMMUNAUTE ET 












AANVOER VAN KOLEN UIT DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP EN INVOER UIT DERDE 












Houille c~ R6ceptlons en provenance des pays de Ia Commu· 
naut6 et Importations en provenance des pays tiers 
Carbon fossile 
Arrlvl dal paesl della Comunlta e lmporta:z:lonl 
dal paesl ter:z:l 
1.000 t 
1953 I 1954 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 
Pays de n!ception f Empfangslander 
Paesl rlcevenfl/ Ontvangende Ianden 
R6ceptlons en provenance des pays de Ia Communaut6 Arrlvl dal paesl della Comunlta 
4.413 4.442 6.606 4.593 4.216 3.217 3o950 I 1.108 1.171 Deutschland (BR) (a) 
934 895 1o021 938 1.030 1.077 1.073 Saarland 
8.549 9.034 7.883 7.853 8.429 9.261 8.860 8.230 7.973 France. 
4.705 4.520 3.497 3.324 3.015 1.237 2.028 3.573 3.296 ltalia 
I 
I 
3.448 4.984 So029 3.656 3.429 2.756 3.213 3o564 3.932 Nederland. 
1.047 2.872 2.180 1.965 2.282 2.899 3.438 2.969 3.213 Belgique I Belgil • 
270 281 291 319 296 253 242 245 211 Luxembourg o o o 
·-- ----
23.366 27.028 26.507 22.647 22.696 20.700 22.805 19.689 19.796 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Importations en provenance des pays tiers lmportazlonl dagll paesl terzl 
A. des U.S.A. A. dagll Staff Unltl 
3.421 1.823 6.998 11.486 15.904 11.205 4.617 I 4.369 4.323 Deutschland (BR) (a) 87 10 Saarland 
- - - - -
289 55 802 6.053 6.903 2.762 773 578 649 France. 
1o609 2.852 5.632 6o665 8o201 6o727 4.961 4.428 4.427 ltalia 
701 1.181 1.719 4.169 4.581 3.237 2o701 2.211 1.668 Nederland 0 
664 253 784 1o980 2o138 1o879 1o051 800 668 Belgique I Belgil o 0. 
- - -
37 13 
- - - -
Luxembourg o o o 0 0 
6o684 6o164 15o935 30.389 37.828 2So820 14.102 12.386 11o734 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT 0. • 0 • . . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B. de Grande-Bretagne B. dalla Gran Bretagna 
1.521 1o633 1o339 1.099 497 218 215 395 542 Deutschland (BR) o 
448 994 950 m 742 472 215 175 414 France. 
1o704 1o324 781 380 132 28 93 124 113 ltalio 
986 809 750 713 697 526 368 909 1.324 Nederland. 
' 




- - - -
Luxembourg . 0 0 
-0 
5.085 5.291 4.305 3o567 2o635 1.634 1.240 1o735 2.527 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . . . . ... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) A partir de janvier 1960 y comprlsla Sarre (a) Da gennalo 1960 lnclusa Ia Sarra 
46 
Steinkohle I: i' 
' BezOge aus den LCindern der Gemelns~haft und 
Elnfuhr aus drltten LCindern 1. • 
! ' 
II Ill IV I,: v 
I ~ ' 
I 
' Beziige aus den Londern der Ge(n¢Jnschaft 
1961 104 86 88 98 I: I 91 






1961 714 685 771 681 i 665 1962 684 600 715 579 600 
1961 364 290 288 232 187 
1962 299 307 262 224 225 
1961 328 303 291 278 289 
1962 460 362 381 319 i 345 
1961 203 253 268 268 . ' 286 
1962 269 269 320 2$4 296 
1961 18 19 18 16 
I 
19 
1962 18 15 13 19 ' 19 
' 1961 1.731 1.637 1.725 1.574 1.538 
1962 1.866 1.661 1.794 1.507 1.613 
'I 
Elnfuhr a us drltten Landern 
. ' 
A. a us den U. S. A. i 
1961 381 311 276 460 335 
1962 451 300 402 499 410 
' 
1961 88 57 34 37 36 
1962 66 98 34 33 44 
1961 376 299 310 379 'I 415 
1962 325 373 389 404 
'i 523 
: 
1961 144 151 175 128 ' : 147 1962 179 124 195 115 I I 133 
1961 so 15 57 55 'I 59 
1962 68 56 59 45 





. i -1962 
- - - - -
1961 1.040 834 852 1.059 992 
1962 1.089 950 1.079 1.097 . 1.161 
B. aus GroBbrltannlen ' 
1961 16 42 59 48 51 
1962 35 47 46 37 25 
1961 23 22 30 14 35 
1962 59 59 68 36 53 
1961 20 10 10 8 8 
1962 9 5 14 8 ' 10 
1961 92 92 77 127 l' 115 
'' 1962 85 80 93 95 II 129 
1961 6 13 9 8 20 








1961 157 180 186 I 206 229 1962 199 198 231 184 228 
(a) Ab Januar 1960 oinschl. Saarland 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
Steenkolen 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
lnvoer ult derde Ianden 
VI VII VIII IX X XI 
Aanvoer ult Ianden van de Gemeenschap 
115 85 103 102 76 97 
102 88 102 83 
772 685 621 610 576 597 
658 686 713 616 
223 276 270 225 274 291 
165 231 189 195 
288 270 294 324 351 452 
358 444 464 414 
285 263 265 260 282 268 
276 288 292 276 
18 17 17 15 18 19 
19 17 16 15 
I 
-
1.701 1.596 1.570 1.536 1.577 1.725 
1.578 1.754 1.776 1.599 
lnvoer ult derde Ianden 
A. ult de U. S. A. 
302 339 471 358 443 329 
479 492 511 345 
51 50 31 50 51 98 
83 107 43 62 
455 453 405 358 332 323 
505 462 528 473 
131 157 114 123 141 149 
95 106 266 121 
42 66 69 49 57 67 
93 66 74 113 
- - - - - -
- - - -
-
981 1.065 1.090 938 1.024 967 
1.255 1.234 1.422 1.115 
B. ult Groot-Brlttannle 
36 45 49 40 53 47 
33 53 37 37 
60 41 27 44 44 37 
74 62 48 65 
10 4 
-
12 4 17 
-
11 4 11 
111 127 100 134 131 118 
136 145 141 95 
10 14 6 13 18 9 
18 17 13 38 
- - - - - -
- - - -
227 231 182 243 249 228 
261 288 243 245 


























COMMUNAUT~ I COMUNITA 
Houille 
Importations en provenance des pays tiers (Suite) 
Carbon fossile 
lmportazlonl dal paesl terzl (Segulto) 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
C) de Pologne C) dalla Polonla 
76 262 714 861 560 1.248 828 506 390 Deutschland (BR) • 
480 514 438 1.208 1.281 690 287 265 225 France. 









30 33 11 3 
- -
Belgique I Belgil • ... .. •. 
1.193 1.157 1.258 2.235 1.999 2.574 1.948 1.703 1.778 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
....... 
D) d'U.R.S.S. D) daii'U.R.S.S. 
-
0 69 96 38 117 177 38 45 Deutschland (BR) • .. 
260 404 550 611 605 687 702 784 932 France. 
46 111 208 229 239 251 352 496 854 ltalla .. 
80 135 128 171 69 45 58 35 32 Nederland. ! . 
46 62 124 68 50 70 34 2 20 Belgique I Belgil • .... . . . 
. 
432 712 1.079 1.175 1.001 1.171 1.324 1.355 1.884 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
• 0 •••• 
E) d'autres pays E) dagll altrl paesl 
27 163 151 141 147 129 118 153 149 Deutschland (BR) •• 
138 248 161 155 169 276 200 81 141 France. 
249 179 92 174 107 172 177 304 343 ltalia ~ 
10 4 5 63 37 69 131 28 33 Nederland ••• 
2 4 60 147 35 1 1 
-
8 Belgique I Belgii • 
426 598 469 680 495 647 627 567 674 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT .... 0. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
F) Total pays tiers F) Totale paesl ten:l 
5.045 3.881 9.271 13.682 17.147 12.916 5.956 5.461 5.449 Deutschland (BR) (a) 
I 




1.615 2.215 2.901 8.804 9.701 4.888 2.178 1.882 2.361 France. 
4.222 4.842 6.820 7.581 8.805 7.744 6.336 6.166 6.751 ltalia 
1.802 2.129 2.603 5.120 5.384 3.935 3.336 3.304 3.207 Nederland. • !• .. 





- - - -
Luxembourg • • • 
- -----
13.823 13.924 23.048 38.046 43.959 31.845 19.242 17.747 18.598 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 0 •••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre (a) Do gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
Les pays de rfception ant notamment lmporte en provenance des pays suivants: 
Allemagne (R.F.): Tch6coslovaquie, Norv~ge (Spitzberg) 
Belgique: Maroc, Espagne 
Fro nee: Maroc, P6rou 
I paesi riceventi hanna impartato particolarmente dai seguenti paesi: 
Germania (R.F.): Cecoslovacchia, Norvegia (Spitzberg) 
Belgio: Morocco, Spagna 
Francia: Morocco, Peru 
ltalie: Tch6coslovaquie,Yougoslavie, Maroc, Afrique du Sud, Espagne 
Pays-Bas: Maroc, Afrique du Sud 
ltalia: Cecoslovacchia, Jugoslavia, Morocco, Africa del Sud ,Spagna 
Paesl Bassi Morocco, Africa del Sud 
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GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
Steenkolen ~K Steinkohle Elnfuhr aus drltten Landern (Fortse~zung) 1 
I II 
lnvoer ult derde Ianden (Vervolg) 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
C) aus Polen :! C) ult Polen 
1961 32 32 28 33 26 23 25 34 41 38 35 43 
1962 25 22 21 48 i 38 29 34 46 35 
1961 26 32 14 8 I i 21 30 6 14 28 20 17 11 
1962 21 16 22 22 'I 27 15 14 14 10 I 
1961 107 114 60 61 
t I 
9 42 43 58 95 91 I 143 188 1962 111 112 98 80 69 49 41 54 62 
I 
1961 8 10 13 14 
II 
10 11 9 13 17 14 19 12 
1962 18 20 15 18 26 15 24 20 10 I 1961 
- - - - - - - -





- II --1961 173 188 114 1t7 66 105 84 118 181 163 215 253 
1962 176 170 156 167 I! 160 108 112 133 116 















1961 88 75 11 111 98 106 116 50 114 70 60 33 
1962 60 71 111 89 112 80 99 80 88 
1961 60 42 86 61 68 57 87 66 72 82 106 67 
1962 83 72 77 121 i i 107 85 98 127 100 




- -1962 8 10 5 2 II 5 7 8 18 8 
1961 0 2 2 3 II 2 - 2 - 3 0 5 -1962 4 0 0 3 3 0 2 2 12 
·-
1961 151 132 99 182 I i 173 166 210 127 195 157 182 109 
1962 158 153 194 218 , I 227 177 207 226 209 
E) aus anderen LCindern E) ult andere Ianden 
I' 1961 1 1 1 1 'I 1 22 27 27 21 26 21 1 
1962 1 1 1 1 2 20 34 33 28 
1961 2 3 5 4 27 8 6 1 19 18 24 22 
1962 12 11 0 28 31 25 22 16 25 
1961 30 17 30 13 23 39 47 24 42 35 18 26 
1962 26 13 33 34 32 10 36 34 48 
; 
1961 3 3 0 0 , I 1 
-
3 1 4 3 2 12 
1962 4 1 1 
-










- I' 0 0 6 - 9 
1961 36 24 36 20 :I 52 69 83 53 86 82 65 67 1962 43 27 36 64 66 59 99 83 110 
F) Drltte Lander lnsgesamt F) Derde Ianden totaal 
1961 430 397 364 549 ! 417 386 439 584 464 562 439 417 1962 517 370 470 588 474 565 613 627 446 
1961 227 189 93 174 217 254 219 124 255 202 237 170 
1962 218 255 235 208 267 277 303 198 249 
1961 593 482 496 523 524 603 635 554 579 544 607 611 
1962 554 574 611 647 I 741 649 649 747 694 
1961 251 259 266 270 273 253 298 234 281 291 293 240 
1962 295 234 309 230 I 294 258 284 445 234 
1961 56 31 69 69 
t I 
81 53 82 75 65 75 82 94 
1962 82 65 70 56 I ! 66 111 92 89 172 
1961 
- - - - g - - - - - - -1962 - - - - - - - - -
1961 1.557 1.358 1.288 1.585 1.549 1.672 1.570 1.643 1.674 1.657 1.533 
1962 1.666 1.498 1.695 1.729 1.842 1.860 1.940 2.107 1.795 
(a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
Die Empfangslander haben vorwiegend aus folgenden Land ern eing~f0hrt: 
Deutschland (BR): Tschechoslowokei, Norwegen (Spitzbergen) 
Belgien: Marokko, Spanien 
Frankrelch: Marokko, Peru 
Ita lien: Tschechoslowakei,Jugoslawien, Marokko, SOdafril<a, Spanien 
Niederlande: Marokko, SOdafrika 
(a) Vanaf januari 1960 met inbegrip van Saarland 
De ontvangende Ianden hebben hoofdzakelijk uit volgende Ianden lngevoerd: 
Dultsland (BR): Tsjechoslowaklje, Noorwegen (Spitsbergen) 
Belgll: Marokko, Spanje 
Frankrijk: Marokko, Peru 
ltalil: Tsiechoslowaklje, Joegoslavil, Marokko, Zuid-Afrika, Spanje 
Nederland: Marokko, Zuld-Afrika 
I 
'; 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE • ITALIA 
Houille 
R'ceptlons en provenance des pays de Ia Commu· 
naut' et Importations en provenance des pays tiers 
Carbon fosslle 
Arrlvl dal paesl della Comunlh\ e lmporta:z:lonl 
dal paesl terz:l 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Allemagne (R.F.) (a) 
3.462 3.354 4.049 3.531 3.317 2.692 
834 818 1.274 386 543 423 
10 103 299 221 202 79 
107 167 983 454 154 23 
4.413 4.442 6.606 4.593 4.216 3.217 
5.045 3.881 9.271 13.682 17.147 12.916 
9.458 8.323 15.877 18.275 21.362 16.133 
France 
2.987 3.402 2.697 2.728 3.275 3.562 
3.936 3.998 3.692 3.783 3.590 4.241 
57 334 265 224 226 346 
1.569 1.300 1.229 1.118 1.337 1.112 
8.549 9.034 7.883 7.853 8.429 9.261 
1.615 2.215 2.901 8.804 9.701 4.888 
10.164 11.248 10.784 16.657 18.130 14.149 
Ita lie 
3.421 3.507 2.846 2.883 2.752 1.161 
. 230 173 164 96 20 
490(b) 183 278 188 130 56 
4 
- - - -
0 
790 601 200 89 37 0 
4.705 4.520 3.497 3.324 3.015 1.237 
4.222 4.842 6.820 7.581 8.805 7.744 
8.927 9.362 10.317 10.905 11.820 8.981 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sorre 
(b) Y comprls les quantitb en provenance de Ia Sarra 
50 
1959 1960 1961 
Germanla (R.F.) (a) 
3.076 
476 606 641 
159 319 352 
238 183 178 
3.950 1.108 1.171 
5.956 5.461 5.449 
9.905 6.568 6.620 
Francia 
3.584 I 6.651 6.314 
3.796 
679 939 1.104 
801 641 555 
8.860 8.230 7.973 
2.178 1.883 2.361 
11.038 10.113 10.334 
ltalia 
1.921 3.242 2.796 
10 
41 37 32 
13 20 12 
43 274 456 
2.028 3.573 3.296 
6.336 6.166 6.751 
8.365 9.738 10.046 
Pays fournlsseurs I Lleferlander 
Paesl fornitorl I Landen van herkomst 
Saarland .. 
France .. . 
Nederland .. 
Belgique/ Belgil • .. . 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
• 0 ••••• 
Pays tiers I DriHe Lllnder .. . . . . . . . . . . 
Paesiterzil Derde Ianden 
Total/lnsgesaml • . . . . ........... 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland 
Nederland 
Belgique I Belgil • 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT ••• 0 ••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers/ DriHe Lllnder ... 0 •••••••• 
Paesiterzi/ Derde Ianden 
Total/lnsgesaml • 0 ••• ......... 0. 
Totalel Totaal 




Belgique/ Belgil • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
•• 0 •••• 
Pays lien I DriHe Lllnder ........... 
Paesi terzi I Derde Ianden 
Totalllnsgesamt • 
Totale I Totaal 
• 0 •• 0. 0 0 ••••• 0 
(a) Da gennaio 1960 lnclusa Ia Sarra 
(b) Compresil quantitativi provenienti dalla Sarre 
I DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE • ITAUA 
Steenkolen E]K Steinkohle BezUge aus den Londern der 




und Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en 
I I n u r aus rlf en n ern nvoer u t derde Ianden 
1.000 t 
I I II I Ill I IV I v I VI 
i 
I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
Deutschland (BR) (a) Duitsland (BR) (a) 
1961 64 48 38 56 ~I 45 58 40 57 56 51 56 73 
1962 65 54 45 67 I I 74 57 40 49 43 
1961 29 28 34 29 I 34 30 30 26 31 22 28 34 
1962 48 34 34 24 34 31 31 31 31 
1961 11 10 16 14 12 27 15 21 16 3 14 20 
1962 23 20 23 22 20 14 16 23 10 
-
1961 104 86 88 98 91 115 85 103 102 76 97 126 
1962 136 108 102 114 127 102 88 102 83 
1961 430 397 364 549 417 386 439 584 464 562 439 417 
1962 517 370 470 588 474 565 613 627 446 
-
1961 534 483 452 648 508 501 524 687 566 638 536 544 
1962 652 478 571 702 602 667 701 729 529 
Frankreich i I Frankrijk 
1961 585 546 666 552 i I m 615 523 494 465 449 457 438 1962 544 485 573 470 498 533 576 508 
1961 98 87 74 93 i 1.~ 102 113 90 87 75 90 92 1962 83 78 103 76 ~ 100 108 90 63 1961 30 52 31 36 55 48 37 58 52 so 66 1962 58 37 40 32 8 60 46 47 45 1961 714 685 771 681 ft 772 685 621 610 576 597 595 1962 684 600 715 579 658 686 713 616 1961 227 189 93 174 254 219 124 255 202 237 170 1962 218 255 235 208 7 277 303 198 249 
1961 941 I 874 864 855 I 883 1.026 903 745 865 I 778 834 765 1962 902 855 951 787 I 867 935 989 898 865 ! 
Ita lien 1 •• Ita lie , I 
1961 340 271 247 189 I 140 177 235 234 194 240 252 277 
1962 255 255 236 173 I 162 123 178 144 143 
1961 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
1962 3 2 2 3 3 3 3 2 5 
1961 1 0 0 
-
0 0 4 4 0 0 1 0 
1962 1 0 0 0 0 0 1 0 4 
1961 19 16 40 41 44 44 35 29 28 31 35 94 
1962 40 49 24 48 59 37 49 43 43 
-
1961 364 290 288 232 187 223 276 270 225 274 291 374 
1962 299 307 262 224 225 165 231 189 195 
1961 593 482 496 523 1 f 524 603 635 554 579 544 607 611 
1962 554 574 611 647 i ' 741 649 649 747 694 
'I 
1961 957 773 784 755 : . 711 826 911 824 804 817 898 986 
1962 853 881 873 872 I I 965 814 879 936 889 
(a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland (a) Vanaf januari 1960 met inbegrip van Saarland 





NEDERLAND • BELGIQUE/BELGI~ • LUXEMBOURG 
C f2sl Houille 
t...::J Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Carbon lossile 
Arrlvl dal paesl della Comunlta e lmportazlonl dal 
paesl terzl 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 I· 1958 
Pays-Bas 
2.351 2.820 2.210 2.018 1.969 1.860 
80 10 260 29 46 43 
1.017 2.154 2.560 1.608 1.413 853 
-
3.448 4.984 5.029 3.656 3.429 2.756 
1.802 2.129 2.603 5.120 5.384 3.935 
5.250 7.112 7.632 8.n6 8.812 6.691 
Beigique 
726 2.020 1.260 1.188 1.538 2.035 
150 337 572 435 349 205 
171 516 346 342 394 659 
·----
1.047 2.872 2.180 1.965 2.282 2.899 
1.133 852 1.453 2.822 2.820 2.352 
2.180 3.725 3.634 4.787 5.102 5.250 
Luxembourg 
128 118 119 135 127 124 
66 66 71 71 66 61 
63 66 61 64 59 54 
- - - - -
2 
13 31 41 49 44 12 





276 286 291 356 312 253 
(a) A partir de janvier 1960 y campris Ia Sarre 
52 
1959 1960 1961 
Paesl Bassi 
2.440 2.754 3.008 
21 49 28 
752 761 896 
3.213 3.564 3.932 
3.336 3.304 3.207 
6.549 6.868 7.139 
Belgio 
2.353 2.019 2.176 
241 232 251 
845 717 787 
3.438 2.969 3.213 
1.437 934 830 
4.875 3.903 4.043 
Lussemburgo 
126 I 154 143 
46 
45 48 26 
1 5 4 
24 38 39 
242 245 211 
- - -
242 245 211 
Pays fournisseurs 1 LleferiCinder 
Paesl fornitoril Landen van herkomst 
Deutschland (BR}: • . . . . . . . 
France ••••• . . . . . . . . 
Belgique I Belgii! . . . . . . . . . 
COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • 





Pays tiers I Drltte Lander • • • • • • • • • 
Paesi terzll Derde Ianden 
Totalllnsgesamt ........ ' ... 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) . . ......... 
France •. . . . . . . . . . . . . . . 
Nederland ............. . . 
COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers I Dritte Lander ...... 
Paesi terzil Derde Ianden 
Totalllnsgesamt I I . . . . ... ..... 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) (a) ......... 
Saarland. . . . . . . . .. . ... 
France •. i ....... 
• I' • ••• 0 
i 
Nederland . . . .... . ... 
Belgique I Belgii! ..... . .. . . 
COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers I Dritte Lander ••••• 0 • 
Paesi terzll Derde Ianden 
Totalllnsgesamt . . . . ....... 
Totale I Totaal 
(a) Da gennaio 1960 lnclusa Ia Sarre 
! : 
Stetnkohte 
Bez:Oge aus den Landern der Gemelnschqft und 
Elnfuhr aus dritten Landern : ' 
I i 
N~DEA.LANb • B£LGIQUE/BELGI~ • LUXEMBOURG 
Steenkolen f2Sl K 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 0 
lnvoer ult derde Ianden 
II Ill IV I I ; v I VI VII VIII IX X 





249 232 227 ~ I 224 210 212 210 
289 316 259 I 281 298 358 385 
210 254 
! : 334 
1961 2 1 2 2 I I 3 3 2 2 2 
1962 2 3 4 1 I I 1 1 2 2 2 








1962 75 70 62 59 I ! 63 59 83 78 79 
1961 . __ 3_2_8- ___ 30_3 __ --2-91-- --2-78--l-+-'1 i-28-9-l·--2-88-l---2-70-l--2-94_1 __ 3_2_4-l---3-51-ll--45_2_1 __ 4_64_ 













291 293 240 281 
234 
--- -----l----l----·l----l~-l----l----l-·--·l----l----l----l----
548 ! 1562 




















1961 129 157 176 193 ! 198 200 191 183 163 195 
1962 183 181 232 188 : 211 183 205 199 I, 
, I 
186 
1961 21 25 24 20 l i 23 17 11 15 25 
1962 25 25 26 15 I • 20 25 26 26 20 
19 





1962 61 63 63 51 I ' 65 69 58 67 70 
----l------l-----l----l----1--+j+l---l----·l----l----l----l-----·l----l----
~;:~ ~~~ ~~~ ~~g ~~: 1 ~~ ~~~ ~~ ~;~ ~~~ 282 268 310 
1961 56 31 69 69 ~ 81 53 75 
88 
75 82 94 
1962 82 65 70 56 ' 66 111 

















1961 1 2 












1961 2 1 0 0 
1 1962 0 0 0 























































































18 19 17 



























(a) Vanaf januari 1960 met inbegrip van Saarland 
18 19 17 
53 
COMMUNAUT~ I COMUNIT.l. • DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
C f26l Coke de four (a) 
L.::J Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Coke da cokeria (a) 
Arrlvl dal paesl della Comunita e lmportazionl 
dal paesl terzl 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
Receptions en provenance des pays de Ia Communaute 
182 202 272 382 204 
34 36 155 165 198 
4.124 3.815 4.996 5.213 5.499 
2 16 30 9 33 
270 354 422 349 310 
22 78 135 128 136 
3.098 3.113 3.533 3.644 3.857 
7.732 7.614 9.543 9.890 10.237 
Importations en provenance des pays tiers 
26 51 139 391 501 
32 51 54 124 
-----
58 102 193 515 
Allemagne (R.F.) (b) 
146 173 142 136 
11 17 27 12 
- -
60 71 
2 11 24 40 
23 0 19 124 
182 202 272 382 
55 65 137 330 
237 267 409 712 
France 
2.783 2.170 3.391 3.474 




452 568 720 745 
220 450 359 389 
4.124 3.815 4.996 5.213 
- - - -
4.124 3.815 4.996 5.213 
(a) Y compris le semi-coke de houille 
(b) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 




















1958 1959 1960 1961 
Arrlvl dal paesl della Comunlta 
92 357 I 412 256 
115 73 
4.754 4.335 5.071 5.530 
201 148 159 178 
205 288 320 278 
161 178 246 252 
3.584 3.739 4.140 4.149 
9.112 9.117 10.348 10.644 
lmportazionl do paesl terzl 
118 133 38 22 
45 47 39 34 
163 180 n 57 
Germanic (R.F.) (b) 
41 96 
23 3 7 5 
- - - -
24 253 372 222 
4 5 30 29 
92 357 412(c) 2S6 
90 63 17 18 
182 420 429 274 
Francia 
3.294 2.745 3.881 3.933 
4n 636 
31 0 2 a 
610 640 816 1.187 
342 310 371 402 
-
4.754 4.335 (c) 5.071 5.530 
1 
- - -
4.755 4.335 5.071 5.530 
Pays de reception I EmpfangsiC:inder 
Paesl rlceventl/ Ontvangende Ianden 





Belgique I Belgil • ( 
I 




COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ... . . . 
COMUNIT.l. I GEMEENSCHAP 
Grande Bretagne I GroBbritannlen , 
Gran Bretagna I Groot-BriHannil 
Autres pays I Sonstige Lander • ........ 
Altri paesi I Andere Ianden 
Tatalllnsgesamt • • • , , • • • ••• 0 • . . 
Totale I Totaal 
Pays fournlsseurs 1 LleferiXder 








Belgique I Belgil . . . .. . . . .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNIT.l. I GEMEENSCHAP I 
Pays tiers I DriHe Lander • . . ...... 
Paesi terzi I Derde Ianden 
--
Totalllnsgesamt • . . . . . . . 
•• '. 0 • 
Totale I Totaal 







Belgique I Belgil • ... • . . i' . . 
-
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFt .... . . 
COMUNIT.l. I GEMEENSCHAP i 
Pays tiers I DriHe Lander • . . .-1. .... . . . 
Paesi terzi I Derde Ianden 
Totalllnsgesamt • . . . . ........ . . 
Totale I Totaal 
-(a) Compreso il semi-coke di carbon fossile 
(b) Do gennaio 1960 lnclusa Ia Sarre 



















































B U d LCid ez: ge aus en n ern d 
Elnfuhr aus dritten LCindern 
I I II I Ill 
er G eme;nsc 1c un d 
I IV : I v I 
23 
Beziige a us den Landern der Gemelrschaft 





475 472 504 448 ! 473 
429 405 440 384 3115 I 
18 14 7 12 4 
16 19 5 1 5 
41 35 18 16 25 
36 27 33 30 31 
10 23 26 2S 23 
21 19 24 17 23 
354 324 359 34S . 352 
345 316 342 336 :141 
921 886 933 866 I !115 
875 808 872 805 i 811 
Einfuhr aus driHen LC:ind!!tn 
0 0 3 5 I 1 3 
6 13 10 2 I ' 2 
I! 
2 2 1 
___ L-+R 1 1 1 
3 2 4 8 4 
8 14 11 5 3 
Deutschland (BR) (b) 
I 
1 0 0 0 1 
0 0 0 0 
' 0 





22 17 17 17 33 
28 20 26 36 '25 
1 1 1 0 :I~ 
-
2 1 1 
. 
23 18 19 18 ; !37 
28 22 28 38 :26 
0 1 2 2 1 
3 2 1 2 1 
23 19 21 20 I •39 
31 24 29 39 :26 
Frankrelch I k1 363 343 376 323 
312 293 316 283 ,73 
' 
~ I 
1 1 1 0 
i i 0 2 2 2 0 1 
'; 
82 92 92 '17 I t04 
94 88 97 80 : 89 
29 37 35 28 
:I I 37 
21 23 25 20 
t 475 472 504 448 3 429 405 440 384 5 ' - - - -- - --
475 472 504 448 .~3 429 405 440 384 I 5 
(a) E~nschheBhch Ste1nkohlenschwelkoks 
(b) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
(c) ElnschlieBIIch Luxemburg: 3 
II 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP • DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Cokesovencokes (a) G K 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
lnvoer ult derde Ianden 
VI I VII I VIII I IX I X I XI I 
24 25 
Aanvoer uit Ianden van de Gemeenschap 
26 22 14 14 
33 40 33 16 
452 473 402 479 476 443 
378 387 347 362 
7 18 14 20 25 16 
9 22 35 
16 16 16 22 16 27 
19 23 21 24 
24 23 22 22 18 19 
21 19 17 20 
346 356 349 343 350 338 
330 327 298 319 
869 913 829 909 900 857 
790 818 751 
lnvoer ull derde Ianden 
2 1 4 1 1 1 
5 9 23 




3 2 4 18 2 
6 11 23 
Dultsland (BR) (b) 
1 1 0 0 
0 0 0 1 
- - - -
- - - -
21 20 19 14 
31 36 28 11 
2 5 6 7 
1 4 5 4 
-
24 25 26 22 
33 40 33 16 





26 26 29 23 
35 43 33 16 
Frankrljk 
316 335 284 328 
275 285 252 279 
0 1 1 0 
1 1 0 0 
101 107 94 109 
85 80 81 73 
35 31 24 42 
17 20 14 11 
452 473 402 479 
378 387 347 362 




452 473 402 479 
378 387 347 362 
(a) lncluslef steenkoalhalfcokes 
(b) Vanaf januari 1960 met lnbegrip van Saarland 


























































ITALIA • NEDERLAND • BELGIQUEIBELGIE • LUXEMBOURG 
Coke de four (a) 
Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Coke da cokeria (a) 
Arrlvl dal paesl della Comunlta e lmporta:z:lonl 
dal paesl ter:z:l 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
Ita lie 







0 s 0 3 
- - - - -
-
2 16 30 9 33 
-
8 16 28 59 
2 25 46 37 92 
Pays-Bas 





6 19 29 38 
270 354 422 349 310 
-
20 29 147 165 
- -
270 374 451 496 475 
Belgique 
6 49 72 78 80 
0 4 6 0 2 
16 25 58 so 53 
- -· 
22 78 135 128 136 
3 9 11 9 ss 
-
-
25 87 146 137 192 
Luxemburg 
2.795 2.767 3.138 3.1n 3.179 
- - -
10 20 
202 246 304 364 487 
101 100 91 93 170 
-
3.098 3.113 3.533 3.644 3.867(b) 
(a) Y compris le semi-coke de houille 













































































Pays fournisseurs f LieferiCinder 
Paesi fornitori/ Landen van herkomst 
Deutschland (BR) • 
France. . 
Nederland. 
Belgique I Belgil . . 
' 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers I Dritte Lander • 
Paesi terzll Derde Ianden 
Totalllnsgesamt 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) • 
France. 
Belgique I Belgil • .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers I Dritte Lander 
Paesi terzi I Derde Ianden 
Totalllnsgesamt • 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) . 
France. 
I 
Nederland. i • j• 
I 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFt 
COMUNITA I GEMEENSCHAP i 
Pays tiers I Dritte Lander 
Paesl terzi I Derde Ianden 
' 
Totalllnsgesamt • I .. • 
Totale I Totaal i 
I 
Lussemburgo I 
3.097 3:520 3.597 Deutschland (BR) • 
- - -
It alia 
432 383 312 Nederland. 
210 237 240 Belgique I Belgil • 
3.739 4.140 4.149 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Compreso ilseml-coke di carbon fossile 
(b) lvl compresl 11 dai poesi terzi 
-
Steinkohlenkoks (a) 
BezUge aus den Landern der Gemelnschaft und 
Elnfuhr aus drltten Landern 
I I II 
1961 4 3 
1962 9 5 
1961 2 2 
1962 1 1 
1961 9 4 
1962 4 3 
1961 3 5 
1962 2 9 
--------
1961 18 14 
1962 16 19 




1961 20 15 
1962 16 22 
1961 39 35 







1961 41 35 
1962 36 27 
1961 0 
-1962 4 4 
1961 41 34 
1962 40 31 
1961 6 5 
1962 5 1 
1961 0 1 
1962 0 0 
1961 4 17 
1962 16 17 
1961 10 23 




1962 1 5 
1961 10 I 24 1962 22 23 
1961 308 279 




1961 26 27 
1962 23 21 
1961 19 19 
1962 19 18 
1961 354 324 
1962 345 316 
(a) EinschlieBiich Steinkohlenschwelkalcs 
(b) Einschlie81ich 11 a us driHen Ulndern 



































































































































ITALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE • LUXEMBOURG 
Cokesovencokes (a) 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
lnvoer ult derde Ianden 
VI I VII I VIII 
3 8 6 
1 12 26 
0 1 3 
2 2 1 
-
3 0 
2 6 8 




7 18 14 




0 5 18 
-----
7 18 15 
9 27 53 
16 16 16 







16 16 16 . 
19 23 21 
1 1 
-
2 2 3 
--
17 17 16 
21 25 24 
4 4 3 
2 3 3 
1 1 1 
0 0 0 
19 19 17 
19 16 17 
24 23 22 
21 19 20 
- - -1 1 4 
24 23 22 
22 20 24 
299 310 307 





26 26 25 
25 26 23 
21 20 17 
18 21 17 
346 356 349 
333 327 298 
(a) lnclusief steenkoolhalfcokes 
(b) lnclusief 11 uit derdelanden 
I IX I X I XI 
Ita lie 
9 18 11 
2 1 3 
4 2 1 
6 4 1 
-




36 25 16 
Nederland 






22 16 27 
24 
1 1 2 
4 
22 17 29 
28 
Belgle 






18 17 16 
17 
22 18 19 
20 
- - -4 
22 18 19 
24 
luxemburg 




27 28 23 
23 
19 19 21 
18 
-
































COMMUNAUT~ I COMUNITA • DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Agglomeres de houille cflal Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Agglomerati di carbon fossile 
Arrlvl dal paesl della Comunlta e lmportazlonl 
dal paesl terzl 
1.000 t 
1953 1954 I 1955 1956 I 1957 I 1958 
R~ceptlons en provenance des pays de Ia Communaut~ 
-
33 105 311 169 
2 1 1 1 2 
293 444 445 471 843 
30 58 73 156 146 
275 285 412 408 295 
9 37 49 56 101 
9 7 9 16 13 
619 865 1.093 1.420 1.568 
Importations en provenance des pays tiers 
- -
1 0 
- - - -
13 21 25 53 
1 1 
- -
2 3 2 16 
16 25 28 70 
Allemagne (R.F.) 
-





33 105(b) 311 
France 
36 104 87 86 
10 46 n 88 
247 294 281 297 
293 444 445 471 
- - - -
293 444 445 471 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 










































I 1959 I 1960 I 1961 I 
Pays de r~ception I Empfangslander 
Paesl rlceventl I Ontvangende Ianden 
Arrlvi dal paesi della Comunita 
133 I 217 215 Deutschland (BR) (a) 
2 Saarland .. 
363 372 403 France 
I 
95 136 131 Ita lie 
127 133 113 Nederland 
109 102 154 Belgique I Belgil • • . • • . • , . . . . . . .. 
7 9 9 luxembourg ' •. • • • • • • I • 0 •••••• 
I 
836 969 1.026 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
lmportazlonl da paesl terzl 
- - -
Deutschland (BR) .... 
. 1 . . • • 0 • . . 
I 
58 45 16 France .. . ... . . . ... 
·,· 





Belgique I Belgil • ~ • 
74 55 55 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAt 
COMUNITA I GEMEENSCHAP I 
0 ••••• 
Pays fournisseurs I Liefl!rlander 
Germania (R.F.) Paesl fornitori / Landen v2n herkomst 
127 212 207 Nederland • • • • • • • • ·j· . . , . . 
6 5 9 Belgique I Belgil • • • • • • •1
. . . . . . .. 
133 217 215 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHA • 0 ••••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP I 
Francia 
55 53 66 Deutschland (BR) .. . . . . . . . . 
173 182 199 Nederland ... . . 
135 137 138 Belgique I Belgil • .. 
-
363 372 403 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAI 
COMUNITA I GEMEENSCHAP I ..... . . 
58 45 16 Pays tiers I DriHe lander . . .. • 0. 0 0 .. 
Paesi tenil Derde Ianden 
-- -
421 417 419 Tatalllnsgesamt . 0 0 0. • • • 0 ••• 0. . . 
Tatale I Totaal 
(a) Da gennaio 1960 lnclusa Ia Sarre 
(b) Campresa Ia Francia: 1 
I 
Steinkohlenbriketts 
BezOge aus den Landern der Gemelnschaft, td 
Elnfuhr a us dritten Landern I 
! 
I I I II I Ill I IV I VI I 
:I 
Bezuge aus den LCindern der Gemeinscbaft 
'I 
1961 21 11 4 10 2t 
1962 17 7 15 26 ~ 1961 34 43 10 28 
1962 40 20 11 32 
,'r 
1961 19 12 1 2 ,1p 
1962 20 7 3 5 
11t 
1961 18 17 5 10 ,1,3 
1962 12 8 9 11 1111 
1961 22 14 8 14 ;12 
1962 13 12 11 12 
,y 
1961 1 1 1 1 ,o 
1962 1 1 1 1 1 
; J5 1961 116 I 98 30 64 1962 103 55 49 87 ~ 




- - -1962 
- - - -
1961 1 1 2 
-
16 
1962 1 6 
- -
'2 
1961 4 8 
- -
I, 
1962 5 1 
- - ·~ 1961 - - - -1962 - - - -






' 1961 5 9 2 
- : ~~ 1962 6 7 0 -
I I 
Deutschland (BR) ~~ 1961 21 11 3 10 1962 15 7 15 25 
1961 0 0 0 
-
1 
1962 2 1 
-
1 1 
1961 22 11 4 10 ,21 
1962 17 7 15 26 :33 
Franlrreich 
1 I: 1961 6 8 2 4 I 1962 10 3 2 6 I I 
I i 
1961 22 20 7 12 I .16 
1962 17 10 5 11 '19 
1961 6 15 2 12 I ! 16 
1962 13 7 4 15 ~--
1961 34 43 10 28 1 39 
1962 40 20 11 42 149 
1961 1 1 2 
-
6 




1961 36 44 12 28 44 
1962 41 26 11 32 
' 
51 
(a) Ab januar 1960 einschl. Saarland I (b) ElnschlieSiich Frankreich: 1 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP • DEUTSCHLAND (811.) • FRANCE 
Steenkoolbriketten f2al K 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en I •v I 
--
lnvoer uit derde Ianden 
1.000t 
VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
Aanvoer uit Ianden van de Gemeenschap 
18 23 26 28 17 20 17 
36 37 32 37 
41 31 27 39 36 38 38 
45 41 48 47 
13 9 11 9 10 18 17 
9 11 14 
7 7 7 6. 6 8 8 
10 10 13 11 
12 11 10 12 10 11 18 
13 11 12 12 
1 0 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 
- -
91 81 82 95 80 94 98 
113 112 121 
lnvoer uit derde Ianden 
-
- - - - - -
- - - -
- -
- -
1 3 2 
4 4 1 3 
- - I 18 1 1 1 1 0 1 -
- -
- - - - -
- - -
-
- - - - - - -
- - - -
·------· -
- -
18 1 2 4 3 
4 5 1 
Duitsland (BR) 
17 22 25 28 16 19 16 
35 36 29 24 
1 1 1 1 1 1 1 
2 1 3 13 
-
18 23 26 28 17 20 17 
36 37 32 37 
Frankrijk 
7 5 6 6 6 4 5 
8 6 8 7 
19 19 12 19 19 17 17 
16 18 18 13 
15 8 9 14 10 16 15 
21 16 23 27 
-· 
41 31 27 39 36 38 38 
55 41 48 47 
- - - -
1 3 2 
4 4 1 3 
41 31 27 39 37 40 40 
49 45 50 50 
(a) Vanaf januari 1960 mel inbegrip van Saarland 
.. (b) lnclustef Frankrt1k: 1 
59 
ITALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE • LUXEMBOURG 
c[E] Agglomeres de houille Agglomerati di carbon fossile Receptions en provenance des pays de Ia Commu· Arrlvl dal paesl della Comunltcl e lmporta:r.lonl dal 
naute et Importations en provenance des pays tiers paesl ter:r.l 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 Pays fournisseurs I Lleferlander Paesl fornitorll Landen van herkomst 
Ita lie ltalla 
29 54 65 149 138 150 80 104 110 Deutschland (BR) ••••••• 0 ••• 
3 7 7 7 s .,. 13 15 France .. •••••••••••• 0 • 
0 s 2 Nederland ...... 
0 0 0 0 7 15 5 Belgique I Belgie 
----
30 58 73 156 146 155 95 136 131 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
13 21 25 53 55 11 16 10 39 Pays tiers I Dritte Lander •• 0 •• 
Paesl terzil Derde Ianden 
----
43 79 98 209 200 166 111 146 170 Totalllnsgesamt ..... 
Totale I Totaal 
Pays Bas Paesl Bassi 
254 275 344 359 287 156 127 I 133 I 113 Deutschland (BR) ........... 
- -
10 2 
- - - - -
France ••... ........... 
20 10 56 47 7 0 
- - -
Belgique I Belgle .......... • 0 
275(a) 286(a) 412 408 295 156 127 133 113 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Belgique Belglo 
5 15 23 27 48 47 28 21 40 Deutschland (BR) . . . . 
• 
. . . . . . 
I 
I 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 France . . . . . . . j ...... 
I 
4 22 26 29 53 72 81 80 113 Nederland . . . . . . . j .... . . 
9 37 49 56 101 119 109 102 153 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
2 3 2 16 3 1 0 0 
-
Pays tiers I Drltte Lander ....... 
Paesl terzll Derde Ianden 
11 40 51 72 104 120 109 102 153 Totalllnsgesamt 
Totale I Tolaal 
Luxembourg Lussemburgo 
-
0 0 s 4 2 2 4 4 Deutschland (BR) ........... 
9 7 8 10 8 4 4 4 4 Belgique I Belgie •••••••• 0 .. 
9 7 9 16 13 7 7 9 9 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 












































BezOge aus den Landern der Gemelnschaft und 
Einfuhr aus drltten Landern I 1 
. I 
! I I 




15 9 1 2 8 
16 5 2 4 12 
I 
' 3 1 0 
-
i 1 
3 1 1 1 i3 
I 
1 0 0 
- ~ 0 0 0 0 
I 
0 1 0 ' 
-
,..... 
1 0 0 0 ,..... ___ __.,__ 
19 12 1 2 10 








23 20 1 2 14 
25 8 3 5 1115 
Nlederlande i I 
18 17 5 10 I i 13 12 8 9 11 I 11 
- - - -
.... 
- - - - -
• I 







18 17 5 10 13 
12 8 9 11 11 
Belglen I i 
'' 
10 6 1 2 I 2 i 
2 3 3 3 
! 
3 
0 0 0 0 ' 0 
0 0 0 0 i 0 
'i 
i i 
11 8 7 11 10 
11 9 8 9 
. '9 
22 14 8 14 . 12 
13 12 11 12 13 
- - - -
,.,_ 
- - - - ,r-
. I 
22 14 8 ' 14 I 12 
13 12 11 12 I 13 
Luxemburg 
J !o 1 1 0 0 
1 0 0 1 t I 1 
I 
0 1 0 0 
' 
0 
0 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 
(a) EinschlieBiich 1 a us driHen Land ern 
II 
ITALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/BELGII! • LUXEMBOURG 
Steen koolbri ketten 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
invoer ult derde Ianden 
VI VII VIII IX X XI 
Ita Iii! 
12 8 10 8 8 14 
7 10 13 
1 1 1 0 1 3 












13 9 11 9 10 18 
9 11 14 
- -
18 1 1 1 
0 1 
-
13 9 29 9 11 19 
10 13 14 
Nederland 
7 7 7 6 6 8 
9 10 13 10 
- - - - - -
- - - -
-
- - - - -
0 0 0 1 
----- -
7 7 7 6 6 8 
9 10 13 11 
Belgle 
2 2 2 3 2 3 
3 3 3 3 
0 
-
0 0 0 0 
0 0 0 0 
9 9 9 9 8 8 
10 8 9 9 
12 11 10 12 10 11 
13 11 12 12 
- -
- - - -
- - - -
12 11 10 12 10 11 
13 11 12 12 
Luxemburg 
0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
-
1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 





























COMMUNAUT~ / COMUNITA • DEUTSCHLAND (BR) 
C G Briquettes de lignite 
Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Mattonelle di lignite 
Arrlvl dal paesi della Comunitil e lmportazlonl 
dal paesl terzl 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Receptions en provenance des pays des Ia Communaute 
53 43 24 17 17 13 
76 73 94 90 90 94 
429 411 479 481 490 508 
13 82 69 54 76 65 
234 286 290 280 289 299 
77 87 97 99 105 102 
131 139 148 135 146 144 
1.013 1.121 1.201 1.156 1.213 1.225 
I 
Importations en provenance des pays tiers 
2.119 3.218 4.169 3.520 4.056 5.064 
- - - - -
-
-





- - - -
0 
-
2.119 3.222 4.184 3.530 4.056 5.064 
Allemagne (R.F.) (b) 
53 43 24 17 17 13 
2.119 3.218 4.167 3.518 4.051 5.018 
- - - - -
46 
- -
2 2 s 
-
2.119 3.218 4.169 3.520 4.056 5.064 
2.172 3.261 4.193 3.538 4.072 5.077 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarro 
1959 1960 1961 
Arrlvl dol paesi della Comunita 
12 I 16 22 
104 
521 359 493 
129 168 166 
254 235 215 
92 92 91 
123 135 137 
-
1.234 1.004 1.125 
lmportazlonl da paesl terzl 
4.264 4.373 4.187 
-
18 2 




4.264 4.406 4.255 
Germanla (R.F.) (b) 
12 16 22 
4.212 4.303 4.046 
so 61 110 
-
9 31 
4.264 4.373 4.187 
4.276 4.388 4.209 
Pays de reception I Empfangslander 
Paesl rlceventl I Ontvangende Ianden 
Deutschland (BR) (a) ' ... e • • I t 
i 





France . ........ ~ . . . . . . 
ltalla .. t t t t t t t I t t t t I 
Nederland ... I I I I r ...... 
I 
Belgique IBelgle I I I I ~ ..... 
i 
t ! 
Luxembourg . . . . . . \ . ... .. 
I 
I COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) ........... 
France . I I I t I I I I I f I I I I 
ltalla . . . . . . . . . ...... 
Nederland . . . . . . . ...... 
Belgique IBelgle t I I t I f I t .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCH~P 
Pays fournisseurs I LlefetiCinder 
Paesl fornitorll Landen va~ herkomst 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • ·• 
COMUNITA I GEMEENSCHr 
Allemagne, zone sov •.• ; .•.. • 0 
Deutschland, sowj. Besatzungszone 
Tchecoslovaquie I Tschechos owakel. 
Autres pays 1 Sonstige Lond~r t I I I 
! 
Pays tiers I DriHe Lander . . ... 
Paesl terzll Derde Ianden 
Totalllnsgesamt . . . . ....... 
Totale I Totaal 
(b) Des Pays-Bas seulement, sauf 1 en 1953 et3 en 1954 en provenance de France 
(a) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarro 









































Braunkohlenbriketts I j 
BezOge aus den LCindern der Gemeinschaft und 
Elnfuhr aus dritten Landern 
II Ill IV I I 
Bezuge a us den LCindern der Gemeln~chaft 
I I 
2 1 1 1 1 i 1 




38 40 I 41 40 '35 
44 35 31 37 1 134 
16 14 14 12 I 114 
13 11 16 12 114 
118 22 18 15 19 
20 12 19 18 i 19 
I 
, I 
8 10 7 8 
.I 8 7 3 8 8 8 
' I 
12 11 11 11 
' f 11 
12 12 11 12 ' 12 
- ~ 98 94 90 91 99 76 89 90 89
Elnfuhr a us drltten LCinder n~ 
322 202 377 331 1 ~08 I 436 336 365 336 i60 
2 
- - - 1: 
- - - -
I 
6 1 3 1 I 8 
7 3 0 0 I r 2 
i i 
; j 
- - - -
i. 
-2 1 1 2 . I 
:I 2 
0 1 0 0 I I 0 
0 0 0 0 
-tto 
330 204 381 333 1'316 
445 340 367 339 l363 
Deutschland (BR) (b) 
! I, 2 1 1 1 
3 3 3 3 II 2 
- I! 
309 188 371 328 if 304 
411 328 362 333 . i 356 
9 11 5 3 I i 3 
21 8 2 2 I I 4 
4 3 2 1 
# 3 0 1 0 322 202 377 331 8 436 336 365 336 60 323 204 379 332 I 09 
438 339 369 339 . : 362 
(a) Ab Januar 1960 e1nschl. Saarland · 1 
(b) Nur aus den Niederlanden, ausgenommen 1 in 1953 und 3 in ~9$4 aus frank· 





GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP • DEUTSCHLAND (Bit.) 
Bruinkoolbriketten G K 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en 
invoer uit derde Ianden 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
Aanvoer uit Ianden van de Gemeenschap 
1 2 2 2 3 2 3 
2 2 2 1 
39 42 42 42 39 49 46 
36 42 43 41 
8 15 16 16 14 13 13 
11 15 13 
18 18 18 19 19 17 14 
18 19 20 18 
8 8 8 7 6 6 7 
8 8 8 8 
11 11 11 11 11 11 11 
12 12 12 12 
86 96 I 97 98 93 98 94 87 98 98 
lnvoer uit derde Ianden 
301 321 340 I 321 456 475 433 
355 386 385 343 
- - - - - - -
- - - -
5 4 6 6 7 6 11 
2 3 3 
- - - - - - -
2 2 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
-. 
306 325 347 327 463 481 443 
360 392 390 
Dultsland (BR) (b) 
1 2 2 2 3 2 3 
2 2 2 1 
297 316 332 310 432 448 412 
349 377 371 326 
4 5 7 7 19 22 16 
6 9 11 14 
0 0 2 4 5 5 4 
0 1 2 4 
301 321 340 321 456 475 433 
355 386 385 343 
302 323 342 323 459 477 436 
357 388 387 345 
(a) Vanaf tanuar~ 1960 met inbegr~p van Saarland 
(b) Uitsluitend uit Nederland, behalve 1 In 1953 en 3 in 1954 uit frankrijk 
63 
FRANCE • ITALIA • NEDERLAND • BELGIQUEIBELGI~ • LUXEMBOURG 
C r:l Briquettes de lignite ~ Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Mattonelle di lignite 
Arrlvl dal paesl della Comunlta e lmportazloni 
dal paesl terzl 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 
France 
421 404 472 473 481 496 
8 7 8 8 9 13 
429 411 479 481 490 508 
- - - - - -
·---- -
429 411 479 481 490 508 
Ita lie 
13 82 69 I 54 76 I 
65 
-




13 86 84 64 76 65 
Pays-Bas 
234 I 286 I 290 I 280 I 289 I 299 
Belgique 
72 82 93 94 100 97 
5 5 5 5 6 5 
------· 
77 87 97 99 105 102 




77 87 97 99 106 102 
Luxembourg 
131 I 139 I 148 I 135 I 146 I 144 
(a) Y compris France: 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
C W Semi-coke de lignite ~ Importations en provenance des pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 I 1958 
Allemagne (R.F.) 
25 20 36 83 114 79 
95 103 119 86 101 86 
120 123 155 169 214 165 
64 
I 1959 I 1960 I 1961 
Francia 
508 351 481 
13 9 12 




521 378 495 
ltalla 
128 166 163 
1 13 51 
-
130 182(a) 231(a) 
Paesl Bassi 
I 254 I 235 I 215 
Belglo 
88 87 87 
5 5 5 
-




92 92 93 
Lussemburgo 
I 123 I 135 I 137 
(a) Compresa Ia Francia: 1 
1959 1960 I 1961 
Germanla (R.F.) 
86 111 112 
96 106 114 
-
181 217 226 
Pays fournlsseurs I Lleferlander 
Paesl fornltorl I Landen van herkomst 
Deutschland (BR) . 
Nederland •••• . . .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
....... 
Allemagne, zone sov.l Deutschland, sawj. Bes.-Zone 
Germania, zona sov. I Duitsland, aostzone 
Totalllnsgesamt • 
Totale I Totaal 
• 0. 0 ••••••• .... 
Deutschland (BR) . • • • • • . • • • • . . . . • 
Allemagne, zone sov.l Deutschland. sowj. Bes.-Zone 
Germania. %ona sov./ Duitsland. oostzone 
-
Totalllnsgesamt • •••• 0 •••••• . . . . 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) . . • • • • • . • • . , • . • . 
Deutschland (BR) . 
Nederland •••• . . . .. . . 
-
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
••• 0 •• 
Allemagne, zone sov.l Deutschland, sowj. Bes.-Zane 
Germania, zona sov.l Duitsland, aostzone 
Totalllnsgesamt • ........... . . . . 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) • • • • • • • • , • , • • • • • 
I 
Semi-coke di lignite 
lmportazlonl dal paesl terzl 
Pays fournlsseurs I Lleferlander 
Paesl fornltorl I Landen van herkomst 
Allemagne, zone sov.l Deutschland, sowj. Bes.-Zone 
Germania, zona sov. I Duitsland, oostzone 
Tch~coslovaquie I Tschechoslowakei 0 ••••• 0 
Cecoslovacchia I Tsjechoslowakije 
Totalllnsgesamt • 0 0 ••••• ••••••• 0 




Braunkohlenbriketts i i 
BezUge aus den LC:Indern der Gemelnsch~ft und 
Elnfuhr aus drlflen LC:Indern 1 I, 
I II 
I I I 
! 
I ! J v I I II Ill IV 
Frankrelch I 1961 37 39 40 39 34 
1962 43 34 30 37 I 33 
1961 1 1 1 1 ! 1 1962 1 1 1 0 1 
1961 38 40 41 40 35 









1961 40 40 41 40 35 
1962 44 35 31 37 I I 34 
Ita lien I, 
1961 16 14 14 12 II 14 
1962 13 11 16 12 
-tt-7 1961 6 - 3 1 
1962 7 3 0 0 I 1 2 
! i 
1961 22 14 17 13 i I 22 1962 20 14 17 12 15 
'' Niederlande i! 
1961 22 I 18 I 15 I 19 I I! 18 I 1962 20 13 19 18 I! 19 
I, 
Belgien 'I i I 
1961 7 9 7 8 8 
1962 7 3 7 8 I 8 
I 
1961 0 0 0 0 I 0 
1962 0 0 1 0 ! I 0 
1961 8 10 7 8 I' 8 i I 
1962 7 3 8 8 I! 8 
I 
1961 0 1 0 0 ; i 0 
1962 0 0 0 0 'i 0 
1961 8 10 7 8 9 
1962 8 3 8 9 :! 8 
I 
Luxemburg :: 
1961 12 I 11 I 11 I 11 I :! 11 I 1962 12 12 11 12 12 








Elnfuhr aus dritten LC:Indern 
II Ill IV 
Deutschland (BR) 
6 4 10 9 
4 9 8 8 
12 11 10 8 
11 10 15 10 
-
18 15 21 17 








I 10 10 
, 
j 27 18 
I 
FRANCE • ITALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE • LUXEMBOURG 
Bruinkoolbriketten 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
lnvoer ult derde Ianden 
~K 
VI I VII I VIII I 
38 41 41 
36 41 43 
1 1 1 
0 1 1 
-
39 42 42 




39 42 42 
36 42 43 
8 15 16 
11 15 13 
4 4 6 
2 3 3 
----· -
14 19 22 
14 18 15 
18 I 18 I 18 I 18 19 20 
7 8 8 
8 8 8 
0 0 0 
1 0 1 
8 8 8 
8 8 8 
0 0 0 
0 0 0 
8 8 8 
9 9 9 
11 I 11 I 11 I 12 12 12 
.. (a) lnclusoef frankr11k: 1 
VI VII VIII 
11 9 9 
10 11 10 
9 8 10 
10 8 8 
-
19 17 19 
20 19 18 
1000 t 
IX I X I XI I XII 
Frankrljk 
41 38 43 45 
40 
1 1 1 1 
1 
42 39 49 46 
41 
- - - -
-
42 39 49 46 
41 
Ita lie 
15 14 13 13 
5 6 4 10 
22 21 19 24 
Nederland 
19 I 19 I 17 I 14 18 
Belgie 
7 6 5 6 
8 
0 0 0 1 
0 
7 6 6 7 
8 
0 0 0 0 
0 
-
8 6 6 7 
9 
Luxemburg 
11 I 11 I 11 I 11 12 
DEUTSCHLAND ,BR) 
Bruinkoolhalfcokes f32l K 
lnvoer ult derde Ianden L::J 
1.000 t 
IX X XI XII 
Dultsland (BR) 
8 10 12 7 
11 7 9 10 
20 16 21 I 18 
65 
SARRE 
c~ Receptions en provenance des pays de Ia Communaute et importations en 
provenance des pays tiers 
SAARLAND 
Bezi.ige aus den Landern ~ K 
der Gemeinschaft und Einfuhr ~ 
aus dritten Landern 
1.000 t 
Arrivi dai paesi della Comunita 
e importazioni dai paesi terzi 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap 
en invoer uit derde Ianden 
1953 1 1954 1 1955 1 1956 1 1957 1 1958 1 1959 1 
Pays fournisseurs I Lleferlander 













Coke de four (c) 
Coke da cokeria (c) 





























COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . . . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers I Dritte Lander 
Paesi terzi I Derde Ianden 
Totalllnsgesamt 
Totale I Totaal ~ I 
Deutschland (BR) . . . . . . • . • . , 
France ......•...•....• 
Jtalia 
Belgique I Belgie 
-------J-------II-------I-------J-------J-------I-------J-------J-------1--------------------~------
34 36 155 165 
Agglom&r&s de houllle 




Briquettes de lignite 
Mattonelle di lignite 
76 I 73 I 
(a) Y campris Belgique: 1 
(b) Y campris Pays-Bas: 1 
94 I 
(c) Y campris le semi-cake de houille 
(a) Compresa Belglo: 1 
(b) Compresi Paesl Bassi: 1 




















(a) EinschlieBiich Belgien: 1 
(b) ElnschlieBiich Niederlande: 1 
COMMUNAUT~ I GEMEINSO AFT . . • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP.I. 
Deutschland (BR) . . . . . . . . , 
France .......•..• 1 .... , 
COMMUNAUT~ I GEMEINSC~AFT . . . 
COMUNITA I GEMEENSCHAPI 
Deutschland (BR) . . . . . . . 
(c) EinschlieBiich Steinkohlenschwelkoks 
(a) lncluslef Belgil: 1 
(b) lnclusief Nederland: 1 










LIEFERUNGEN AN KOHLE IN DIE LANDER DER GEMEINSCHAFT UNO AUSFUHR NACH 






LIVRAISONS DE CHARBON AUX PAYS DE LA COMMUNAUTE ET EXPORTATIONS VERS LES 
1.1 PAYS TIERS 
I! 
FORNITURE 01 CARBONE AI PAESI pELLA COMUNITA E ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
/I 
! : 




LEVERINGEN VAN KOLEN AAN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP EN UITVOER NAAR 
Ver:z:elchnls der drltten Ltinder 


























Espagne i : 
YougoslaYie . ; 
Gr~ce ! I 
Allemagne (zone sbv.) 
Hongrie ' I 
Alg~rie 



















Index del paesl ter:z:l 





















Llvraisons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1954 1955 19,56 1957 1958 1959 
Carbon fosslie 
Forniture al paesl della Comunlta e esportaz:lonl 
verso I paesl terz:l 
1960 1961 Pays fournisseurs I LieferlCinder 
Paesi fornitori I Landen van herkomst 
Livraisons aux pays de Ia Communaute Forniture ai paesi della Comunlta 
10.290 12.383 9.727 9.648 9.988 9.360 11.124 I 14.924 14.213 Deutschland (BR) (a) .. 
7.n9 7.715 7.999 7.566 7.068 6.921 6.860 Saarland 
1.507 1.559 2.515 1.076 1.146 950 911 975 973 France .. 
249 924 761 658 732 1.117 1.736 2.026 2.278 Nederland. 
3.583 4.284 4.995 3.298 3.107 2.033 1.824 1.917 2.171 Belgique I Belgii! . 
---
23.408 26.865 25.997 22.246 22.042 20.380 22.455 19.842 19.635 COMMUNA.UT~ I GEMEINSCHAFT •••• 0 •• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Exportations vers les pays tiers Esportazioni verso paesi terzi 
3.264 3.729 2.825 2.489 2.675 1.747 2.P19 I 2.678 2.438 Deutschland (BR) (a) 
1.094 1.337 1.n6 797 557 294 248 Saarland 
881 1.288 3.330 1.119 863 930 589 469 389 France •• 
51 110 110 152 149 154 109 112 71 Nederland. 
582 1.397 2.056 1.165 855 738 347 358 682 Belgique I Belgil! . 
5.872 7.861 10.097 5.722 5.099 3.863 4.112 3.617 3.580 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ••• 0 •• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays destinataires I BestlmmungsiCinder 
Dont vers Di cui verso Paesi deslinatarillanden van bestemming 
561 2.373 4.455 1.328 859 694 93 
- -
Royaume-Unll GroBbritannien .. 
59 so 57 39 47 45 35 34 48 Norv~ge I Norwegen • 
'. 
672 457 632 438 327 132 174 209 217 Su6de I Schweden. • 
1 182 122 58 53 11 14 13 s Finlande I Finnland • 
294 299 561 240 155 40 121 121 211 Danemark I Danemark . 
1.076 1.555 1.962 1.850 1.651 1.004 1.141 1.371 1.286 Suisse I Schweiz .. . . 
2.105 2.081 1.425 1.105 1.050 767 820 1.015 960 Autriche I Osterrelch .. 




32 0 Espagne I Spanien ' 
4 61 13 0 0 
-
0 0 2 Yougoslavle I Jugoslawien • 
207 91 53 48 38 16 23 15 36 Gr~ce I Griechenland . • • 
-
36 338 312 570 431 1.039 248 154 Allemagne zone sov.l Deutschland, sowi •. Bes.-Zono 
244 184 209 174 215 412 308 202 109 Alg~riel Algerien 0 •• 0. 0 
315 374 227 121 132 168 343 355 551 Autres pays I Sonstige Lander . 


















































! ; Steinkohle I i I 
Lleferungen In die Lander der Gemeinsch~ft und 
Ausfuhr nach dritten LCindern 
II Ill IV 
Lleferungen In die Lander der Gemelnschafl 
1.265 1.235 1.313 1.068 1.115 
1.373 1.136 1.259 1.062 .1.144 
'i 
. i 
87 80 71 77 I i 74 
99 88 75 87 . ' 105 I I 
178 186 182 188 
I! 196 I' 




106 161 138 1$0 170 
171 149 167 152 186 
-
1.637 1.662 1.703 1.483 : 1.555 
1.848 1.551 1.684 1.463 1.640 
Ausfuhr nach dritten Landern 
185 200 207 150 178 
208 222 201 236 380 
'I 
44 29 36 25 I 33 37 35 40 18 23 
4 5 3 16 I 7 
7 6 4 2 6 
29 37 68 49 67 
71 71 103 87 71 
-----· 
262 270 314 240 285 
323 333 348 343 480 
Davon nach 
- - - -
-
- - - -
-
3 1 4 2 1 
4 7 8 9 11 
8 17 1S 18 21 




- - - -
-
11 12 22 4 6 
19 20 33 20 28 
100 88 117 121 124 
129 134 158 132 116 
72 93 104 78 70 
62 60 48 65 64 
- - - -
-
23 27 13 48 164 
- - - - -2 
- - - -
-
6 




- - - -11 5 
- -
4 
17 12 17 5 10 
3 10 10 - 1 
41 41 34 13 53 
42 40 49 42 74 






(;~MEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
VI 
Steenkolen 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
en uitvoer naar derde Ianden 




Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
1.286 1.089 I 1.144 1.040 1.149 1.265 1.245 
. 
1.144 1.233 1.248 1.134 
84 58 73 88 77 98 104 
89 72 76 87 
205 205 188 184 185 190 19) 
205 192 185 143 
209 141 172 224 191 235 274 
191 145 157 141 
-
I 1.785 1.493 1.577 1.535 1.603 1.788 1.813 1.629 1.642 1.666 1.505 
Ultvoer naar derde Ianden 
164 184 216 242 211 268 234 
403 327 331 248 
26 28 31 35 27 33 43 
19 22 22 27 
6 s 6 11 3 4 3 
7 5 6 s 
63 57 101 90 36 39 45 
73 79 78 43 
- m I 259 353 378 277 344 325 
502 438 323 
Waarvan naar 




3 1 5 9 4 8 7 
4 7 8 4 
15 11 15 41 20 17 19 
8 33 28 33 
- -
- - - - -
- - - -
20 23 22 37 19 24 12 
29 28 20 34 
108 114 144 135 64 74 98 
99 135 136 89 
69 71 71 60 80 103 87 
86 86 80 74 
- - - -
- -
0 
190 64 68 43 
- -
- - - -
2 









28 42 37 34 10 
34 46 45 8 




35 41 48 51 51 77 65 
49 34 49 35 
{a) Vonof jonuori 1960 met lnbegrlp von Saarland 
DEUTSCHLAND (811.) (a) 
C f3sl Houille 
L.:J Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 I 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
759 745 818 803 883 861 
• 
3.031 3.406 2.665 2.740 3.276 3.561 
3.391 3.457 2.861 2.938 2.677 1.206 
2.296 2.742 2.090 1.898 1.808 1.829 
686 1.915 1.174 1.133 1.216 1.780 
127 118 119 136 127 124 
10.290 12.383 9.727 9.648 9.988 9.360 
26 407 181 - - -
25 17 16 7 8 5 
406 334 373 392 312 94 
- -
0 5 10 -
117 149 174 137 147 39 
405 561 555 611 587 352 




4 61 13 
- - -
207 91 53 48 38 16 
36 175 312 560 431 
144 119 205 55 89 98 
·----
3.264 3.729 2.825 2.489 2.675 1.747 
13.554 16.113 12.553 12.137 12.663 11.107 

























Fornlture al paesl della Comunita e esporla:z:lonl 
verso I paesl terzl 
1960 1961 I 
Pays destinataires f Bestimmungslonder 
Paesi destinatarl/ Landen van bestemmlng 
Saarland. .. 
6.676 6.286 France . . 
3.319 2.771 ltalia. . 
2.m 2.848 Nederland 
1.998 2.165 Belgique I Belgie 
155 143 Luxembourg 
14.924 14.213 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
- -
Royaume-Uni f GroBbritannien . .. 
12 9 Norvege I Norwegen .. 
199 206 Suede f Schweden . .. 
14 5 Flnlande f Finnland .. 
80 79 Danemark f Danemark .. 
776 696 Suisse f Schwelz . 
983 935 Autrlche I Osterrelch. .. 
32 
-
Espagne f Spanien. .. . . 
0 0 Yougoslavie I Jugoslawlen 
14 23 Grece f Grlechenland 
248 154 Allemagne I zone sov. 
Deutschland,/ sowJ. Besatzungszone. 
318 330 Autres pays I Sonstige Lander 
2.678 2.438 Pays tiers I Dritte Lander 
Paesi terzi I Derde Ianden 
17.601 16.651 Totalllnsgesamt 
Totale / Totaal 
(a) Do gennoio 1960 incluso Ia Sorre I 
Steinkohle 
Lleferungen In die Lander der Gemeinsc 1 Gft und 
Ausfuhr nach dritten Landern I I 
DEUTSCHLAND (BR) (a) 
Steenkolen r;;l K 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap en U 
ultvoer naar derde Ianden 
1.000 t 











































: 1 546 
! 434 ~ ! 
















































450 444 458 
263 294 247 
229 335 329 
194 179 201 

























































































































































1961 3 - - - i - - - 28 42 
1962 11 5 - - 4 34 46 45 8 
I 
1961 27 21 20 5 i 34 18 27 18 25 
1.149 1.265 1.245 
0 
20 17 18 
10 10 7 
37 51 
78 100 85 
0 
2 14 
37 34 10 
29 59 47 
1962 18 23 30 24 ' 63 28 25 33 26 
----1----·1---- --------rr---:_-1,----1----1----1----1----1----1----








211 268 234 
222 201 236 ~ _ ___;.,40;..;3_,, __ 3;..;2;...7_, __ _;3;...3~1 _, __ ...;;2~48~11----1----:----
1.435 1.519 1.217 ! 1.294 1 1.450 1.273 1.360 1.281 1.361 1.532 1 
1.358 1.460 1.299 1.524 1.547 1.560 1.580 1.382 
1.479 
























Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1954 1955 1956 1957 1958 
847 1.090 371 540 422 
154 202 128 147 215 
158 137 64 56 19 
6 425 43 51 48 
328 600 406 293 192 
66 61 64 59 54 
-· 
1.559 2.515 1.076 1.146 950 
557 1.994 350 161 so 
48 144 16 
- -
68 76 s 
- -
56 209 101 9 
-
322 526 442 412 275 
43 99 46 58 34 
3 24 0 
- 98 
77 162 132 181 412 
115 96 27 43 60 
-
1.288 3.330 1.119 863 930 
2.847 5.845 2.195 2.009 1.880 






















Fornlture al paesl della Comunltcli e esporta:r:lonl 





















Pays destinataires 1 Bestimmungslander 
Paesi destinatari 1 Landen van bestemmlng 
Deutschland (BR) (a) • 0 •••• ... 
Saarland. 0 ••••••••••••• 
ltalia. .. • • • • • 0 •••••••• 
Nederland . . . ........... 
Belgique I Belgie . . . . . ...... 
I 
Luxembourg . . • • • • 0 ~ . . . . . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Royaume-Uni I GroBbritannlen . .... 
Su~de I Schweden . . . . . . 1. .... 
Finlande I Finnland . . . . . . .... 
Danemark I Danemark ........ 
. 
Suisse I Schweiz . . . ......... 
Autriche I Osterreich. 0 •••••••• 
Espagne I Spanien. • 0 •• . . .... 
Alg~rie I Algerien . . . . . 
·I· . ' .. 
i 
Autres pays I Sonstige Lander i .... 
; 
i 
Pays tiers I DriHe Lander i . . .... 
Paesi ten:i I Derde Ianden 
Totalllnsgesamt • 0 •• ....... 
Totale I Totaal 







































Lleferungen In die Lander der Gemelnsc~cift und 
Ausfuhr nach dritten Landern I ! 
II Ill 
63 so 40 
65 ss 48 
3 2 2 
3 2 1 
1 1 2 
3 2 1 
20 25 24 
26 25 23 
1 2 3 
2 3 0 
-------· 
87 80 71 









26 16 18 
32 24 29 
1 1 1 
2 1 1 
- - -
- - -
17 12 17 
4 9 10 




44 29 36 
37 35 40 





























































































(a) Ab )anuar 1960 elnsthl. Saarland 
' 'I
Steenkolen 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
en ultvoer naar derde Ianden 
VI VII VIII IX X XI 
61 42 51 56 54 63 
60 42 45 42 
2 2 2 2 2 2 
3 2 1 3 
2 2 4 2 2 4 
1 2 2 1 
17 10 16 26 17 26 
24 25 27 20 
2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 
. 
84 58 73 88 77 98 
89 72 76 67 
- - - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
16 15 21 30 23 26 
14 20 20 21 
1 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 
- - - - - -
- - - -






0 0 1 
- 1 - 0 
26 28 31 35 27 33 
19 22 22 27 
110 85 I 104 I 123 104 I 131 108 94 98 94 














































Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 
Pays-Bas 
87 . 170 135 145 74 
339 260 222 230 344 
- - -
0 4 
499 330 301 358 694 
- - - -
0 
924 761 658 732 1.117 
13 11 3 20 24 
- - - -
38 
87 93 138 121 72 
9 5 12 9 18 
110 110 152 149 154 
1.034 870 811 882 1.270 
Belgique 
226 732 295 202 43 
1.304 1.221 1.145 1.411 1.112 
575 184 98 23 0 
2.148 2.816 1.721 1.435 868 
31 41 40 36 9 
--
3.583 4.284 4.995 3.298 3.107 2.033(a) 
192 911 1.537 747 616 644 
34 20 30 29 19 16 
8 6 31 30 15 
-
-
88 35 48 43 
-
22 18 20 
- -
1 
so 230 348 300 161 n 
2 1 0 0 
- -
274 123 55 10 1 1 
--
582 1.397 2.056 1.165 855 738 
4.165 5.681 7.050 4.463 3.962 2.n1 





Fornlture al paesl della Comunlta e esportazlonl 
verso I paesl terzl 
1959 1960 I 1961 
I Pays destinatalres J Bestimmungslander 
Paesl desttnatarl/ Landen van bestemmlng 
Paesl Bassi 
147 301 328 Deutschland (BR) • . . . . 
688 955 1.095 France • . . • • 0 0 
16 11 4 It alia • • • 0 0 . . . .. 
884 755 848 Belgique I Belgil . . . .. 
1 9 3 Luxembourg • • . . . . . . .. 
1.736 2.026 2.278 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT i . ••••• 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP ' 
20 20 12 Narv~ge I Norwegen . ... .1. . . 
I 
I 
29 10 10 Su~de I Schweden. .. .i. 
I 
58 81 48 Suisse I Schweiz . . . .. 
1 1 1 Aulres pays I Sonstige Lander • . . • 0 0 • 
I 
109 112 71 Pays tiers I DriHe Lander • 
Paesi terzil Derde Ianden 
... .. . . • • • 0 
1.845 2.138 2.349 Totalllnsgesamt . . . .. •••• 0 0 •• 0. 0 
Totale I Totaal 
Belglo 
109 191 1n Deutschland (BR) . .. 
I 
i 
798 637 567 France •• . . 
i 
52 280 474 ltalia . 
'I' 
I 
844 780 924 Nederland .• •i• 
20 29 30 Luxembourg • 0 ••••••• ••• 0 
1.824 1.916 2.171 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 













Finlande I Finnland . ! 
1 40 133 Danemark I Danemark . 
238 267 280 Suisse I Schweiz .. 
1 11 9 Aulriche I Osterreich .. 
9 38 234 Aulres pays I Sonstige Lander . 
347 358 682 Pays tiers I DriHe Lander . • • • 0 • . . ... 
Paeslterzi I Derde Ianden 
2.171 2.275 2.854 Totalllnsgesamt . ••• 0 • 0 •• 0 • 0 0 •• Totale I Totaal 


























































Steinkohle 1 , • 
Lleferungen In die Lander der Gemelnsc~~ft und 
Ausfuhr nach drltten Landern 
I 
II Ill IV i: v 
1 I 
I I 
Nlederlande I' I I 
20 25 32 28 I 31 39 34 27 26 I 30 
91 84 82 96' i 94 
96 83 92 80 i 101 
1 0 I: 1 
- - lj 1 0 0 0 0 
66 76 67 64 70 
69 61 64 56 72 
1 1 0 0 I 0 
0 0 0 1 I 0 
--
178 186 182 188 
I I 
196 
205 178 184 162 204 
1 
-
1 2 ~ I 0 




10 II -- - - - -3 5 1 4 6 
7 5 2 2 I! 4 
0 0 0 0 II -0 0 
- -
I -~--
4 5 3 16 'I 7 
7 6 4 2 l 6 
. 
182 190 185 204 203 
212 185 188 164 210 
Belglen I 
2 12 17 12 I 16 17 17 25 21 I 21 
34 51 30 38 I 44 
50 34 38 39 ! 57 
13 41 32 40 37 
38 25 35 30 48 
55 55 56 58 71 
64 71 67 60 57 
2 2 2 2 2 
3 3 3 2 3 
106 161 138 150 170 
171 149 167 152 186 
- - - - -












- - - -
! 
-
- - - - ! -
6 8 17 3 I 4 10 17 23 10 20 
I 
6 7 36 38 ' 44 
29 33 55 49 32 
1 1 0 0 0 
0 0 1 0 1 
15 19 15 7 18 
27 17 19 !.!....J. 11 
I 
29 37 68 49 I 67 71 71 103 87 71 
136 198 206 199 I 237 242 220 270 239 257 
(a) EmschheBhch Saarland: 1 
! I 
NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE 
Steenkolen 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
en uitvoer naar derde Ianden 
VI VII VIII IX X XI 
Nederland 
29 24 26 29 19 30 
30 30 30 26 
104 112 91 79 89 90 
102 103 92 51 
0 0 0 0 0 1 
0 1 1 0 
74 69 71 74 77 70 
67 58 63 64 
0 
-
0 0 0 0 
0 0 0 0 
- -
205 205 188 184 185 190 
198 192 185 143 
2 0 
-
2 0 2 





- - - -
3 4 5 9 2 2 
6 5 4 4 
0 0 0 0 0 0 
- - -
0 
6 5 6 11 3 4 
6 5 6 5 
211 210 194 195 188 194 
204 197 192 148 
Belgle 
26 1 13 18 17 1 18 11 19 21 8 
57 37 41 64 45 54 
58 39 53 43 
30 29 27 30 43 75 
58 32 26 33 
93 59 84 111 99 86 
61 53 54 55 
2 2 2 2 3 3 
3 2 2 2 
209 141 172 224 191 235 
191 145 157 141 
- - -
- - -
- - - -
- -
5 5 3 5 




- - - - - -
- - -
14 9 15 28 10 14 
20 20 16 23 
32 32 37 31 1 2 
28 43 40 8 
1 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 
17 14 43 26 22 17 
22 10 16 9 
63 57 101 90 36 39 
73 79 78 43 
273 198 272 314 228 274 
264 224 235 185 
































COMMUNAUT~ I COMUNITA 
Coke de four (a) 
Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
Coke do cokeria (a) 
Fornlture al paesl della Comunlt6 e esportazlonl 
verso I paesl terzl 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
Llvralsons aux pays de Ia Communaute 
5.855 5.401 7.130 7.147 7.052 
774 BOO 671 730 714 
29 17 43 36 137 
27 
-
66 106 126 
670 839 1.110 1.167 1.315 
365 562 498 626 686 
--
7.720 7.619 9.518 9.812 10.030 
Exportations vers les pays tiers 
3.220 4.430 4.070 3.754 2.860 
4 1 4 0 0 
71 108 189 79 73 
70 51 14 5 3 
577 627 764 826 631 
456 326 278 300 217 
4.398 5.543 5.319 4.963 3.785 
Dont vers 
101 101 137 130 73 
1.714 1.954 2.121 2.284 1.599 
53 106 148 120 103 
1.108 1.299 1.373 1.201 675 
543 603 586 669 600 
290 346 319 314 383 
128 99 25 
- -
235 236 19 1 7 
18 14 15 14 17 
-
230 190 105 127 
60 318 255 13 0 
88 236 132 112 200 
(a) Y compris le semi-coke de houille 
(b) A partir de Janvier 1960 y compris Ia Sarre 
76 
1958 1959 1960 1961 
Fornlture al paesl della Comunlta 
6.785 6.201 I 7.791 7.847 
534 748 




1.072 1.416 1.708 1.955 
409 550 731 695 
- -
8.884 9.012 10.315 10.567 
Esportazlonl verso paesl terzl 
2.261 2.478 I 3.063 2.902 
-
7 
48 48 40 39 
11 35 112 144 
550 520 568 450 
488 296 257 179 
3.358 3.385 4.039 3.714 
OJ cui verso 
82 81 95 79 
1.217 1.107 1.208 978 
48 80 83 124 
731 630 863 678 
413 426 525 457 
375 400 500 480 
-
4 32 277 
27 96 60 54 
16 8 14 15 
241 333 207 81 
0 
207 219 452 490 
Pays fournlsseurs I Lleferlander 
Paesl fornltorl 1 Landen van herkomst 





Belgique I BelgiG • . . . . ... 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 





Belgique I Belgii! • . ... 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ...... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays destlnatalres I Bestlmmungslander 
Paesl destlnatarlllanden van bestemmlng 
Norv~ge I Norwegen • 
Sulde I Schweden. 
Finlande I Finnland • 
Danemark I Diinemark • 
Suisse I Schweiz .. 
Autriche I Osterreich 
Espagne I Spanien 
Yougoslavie I jugoslawien. 
Gr~ce I Griechenland • • • 
Allemagne zone sov.l Deutschland, sowf. Bes.-Zane 
I 
Hongrie I Ungarn • • • • • • • • • • • • . 
Autres pays I Sonstige Lander . • • • • • •. 
(a) Compreso il semi-coke di carbon fossilo 




















































Lleferungen In die Lander der Gemelnsch~ft und 
Ausfuhr nach dritten LCindern ' ' 
'l 
II Ill IV :v 
Lleferungen In die Lander der Gem~l!'schaft 
705 657 693 635 6~ 








-2 2 2 0 'I 1 
'' 
136 ISS 164 169 183 
156 141 164 155 166 
53 59 53 48 65 
so 45 48 38 42 
897 879 917 858 919 
876 785 874 814 816 
Ausfuhr nach dritten LCindern 
238 221 173 166 : 240 
313 172 176 138 i I 232 
3 4 3 3 5 
2 3 1 1 4 
11 12 11 11 12 
12 14 13 14 13 
29 25 20 15 48 
37 22 34 20 35 
7 18 4 8 6 
9 6 7 s 7 
----- ----- -
289 280 211 202 311 
373 218 231 178 292 
. ' 
Davon nach . : I 
11 4 4 3 I 8 I 
4 8 8 4 i 9 
52 36 29 49 104 
74 26 27 24 '' 67 
'' 
14 9 10 . ' 4 4 
25 9 s 4 6 
86 75 13 6 27 
101 43 71 27 74 
25 21 25 37 56 
41 9 27 45 49 
43 36 33 34 37 
42 41 39 29 34 
7 28 28 13 29 
16 14 22 16 21 
6 4 6 9 I 2 
1 5 2 4 3 
i 
-
3 0 1 1 
3 4 1 2 3 
' 









25 40 36 47 43 
64 52 30 14 15 
'1 (a) EinschlieBiich Steinkahlenschwelkoks 
1 (b) Ab Jonuor 1960 einschl. Saarland 
J: 
I 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
VI 
Cokesovencokes (a) 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
en uitvoer naar derde Ianden 




Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap 
~1 663 618 653 657 637 631 
604 624 sso 605 
6 6 8 4 4 4 3 
13 15 10 10 
0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 1 
165 165 159 180 168 166 143 
156 152 150 149 
62 62 53 75 57 54 ss 
40 46 35 I 34 
874 900 838 I 913 886 861 832 813 839 745 798 
Uitvoer naar derde Ianden 
293 298 273 274 252 220 254 
254 225 287 230 
4 s 3 2 1 2 4 
3 4 3 1 
12 13 15 16 12 
I 
12 9 
13 18 15 15 
47 56 45 54 27 46 37 
49 55 42 30 
20 21 19 19 20 18 19 
9 12 17 11 
---- ----
375 392 356 365 312 298 323 
329 341 364 287 
Waarvan naar 
10 8 s 7 5 5 9 
12 6 3 
98 121 102 115 111 92 70 
87 114 118 
7 9 15 6 10 14 21 
4 5 8 
74 86 74 47 45 61 84 
77 45 89 
51 61 49 47 22 20 43 
53 62 52 
46 49 I 37 52 45 36 32 
38 42 44 
32 24 19 33 19 15 2~ 
18 37 20 
2 4 6 8 6 1 -
1 1 0 
2 4 n 1 1 3 1 
1 1 s 
- - - -
s 5 0 
10 s s 
- - - - - - -
- - -
53 25 47 49 45 46 35 
29 21 20 
(a) lnclusief steenkaolhalfcoke• 
(b) Vanaf jonuari 1960 met inbegrip van Saarland 
n 
DEUTSCHLAND (BR) (b) 
C f39l Coke de four (a) 
L.:J Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 19SS 1956 1957 1958 
13 33 147 119 so 109 
2.7SS 2.179 3.376 3.463 3.575 3.274 
11 23 21 4 13 49 
270 346 386 315 271 194 
8 48 60 59 57 73 
2.798 2.773 3.140 3.188 3.086 3.085 
S.8SS 5.401 7.130 7.147 7.052 6.785 
94 93 109 95 33 37 
1.300 1.524 1.648 1.774 1.168 831 
43 38 91 74 80 33 
814 1.111 1.000 858 506 325 
384 422 414 469 420 291 
275 336 313 309 362 344 
40 3 
- - - -
190 236 19 1 4 12 
18 14 15 14 17 16 
-
230 190 105 127 241 
35 219 206 13 0 0 
27 203 66 42 142 130 
3.220 4.430 4.070 3.754 2.860 2.261 
9.075 9.830 11.201 10.901 9.912 9.046 
(a) Y compris Ia semi-coke de houille 
























Coke da cokeria (a) 
Fornlture al paesl della Comunlta e esportazionl 























Pays destinataires I Bestimmungslander 
Paesi destinatari I Landen van bestemming 
Saarland. ••••• 0 •••••••• 
France . • 0 •• 0 •••••••• 0 • 
ltalia. 0 • 0 •••••• 0 •• 0 • 
Nederland . . . ........... 
Belgique 1 Belgie 0 ••••••• . . . 
Luxembourg .. 0 •• 0 ••••• . . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCiiAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Norv~ge I Norwegen . . . ~ . . . . . 
I 
Su~de 1 Schweden . . . . . ..... 
Finlande I Finnland . . ........ 
Danemark I oanemark •••••• 0 • 
Suisse I Schweiz . . . ......... 
Autriche I Osterrelch . ......... 




Yougoslavie I Jugoslawlen . ~ . . . . . 
I 
I 
Gr~ce I Griechenland . . . 0 i. .... 
! 
Allemagne zone sov •.... \ .. 
Deutschland, sowJ. Besatzungszone . 
Hongrie I Ungarn . . . . . . .. 
Autres pays/ Sonstige Lander . . . .. 
Pays tiers I DriHe Lander ..... . . 
Paesi terzi I Derde Ianden 
Totalflnsgesamt 0 • 0 • ....... 
Totale I Totaal 
(a) Compreso il semi-coke di carbon fossile 
(b) Do gennalo 1960 lnclusa Ia Sarre 
• ; i 
Stemkohlenkoks (a) i I 
Lleferungen In die Lander der Gemelnschrft und 
Au•luh• na<h drilten Lande.n · lj 





1961 356 341 371 322 1333 
1962 319 288 317 288 I 272 I 
1961 3 3 0 0 I 2 I 1962 9 4 1 1 I 2 
1961 40 35 17 16 27 
1962 38 28 34 30 32 
1961 5 4 6 4 3 
1962 3 3 2 4 3 
. I 
I' 1961 302 273 298 292 i 299 1962 297 272 291 285 I 292 
- -
1961 706 657 693 635 
; 664 
1962 666 596 644 608 
i' 
601 
1961 5 2 2 0 I I 2 
1962 3 4 5 2 i 4 
1961 39 24 27 43 I 84 
1962 54 23 21 22 53 
1961 14 8 10 4 4 
1962 27 10 4 4 I 5 I 
1961 81 56 12 5 ! 23 1962 86 36 60 25 66 
1961 20 14 18 31 ' 34 
1962 36 4 22 34 32 
' 
1961 31 25 23 26 ! 26 
1962 26 28 27 19 ' 24 I 
' ; 
1961 6 28 26 12 I 29 
1962 16 11 8 7 I 20 
1961 3 
-











1961 20 24 27 
- -1962 
- - -
10 I 11 
1961 
- - - - -1962 
- - - - -
1961 21 37 24 40 
' 
36 
1962 54 50 29 13 13 
----· ·-
1961 238 221 
1962 313 172 
1961 944 878 
1962 978 768 
· (a) EinschlieBiich Steinkohlenschwelkoks 






166 I 240 
138 I 232 
801 ! 
I 904 
746 : 832 
'I 
I: 
DEUTSCHLAND (BR) (b) 
Cokesovencokes (a) J;;l K 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap ~ 
en uitvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
I 
317 333 293 325 327 300 302 
294 289 261 292 
9 5 4 12 15 17 9 
3 33 10 10 
19 19 17 22 17 29 31 
20 24 22 24 
4 4 3 3 2 3 5 
3 1 2 3 
293 304 301 291 296 288 285 
284 277 255 276 
641 663 618 653 657 637 631 
604 624 550 605 
4 2 3 2 3 4 5 
3 2 2 1 
75 99 78 93 90 65 59 
62 86 94 93 
7 8 13 4 9 13 21 
4 4 6 6 
64 65 71 38 38 50 63 
75 44 78 36 
32 37 33 29 19 9 25 
34 32 33 31 
I 
36 38 24 35 32 23 20 
25 28 30 32 I 
32 22 18 33 19 15 27 













- - - -
5 5 0 
10 5 5 5 
- - - - - - -
- -
- -
42 23 32 36 33 36 33 
24 13 18 7 
293 298 273 274 252 220 254 
254 252 287 230 
934 961 891 928 910 857 885 
858 876 I 837 835 
(a) lnclusief steenkoo>lhalfcokes 
(b) Vanaf januari 1960 met inbegrip van Saarland 
79 
FRANCE • BELGIQUE/BELGIE 
Coke de four (a) cE] Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
France 
8 11 20 7 17 23 
21 2 3 26 117 s 
- - - - -
25 
- -
14 2 0 
-
-
4 7 0 2 1 
-----· 
29 17 43 36 137 54 
21 6 86 4 1 1 
29 40 48 so so 28 
2 3 0 
- - -
19 59 54 25 22 19 
- . 
71 108 189 79 73 48 
100 126 232 114 210 102 
Belgique 
21 1 23 115 9 s 
- - - -
1 
-
220 451 356 386 466 331 
- - - -
0 1 
22 8 27 33 36 14 
102 102 92 91 173 59 
----
365 562 498 626 686 409 
6 4 9 8 23 16 
88 11 8 37 83 as 
240 131 179 230 92 361 
17 17 8 12 11 3 
105 163 75 13 9 23 
-
456 326 278 300 217 488 
821 888 n6 926 903 897 
(a) Y compris lo semi-coke do houille 
(b) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarro 
80 
Coke da cokeria (a) 
Fornlture al paesl della Comunita e esporta:z:lonl 
verso I paesl ter:z:l 
1959 1960 1961 Pays destlnatalres f Bestimmungslander Paesl destlnatarl/ Landen van bestemming 
Francia 
. 58 I 41 39 Deutschland (BR) (b) 
2 Saarland 
30 29 19 ltalia 
-
1 0 Nederland. 
7 13 9 Belgique/ Belgii . 
--
97 85 67 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
- - -
Danemark I Danemark • 
28 33 29 Suisse/ Schweiz 
1 s 9 Espagne I Spanlen 
16 2 0 Autres pays I Sonstige Lander • 
-
48 40 39 Pays tiers I DriHe Lander 
Paesl terzi 1 Derde Ianden 
-----
I 146 125 106 Total/lnsgesamt • Totalel Totaal 
Belglo 
9 I 32 27 Deutschland (BR) (b) 
8 Saarland 
307 371 397 France. 
15 90 32 ltalia 
- - -
Nederland. 
210 238 239 Luxembourg • 
- .. 
sso 731 695 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
9 12 6 Norv~gel Narwegen • 
65 48 67 Sulde I Schweden. 
191 124 75 Danemark I Danemark • 
6 12 6 Suisse I Schwelz 
24 61 24 Autres pays I Sonstige Lander • 
296 257 179 Pays tiers I Dritte Lllnder 
Paesl terzi I Derde Ianden 
846 988 874 Total/lnsgesamt • 
Totale I Totaal 
(a) Compreso il semi-coke di carbon fossile 













Lieferungen In die Lander der Gemelnschaft und 
Ausfuhr nach dritten Landern 
II 




1961 1 2 




1961 0 1 
1962 0 0 
1961 3 9 




1961 2 3 
1962 2 2 
1961 1 1 
1962 0 0 
1961 0 0 
1962 0 -
----
1961 3 4 
1962 2 3 
1961 6 12 
1962 3 6 
1961 0 1 
1962 1 1 
1961 29 37 
1962 21 23 
1961 5 1 





1961 19 19 
1962 19 18 
----- ------
1961 53 59 
1962 50 45 
1961 1 2 
1962 1 1 
1961 1 I 3 
1962 0 1 
1961 4 12 





1961 1 2 
1962 0 1 
-
1961 7 18 
1962 9 6 
1961 60 77 
1962 59 51 
\
(a) EinschlieBiich Stoinkohlonschwolkoks 




Frankreich I: ; I 
5 3 I' 5 




2 1 2 











8 5 7 












2 1 0 
0 0 0 
i 




3 3 5 
1 1 4 
11 8 12 
18 13 12 
i! 
Belglen I; 
1 0 . I 3 I' 




31 29 37 









21 19 21 
19 17 18 
53 48 ! 65 






1 4 5 
2 1 4 
1 1 
-4 2 1 
1 0 1 
-
1 0 
1 1 40 
0 1 1 
4 8 6 
7 5 7 
57 56 71 
55 43 49 
FRANCE • BELGIQUE/BELGIE 
Cokesovencokes (a) 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
en ultvoer naar derde Ianden 
VI VII VIII IX X XI 
Frankrljk 
4 4 4 2 2 
-
10 14 9 9 
1 2 2 1 2 2 












6 6 8 4 4 4 
13 15 10 10 
- - - -
- -
- - - -
4 3 2 2 1 2 
3 4 2 1 




0 0 0 
-
0 
0 0 0 0 
- - ------
4 5 3 2 1 2 
3 4 3 1 
10 11 11 6 5 6 
16 19 12 12 
Belgie 
2 s 7 3 1 1 
1 5 4 3 
35 32 25 44 37 32 
19 19 13 14 
5 4 4 8 
-
0 
1 2 1 1 
- - - - - -0 
- -
20 20 17 19 19 21 
18 21 17 16 
----
62 62 53 75 57 54 









10 8 8 4 12 10 
7 7 11 
-






1 0 1 
0 1 1 8 
1 1 7 6 0 0 
2 3 2 1 
-
20 21 19 19 20 18 
9 12 17 11 
82 83 73 93 77 72 
49 58 52 44 
(a) lndusiof stoonkoolhalfcokos 




























ITALIA • NEDERLAND 
Coke de four (a) c~ Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Ita lie 
- -











66 106 126 31 
70 51 14 5 3 11 
97 51 81 111 129 42 
Pays-Bas 
2 3 13 12 13 7 
448 565 721 744 788 612 
- - - -
3 7 
17 24 73 47 60 76 
203 246 304 363 451 370 
670 839 1.110 1.167 1.315 1.072 
1 4 18 27 18 29 
386 419 452 466 348 300 
7 13 35 39 23 13 
33 51 103 109 77 44 
113 124 116 138 118 88 
37 16 39 46 47 75 
577 627 764 826 631 550 
1.247 1.465 1.874 1.993 1.946 1.621 




Coke da cokeria (a) 
Fornlture al paesl della Comunltcli e esportazlonl 
verso I paesl terzl 
1960 1961 I 
Pays destinatalres I Bestimmungslander 




Deutschland (BR) ........... 
- -
2 france ... ............. 
- - -
Luxembourg ........... . . 
- -
2 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
35 112 144 Pays tiers I DriHe Lander i 
Paesl terzl I Derde Ianden 
·-
35 112 146 Totalllnsgesamt .... 
Totale I Totaal 
Paesl Bassi 
209 313 206 Deutschland (BR) ........... 
653 834 1.193 France . ............... 
24 17 39 ltalla .. . . . . ........... 
108 163 205 Belgique I Belgli! ........... 
421 383 312 Luxembourg . . . . . . . . . . . .. 
1.416 1.708 1.955 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
30 39 38 Norv~ge I Norwegen ......... 
217 253 135 Su~de I Schweden . . . . . . . . ... 
s 7 7 flnlande I flnnland I . . . . . . . ... 
30 81 38 Danemark I Danemark ........ 
99 115 117 Suisse I Schwelz . . . . . . . ..... 
138 73 114 Autres pays 1 Sonstige Lander ..... 
520 568 450 Pays tiers I DriHe Lander 
Paesl terzl I Derde Ianden 
1.936 2.276 2.405 Totalflnsgesamt .... 
Totale I Totaal 











































Lieferungen in die Lander der Ge"1eins bn und 
Ausfuhr nach dritten LCindern 
I II Ill IV II' v 







- I -2 2 2 0 1 
- - -
- I -
- - - - -f---
- - - -
-
2 2 2 0 1 
11 12 11 11 12 
12 14 13 14 13 
--- -· 
11 12 11 11 12 
14 16 16 14 14 
Niederlande 
I 16 14 12 22 30 
24 14 20 33 :1 27 
80 93 93 97 lj 106 92 86 99 79 90 






4 18 21 19 21 
18 18 20 15 23 
26 27 33 28 26 
23 21 25 27 25 
136 155 164 169 I 183 
156 141 164 155 I I 166 
I 
5 0 2 2 I 6 
1 4 3 2 ~ I 3 
13 9 0 1 
II 
15 








1 7 1 0 3 
7 6 7 
-
7 
3 4 4 4 16 
3 1 4 7 12 
7 5 13 7 ! 8 
6 7 16 10 ' 2 
-
29 25 20 15 I 48 
37 22 34 20 ! 35 
' 
164 180 184 185 I 231 
194 163 197 175 ! 200 
(a) EinschlieBiich Steinkohlenschwelkoks 
a I I 
II 
! 
lfALIA • NEDERLAND 
Cokesovencokes (a) 
Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap 
en uitvoer naar derde Ianden 
VI VII VIII IX X XI 
Ita lie 
- - - -
I 
- -
- - - -
0 0 0 0 0 0 





0 0 0 0 0 0 
1 1 0 1 
12 13 15 16 12 12 
13 18 15 15 
I 12 13 16 16 13 12 14 19 15 16 
Nederland 
15 17 19 22 13 12 
27 23 21 13 
101 106 96 108 111 108 
84 . 81 82 81 
3 2 2 6 
-
5 
2 6 9 6 
21 18 17 18 16 18 
20 16 16 25 
26 26 25 27 28 23 
25 26 23 24 
165 168 159 180 168 166 
156 152 150 149 
6 5 2 5 2 1 
9 2 2 
12 15 17 18 8 17 
18 21 14 
-
2 2 1 1 1 
-
1 2 
2 11 0 2 
-
4 
2 5 7 
14 20 13 16 2 8 
16 20 14 
12 4 11 12 15 15 
5 6 3 
-
47 56 45 54 27 46 
49 55 42 
211 224 204 234 195 211 
206 207 192 

























COMMUNAUT~ / COMUNJT.). 
C ~ Agglomeres de houille 6 Llvraisons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 ·I 1955. 1 1956 1957 1958 1959 
Agglomeratl di carbon fossile 
Forniture al paesl della Comunitil e esportazlonl 
verso I paesl terxl 
1960 1961 Pays fournlsseurs I LleferiCinder Paesl fornitorll Landen van herkomst 
Llvratsons aux pays de Ia Communaut6 Fornlture at paesl della Comunlta 
320 454 497 556 542 369 293 326 330 Deutschland (BR) ........... 
3 7 20 9 8 6 7 11 16 France .. .............. 
15 106 160 179 274 268 370 472 sos Nederland . . . ........... 
286 319 461 628 702 179 153 160 158 Belgique I Belgie • • • • • ,I • • • .. I 
- - COMMUNAUT~ I GEMEINSCH~FT . 624 886 1.138 1.372 1.526 822 823 969 1.009 .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Exportations vers les pays tiers Esportazlonl verso paesl terzl 
61 65 70 70 59 49 36 35 30 Deutschland (BR) ••••••••• 0 • 
30 16 18 18 16 15 12 12 12 France .. ••••••••••••• 0 
4 10 20 29 23 20 19 22 20 Nederland . . . ........... 
8 7 17 13 6 2 3 6 7 Belgique 1 Belgle • • • • • • • • 0 .. 
103 98 125 130 104 86 70 75 68 COMMUNAUT~ I GEMElNSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Dont vers Dl cui verso Pays destlnatalres 1 BestlmmungsiCinder 
Paesl destlnatarliLanden van bestemmlng 
- -
7 
- - - - - -
Flnlande I Flnnland .. • • • • • 0 • 0 
13 20 25 25 18 20 9 9 6 Denemark I DCinemark . . .... 
I 
54 54 71 84 64 48 42 43 39 Suisse I Schwelz . . • ... ••• 0 
15 14 16 18 22 17 16 20 19 Autrlche I Osterrelch . . . . . .... 



































Lleferungen In die Lander der Gemeinsbhaft und 







Lleferungen In die Lander der Ge1,inschaft 







































29 70 r 
53 92 : 























































































GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
Steenkoolbriketten 1421 K 
Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap 0 
en ullvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
25 20 26 23 23 28 33 
27 31 37 32 
1 1 1 1 1 3 3 
2 1 1 1 
47. 44 52 51 41 44 41 
58 59 55 
18 7 12 16 11 19 19 
25 14 32 41 
91 72 92 91 75 94 95 
112 106 125 
Ultvoer naar derde Ianden 
1 2 3 3 4 4 4 
2 3 4 4 
1 1 1 2 2 1 2 
1 0 1 1 
1 1 2 3 3 3 2 
2 2 3 
1 2 2 0 0 0 0 
1 1 1 0 
-
4 5 8 7 9 8 8 
5 6 9 
Waarvan naar 
- - - - - - -
- - -
0 0 1 0 1 1 1 
0 1 1 
2 2 4 4 5 5 4 
3 3 4 
1 1 2 2 3 3 2 
1 2 3 
0 1 2 
-
0 0 0 
1 1 0 
85 
DEUTSCHLAND (BP.) • FP.ANCE 
C 1431 Agglomeres de houille 
L.:J Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations versles pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Allemagne (R.F.) 
37 105 85 85 99 68 
30 48 38 72 100 80 
248 286 350 365 296 172 
6 15 23 27 41 46 
-
0 0 5 4 2 
---
320 454 497 556 542 369 
13 20 25 25 18 20 
32 26 26 29 25 17 
14 14 13 16 I 16 12 
3 5 5 
- -
0 
61 65 70 70 59 49 
381 519 567 626 601 418 
France 
1 1 1 1 1 2 





3 7 20 9 8 6 
11 12 18 18 15 15 
19 4 0 0 1 
-
30 16 18 18 16 15 
33 23 38 27 24 21 
86 
1959 
Agglomerati di carbon fossile 
Forniture al paesl della Comunita e esporta:z:lonl 
verso I paesl ter:z:l 
1960 1961 I Pays destinataires J Bestimmungslander Paesl destinatarl/ Landen van bestemming 
Germanic (R.F.) 
55 53 66 France • .. 
71 108 106 ltalia . 
135 140 113 Nederland .. 





2 4 4 Luxembourg , .. 
I 
293 326 330 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
9 9 6 Denemark I Danemark .. . . 
. 
16 16 14 Suisse I Schwei:z: . .. . . 
10 11 10 Autriche I Osterreich . .. 
1 0 0 Autres pays I Sonstige Lander .. 
36 35 30 Pays tiers I Dritte Lander . 
Paesi ter:z:i I Derde Ianden 
------
328 362 360 Totalllnsgesamt . . .. 




. i. . . 
I 




0 Nederland .. . . 
·I· 
7 11 16 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
11 12 11 Suisse I Schwei:z: . 
1 0 0 Autres pays I Sonstige Lander 
12 12 12 Pays tiers I DriHe Lander 
Paesi ter:z:ll Derde Ianden 
19 23 28 Totalllnsgesamt 












































Lleferungen in die Lander der Gemeinsthaft und 
I' Ausfuhr nach dritten Landern 
I 
I I I II I Ill I IV 
Deutschland (BR) 
6 8 1 4 
10 2 2 6 
16 7 0 4 
13 4 1 6 
19 18 6 10 
12 8 9 11 
11 5 1 2 
3 3 3 '3 
1 1 0 0 
1 0 0 1 
---------
53 39 9 21 
39 18 16 28 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
2 1 0 1 
2 1 1 1 
1 1 0 0 
1 1 1 0 
- - - -
- - - -
4 2 1 1 
3 2 2 2 
56 40 9 22 
42 20 18 30 
Frankrelch 
I I 
3 1 0 
-
2 1 1 0 
- - - -
- - - -
3 1 0 
-
2 1 1 0 
1 1 0 0 




- - - -
1 1 0 0 
2 1 0 0 
4 2 0 0 








i I 13 12 






, I 0 
lj 0 
I 1 







t 32 ! 
























DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Steenkoolbriketten r;;l K 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap U 
en uitvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI I VII I VIII 
I IX I X I XI I XII I 
Dultsland (BR) 
7 4 6 6 5 5 5 
7 6 7 7 
9 6 12 7 9 14 14 
8 11 13 12 
7 7 7 6 6 6 8 
9 11 13 9 
2 2 2 3 3 2 5 
3 3 3 3 
0 0 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 
-
25 20 26 23 23 28 3.'\ 
27 31 37 32 
0 0 1 0 1 1 1 
0 1 1 1 
1 1 2 1 1 2 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 2 1 . 1 
0 1 3 2 
- - - - - - -
- - - -
1 2 3 3 4 4 4 
2 3 4 4 
27 22 30 26 27 32 36 
29 34 41 36 
Frankrljk 
1 1 1 1 1 3 3 
2 1 1 2 
- - - - -
- -
- - - -
- -
1 1 1 1 1 3 3 
2 1 1 2 
1 1 1 2 2 1 2 
1 0 1 1 







1 1 1 2 2 1 2 
1 0 1 1 
2 1 I 2 3 3 4 I 5 2 1 2 3 
87 
NEDEP.LAND • BELGIQUE/BELGI~ 
C 1 44 j Agglomeres de houille 
Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers Jes pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Pays-Bas 
-
37 57 63 84 45 
10 47 77 87 142 154 
4 22 26 29 48 69 
15 106 160 179 274 268 
4 10 18 26 17 15 
-
0 2 3 5 5 
4 10 20 29 23 20 
19 116 179 208 297 288 
Belgique 
-
0 22 129 57 : 9 
253 293 281 295 591 166 
3 1 1 0 
- -
20 18 149 194 46 0 
10 7 8 10 8 4 





7 6 9 12 5 2 
1 
-
1 0 1 
-
- - -
1 0 0 
8 6 17 13 6 2 
294 325 478 642 708 181 




Agglomerati di carbon fossile 
Fornlture al paesl della Comunltia e esportazlonl 
verso I paesi terzl 
1959 1960 1961 I 
Pays destinatairesf Bestlmmungslander 
Paesl destlnatarl/ Landen van bestemming 
Paesi Bassi 
128 215 207 Deutschland (BR) 
161 173 191 France . 
80 79 102 Belgique f Belgie 
371 472 (a) 505(a) COMMUNAUTE / GEMEINSCHAFT . COMUNITA / GEMEENSCHAP •.. 
13 14 12 Suisse f Schweiz . '• .. 
6 8 8 Autres pays f Sonstige Lander .. 
. 
19 22 20 Pays tiers f Dritte Lander . 
Paesl terzil Derde Ianden 
389 494 525 Totalllnsgesamt 
Totale I Totaal 
Belgio 
4 5 10 Deutschland (BR) . . . . .. 
135 135 139 France . ' .. 




0 0 0 Nederland l .. 
4 4 4 Luxembourg .. . . 
153 160 15!1 COMMUNAUTE / GEMEINSCHAFT . .. COMUNITA / GEMEENSCHAP 
Finlande f Finnland ! 
- - - r 
.. 
! 
2 2 2 Suisse f Schweiz . I ! .. 
0 1 1 Autrlche f Osterrelch. • 
1 2 4 Autres pays/ Sonstige Lander 
3 6 7 Pays Tiers f Dritte Lander 
Paesi terzil Derde Ianden 
155 165 165 Total/lnsgesamt 
Totale I Totaal 










































Steinkohlenbriketts i I I, 
Lleferungen In die Lander der Gemelnschaft und 
Ausfuhr nach dritlen Landern 
II 
I! 
I I II I Ill I IV 111 v I I I I: i 
I 
Nlederlande 
20 9 4 12 21 
13 7 18 26 35 
19 16 7 12 17 
17 10 5 11 20 
12 8 7 10 i 9 
10 9 7 8 8 
52 34 18 35 47 
40 25 31 46 
' 
63 
1 1 0 0 i! 1 
1 1 1 1 l r 1 
:I 
1 1 0 0 i I 0 
1 1 1 0 :I 0 
'I 2 2 0 0 1 
2 2 2 1 I 1 
' 53 36 18 35 48 
42 27 32 47 64 
! ~ 
Belglen 
' 0 0 - 0 . I 1 
0 1 
-
1 ' 1 
6 15 2 14 
. I 
14 
13 6 5 17 22 












0 1 0 0 ! 0 
0 0 0 0 0 
.. -
7 17 2 15 16 






0 0 1 0 0 









0 - - 1 i -
2 2 - - 0 
-
0 0 1 1 
' 
0 
3 2 0 0 1 
7 18 3 16 16 
17 10 5 18 ' 24 
(CI) EinschlieBiich lie~ lie~: 4 
NEDERLAND • BELGIQUE/BELGI~ 
Steenkoolbriketten f44l K 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 0 
en uitvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
Nederland 
19 19 29 25 16 18 16 
33 33 31 
20 17 15 18 18 19 14 
16 18 17 
7 8 7 8 7 7 11 
9 8 7 
47 44 52 51 41 44 41 
58 59 55 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 
0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 2 3 3 3 2 
2 2 3 
48 45 54 54 44 47 43 
60 61 58 
Belgle 
2 0 1 1 0 1 2 
2 1 5 14 
15 7 10 14 10 16 16 
23 13 26 26 
0 
-





- - - - - -
0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
. 
-
18 7 12 16 11 19 19 
25 14 32 41 
- - - - - - -
- - - -






0 0 0 0 
- - - -




1 1 0 
-
1 2 2 0 0 0 0 
1 1 1 0 
18 9 14 16 11 19 19 
26 15 33 41 
(CI) lnclusief I!CIIil: 4 
89 
DEUTSCHLAND (BR) • NEDERLAND 
C r-;:;-1 Briquettes de lignite ~ Llvraisons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Allemagne (R.F.) 
76 73 94 90 90 93 
415 403 463 475 476 492 
41 89 96 101 109 97 
234 288 290 280 288 294 
72 83 93 94 98 95 
131 139 148 135 146 144 
969 1.075 1.183 1.175 1.207 1.215 
4 1 
- - - -
230 233 243 257 251 257 
347 304 224 202 187 172 
----
581 538 467 459 438 429 
1.550 1.613 I 1.650 I 1.633 1.645 I 1.644 
Pays-Bas 
45 33 23 17 16 13 
8 6 8 8 9 13 
5 5 5 5 ~I 5 . ------59 45 36 30 31 
1959 
Mattonelle di lignite 
Forniture al paesl della Comunita e esporta:z:lonl 
verso In paesl terzi 
1960 1961 I 
Pays destinataires I Bestimmungslander 
Paesi destinataril Landen van bestemming 
Germanic (R.F.) 
103 Saarland 
502 353 481 France 
129 154 163 It alia 
251 225 211 Nederland 
84 86 87 Belgique I Belgii! . 
123 135 137 Luxembourg . . i 0 ••• 
I· 
1.192 953 1.079 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ... . . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
- - -
Su~de I Schweden '• .. 
188 13) 210 Suisse I Schwei• 
I 
I 
Aulriche I Osterreich 164 1 ;9 160 . 
i 
--· 
353 349 370 Pays tiers I DriHe LCinder ••• 0 r • 0 •• 0 
Paesi ler.i I Derde Ianden I 
I ' 1.545 1.302 1.449 Totalllnsgesamr • ••• 0 0 0 0 0 .. 0 ••• Totale I Totaal 
I 
Paesi Bassi ' 
I 12 16 16 Deutschland (BR) 
r 
13 9 12 France .... 
5 5 5 Belgique I Belgiti .. 
··--
29 29 32 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 0 ••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP , 
i 
Allemagne (R.F.) + Pays-Bas Germanic (R.F.) + Paesl Bassi I , 
1.028 I 1.120 I 1.219 I 1.205 I 1.238 I 
DEUTSCHLAND (BR) 
Semi-coke de lignite 
Exportations vers les pays tiers 
1953 1954 1955 1956 1957 
Allemogne (R.F.) 
30 I 37 37 34 29 
3 3 3 5 6 
33 40 40 39 35 
90 
1.246 I 1.221 I I 
1958 1959 
35 I 21 
5 4 
39 25 






Aux pays de Ia Communauh! I Ai paesi delta Comunitll 
In Lander der Gemeinschaft I Aan Ianden van de 
Gemeenschop 
Semi-coke di lignite 
Esportazlonl verso paesl terzl 
I 
Pays destinataires 1 Bestimmungslander 
Paesi destinataril Landen van bestemming 
Danemork I DCinemork • 
Suisse I Schwei• 
Totolllnsgesomt . 








































! I DEUTSCHLAND (BR) • NEDERLAND 
Braunkohlenbriketts I I Bruinkoolbriketten I 
Lleferungen in die Lander der Gerrteinsc aft und Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap 8 K 
Ausfuhr nach dritten Landern 1 
I 
I I II I Ill I IV IIi v I VI '! 
Deutschland (BR) I I 
38 38 39 36 36 36 
37 34 31 36 35 35 
14 13 2 13 15 13 
13 14 13 ,11 13 12 
22 18 14 18 i 18 18 
20 12 19 18 
1: 
18 18 
8 8 8 8 8 8 
6 3 8 8 
I I 8 8 12 11 11 11 11 11 
12 12 11 12 12 12 
----
---
95 88 84 86 
89 76 81 84 
- - - -
- - - -
19 18 20 17 
18 13 14 12 
' 
' 18 11 4 2 
18 11 9 7 
- -----
37 29 25 19 
36 24 22 19 
132 117 109 105 
124 100 104 103 
Nlederlande 
1 1 1 1 
1 1 2 1 
1 1 1 1 
1 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
-----
3 3 3 3 
3 2 3 2 







88 l 92 78 84 86 
1 I 
Braunkohlenschwelkoks 
Ausfuhr nach dritten Landern 
I 
I II . I Ill IV 
Deutschland (BR) 
3 2 0 0 
2 2 1 1 
0 0 0 
-1 0 0 0 
3 2 1 0 






! 88 i 86 
I 86 84 







































































en uitvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
I VIII I IX I X I XI I XII 
Duitsland (BR) 
41 41 42 44 43 
43 41 
16 13 15 12 13 
17 14 
18 19 19 17 14 
19 18 
8 8 6 7 6 
8 8 
11 11 11 11 11 
12 12 
93 92 93 92 92 
99 93 
- - - - -
- -
18 19 15 17 16 
16 15 
18 19 22 22 19 
20 20 
--- -----
36 38 37 3S 35 
35 35 
129 130 130 130 128 
134 128 
Nederland 
1 2 2 2 1 
1 2 
1 1 1 1 1 
1 1 















I 3 3 2 3 
Dultsland (BR) + Nederland 
I 
95 I 96 I 
95 I 94 96 I 
DEUTSCHLAND (BR) 
Bruinkoolhalfcokes f46l K 
Uitvoer naar derde Ianden L::J 
IX X XI I XII 
Duitsland (BR) 
3 2 2 
3 
0 0 o. 
0 




CE] Livraisons aux pays de Ia Communaute et exportations vers les pays tiers 
Forniture ai paesi della Comunita e 
esportazioni verso i paesi terzi 
SAARLAND 
Lieferungen in die Lander der Gemein· 
schaft und Ausfuhr nach dritten Landern 
Leveringen aan de Ianden van de Gemeen· 
schap en uitvoer naar derde Ianden 1.000 t 
1953 1954 1955 
Houille 
Carbon fosslle 
3.483 I 3.392 4.051 
3.936 3.998 3.692 
275 253 164 
16 4 18 
3 3 2 
66 66 71 
7.779 7.715 7.999 
227 498 742 
108 69 84 
-
26 12 
77 76 158 
315 355 440 
196 147 243 
25 0 15 
90 107 47 
56 60 34 
1.094 1.337 1.776 
8.873 9.052 9.775 
Coke de four (b) 
Coke do cokerla (b) 
150 173 146 
I 624 627 525 
774 800 671 
4 1 4 
-
778 801 675 I 
(a) Y compros ltaloe: 1958 = 14, 1959 = 17 
(b) Y compris le semi-coke de houllle 
(a) Compresa ltalia: 1958 = 14,1959 = 17 


























































Pays destinataires I Bestimmungsldnder 






Belgique I Belgie 
Luxembourg 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
1 
Royaume-Unil GroBbritannien 
Su~de I Schweden 
Finlande I Finnland 
Danemark I Danemark 
Suisse I Schweiz 
Autriche I Osterreich 
! 
Espagne I Spanlen I I 
I 
Alg~rie I Algerien 
Autres pays I Sonstlge Lander 
Pays tiers I DriHe Lander 
Paesl terzll Derde Ianden 
Totalllnsgesamt 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) 
France 
534(a) 748(a) COMMUNAUT~ I GEMEiNSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
-
I 534 I 
7 Pays tiers I DriHe Lander 
Paesl terzll Derde Ianden 
755 Totalllnsgesamt 
Totale I Totaal 
(a) EinschlieBiich Ita lien: 1958 = 14, 1959 = 17 
(b) EinschlieBiich Stelnkohlenschwelkoks 
(a) lnclusief ltalil: 1958 = 14, 1959 = 17 












MARKIVERSORGUNG MIT KOHLE 








CONSUMO APPARENTE Dl CARBONE 















Consommation apparente cG de charbon, de houllle et de coke de four Consumo apparente dl carbone, dl carbon fosslle e dl coke da cokerla 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 
A- Charbon 
107.388 111.882 124.805 129.850 
7.647 7.626 8.658 9.557 
62.832 64.851 67.569 76.638 
10.028 10.539 11.420 12.241 
16.514 17.171 17.458 18.541 
25.517 26.549 27.940 28.702 
3.383 3.406 3.832 4.016 
233.309 242.024 261.682 279.545 
B- Houllle 
119.980 120.472 134.176 140.396 
8.405 8.376 9.168 9.961 
58.958 60.735 62.212 71.039 
10.071 10.481 11.366 12.026 
17.171 18.075 18.650 19.832 
26.671 27.562 29.075 30.075 
276 286 291 356 
241.532 245.987 264.938 283.685 
C - Coke de four 
25.564 26.818 31.609 33.214 
2.905 2.997 3.571 3.757 
12.672 13.218 16.086 17.698 
2.224 2.479 2.905 3.352 
2.232 2.322 2.514 2.790 
5.050 5.419 6.026 6.478 i 
3.098 3.113 3.533 3.644 
53.745 56.366 66.244 70.933 
M6thode de cal cui: 
A B 
Produdion Houille Houille 
c 
Coke 
+ Importations } Houille 
- Exportations Coke Houllle 
± Mouvement des agglo. 
stocks (t=t) 
Coke 



























1958 1959 1960 1961 
A- Carbone 
116.130 109.817 126.914 121.674 
9.266 9.016 
71.654 66.662 67.185 67.264 
10.042 9.438 10.756 11.062 
15.232 14.744 15.217 14.924 
23.212 24.176 24.356 24.323 
3.844 3.988 4.394 4.369 
249.380 237.841 248.822 243.617 
B -Carbon fosslle 
129.775 119.8991 135.783 131.767 
9.679 9.680 
66.854 62.342 61.604 61.632 
9.878 9.092 10.443 10.900 
16.903 16.510 17.412 17.529 
24.079 24.902 25.104 24.932 
253 242 245 211 
257.421 242.667 250.591 246.971 




























± Movimento degli stocks 
(a) Da 1960 .:ompresa Ia Sarre 







COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNiTA I GEMEENSCHAP 





Belgique 1 Belgie 
Luxembourg .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland. 
France . 
Ita II a 
Nederland 
Belgique 1 Belgie 
Luxembourg .. 
' 
COMMUNAUT~ I GEMEiNSCHAFT . 
COMUNiTA I GEMEENSCHAP 
A B c 
carbon fossile carbon fossile coke 
} 
carbon fossile 







an Kohle, Stelnkohle und Stelnkohlenkoks 
; 
1959 1960 '' :! 
3. I 4. 1. 2. I 3. :, I 
A- Kohle I I 
26.893 29.133 32.119 30.607 31.128 
2.270 2.352 15~ 15.324 18.456 17.297 16.600 
2.327 2.633 2.748 2.387 2.~ 
3.405 3.801 3.999 3.546 3.675 
I j 
5.288 6.726 6.228 5.910 5.895 
, I 
1.012 1.031 1.123 1.081 1.092 
56.519 64.162 63.514 60.131 --jf-
I 
B - Stelnkohle 
29.491 31.753 34.009 32.415 33.604 
2.453 2.599 ·~f~ 14.556 17.047 15.844 15.320 
2.194 2.456 2.722 2.344 2.7'1,4 
ll 
3.916 4.262 4.436 4.079 . 4.305 
i i 
5.545 6.875 6.349 6.146 6.100 
57 64 64 64 IJ8 
58.212 65.056 63.424 60.368 l 61.r 6 
C - Stelnkohlenkoks I 
6.949 7.043 9.327 9.226 8.734 
! 
960 956 I! 
i 
4.130 4.800 4.942 4.606 4.392 
'' 
835 912 842 938 991 
: i 
607 673 746 670 608 
1.547 1.761 1.786 1.672 1915 
II 
954 964 1.056 1.016 
-!-15.982 17.109 18.699 18.128 1 
IJ 
l 
Berechnungsmethode: : j 
A B ; 1 c 
Kaks Forderung bzw. Erzeugung Steinkohlen Steinkohle~ i 
+ Einfuhr ' Steinkohlen, : ; 
- Ausfuhr I Koks, Steinkohle : 1 
± Lagerbewegung J Steinkohlenbrik. 
(1=1) 
Koks 























Berekend verbruik E1 K von kolen, steenkool en van steenkoolcokes 
1961 1962 
1. 2. I 3. 4. 1. I 
A- Kolen 
30.790 29.729 30.050 31.105 I 31.316 
17.424 16.435 15.664 17.743 17.684 
2.745 2.515 2.762 3.040 2.888 
3.905 3.471 3.372 4.176 4.182 
5.570 6.227 5.823 6.703 6.706 
1.095 1.099 1.100 1.076 1.054 
61.529 59.476 58.771 63.841 63.830 
B - Steenkool 
33.317 31.528 32.748 34.174 34.144 
15.907 14.999 14.462 16.261 16.254 
2.748 2.568 2.735 2.853 2.799 
4.449 4.184 4.117 4.779 4.629 
5.699 6.383 6.014 6.836 6.742 
55 53 49 54 47 
62.175 59.715 60.125 64.957 64.615 














8.491 7.999 8.163 
4.482 4.803 4.776 
942 1.085 1.063 
545 654 738 
1.699 1.740 1.767 
1.049 1.019 1.004 























































CONSOMMATION PROPRIE ET LIVRAISONS AU PERSONNEL DES PRODUCTEURS 























1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Carbon fossile 
Consumo lntet·no 
A - Centrales electriques mlni~res A - Centrali elettriche delle mlniere 
4.478 5.217 5.565 6.018 6.422 6.819 
1.095 969 1.192 1.574 1.589 1.496 




927 866 786 766 726 753 
1.815 1.792 1.921 2.029 1.981 1.843 
14.019 14.733 16.299 18.442 19.414 18.367 
B- Autres 
7.470 7.173 6.968 I 6.750 6.244 6.045 
840 812 800 744 707 687 
1.461 1.433 1.265 1.178 1.203 1.215 
26 41 29 2 2 1 
443 454 455 433 393 377 
788 738 744 737 660 551 
11.028 10.651 10.261 9.844 9.209 8.876 
C -Total 
11.948 12.390 12.533 12.768 12.666 12.864 
1.935 1.781 1.992 2.318 2.296 2.183 
7.165 7.322 8.100 9.233 9.899 8.671 
26 41 29 2 2 1 
1.370 1.320 1.241 1.199 1.119 1.130 
2.603 2.530 2.665 2.766 2.641 2.394 
25.047 25.384 26.560 28.287 28.622 27.244 
(a) A parlor de 1anvoer 1960 y com pros Ia Sarre 
(b) Ces donnees sont exprimo!es en equivalent de houille normale; elles repro!· 
sentent environ 76% en Allemagne et 80"/o aux Pays-Bas des quantiles comp-
tees tonne pour tonne 
98 
6.973 I 8.523 8.707 Deutschland (BR) (a) . . ... 
1.327 Saarland. 
6.615 6.008 6.723 France . 
- - -
ltalia. .. 
849 866 831 Nederland .. 
1.741 1.619 1.509 Belgique 1 Belgle 
17.505 17.016 17.770 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B- Altrl 
5.433 I 5.776 5.388 Deutschland (BR) (a) 
641 Saarland . .. 
1.146 1.110 1.044 France . 
1 3 1 ltalia. 
359 399 405 Nederland 
419 417 341 Belgique 1 Belgie 
7.999 7.705 7.179 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C- Totale 
12.406 14.299 14.095 Deutschland (BR) (a) (b) . 
1.968 Saarland . . . . . 
7.761 7.118 7.767 France . 
1 3 1 Italia. 
1.208 1.265 1.236 Nederland (b). 
2.160 2.036 1.850 Belgique I Belgie 
25.506 24.721 24.948 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Da gennaoo 1960 compresa Ia Sarro 
(b) Questi dati in equivalente di carbon fossile normale rappresentano circa 






















































































Ill II tY v 
i 
A - Zechenkraflwerke 
745 632 645 





534 $21 500 
731 463 404 
- - -
- - -
72 i 67 73 
67 ! ! 70 71 
132 :118 96 
119 : l07 102 
1.483 d38 1.314 
1.807 1.402 1.315 
I. 
B- Sonstl~er 
508 . 437 442 
457 412 395 
96 '77 109 
105 82 72 
'! 
0 0 0 
0 ·0 I, 0 
35 ,33 35 
39 : !31 30 
I: 
31 27 28 
36 28 26 
670 574 614 
637 $54 522 
C - lnsgesamt 









836 ! $45 476 
! 
0 'I 0 0 
0 I 0 0 
107 100 108 
106 101 100 
163 145 124 
155 136 128 
' 2.152 1.911 1.928 
2.444 1.?56 1.837 
(a) Ab Januar 1960 ernschl. Saarland 
(b) Die Angaben sind in vollwertiger Kahle ausgedruckt: .sie stellen fur die BR. 
Deutschland ungefahr 76%, fur die Niederlande ca. 80"4 der Mengen Tonne 
=Tonne gerechnet dar I r I: 
9 :I 
VI VII VIII 
624 649 683 
699 711 767 
464 434 490 
438 517 524 
- - -
- - -
75 69 66 
69 72 74 
127 103 115 
97 85 111 
1.289 1.256 1.353 
1.302 1.384 1.474 
413 403 426 
392 377 374 
70 56 57 
61 56 so 
0 0 0 
0 0 0 
31 30 31 
29 27 25 
26 18 24 
23 19 26 
540 I 507 538 505 479 475 
1.036 1.052 1.109 
1.090 1.087 1.141 
535 491 547 
499 573 574 
0 0 0 
0 0 0 
106 99 97 
99 99 98 
152 122 139 
120 104 137 
1.829 1.764 1.891 
1.807 1.863 1.950 
Steenkolen 
Elgenverbrulk 
IX X XI 
A - Elektrlsche centrales 
772 841 823 
862 804 633 
- - -
66 71 67 
140 158 142 
1.840 1.874 1.664 
B -Overlge 
413 418 442 
67 82 100 
0 0 0 
30 30 34 
22 26 32 
532 557 609 
C -Totaal 
1.185 1.259 1.265 
929 886 733 
0 0 0 
96 101 101 
162 184 174 





















(a) Vanaf Januarl1960 melrnbegrrp van Saarland 
(b) Deze cljfen geven hoeveelheden volwaardige kolen aan. Voor Duitsland BR. 





Coke - Agglomeres de houille 
Briquettes de lignite 
Consommatlon propre 
Coke da cokeria - Agglomerati di carbon 
fossile - Mattonelle di lignite 
Consumo Inferno 
1953 1954 1955 1956 1 1957 1 1958 1959 1960 1961 
Coke et semi-coke Coke e semi-coke 
1.307 1.968 1.828 1.687 1.441 1.494 1.682 1.656 1.445 Deutschland (BR) (a) ......... 
9 14 27 32 25 25 13 Saarland. .............. 
414 514 581 557 575 680 680 476 213 France . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 7 9 1 2 5 25 7 1 ltalla •• .... . ........ 
277 290 248 I 272 309 299 280 215 189 Nederland ... . ........ 
165 210 163 145 87 117 106 97 78 Belgique I Belgli! ......... . . 
2.174 3.003 2.856 2.694 2.439 2.620 2.786 2.451 1.926 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Agglom~r~s de houllle Agglomeratl dl carbon fosslle 
34 32 31 31 25 23 19 18 16 Deutschland (BR) ........... 
65 so 45 52 46 44 37 33 29 France •• .............. 
7 8 7 7 9 9 9 10 16 Nederland . . . ........... 
53 54 49 48 43 41 35 31 31 Belgique I Belgli! . . . . . . . . . .. 
159 144 132 139 124 117 100 94 92 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Briquettes de lignite et semi-coke de lignite Mattonelle dllignlte e semi-coke dl lignite 
453 I 473 I 360 I 380 I 406 I 368 I 215 I 150 I 98 Deutschland (BR) . . . . . . . . .. 
(a) A partir de Janvier 1960 y compris Ia Sarre {a) Da gennalo 1960 compresa Ia Sarre 
100 





Stelnkohlenkoks und Stelnl<ohlenschwelkoks 
1961 183 134 150 1ts 113 
1962 161 155 1n 129 118 
' 
1961 41 20 19 13 13 
1962 33 29 36 15 10 
1961 1 0 0 0 
-1962 
-
0 0 : 0 
-
I I 
1961 22 16 16 13 12 
1962 22 20 26 I 28 31 
1961 15 10 7 : '4 5 
1962 13 9 8 ::4 3 
; ; 
1961 263 181 193 145 142 
1962 229 212 248 176 161 
StelnkohlenbrlkeHs 
1961 2 1 1 1 1 
1962 1 1 1 1 1 
1961 4 3 3 2 2 
1962 4 6 3 6 8 
1961 1 1 1 '1 1 
1962 2 1 2 2 1 
1961 2 3 3 3 3 
1962 4 3 4 . '3 3 
1961 9 9 8 : '7 7 
1962 11 12 10 12 13 
BraunkohlenbrlkeHs und Brc:~unkohlenschwelkoks 
1961 1~ I : I ~ I ~ I ~ I 1962 






























7 I 7 
Cokesovencokes - Steenkoolbriketten 
Bruinkoolbriketten 
Elgenverbrulk 
VII VIII IX X XI 
Cokesovencokes en Steenkoolhalfcokes 
99 84 84 98 132 
91 92 






12 15 14 15 18 
22 28 
2 3 3 5 9 
2 2 
123 111 112 133 179 
133 139 
SteenkoolbrlkeHen 
1 1 2 1 1 
1 1 
2 2 2 2 2 
7 4 
1 1 3 3 2 
2 1 
1 2 2 2 3 
1 2 
5 6 9 9 9 
11 8 
BrulnkoolbrlkeHen en Brulnkoolhalfcokes 
7 I 8 I 8 I 9 I 10 I 7 9 
















Houille -Coke - Agglomeres de houille -
Briquettes de lignite 
Carbon (osslle - Coke - Agglomerati di 
carbon fossile - Mattonelle di lignite 
Llvralsons au personnel 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
Houllle 
2.242 2.402 2.381 2.408 2.269 
372 363 365 357 351 
1.504 1.490 1.428 1.422 1.388 
13 20 17 16 15 
75 85 87 85 79 
684 720 713 725 707 
4.890 5.079 4.991 5.013 4.809 
Coke de four (b) 
76 89 97 117 111 
55 61 73 86 80 
51 95 130 155 149 
5 7 11 14 15 
2 4 11 10 11 
38 25 46 62 66 
227 282 367 44S 433 
Agglom~r~s de houllle 
184 185 190 216 198 
282 280 302 318 327 
88 105 100 101 99 
117 126 136 148 145 
671 694 729 783 770 
Briquettes de lignite et semi-coke de lignite 
240 I 250 I 266 I 
(a) A partir de Janvier 1960 y compris Ia Sarre 
(b) Y compris le semi-coke 
102 
262 I 243 
Consegne al personale 
1958 1959 1960 1961 
Carbon fosslle 
2.211 2.044 I 2.282 2.174 Deutschland (BR) (a) ......... 
342 336 Saar .• •••••••••••••• 0 
1.378 1.336 1.342 1.254 France . ••••••• 0 ••••••• 
13 10 9 9 ltalia. ••••••••••• 0 0 • 
75 74 74 68 Nederland ... • • • 0 • 0 ••••• 
708 684 647 600 Belgique 1 Seigle • • 0 • 0 •••• .. 
4.728 4.485 4.355 4.104 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Coke da cokerla (b) 
127 140 267 293 Deutschland (BR) (a) •• 0 • 0 •••• 
95 99 Saarland. 0 •• 0 0 •••• 0 0 ••• 
176 172 175 169 France . •••••••• 0 •••••• 
15 15 20 19 ltalla. ••••• 0 • 0 • 0 •••• 
10 10 11 10 Nederland ... . . . . . . . . . . . 
65 62 61 58 Belgique I Belgli! 0 • 0 •••• 0 0 .. 
488 497 532 550 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Agglomeratl dl carbon fosslle 
211 246 321 278 Deutschland (BR) •• 0 • 0 ••• 0 •• 
328 307 295 302 France .. 0 •••••• 0 • 0 •••• 
104 102 110 111 Nederland . . . ........... 
152 144 149 154 Belgique 1 Seigle • 0 • 0 ••••• . . 
794 799 873 845 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Mattonelle di lignite e semi-coke dl lignite 
I 251 I 250 I 233 I 237 Deutschland (BR) 
(a) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarro 






































Steinkohle - Steinkohlenkoks. t Stein· 




I I II I Ill I IV, I v I 
Steinkohle 
199 190 190 150 131 
207 194 221 182 137 
;I 
129 101 113 88 94 
128 99 129 ~s 96 
1 1 1 ·1 0 
1 1 1 ~ 1 0 
' I 
11 6 4 I:~ 3 11 9 8 I: 4 
71 58 58 40 40 
64 54 57 38 64 
411 357 I 367 281 268 412 356 416 ~20 301 
, I 
steinkohlenkoG (b) 
35 25 :: I~~ 14 38 34 18 
I' 
'' 
24 18 10 I 7 7 
25 19 20 11 9 
1 2 0 0 0 
1 0 0 0 0 
2 1 1 ' 1 1 
1 1 1 l ' 1 1 ! I 
'I 
s 6 5 I 3 3 
7 6 7 is 3 
! 
66 53 38 :26 24 
72 60 64 '44 31 
StelnkohlenbriUtts 
32 31 22 ,19 17 
29 25 27 ' 20 16 
32 29 24 ' 20 19 
35 30 30 21 20 
11 11 12 10 7 
11 10 11 i 11 7 
16 16 15 I; :! 8 8. 
23 19 21 ! ;12 11 
'I 
91 87 73 ' 157 52 
98 85 88 ''64 54 
'' 
BraunkohlenbrikeHs und Braunkohlenschwelkoks 
33 I 21 I 19 I 12 I 12 I 36 26 27 ! 17 14 
(a) Ab )anuor 1960 elnschl. Saarland 





Steenkolen - Cokesovencokes - Steenkool· 
briketten - Bruinkoolbriketten 
Afleverlng van deputaatkolen 
VI I VII I VIII I IX I X I XI 
Sleenkolen 
130 130 204 263 173 211 
114 132 159 
97 80 80 100 122 133 
81 88 66 
0 0 0 0 1 1 
0 0 0 
2 2 s 6 8 8 
3 3 4 
34 24 43 42 56 66 
26 24 35 
263 237 332 412 360 420 
224 247 264 
Cokesovencokes (b) 
14 15 21 29 29 34 
18 21 24 
8 7 10 14 19 23 
8 10 10 
0 0 3 3 s 3 
0 0 1 
1 0 0 1 1 1 
0 1 1 
3 3 5 5 6 7 
3 4 4 
26 26 39 52 60 68 
30 35 41 
Steenkoolbrlkellen 
15 15 19 22 27 30 
13 15 17 
20 17 19 24 31 35 
18 17 17 
7 7 8 8 10 10 
5 6 7 
7 4 10 9 15 21 
9 6 13 
49 42 56 63 83 97 





















Brulnkoolbrlkellen en Brulnkoolhalfcokes 
12 I 12 I 18 I 16 I 10 14 16 
(o) Vonof januor11960 met lnbegrlp von Saarland 
(b) lncluslef ateenkaolholfcokes 













STEINKOHLENLIEFERUNGEN AN BRIKETTFABRIKEN UNO KOKEREIEN 
i 




FORNITURE ALLE FABBRICHE Dl AGGLOMERATI E ALLE COKERIE 














Livraisons de houille aux fabriques 
d'agglomeres 
1954 1955 1956 1957 1958 
5.756 6.612 7.407 7.561 5.750 
6.360 6.420 7.483 8.244 6.734 
19 25 15 15 11 
863 918 972 1.103 1.047 
1.309 1.457 1.688 1.713 978 
14.307 15.432 17.565 18.637 14.520 
(a) Nan compris les livraisons aux fabriques d'agglom~rb ind~pendantes 








Forniture di carbon fossile aile fabbriche 
di agglomerati 
1960 1961 
5.467 5.013 Deutschland (BR) ........... 
5.661 5.789 France . ............... 
24 31 ltalla . . .......... 0 ••• 
1.135 1.131 Nederland . . . •••••••• 0 0 • 
1.013 1.106 Belgique 1 Belgie . . . . . . . . . .. 
13.301 13.069 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Escluse le consegne aile fabbriche indipendenti di agglomerati 
Forniture di carbon fossile aile cokerie (a) 
(Cokerles mlnl~res, sld6rurglques et lnd6pendantes) (Cokerle mlnerarle, slderurglche e lndlpendentl) 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
49.206 46.612 53.790 57.521 59.698 57.391 
4.773 4.850 5.292 5.643 5.842 5.518 
11.544 12.550 14.407 16.339 16.546 16.621 
3.087 3.157 4.034 4.337 4.813 4.243 
4.240 4.501 5.324 5.531 5.614 5.099 
7.748 8.019 8.708 9.590 9.315 8.877 
80.598 79.689 91.555 98.962 101.828 97.750 
(a) Y compris les quantites pour Ia fabrication de semi-coke 
(b) A partir do Janvier 1960 y compris Ia Sarre 






1959 1960 1961 
51.189 I 59.616 59.591 I Deutschland (BR) (b) (c) ........ 
5.804 Saarland. •••••••••• 0 ••• 
17.407 18.141 17.693 France . •••••••••••• 0 •• 
3.831 4.748 4.849 ltalla . . • 0 ••• 0 •••••••• 
5.327 5.704 5.928 Nederland . . . ........... 
9.480 9.844 9.448 Belgique 1 Belgie • • • • • 0 ••• .. 
93.038 98.052 97.509 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) lvi compres quantitb consegnali per Ia fabbricazzione di semi·coko 
(b) Oa gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 






Lieferungen von Steinkohle an ie 
Brikettfabriken /, 
' 
II Ill IV 
1961 491 302 147 41~ 
1962 470 296 362 ~91 
' 
1961 593 489 372 440 
1962 565 494 457 ~~ 
1961 6 5 1 11 
1962 5 4 0 '.2 
'' 
1961 115 94 80 78 
1962 101 77 81 92 
1961 80 126 67 111 
1962 125 107 118 123 
-
1961 1.285 1.017 666 1.046 
1962 1.267 978 1.019 1.209 
'I I' 
(a) Ohne Lleferungen an unabhangige Brikettfabriken 















(Zechen·, HOlten· und unabhanglge Kokerelen) 
II 
1961 5.156 4.693 
1962 5.075 4.576 
1961 1.612 1.482 
1962 1.547 1.420 
1961 374 338 
1962 491 428 
1961 515 463 
1962 528 445 
1961 420 711 
1962 791 780 
. 
-
1961 8.077 7.687 


































(a) Einschl, der Mengen zur Herstellung von Steinkohlenschwelkoks 
(b) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 































Leveringen van steenkolen aan de l52l K 
briketfabrieken D 
1.000 t 
VII VIII IX X XI XII 
455 512 519 458 455 413 
510 534 
442 432 470 488 524 529 
531 
2 1 2 3 2 6 
3 0 
89 95 104 93 96 86 
47 86 87 88 106 115 
67 128 128 
1.035 1.127 1.181 1.129 1.184 1.149 
(a) Excluslef levering en aan onafhankelijke briketfabrieken 
Leveringen van steenkolen aan de l53l K 
cokesfabrieken (a) 0 
(mljn•, hoogoven· enonafhankelljke cokesfabrleken) 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
4.930 5.107 5.061 4.900 5.062 4.843 4.919 
4.743 4.914 4.804 
1.530 1.373 1.366 1.458 1.498 1.523 1.428 
1.482 1.454 
455 471 431 396 363 361 382 
438 493 462 
484 485 471 478 520 506 464 
406 
827 806 823 801 837 833 850 
847 729 828 
8.226 8.241 8.149 8.032 8.280 8.065 8.044 
7.915 
(a) Met inbegrlp van hoevelheden bestemd voor de fabricatle van steenkoolholf-
cokes 
(b) Vanaf januari 1960 met lnbegrip van Saarland 











LIEFERUNGEN AN INLANDISCHE VERBRAUCHER 
LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS DU MARCH~ INT~RIEUR 
FORNITURE AI CONSUMATORI DEL MERCATO INTERNO 
LEVERINGEN AAN BINNENLANDSE VERBRUIKERS 
II 
cB Livraisons de houille et d'agglomeres aux consommateurs Forniture di carbon fossile e di agglomerati ai consumatori 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 
A - Chemins de fer 
9.593 9.559 9.828 10.228 
255 244 247 254 
5.345 5.064 4.786 5.132 
1.544 1.435 1.480 1.519 
388 298 255 154 
1.618 1.579 1.496 1.389 
92 84 69 89 
18.825 18.263 18.160 18.766 
8 - Navigation lnt~rleure et soutes 
1.553 1.406 1.448 1.342 
126 112 72 75 
47 61 51 42 
323 336 304 365 
84 97 110 100 
-
2.133 2.012 1.984 1.924 
C - Centrales ~ledrlques 
9.162 8.965 9.656 10.512 
327 382 445 529 
4.190 4.468 3.885 5.150 
509 537 571 966 
3.282 3.605 3.840 4.431 
2.652 3.061 3.286 3.107 
20.122 21.018 21.681 24.695 
(a) A partir dejanvler 1960 y comprls Ia Sarro 
























1958 1959 1960 1961 
A- Ferrovle 
8.675 7.388 7.513 7.032 Deutschland (BR) (a) 
242 232 Saarland 
4.439 3.500 3.074 2.883 France. 
1.032 883 892 933 ltalia 
12 10 8 8 Nederland. 
956 842 799 716 Belgique/ Belgii . 
56 42 46 23 Luxembourg • • . 
15.411 12.897 12.333 11.595 COMMUNAUT~ / GEMElNSCHAFT ....... 
COMUNlTA I GEMEENSCHAP 
8- Navlgazlone lnterna e mariHima 
749 I 650 463 290 Deutschland (BR). 
69 53 39 22 France. 
26 25 16 12 ltalla 
88 103 99 79 Nederland. 
51 37 39 30 Belgique I Belgil . 
983 868 655 432 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT •••• 0 0 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C- Centra II eleHrlche 
9.988 9.974 13.090 12.889 Deutschland (BR) (a) 
659 670 Saarland 
5.997 5.032 4.730 5.052 France. 
83S 614 568 962 ltalla . 
4.101 3.720 4.061 4.312 Nederland. 
2.581 3.177 3.250 3.497 Belgique I Belgii! • 
24.163 23.186 25.699 26.712 COMMUNAUT~ (b) GEMEINSCHAFT (b) .... 
COMUNITA (b) I GEMEENSCHAP (b) 
(a) Da gennaio 1960 lnclusa Ia Sarro 









































Lieferungen von Steinkohle un~1stein· 
kohlenbriketts an die Verbrauf~ergruppen 
I i 





I I II Ill IV 1 v 'I 'i 
A - Eisenbahnen 
642 563 572 550 595 





252 240 257 222 246 
233 206 228 ~or 234 
65 75 69 69 n 
48 69 39 58 61 
I 
1 1 1 0 0 
1 1 1 0 1 
52 79 60 ss 58 
66 57 62 55 57 
1 2 3 I Q 2 
2 3 0 2 2 
.. 
1.014 960 961 g~7 978 
990 879 905 $0 1.003 
B - Binnen- und See5chlffahrt 
I 
31 25 30 ,~ 21 17 16 22 15 
2 3 2 2 2 
1 1 0 jO 1 
2 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 




4 2 2 3 3 
3 2 3 3 2 
-
50 36 43 I 35 35 
28 25 30 17 22 
c - Elektrlzltarswerke 
1.164 1.043 1.024 994 946 
1.421 1.188 1.264 1.087 1.089 
; I 
: r 
422 397 474 425 414 
517 475 541 427 537 
63 62 79 73 73 
114 95 121 133 82 
329 356 386 348 298 
453 3n 376 339 362 
192 286 281 228 265 
367 361 418 ! 374 343 
i 
2.171 2.144 2.245 2.068 1.996 
2.872 2.496 2.721 2.359 2.414 
(a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
(b) Luxemburg In ,.Obrlge Industria" enthalten 
I I 
I' 
i I I: 
'i II 
Leveringen van steenkolen en steenkool· 
briketten aan verbruikersgroepen 
VI I VII I VIII I IX I X I XI 
A- Spoorwegen 
563 578 617 589 605 576 
566 529 552 
251 220 245 243 237 241 
234 227 
72 67 121 73 87 84 
82 60 
0 0 0 1 1 1 
0 
57 57 59 53 58 61 
48 41 40 
2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 
944 926 1.045 962 990 965 
932 
B- Binnen- en zeescheepvaart 
25 24 25 23 26 
17 14 16 
3 1 1 1 0 
0 2 
1 1 1 1 1 
0 0 
4 5 4 6 5 
3 
2 2 2 3 2 
3 2 3 
35 34 34 33 35 
24 
C- Elektrlsche centrales 
912 1.010 1.069 9n 1.288 
1.205 1.118 1.128 
423 383 403 414 434 
488 416 
57 55 62 47 106 
55 68 
345 350 282 338 372 
387 
300 231 311 347 386 
323 223 355 
2.037 2.029 2.127 2.124 2.586 
2.458 
(a) Vanaf januarl1960 metlnbegrlp van Saarland 




































c~ Livraisons de houille et d'agglomeres aux consommateurs Forniture di carbon fossile e di agglomerati ai consumatori 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 
D - Uslnes a gaz 
5.811 5.894 6.993 7.455 
3.215 2.840 2.202 2.349 
1.530 1.525 1.480 1.424 
1.283 1.130 1.019 1.112 
26 23 14 6 
41 45 47 54 
- -
11.906 11.457 11.756 12.400 
E - lndustrle sld~rurgique 
1.803 1.940 2.188 2.133 
291 289 305 298 
1.733 1.715 1.680 1.855 
192 209(b) 225 184 
23 53 36 30 
351 337 330 311 
17 20 26 34 
4.410 4.563 4.791 4.845 
F - Autres industries 
15.659 18.064 20.637 19.581 
177 169 183 193 
10.759 11.260 11.534 12.991 
2.810 2.202(b) 2.231 2.094 
2.545 2.355 2.072 1.905 
4.095 4.200 4.344 4.355 
51 49 53 61 
36.096 38.300 41.056 41.179 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 


























1958 1959 1960 1961 
D- Officlne del gas 
6.493 6.314 6.806 6.450 Deutschland (BR) . . . . . .......... 
1.850 1.330 881 542 France ..... . . . . . .... . . 
1.207 1.265 1.232 1.161 lralia ........ . . . . . . . . . 
605 497 373 273 Nederland ..... . . . . . . .. . . 
4 2 
- -
Belgique I Belgil • • • . . . ....... 
40 44 43 46 Luxembourg • • • • • • • • , • • • • • • • • • 
10.199 9.451 9.335 8.471 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
....... 

















2.051 2.035 1.791 Deutschland (BR) (a) ......... . . . . . 
275 Saarland ..... . . . . . . . . . . .... 
1.261 1.431 1.403 France .. . . . . . . . . . . . . .. 
89 85 95 If alia ... . . . . . . . . . . . . .. 
45 21 23 Nederland . . . . . . . . . . . .... ... 
149 158 140 Belgique/ Belgll • • • • , • • , . . . . . . · .. 
37 27 21 Luxembourg • • • • • • • • • • , . . .. 
-
3.908 3.757 3.472 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
. . .. 
F- Altre industrie 
16.763 17.585 16.205 Deutschland (BR) (a) ............... 
169 Saarland . . . . . ......... . .. 
10.912 11.208 10.978 France . . ............ . .. 
1.376 1.383 1.328 lralla . . . ............. . . 
1.415 1.489 1.152 Nederland ................ 
2.851 2.729 2.699 Belgique I Bel gil • • • • • • • • • • • • • • • • 
36 35 33 Luxembourg • • • • • • • • • • • ....... 
33.521 34.430 32.394 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Da gennalo 1960 indusa Ia Sarre 
(b) Nuova aerie a partir• dal 1954 
Lleferungen von Steinkohle uncf Stein· 
kohlenbriketts an die Verbrauchergruppen 
II 
1961 623 583 
1962 671 627 
1961 60 56 
1962 38 38 
1961 153 120 
1962 118 109 
1961 28 17 




1961 4 4 
1962 4 3 
1961 869 779 
1962 855 800 
1961 207 132 
1962 114 118 
1961 156 136 
1962 156 144 
1961 11 6 
1962 12 11 
1961 1 1 
1962 2 1 
1961 7 16 
1962 11 11 
1961 2 2 
1962 2 2 
1961 384 293 
1962 296 286 
1961 1.564 1.377 
1962 1.487 1.327 
1961 1.047 973 
1962 995 913 
1961 96 87 
1962 93 64 
1961 108 94 
1962 102 76 
1961 132 214 
1962 222 216 
1961 3 3 
1962 3 2 
-· 
1961 2.950 2.748 
1962 2.902 2.598 
(a) Ab Januar 1960 elnschl. Saarland 
(b) Neue Reihe ab 1954 
Ill IV v 
D- Gaswerke 
572 519 535 
608 540 547 
51 $2 36 
32 u 29 
78 9$ 88 
97 100 108 
21 1t 28 




4 3 3 
4 3 4 
-
725 689 690 
758 688 702 
E - Elsenschaffende lndustrle 
173 t60 157 




140 .~19 115 
156 161 124 
7 8 5 
10 9 9 
3 3 1 
1 0 1 
23 16 t1 
11 8 9 
2 2 2 
2 2 2 
347 317 291 
365 342 276 
F - Obrlge lndllstrle 
1.407 1.242 1.277 
1.400 1.198 1.290 
967 874 915 
975 905 969 
132 101 106 
105 105 128 
97 i. 78 96 
80 .. 78 92 
254 225 243 
230 228 222 
3 3 3 
3 2 2 
2.860 2,522 2.639 
2.793 2.516 2.704 
! i 
II 
Leveringen van steenkolen en steenkool· r;l K 
briketten aan verbruikersgroepen LJ 
VI VII VIII IX X XI 
D - Gasfabrleken 
511 457 553 554 529 500 
582 604 566 
45 37 36 43 46 41 
26 21 
90 84 78 79 112 80 
89 65 
25 21 18 19 15 28 
17 
- - - - - -
- -
-
4 4 4 4 5 4 
4 3 3 3 
674 602 689 698 707 653 
718 
E - ljzer- en staallndustrle 
102 156 137 142 123 
167 143 137 
113 91 69 107 111 
111 104 
6 8 6 16 9 
9 6 
5 1 1 5 1 
1 
12 7 10 9 9 
9 6 8 
2 2 2 2 2 
2 1 1 1 
238 265 225 281 255 
299 
F - Overlge lndustrlei!n 
1.250 1.238 1.294 1.313 1.369 
1.440 1.213 1.356 
897 771 761 929 916 
917 802 
112 152 120 117 108 
119 122 
99 84 109 94 92 
82 
245 192 234 240 240 
224 153 216 
2 3 3 2 3 
3 3 2 2 
2.606 2.439 2.520 2.693 2.727 
2.787 
(a) Vanaf Januarl1960 mel lnbegrlp van Saarland 








































cE] Livraisons de houille et d'agglomeres aux consommateu rs Forniture di carbon fossile e di agglomerati ai consumatori 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
G -Foyers domestiques et artisanat 
9.522 10.816 11.839 13.604 12.796 
276 303 332 367 306 
13.798 14.272 14.369 16.968 17.997 
382 1.336(b) 1.293 1.591 1.209 
3.964 4.489 4.642 5.171 4.583 
6.427 6.612 6.767 7.094 6.952 
85 94 104 133 118 
34.454 37.922 39.346 I 44.927 43.961 
H- Divers 
689 I 550 I 783 I 711 I 895 
j - Berlin-Ouest 
2.315 I 1.913 I 2.327 I 2.397 I 2.416 
K - Tous les groupes de consommateurs 
56.097 59.107 65.699 67.964 
1.326 1.387 1.512 1.641 
39.166 39.731 38.528 44.520 
7.014 7.305 7.332 7.820 
11.808 12.267 12.169 13.169 
15.253 15.909 16.347 16.359 
286 292 300 371 
130.950 135.998 141.885 151.844 
to) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 













1958 1959 1960 1961 
G- Consumo domestico e artigianato 
9.486 I 8.175 9.153 8.851 Deutschland (BR) (a) • 0 •• 0 • 0 • 
291 262 Saarland. ....... . . . • • 0 0 
15.137 14.050 14.239 14.304 France . • • • • 0 ••• 0 ••• 0 •• 
1.098 1.047 1.606 1.704 ltalia .. ••••••••••• 0 •• 
4.101 3.778 3.955 3.964 Nederland . . . ...... . .... 
5.320 5.344 5.445 5.818 Belgique 1 Belgie ....... 0 ••• 
106 90 103 98 Luxembourg .. • • • • 0 0 •• 0 .. 
35.540 32.746 34.501 34.751 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
H -Varl 
766 I 423 I 561 I 452 Deutschland (BR) . . . . . • . . . . . 
j - Berllno occidentale 
2.128 I 2.525 I 2.376 I 2.303 Deutschland (BR) . . . • . . . . . . • 
K - Tutte le categorle di consumatori 
57.158 54.262 I 59.582 56.262 Deutschland (BR) (a) . • • 0 0 0 •• 0 • 
1.636 1.607 Saarland. •• 0 ••••••••••• 
40.518 36.138 35.603 35.184 France . • • • • 0 ••• 0 ••• 0 •• 
5.752 5.300 5.782 6.207 ltalia •. . ............. 
10.388 9.566 10.006 9.811 Nederland ... • • • 0 ••• . . 
11.865 12.403 12.420 12.899 Belgique 1 Belgie •••••• 0 ••• 0 
260 249 254 221 Luxembourg .. . . . . . . . . . . . 
127.577 119.524 123.647 120.582 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) Do gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
(b) Nuova serie a parlire dol 1954 
Lieferungen von Stelnkohle t ~teln­
kohlenbriketts an die Verbr ~chergruppen 
II Ill I It I v VI 
Leveringen van steenkolen en steen· 
koolbriketten aan verbruikersgroepen 
VII VIII IX X XI 
G - Hausbrand und i<lf!inverbrauch G - Hulshoudelljk verbrulk en klelnbedrljf 
1961 843 533 313 714 720 744 763 869 904 823 836 
1962 833 546 619 947 931 889 906 901 
I: 
1961 1.537 1.256 733 ,,091 1.176 1.302 1.045 1.044 1.189 1.253 1.334 
1962 1.494 1.177 1.114 p91 1.350 1.331 1.077 
I I 
1961 291 192 48 . I 99 30 135 139 107 146 85 219 
1962 77 131 158 ! : 61 139 123 100 
II 
1961 367 343 350 i .298 320 294 301 311 325 347 366 
1962 395 342 369 : :331 382 349 
' 
1961 541 543 347 ' 530 537 525 341 448 476 483 497 
1962 571 490 561 530 550 543 398 531 
1961 9 9 8 I : 9 10 9 7 7 7 8 9 
1962 9 6 6 I l10 I 10 9 9 8 8 1t-------
1961 3.587 2.877 1.799 1 ~. 41 2.793 3.009 2.596 2.786 3.047 2.999 3.261 
1962 3.379 2.692 2.827 r11SS 3.362 3.244 
H - Verschl~enes H- Dlversen 
1961 63 I 44 I 41 I i I 42 I 52 I 39 I 37 I 25 I 23 I 22 I 30 1962 44 37 41 I • 36 34 38 36 31 II 
J - West-Beryin J- West-Berlljn 
1961 204 I 191 I 229 I 197 I 194 I 169 I 161 I 171 I 197 I 215 I 210 1962 187 201 I 217 196 210 192 186 184 
K -Aile Verbrauchergruppen K- Aile verbrulkersgroepen 
1961 5.341 I 4.491 
1962 5.414 4.601 
1961 3.476 3.060 
1962 3.433 2.954 
1961 682 544 
1962 463 481 
1961 847 819 
1962 982 824 
1961 928 1.160 
1962 1.240 1.137 
1961 19 20 
1962 19 16 
---
1961 11.292 10.073 
1962 11.551 10.013 
(a) Ab januar 1960 einschl. Saarland 










413 ! '445 
530 ; ,465 
' 
865 . 758 




19 i i 17 






















4.315 4.423 4.762 4.723 5.000 
5.098 4.751 4.872 
3.032 2.549 2.559 2.926 2.997 
3.109 2.850 
473 506 494 479 507 
478 421 
773 764 725 787 834 
838 
1.140 829 1.064 1.128 1.179 
1.150 823 1.154 
19 18 17 16 19 
19 17 16 16 
9.752 9.090 9.621 10.059 10.535 
10.692 
(a) Vanaf januari 1960 met inbegrip van Saarland 






























c~ Livraisons de coke de four (a) aux consommateurs 
1.000 t 
1953 1954 1955 I 1956 I 1957 
A - Chemins de fer 
149 125 124 172 152 
6 7 7 9 8 
55 58 74 91 94 
5 6 5 5 5 
19 19 16 26 15 
-
1 1 1 1 
234 216 227 304 275 
8 - Navigation lnterieure et soutes 
36 33 32 33 29 






37 34 33 34 29 
C - Centrales electriques 
26 17 49 56 35 
69 52 43 34 24 
34 36 51 62 
23 41 32 26 45 
118 144 160 168 166 
D - lndustrie slderurglque 
12.461 12.483 16.158 17.481 18.518 
2.656 2.631 3.162 3.266 3.436 
9.268 9.290 11.757 12.582 13.090 
867 1.029 1.357 1.698 1.862 
505 597 646 674 720 
4.085 4.321 4.913 5.212 5.158 
3.044 3.062 3.480 3.588 3.810 
32.866 33.413 41.472 44.501 46.593 
(a) Y comprls le semi-coke de houille 
(b) A partir de janvier 1960 y comprls Ia Sarre 
116 
I 1958 I 1959 I 1960 
A- Ferrovle 
149 138 137 
8 8 
80 83 82 
5 4 4 
14 14 15 
1 1 1 
258 248 238 
I 
Forniture di coke da cokerla (a) 
ai consumatori 
1961 
140 Deulschland (BR.) (b) ••• .. 
Saarland 
78 France 
3 Nederland .. 
12 Belgique I Belgil • 
1 luxembourg • • • 
234 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
8 - Navlgazlone lnterna e mariHima 
18 16 11 9 Deutschland (BR) 
0 0 0 0 France ..... 
1 
- - -
Belgique I Bel gil • 
18 16 11 9 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C - Centrali eleHriche 
27 15 14 9 Deutschland (BR) 
19 7 3 1 France .. 
so 52 10 0 Nederland 
25 28 7 4 Belgique I Belgil • 
120 102 34 14 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 









16.223 I 22.495 21.912 Deutschland (BR) (b) 
3.309 Saarland 
13.092 14.471 14.852 France 
1.769 2.158 2.244 It alia 
933 1.143 1.139 Nederland 
5.551 5.790 5.616 Belgique I Belgii • 
3.700 4.106 4.116 luxembourg • • • 
44.574 50.163 49.879 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Compreso il semi-coke di carbon fossile 




••• 0 ••• 
i 
.. 















Lieferungen von Steinkohlenk~ks {a) 
an die Verbrauchergruppen 
I i 
II Ill 
A - Elsenbahnen 
11 10 7 ·14 
11 8 10 
" 
6 5 3 5 
6 4 4 :6 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
2 1 1 0 





20 16 11 20 














B - Binnen· und ~eeschiffahrt 
1961 1 1 0 3 1 
1962 1 1 1 
' I 3 1 






- - - - -1962 
- - - - -
---- -
1961 1 1 0 3 1 
1962 1 1 1 3 1 
C - Elektrizitatswerke 
1961 1 1 1 1 1 
1962 1 1 1 1 1 
1961 0 0 0 I 0 







- - - - -• I 
1961 1 0 0 1 0 
1962 0 0 0 0 0 
-----
1961 2 1 1 2 1 
1962 3 1 2 1 1 
D - Eisenschaffende lndustrie 
1961 1.896 1.776 
1962 1.717 1.579 
1961 1.315 1.228 
1962 1.212 1.120 
1961 199 173 
1962 206 197 
1961 92 80 
1962 93 91 
1961 155 470 
1962 492 463 
1961 350 321 
1962 342 313 
1961 4.(XfT 4.049 
1962 4.062 3.764 
(a) EinschlieBiich Steinkohlenschwelkoks 
(b) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
1.936 t.Boa 1.859 
1.746 ,~5 1.668 
1.325 1.235 1.289 
1.233 1,155 1.187 
197 180 190 
206 ,187 153 
92 I ; 94 97 
106 86 85 
543 503 504 
521 491 510 
357 342 348 
339 330 335 
4.451 4.163 4.288 













































Leveringen van cokesovencokes (a) 
aan verbruikersgroepen 
VII VIII IX X XI 
A - Spoorwegen 
17 15 9 8 8 
19 15 




0 0 0 
1 1 2 3 
-
3 
0 0 0 
- -0 
- -
25 23 19 19 17 
B - Binnen- en zeecheepvaart 
0 1 0 1 0 
0 0 
- - - - -
-
- - - -
- - -
-
0 1 0 1 0 
0 
C - Elektrische centrales 




0 0 0 
-
- - - - -
1 0 0 0 0 
0 
1 1 0 1 1 
D - ljzer- en staalindustrie 
1.885 1.916 1.773 1.806 1.730 
1.697 1.702 
1.236 1.104 1.231 1.267 1.188 
1.112 
184 180 186 182 198 
234 
98 96 96 105 99 
477 507 496 500 478 
453 
354 347 341 349 336 
325 296 317 
-
4.235 4.151 4.123 4.208 4.030 
(a) lncluslef steenkoolhalfcokes 





































Livraisons de coke de four (a) 
aux consommateurs 
1954 1955 1956 1957 
E - Autres Industries 
4.413 5.188 5.449 5.126 
40 41 47 44 
1.768 1.835 2.131 1.984 
586 677 674 752 
358 373 468 437 
573 640 718 719 
13 16 19 19 
- --------
7.751 8.769 9.505 9 032 
F -Foyers domestlques et artisanat 
4.586 5.220 5.988 6.318 6.887 
148 163 179 221 189 
1.266 1.322 1.432 1.852 1.767 
648 832 853 970 963 
972 1.019 1.181 1.29Z 1.153 
I 
I 
179 220 209 277 202 
39 37 36 36 37 
7.838 8.813 9.877 10.965 11.198 
G - Berlin-Ouest 
504 I 376 I 393 I 423 I 389 
H -Divers 
2.142 I 2.101 I 1.688 I 1.431 I 2.074 
J - Tous les groupes de consommateurs (b) 
24.101 24.798 29.668 31.423 33.275 
2.851 2.841 3.389 3.543 3.677 
12.207 12.490 15.142 16.691 16.960 
2.140 2.447 2.887 3.342 3.578 
1.911 2.020 2.254 2.50~ 2.397 
4.848 5.180 5.815 6.260 6.139 
3.098 3.113 3.533 3.644 3.867 
- ----
51.156 52.889 62.686 67.409 69.894 
(a) Y compris le semi-coke de houille 
(b) Y compris, le cas echeant, les livraisons aux usines a gaz 





1958 1959 1960 
E - Altre Jndustrle 
3.858 4.065 I 4.295 
43 35 
1.873 1.809 1.989 
762 758 827 
371 378 328 
590 606 661 
11 12 8 
- ·-----
7.509 7.664 8.107 
Forniture di coke da cokeria (a) 
ai consumatori 
1961 





690 Belgique I Belgiii 
6 Luxembourg . 
-------
7.743 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
F- Consumo domestlco e artigianato 
-
5.599 4.979 I 5.470 5.192 Deutschland (BR) (c) 
191 177 I Saarland 
1.428 1.420 1.430 1.304 France 
737 109 880 767 Ita lie 
1.045 949 I 970 887 Nederland 
181 171 193 180 Belgique I Belgiii • 
32 26 25 26 Luxembourg • 
- -
9.212 8.431 8.968 8.355 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
G - Berllno occidentale 
299 I 269 I 291 I 220 Deutschland (B'R) 
H- Varl 
1.511 I 955 I 1.236 I 1.033 Deutschland (BR) 










26.682 33.967 32.644 Deutschland (BR) (c) 
3.528 Saarland 
16.412 17.974 18.111 I France 
I 
3.236 3865 3.849 ltalia 
2.332 2.478 2.257 Nederland 
6.369 6.667 6.503 Belgique I Belgii! 
3.739 4.140 4.149 Luxembourg . 
62.299 69.090 67.516 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Compreso il semi-coke di carbon fossile 
(b) Comprese, eventualmente, le forniture aile officine del gas 





















Lieferungen von Steinkohlenkoks (a) 






E Obrlge lnclustrle 
396 348 367 $4 
355 322 350 326 
168 153 162 .157 
161 138 166 -157 
I 
71 63 60 ~~ 69 73 66 
21 19 18 
119 
20 15 17 ;20 
54 58 62 57 
61 48 58 52 
' 
1 1 0 0 
1 1 0 I 0 
711 642 669 : &71 

















F - Hausbrancl und Klelnverbrouch 
1961 513 343 230 I eo1 637 
1962 495 382 437 I r79 747 
! 
1961 187 137 66 
.61 104 
1962 174 125 134 16 112 
! 
1961 99 64 21 48 52 
1962 92 76 68 72 57 
1961 126 113 66 57 69 
1962 120 95 106 82 78 
1961 28 21 14 11 11 
1962 26 21 22 15 14 
1961 3 3 1 3 3 
1962 3 3 3 5 5 
1961 955 680 398 : 981 876 
1962 911 702 771 1.268 1.013 
-----
G -West-Berlin 
1961 9 I 6 I 10 I , I 60 I 31 1962 13 4 9 I i 72 38 
I I 
H - Versch[edenes 
1961 87 I 66 I 68 I 90 I 80 1962 37 36 31 52 62 
J -Aile Verbrauchergruppen (b) 
1961 2.916 2.553 2.622 I 1962 2.633 2.333 2.586 
1961 1.676 1.523 1.556 
1962 1.555 1.389 1.537 
1961 369 301 278 
1962 367 346 340 
1961 241 113 178 
1962 234 202 230 
1961 239 550 620 
1962 581 534 602 
1961 354 324 359 
1962 345 316 342 
1961 5.796 5.465 5.614 
1962 5.715 5.121 5.638 
(a) EinschlieBiich Steinkahlenschwelkaks 
(b) EinschlleBiich eventueller Lieferungen an Ga•werke 






' 311 309 
' .329 341 
172 186 
: .190 183 
I 





























Leveringen van cokesovencokes (a) 
oon verbruikersgroepen 
VII VIII IX X XI 
E - Overlge lndustrlei!n 
317 315 315 326 334 
286 285 
135 134 153 158 163 
144 
61 56 71 85 74 
86 
14 16 18 19 20 
52 58 54 55 59 
45 44 
0 0 1 1 0 
0 0 1 
-
579 579 611 644 651 
F - Hulshoudelljk verbrulk en klelnbedrljf 
478 387 489 313 341 269 
588 596 513 
117 89 94 92 103 117 
119 124 
45 59 59 75 86 84 
54 63 
57 51 50 61 59 79 
67 
13 9 11 11 12 19 
12 10 14 
2 2 2 2 1 2 
2 2 2 2 
--
712 598 704 I 553 602 569 842 
G- West-Berlljn 
25 I 16 I 29 I 10 I 12 I 6 25 18 15 
H- Dlversen 
91 I 93 I 105 I 150 I 83 I 71 61 70 61 
J - Aile verbrulkersgroepen (b) 
2.794 2.718 2.871 2.571 2.578 
2.733 2.689 2.582 
1.514 1.468 1.339 1.484 1.535 
1.423 1.383 
272 304 295 332 353 
340 383 
169 164 163 174 184 
161 
574 540 577 563 570 
554 511 
346 356 349 343 350 
332 327 298 319 
- --
5.669 5.550 5.594 5.468 5.571 
5.544 
(a) lnclusief steenkaalhalfcokes 
(b) Met inbegrip van eventuele levering en aan gasfabrieken 





































c~ Livraisons de briquettes de lignite et semi· coke de lignite aux consommateurs Forniture di mattonelle di lignite e semi· coke di lignite ai consumatori 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 
A- Foyers domestiques et artisanat 
9.251 10.326 11.318 11.605 
71 70 90 86 
446 394 472 476 
13 86 84 65 
243 323 338 326 
68 80 88 90 
131 139 147 134 
10.223 11.418 12.536 12.782 
B - Chemins de fer 
239 258 195 183 
243 264 201 189 
C - Autres industries 
5.131 5.478 5.298 5.042 
5.158 5.486 5.309 5.053 
D - Autres consommateurs 
Allemagne (R.F.) 
72 45 37 34 I 
277 299 142 106 
784 n1 783 748 
250 210 187 159 
1.248 964 1.139 1.068 
E - Tous les groupes de consommateurs 
17.245 18.349 19.097 18.942 
76 73 94 90 
449 399 476 480 
13 86 84 65 
262 323 338 326 
n 88 97 99 
131 139 148 135 
. 
18.253 19.457 20.334 20.138 
(a) A partir de Janvier 1960 y comprls Ia Sarro 




























1958 1959 1960 1961 
A - Consumo domestico e artigianato 
13.491 12.272 12.760 13.360 Deutschland (BR)· (a) • ... 
90 101 Saarland 
. ' 
. 
492 498 378 469 France .. 
60 130 180 226 ltalia ... 
342 283 271 255 Nederland 
92 85 85 89 Belgique/ Belgil • 
143 122 134 137 Luxembourg • • • . 
-
14.711 13.492 13.809 14.535 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
B- Ferrovie 
170 136 143 135 Deutschland (BR) • • • 0. 0 •••• ..... 
176 144 150 142 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT (b) • ..... 
COMUNITA / GEMEENSCHAP (b) 
C - Altre industrie 
4.462 4.029 4.017 3.660 Deutschland (BR) • • • • 0 •••• ...... 
4.473 4.039 4.024 3.665 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT (c) ...... 
COMUNITA / GEMEENSCHAP (c) 
D - Altri consumatori 
Germania (R.F.) 
22 16 14 11 Navigation I Schiffahrt • 0 •••••• 
Navigaz:ione I Scheepvaart 
91 140 153 158 Centrales ~lectriques I Elektriz:itCitswerke 
Centrali elettriche I Elektrische centrales 
680 650 632 539 Industria sid~rurgique I Eisenschaffende Industria 
Industria sidorurgica I ljz:er- en staalindustrie 
78 67 87 76 Divers I Venchiedenes . . ........ 
Vari/ Divenen 
1.001 795 978 857 Berlin-Ouest/ West-Berlin • • • 
Berlino occidentale I West·Berlijn 
. . . . . . . . 
E - TuHe le categorie di consumatori 
19.994 18.106 18.784 18.794 Deutschland (BR) (a) 
94 104 Saarland 
496 505 384 4n France 
60 130 180 226 Ita lie 
342 283 271 255 Nederland 
102 93 92 93 Belgique/ Belgiii • 
144 123 135 137 Luxembourg • • • 
21.232 19.343 19.847 19.983 COMMUNAUTjl/ GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA /GEMEENSCHAP 
(a) Da gennalo 1960 inclusa Ia Sarro 
















































Lieferungen von Braunkohlenbriketts und 
Braunkohlenschwelkoks an die Ver· 
brauchergruppen i' 
I I I 
I i 
I I I II Ill lV v I. 
! I 
A - Hausbrand und Klelnverbrauch 
1.108 973 1.209 1.065 1.052 
1.254 1.122 1.285 1.059 1.200 
39 40 39 39 33 
46 36 31 35 29 
21 15 16 16 18 
19 14 17 12 15 
26 21 18 
' 
22 22 
25 17 23 ) : 23 24 
8 10 7 I! 8 8 7 3 8 9 8 
12 11 11 '' I' 11 11 
12 12 11 12 12 
1.214 1.070 1.300 1.162 1.145 
1.364 1.204 1.376 1.150 1.288 
B - Elsenbohnen 
12 9 7 7 6 
12 10 8 7 6 
--
12 10 7 7 7 
12 10 8 8 7 
c - Obrlge lll~ustrle 
332 308 329 281 302 
303 275 291 :: 263 278 
332 308 329 281 302 
303 275 291 263 278 
D- Obrlge Verbrauchergruppen 
Deutschland (BR) 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
15 13 13 13 13 
10 12 13 13 13 
57 49 so 46 44 
47 40 40 35 35 
10 8 7 4 3 
12 8 10 7 5 
' 58 28 65 39 43 
56 57 61 61 66 
:I 
E - Aile Verbra4c:hergruppen 
1.594 1.389 1.681 I ! 1.456 1.464 
1.695 1.525 1.708 : 1.447 1.606 
39 41 40 40 34 
47 36 31 35 30 
21 15 16 16 18 
19 14 17 12 15 
' 26 21 18 22 22 
25 17 23 23 24 
8 10 7 'I 8 9 
8 3 8 I 9 8 I 
12 11 11 I 11 11 12 12 11 12 12 
'I 
1.700 1.486 1.773 1 , 1.554 1.558 
1.806 1.607 1.799 I 1.538 1.695 
(a) Ab Januar 1960 elnschl. Saarland 

















































Leveringen van bruinkoolbriketten en f59l K 
bruinkoolhalfcokes aan verbruikers· 0 
groepen 
1.000 t 
VII I VIII IX X XI I XII 
A - Hulshoudelljk verbrulk en klelnbedrljf 
1.119 1.168 1.105 1.223 1.169 1.132 
1.135 1.307 
36 39 34 40 45 46 
39 
13 21 25 20 19 24 
18 
21 25 22 23 20 17 
8 8 7 6 s 6 
9 9 
11 11 11 11 11 11 
12 12 12 
-
1.208 1.272 1.205 1.324 1.270 1.237 
B- Spoorwegen 
14 15 15 13 13 13 
15 15 
15 16 16 14 13 14 
16 15 
C - Overlge Jndustrleen 
291 299 300 311 309 303 
260 245 
-
292 300 301 312 309 304 
260 245 
D - Overlge Verbrulkersgroepen 
Dultsland (BR) 
1 1 1 1 1 1 
-
1 
14 14 13 12 13 13 
18 10 
39 38 40 42 44 45 
30 27 
4 5 6 9 9 8 
4 s 
73 83 93 130 124 81 
75 75 
E - Aile verbrulkersgroepen 
1.555 1.623 1.573 1.741 1.681 1.596 
1.638 1.704 
37 40 35 41 46 47 
40 
13 25 25 20 19 24 
18 
21 21 22 23 20 24 
8 8 8 6 6 7 
9 9 
11 11 11 11 11 11 
12 12 12 
1.645 1.729 1.675 1.842 1.783 1.701 
(a) Vanaf januarl1960 met inbegrip van Saarland 
(b) (c) Zie bldz. 122 
121 
Y compris les quantites des pays sulvants: 
lvi compresile quantita del paesl seguenti: 
I 1953 
(b) Saarland 0 0 0 •••• 0 0 ••• 
-France 3 
Luxembourg o 0 0 
-
c) Saarland 0 0 
-Nederland o 0 o o 19 
Belgique I Belgiii o o 10 
Luxembourg o o o o 0 0 
-
122 












ElnschlieBiich der Mengen folgender Lander: 
Met lnbegrip van de hoeveelheden der volgende Ianden: · 
1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 
2 2 2 1 
5 5 5 7 6 8 
0 0 0 0 0 0 
2 2 2 2 
- - - - - -10 10 10 8 7 5 





BESTANDE BEl DEN VERBRAUCHERN 
J! UNO ZUSAMMENFA~SENDE OBERSICHT DER BESTANDE AN KOHLE 
I I I, 
I I 
! I 
STOCKS CHEZ LES CONSOMMATEURS 
ET 







SJ"OCKS PRESSO I CONSUMATORI 
E 
RECAPITOLAZIONE DEGLI STOCKS Dl CARBONE 
i 
'i 
VOORRADEN Blj DE VERBRUIKERS 
1[ EN 

















Houille - Agglomeres de houille 
- Coke de four 
Stocks chez: les Consommafeurs 
(en fin de perlode) 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Carbon fossile - Agglomerati di carbon 
fossile - Coke da cokeria 
Stocks presso I Consumatorl 
(a fine perlodo) 
1960 1961 
Houllle et agglom~r~s de houllle (a) . Carbon fosslle e agglomeratl dl carbon fosslle (a) 
1.311 1.381 1.798 2.155 
439 346 318 231 
1.484 1.300 1.036 1.203 
2.393 2.770 3.092 4.758 
1.167 1.068 1.055 1.170 
312 301 347 408 
3.666 3.350 4.332 5.116 
10.772 10.516 11.978 15.041 
Coke de four 
962 868 971 1.226 
930 980 1.159 1.447 
32 37 25 4S 
1.924 1.885 2.155 2.718 
(a) Houille pour les cokeries et les fobr. d'ogglom~rb 
(b) A partir de janvier 1960 nouvelle s~rie 














2.437 2.215 1.950 Cokerles (b) I Kokerelen (b) . . . . .. 
Cokerle (b) 1 Cokes fabrleken (b) 
370 328 294 Fabr. d'agglom~r~s I Brlkettfabrlken 
Fabbr. dl agglomeratll Brlketfabr. 
.. 
1.308 987 906 Chemins de fer I Elsenbahnen. . . . .. 
Ferrovle I Spoorwegen 
7.345 8.263 7.391 Centrales ~ledr.l Elektrizitatswerke . .. 
Centrali eleHr.l Eledrlsche centrales 
1.161 1.223 909 Usines a gaz I Gaswerke . • . . 
Officine del gas I Gasfabrieken 
. . .. 
274 261 281 Ind. sid~rurgique I Eisenlndustrie • . • . 
Ind. siderurgica IIJzer· en staalindustrle 
3.972 3.850 3.430 Ind. diverses (c) I Obrige lndustrie (c) .. 
Ind. diverse (c) I Overige industrie (c) 
16.867 17.127 15.161 Totalllnsgesamt . . . . . . . . . .. 
Totale I Totaal 
Coke da cokeria 
2.374 1.767 1.757 Ind. Sid~rurgique I Eisenlndustrie • . • • 
Ind. Siderurgica IIJzer· en staalindustrte 
951 869 804 Ind. diverses (c) I Obrige lndustrle (c) .. 
Ind. diverse (c) I Overige lndustrle (c) 
52 42 37 Chemins de fer I Eisenbahnen . ..... 
Ferrovie I Spoorwegen 
3.377 2.678 2.598 Totalllnsgesamt . . . ........ 
Totale I Totaal 
(o) Corban fossile perle cokerie e le fobbr. di ogglomeroti 
(b) Dol gennolo 1960 nuove serie 














Steinkohle - Steinkohlenbri~etts -
Steinkohlenkoks / 1 
Bestande bel den Verbrauchern , i 
(amEnde des Berlchlsraumes) 
I i 
1959 1960 
I XII Ill I VI I IX 
Steinkohie und Stelnkohlenbrlketts (a) 
2.437 2.249 2.181 2.234 
370 373 290 333 
1.308 1.121 1.148 1.206 
7.345 7.354 7.870 8.370 
1.161 1.178 1.276 1.384 
! 
274 269 282 242 
' 
3.972 3.683 3.912 4.322 
16.867 16.227 16.959 18.091 
Stelnkohlenkoks 
2.374 2.472 2.212 1.930 
951 834 899 955 
52 25 4S 49 
3.3n 3.331 3.156 2.934 
(a) Bei Kokereien und BrikeHfabriken nur Steinkohle 
(b) Ab januar 1960 neue Reihe 





























GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
Steenkolen - Steenkoolbriketten - 1601 K 
Cokesovencokes 0 
Voorraden blj de Verbruikers 
(aan hel elnde van hel tiJdvak) 
1.000 I 
1961 1962 
I VI I IX I XII Ill I VI 
Steenkolen en Steenkoolbrlketten (a) 
I 2.098 2.093 1.950 2.167 2.043 
344 367 294 270 199 
848 1.010 906 816 871 
8.179 8.146 7.391 7.542 8.218 
1.194 1.212 909 1.021 1.099 
280 284 281 264 310 
3.n4 4.298 3.430 3.119 3.353 
16.716 17.410 15.161 15.199 16.093 
Cokesovencokes 
1.681 1.767 1.757 1.753 1.790 
906 922 804 769 796 
42 48 37 15 42 
2.629 2.737 2.598 2.537 2.628 
(a) Bij cokes- en briketfabrieken aileen steenkolen 
(b) Vanaf januari 1960 nieuwe reeks 
(c) Exclusief Belgia 
125 
COMMUNAUT~ / COMUNITA 
C r;l Recapitulation des stocks de charbon (a) 
u releves statistiquement 
Ricapitolazione degli stocks di carbone (a) 
rilevati statisticamente 
(a fine perlodo) (en fin de perlode) 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
I) lndustrle charbonnl6re I) Industria carbonlera 
A) Houllle A) Carbon fosslle 
Mines Mini ere 
10.472 I 12.441 I 7.511 I 5.793 1 7.273 I 24.538 I 31.193 I 27.664 I 24.857 H / SK 
Cokerles mlnl6res Cokerle mlnerarle 
227 I 241 I 293 I 295 I 384 I 280 I 310 I 268 I 203 HI SK 3.793 2.241 280 251 910 5.841 7.360 5.632 5.340 Cf SKK 
Fabrlques d'agglomeres mlnl6res Fabbrlche mlnerarle dl agglomeratl 
2 2 4 13 7 8 2 4 5 HI SK 
70 94 48 42 66 187 445 256 269 A/ SKB 
-
14.564 15.019 8.136 6.394 8.640 30.854 39.310 33.824 30.674 Total 1-A Zusammen 
Totale Totaal 
B) Lignite B) Lignite 
Mines Mlnlere 
421 I 369 I 1n I 164 I 317 I 566 I 600 I 707 I 746 L / BK 
Fabrlques de briquettes Fabbrlche dl mattonelle 
8 10 11 11 8 6 23 3 11 BL / BKB 
429 379 188 175 325 572 623 710 757 Total 1-B Zusammen 
Totale Totaal 
II) lndustrle slderurglque II) Industria slderurglca 
Cokerles slderurgiques Cokerle slderurglche 
740 I 814 I 997 I 1.224 I 1.495 I 1.373 I 1.492 I 1.251 I 1.193 HI SK 139 142 111 190 287 412 417 431 433 CfSKK 
Uslnes Stablllmentl 
312 301 347 408 423 350 274 261 281 H+A/ SK+SKB 
962 868 971 1.226 1.976 2.987 2.374 1.767 1.757 Cf SKK 
36 36 52 61 52 36 23 42 25 L+BL / BK+BKB 
2.189 2.161 2.478 3.109 4.233 5.158 4.580 3.752 3.689 Total II Zusammen 
Totale Totaal 
Ill) Autres transformateurs et consommateurs Ill) Altrl trasformatorl e consumatorl 
Cokerles lndependantes Cokerle lndlpendente 
344 I 326 I 508 I 636 I 799 I 748 I 635 I 696 I 554 H / SK 318 260 164 137 457 761 793 589 660 C / SKK 
Fabrlques d'agglomeres lndependantes Fabbrlche lndlpendenfl dl agglomeratl 
437 I 344 I 314 I 218 I 475 I 506 I 368 I 324 I 289 HI SK 45 40 35 8 46 I 34 39 26 23 A/ SKB 






Zusammenfassende Obersic~t Uber die 
statistisch erfaBten Bestan e an Kohle (a) 
I (amEnde des Berlchts:z:eltraum s) 
1959 1~60 
XII Ill VI I IX 
I i 





GEMEINSCHAFT · GEMEENSCHAP 
Recapitulatie van de statistisch f61ll K 
opgenomen voorraden van kc;»len (a) L:J 

































































































Ill) Sonstige Umwandler und V~rbraucher 
Unabhiingige Kokereier1 




368 I 370 289 I 
























































Mij n briketfa brieken 
4 I 5 262 269 
I 
32.495 I 30.674 
B) Bruinkool 
Mijnen 




































Ill) Overige omzetters en verbruikers 
Onafhankelijke cokesfabrieken 
544 I 
721 634 I 794 554 I 660 
Onafhankelijke briketfabrieken 
340 

























COMMUNAUT~ • COMUNIT.l. 
C r;-1 Recapitulation des stocks de charbon (a) u releves statistiquement Ricapitolazione degli stocks di carbone (a) rilevati statisticamente 
(a fine perlodo) (segulto) (en fin de perlode) (suite) 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Uslnes a gaz Officlne del gas 
1.167 I 1.068 I 1.055 I 1.170 I 1.966 I 1.603 I 1.161 I 1.223 I 909 HI SK 1.008 543 222 242 934 628 495 417 464 C/SKK 
Centrales eledrlques Central! eleHrlche 
2.393 I 2.770 I 3.092 I 4.758 I 6.734 I 8.612 I 7.345 I 8.263 I 7.391 HI SK 17 23 47 83 107 68 56 70 100 L+BL / BK+BKB 
Chemins de fer Ferrovle 
1.484 






I 1.308 I 
987 
I 
906 H+A/ SK+SKB 
32 37 25 45 57 52 52 42 37 Cf SKK 
4 4 4 6 6 7 4 4 3 BL / BKB 
Autres Industries Altre lndustrle 
3.666 3.350 4.332 5.116 5.646 4.838 3.972 3.850 3.430 H+A / SK+SKB 
930 980 1.159 1.447 1.553 1.188 951 869 804 C/SKK 
470 508 595 754 755 666 521 492 445 L+BL / BK+BKB 
12.315 11.553 12.588 15.823 21.414 21.656 17.700 17.852 16.015 Total Ill Zusammen I Totale Totaal 
IV) lmportateurs IV) lmportatorl 
366 339 460 561 1.596 1.865 3.197(b) 3.790 4.784 HI SK 
13 32 29 34 64 45 26 25 28 C/SKK 
2 4 4 5 19 8 5 10 8 A/ SKB 
715 634 702 640 658 659 833 785 752 BL / BKB 
-
1.096 1.009 1.195 1.240 2.337 2.577 4.061 4.610 5.572 Total IV Zusammen 
I Totale Totaal 
V) Total general V) Totale generate 
21.727 23.434 20.036 21.450 28.808 46.895 51.746 48.873 45.102 H+A/ SK+SKB 
7.195 5.103 2.961 3.572 6.238 11.914 12.468 9.772 9.523 Cf SKK 
1.671 1.584 1.588 1.719 1.903 2.008 2.060 2.103 2.082 L+BL / BK+BKB 
30.593 30.121 24.585 26.741 36.949 60.817 66.274 60.748 56.707 Total V Zusammen 
Totale Totaal 
(a) Additionnes tonne pour tonne (a) Calcolali tonnellata per tannellata 
(b) Jusqu'au 31. 12. 59 les stocks en Allemagne (R.F.) comprennent le charbon 
sarrois. Les stocks s'elevaienl dans Ia Communaute clo Ia fin de 1959 sans les 
quantites sarroises clo 3.033.000 I 
(b) II carbone della Sarre era incluso negli stocks di Germania (R.F.)finoal31.12.59. 
128 
Senza il carbone Sarrese gli stocks della Comunitclo fine 1959 erana di 3.033.0001 
Abr6viations Abbreviazionl 
Houille. • • • • • • • • H • Carbon fossile 
Coke. • • • . . • • • • C • • • Coke 
Agglomeres de houille. • A • • . Agglomerati di carbon fossile 
Lignite • • • • • • • . L • • • Lignite 






















, I t' i Zusammenfassende Obersic ~ uber die 
statistisch erfaBten Bestande an Kohle (a) 


























































































































GEMEINSCHAFT • GEMEENSCHAP 
Recapitulatie van de statistisch f62l K 
opgenomen voorraden van kolen (a) 0 

































































































(a) Auf Basis Tonne = Tonne addiert (a) Op basis ton = ton 
(b) Bis 31. 12. 59 Bestiinde In Deutschland (BR) einschlleBiich Saarkohle: ohne 
Saarkohle betrugen die Bestiinde der Gemelnschaft Eade 1959 3.033.000 t 
(b) Tot en met 31. 12.59 zijn de Saarlandse kolen begrepen In de voorraden van 
Duitsland (BR). Op het einde van 1959 was de vorroaad van de gemeenschap 
zonder de Saarlandse kolen 3.033.000 t 
AbkUrzungen Afkortingen 
Steinkohle • • • • • • • SK • • • Steenkolen 
Steinkohlenkoks • • • • • SKK • • • Cokes 
Steinkohlenbrlketts. • • • SKB • • • SteenkoolbrikeHen 
Braunkohle. • • • • • • BK • • • Brulnkolen 


































Production de lignite recent 
et de lignite ancien 
Produzione di lignite recente 
e di lignite antica 
1953 1 1954 1 1955 1 1956 1 1957 1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 
Llg nlte r~cent 
84.554 87.813 90.337 95.235 97.021 93.686 
686 610 63S 682 596 684 
604 727 492 384 337 1.123 
252 173 255 270 288 255 
86.096 89.323 91.719 96.571 98.141 95.748 
Lignite ancien 
1.650 1.696 1.781 1.745 1.811 1.m 
1.262 1.300 1.418 1.570 1.698 1.634 
217 131 78 123 135 116 
3.129 3.127 3.2n 3.438 3.644 3.527 
(a) A partir de janvier 1961 calcuhl avec 20% teneur en eau 
C G Production de briquettes de lignite 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 1957 1958 
16.579 16.667 16.440 16.958 16.826 16.437 
84 82 85 78 81 75 
16.663 16.749 16.525 17.036 16.907 16.512 
C ~ Production de semi-coke de lignite 
1.000 t 
1953 1954 I 1955 I 1956 I 1957 1 1958 
724 693 621 I 585 I 583 1 598 
ca Production de poussier de lignite et de lignite seche 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
976 1.015 1.057 1.131 1.228 1.206 
132 
Lignite recente 
93.652 96.138 97.194 Deutschland (BR) •• 0 •••••••• 
653 856 1.454 France .. • • • • 0 ••••••••• 
1.855 1.239 1.503 lfalia (a) . • • 0 • 0 •••• 0 0 ••• 
199 4 
-
Nederland ............ . . 
96.359 98.237 100.151 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Lignite antlca 
1.780 1.783 1.763 Deutschland (BR) .•...•..... 
1.522 1.420 1.452 France ••• • • • • 0 • 0 •••••• 
51 7 3 lfalia (a) ..•.....••... .. 
--
3.353 3.210 3.218 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) A partire dol gennaio 1961 calcoloto con il 20% di contenuto d'acqua 
Produzione di mattonelle di lignite 
I 1959 I 1960 I 1961 I 
15.205 15.247 15.515 Deutschland (BR) • ••• 0 • 0 •••• 
64 63 74 Nederland •••• . . . . . . . . . . 
15.269 15.310 15.589 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
Produzione di semi-coke di lignite 
1959 1960 1 1961 I 
I 595 I 602 1 601 I Deutschland (BR) • • • • • . • • • . • 
Produzione di polvere di lignite 
e dl lignite secca 
1959 1960 1961 





















Forderung von jungerer und ! 
alterer Braunkohle 
II Ill I~ 
JOngere Braunl<ohle 
9.058 7.879 8.554 7,639 
8.595 7.894 8.775 ;7,590 
121 123 123 130 
94 89 117 73 
156 89 166 119 
119 146 187 146 





9.334 8.091 8.842 i,888 
8.808 8.129 9.079 7.809 
Altere Brauri~ohle 
165 155 166 140 
157 143 167 139 
132 128 140 120 
134 130 142 137 
0 0 0 0 
0 0 0 
-
.. 
297 283 306 260 





















(a) Ab Januar 1961 berechnet auf 20% Wossergeholt 
r! 
Herstellung von Braunkohlenbriketts 
II Ill IV v 
1961 1.383 1.263 1.364 1.182 1.192 
1962 1.361 1.253 1.379 1.185 1.309 
1961 6 6 7 6 7 
1962 7 6 6 s 6 
1961 1.389 1.268 1.371 1.188 1.199 
1962 1.368 1.259 1.385 ' 1 1.190 1.315 
: i 
I: 
Herstellung von Braunkohlenschwelkoks 
II Ill IV v 
1961 54 48 51 49 so 
1962 51 45 52 48 50 
Herstellung von Staub- und 
Trockenkohle 
II Ill I' IV v 
1961 86 72 86 I 81 77 1962 81 76 79 72 72 
j I 
VI VII VIII 
7.292 7.692 7.860 
7.566 8.263 8.274 
97 98 109 
123 141 132 
90 114 97 
112 146 167 
- - -
- - -
7.479 7.904 8.066 
7.801 8.550 8.573 
133 135 136 
140 142 149 
121 107 108 
107 129 119 
0 0 0 
- - -
254 242 244 
247 271 267 
Produktie van jongere ~ K 
en oudere bruinkolen u 
1.000 t 
IX X XI XII 
jongere brulnkool 
8.022 8.675 8.676 8.449 
8.305 9.492 
102 153 131 174 
144 91 
171 165 134 121 
- - - -
- -
-· 
8.295 8.993 8.941 8.744 
Oudere brulnkool 
139 145 r 153 152 
129 138 
111 121 126 121 
127 140 
0 0 0 0 
- -
250 266 279 273 
256 278 
(a) Vonof tonuori 1961 berekend op 20% vochtgehalle 
Produktie van bruinkoolbriketten GK 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI I XII 
1.219 1.307 1.354 1.310 1.355 1.308 1.280 
1.229 1.350 1.390 1.310 1.424 
6 6 6 6 7 6 s 
6 7 7 6 7 
-
1.225 1.313 1.360 1.316 1.362 1.314 1.285 
1.235 1.357 1.397 1.316 1.431 
Produktie van bruinkoolhalfcokes 0K 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI I XII 
48 51 52 49 so 49 I 52 48 so 53 51 53 
Produktie van stof· en BK gedroogde bruinkolen 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI I XII 
80 76 80 74 n 78 I 76 70 78 75 71 
133 
Lignite recent 
Consommatlon propre - Enfournements 
Lignite recente 
Consumo Inferno- lnfornamentl 
1.000 t 
19S3 19S4 19SS 19S6 19S7 19S8 19S9 1960 1961 
A) Consommation propre totale (a) A) Totale del consumo Inferno (a) 
16.633 1S.306 1S.106 14.364 13.456 12.S37 12.36S 11.791 Deutschland (BR) • 0 • 0 ••••••• 
9 6 8 10 9 6 6 6 4 France . •• 0 •••••••••••• 
33 20 s 6 6 s 3 2 ltalia . . •• 0 •••••• 0 •••• 
47 so 46 3S 27 40 4S ss ss Nederland •••• 0 ••••••• . . 
----
16.722 1S.380 1S.1S6 14.406 13.S08 12.S93 12.429 11.8S2 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A1) Centrales l§ledrlques mlnl~res A1) Centrali elettrlche delle minlere 
2.2S8 2.n6 2.8S6 2.748 2.267 2.18S 2.160 2.117 Deutschland (BR) ........... 
9 6 8 10 9 6 6 6 4 France ..... 0 0 ••••••• . . 
--------
2.864 2.784 2.866 2.7S7 2.273 I 2.191 2.166 I 2.121 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A2) Autres consommatlons propres (a) A2) Altrl consuml Intern! (a) 
13.ns 12.S30 12.2SO 11.616 11.190 10.3S2 10.20S 9.674 Deutschland (BR) ........... 
- - - - - - - - -
France . •• 0 •••• 0 ••••••• 
33 20 s 6 6 s 3 2 ltalia .. • 0 0 ••••••••••• 
47 so 46 3S 27 40 4S ss ss Nederland •••••• 0 ••••• . . 
- --
I 13.8S8 12.S96 12.290 11.649 11.236 10.402 10.263 9.731 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B) Enfournements pour Ia fabrication B) lnfornamentl per Ia fabbricazlone 
de briquettes de lignite dl mattonelle dl lignite 
34.S10 3S.162 34.451 3S.467 3S.020 34.283 31.676 31.438 31.847 Deutschland (BR) •• 0 •••••••• 
201 198 203 188 19S 180 1S3 1SO 178 Nederland •.. 0 • 0 • 0 •••• .. 
-------
34.711 3S.360 34.6S4 3S.6SS 3S.21S 34.463 31.829 31.S88 32.02S COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C) Enfournements pour Ia fabrication C) lnfornamenti per Ia fabbricazlone 
de semi-coke de lignite di semi-coke di lignite 
2.163 I 2.089 I 1.739 I 1.722 I 1.692 I 1.727 I 1.681 I 1.728 I 1.746 Deutschland (BR) . . . . . . . . . • • 
D) Enfournements pour Ia fabrication D) lnfornamenti per Ia fabbrlcazlone 
de poussler de lignite et de lignite sl§cM dl polvere dl lignite e dllignite secca 
2.02S I 2.1S1 I 2.278 I 2.4S1 I 2.631 I 2.S6S I 2.2S3 I 1.996 I 2.0SO Deutschland (BR) . . . . . . . . . . , 







































Selbstverbrauch - Elnsatzkohle 
II Ill v 
I 
A) Selbstverbrauch lqsgesamt (a) 
1.112 1.012 1.067 
1
896 900 
1.055 961 1.084 '915 969 
I 
1 0 0 I o 0 
0 0 0 0 0 
: i 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
'' 6 5 6 s 5 
5 4 5 4 5 
·--
1.119 1.017 1.073 '901 905 
1.061 965 1.088 . l 919 974 
:: 
A1) Grubenk~9flwerke 
196 181 173 I i 140 156 II 
197 191 208 i I 178 195 
1 0 0 1 1 0 0 




197 181 173 ; : 140 156 
198 191 208 178 195 
A2) Sonstiger Selbstverbrauch (a) 
916 I 831 894 I 756 744 
858 771 876 , I 737 774 
- - - -
-
- - - - -
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
6 5 6 ! 5 5 
5 4 5 I I 4 5 
- .. :r----
922 836 900 761 749 
863 775 881 741 779 
B) Einsatzkohlen 
flir die Herstellung von ~raunkohlenbriketts 
I, 
2.833 2.592 2.800 i 2.435 2.443 
2.791 2.566 2.830 : I 2.435 2.691 
14 14 16 :I 15 16 
16 13 14 i I 13 14 
2.847 2.606 2.816 
'I 
'. 2.450 2.459 
2.807 2.579 2.844 I! 2.448 2.705 
C) Einsatzkohlen 
filr die Herstellung von Braunkohlenschwelkoks 
157 I 142 I 148 I 140 I 142 I 147 131 144 134 142 
D) Einsa,~kohle 
fOr die Herstellung von Sf . ub- und Trockenkohle 
189 I 157 I 188 I i 176 I 168 I 178 167 173 159 156 
I 






































141 I 138 
176 I 151 
Jongere bruinkool r:.;l K 
Elgenverbrulk- Verbrulk als grondstof ~ 
1.000t 
VII VIII IX X XI XII 
A) Totaal elgenverbruik (a) 
976 990 951 998 994 992 
971 1.002 954 
0 0 0 0 0 0 
0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 
4 4 4 4 5 4 
4 4 
980 995 955 1.002 999 996 
975 1.006 
A1) Elektrlsche centrales 
203 185 179 175 177 179 
188 214 188 
0 0 0 0 0 0 
0 0 
-
203 185 179 175 177 179 
188 215 
A2) Overig eigenverbruik (a) 
774 804 771 822 817 813 
783 789 766 
- - - - - -
- -
0 1 0 0 0 
0 0 
4 4 4 4 5 4 
4 4 
-
778 809 775 826 822 817 
787 793 
B) Verbrulk als grondstof 
voor de fabricage van brulnkoolbrikeHen 
2.675 2.775 2.701 2.790 2.676 2.621 
2.769 2.864 2.716 
14 15 15 16 15 13 
16 16 
-
2.689 2.790 2.716 2.806 2.691 2.634 
2.785 2.880 
C) Verbrulk als grondstof 
voor de fabrlcage van bruinkoolhalfcokes 
148 I 150 I 143 I 145 I 139 I 152 140 149 146 
D) Verbruik als grondstof 
voor de fabricage van stof· en gedroogde brulnkolen 
161 I 171 I 158 I 168 I 169 I 168 167 163 157 







1954 I 1955 I 1956 I 
A) Importations en provenance des pays 
de Ia Communaut6 
- -
6 42 
1 79 11 
-
-










1 2 11 45 64 
1 83 29 45 64 
C0 Lignite recent Llvralsons sur le marche lnterleur 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 1957 
A) Llvralsons totales sur le march!§ lnt6rleur 
29.325 31.680 36.537 40.529 43.374 
6n 604 628 671 587. 
640 610 507 373 306 
4 2 5 3 1 
-
30.646 32.896 37.6n 41.576 44.268 
A1) Centrales 6lectrlques 
23.467 25.620 30.066 34.040 36.975 
6n 604 628 671 587 
- - - - -
24.144 26.224 30.694 34.711 37.562 
A2) Jndustrle 
5.486 5.732 6.024 6.037 6.104 
640 610 507 373 306 
4 2 5 3 1 
---
6.130 6.344 6.536 6.413 6.411 
(a) A partir de janvier 1961 calcul6 avec 20"/o teneur en eau 
136 
I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 
A) lmportazlonl dal paesl 
della Comunlta 
49 11 0 0 
8 10 201 233 
57 21 201 233 
B) Esportazlonl verso paesl della Comunlta 
9 14 201 233 
42 11 
- -
51 25 201 233 
I 1958 I 1959 1960 1961 
A) Fornlture totall sui mercato Inferno 
41.702 45.503 48.378 49.500 
678 648 851 1.450 
1.108 1.832 1.234 1.506 
1 
- - -
43.489 47.983 50.463 52.456 
A 1) Centra II eletlrlche 
35.744 39.837 42.347 44.038 
678 648 851 1.450 
863 1.628 1.110 1.564 
37.285 42.113 44.303 47.052 
A2) Industria 
5.722 5.512 5.894 5.308 
245 204 124 45 
1 
- - -




lmportazlonl - Esportaz:lonl 
Deutschland (BR) • • • ••• 0 ••••• 
Nederland •••••• . . ... 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) • • • • • . • • • • • • • ... 
Nederland •••••••••••• .. . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
. . . . ... 
Lignite recente 
Fornlture sui mercato Inferno 
Deutschland~ BR) • • ..... 
France ••••.•. . . . . . 
ltalia(a) .•••••••••. . . .. 
Nederland ••••••..•••• .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) • • 0 •• .. 
France •••••• .... . . 
Italic (a) •••••••.••••• 0 0 •••• 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ••• 0 •• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) • . . .. 
ltalia (a) •• .. 
Nederland. .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 














































A) Elnfuhr a us LCindern der Gemelnschaft 






20 19 22 20 21 
21 18 18 17 18 
-
20 19 22 20 21 
21 18 18 17 18 


























Lleferungen auf den lnUindischen' Markt 






















A) Lleferungen auf den lnl<:in4ischen Markt lnsgesamt 
4.772 3.953 4.346 3.931 3.706 3.541 
4.400 4.061 4.499 . ' 3.940 3.929 3.827 
121 123 122 130 94 95 
93 89 117 72 95 123 
158 88 163 118 79 95 






5.051 4.164 4.631 4.179 3.879 3.731 
4.605 4.295 4.801 ' ' 4.161 4.117 4.059 
A1) ElektrlzltCitswerke 
4.284 3.536 3.873 3.535 3.287 3.137 
3.951 3.644 4.034 ' 3.572 3.531 3.447 
121 123 122 
'' 
130 94 95 
93 89 117 
I 72 95 123 
165 89 169 '! 123 80 99 
110 144 182 145 89 105 
4.570 3.748 4.164 I 3.788 3.461 3.331 4.154 3.877 4.333 3.789 3.715 3.675 
A2) lndustrle 
474 403 464 388 395 396 
425 406 451 360 388 373 
4 5 5 3 4 3 
2 1 3 4 4 4 
- - - - - -
- - - - - -
478 408 469 391 399 399 












































lnvoer- Ultvoer ~K 
1.000 t 
VIII IX X XI XII 
A) lnvoer ult Ianden van de Gemeenschap 
-
- - - -
- - -
19 19 20 20 17 
20 22 20 
-
19 19 20 20 17 
20 22 20 
B) Ultvoer naar Ianden van de Gemeenschap 
19 19 20 20 17 
20 22 20 
- - - - -
- - -
-
19 19 20 20 17 
20 22 20 
Jongere bruinkool f69l K 
Leverlngen op de blnnenlandse markt L:J 
1.000 
VIII IX X XI XII 
A) Totaalleverlngen op de blnnenlandse markf 
3.756 4.063 4.538 4.653 4.510 
4.059 4.325 
108 102 153 130 173 
132 
98 167 168 133 127 
166 
- - - - -
-
----· 
3.962 4.332 4.859 4.916 4.810 
4.357 
A1) Elektrlsche centrales 
I 3.329 3.659 3.960 4.066 4.041 3.689 3.962 
108 102 153 130 173 
132 
100 175 176 140 133 
160 
-
3.537 3.936 4.289 4.336 4.347 
3.981 
A2) lndustrle 
415 393 571 570 452 
359 352 
5 4 3 2 3 
6 
- - - - -
420 397 574 572 455 
365 
(a) Ab Januar 1961 berechnet auf 200/o Wassergehalt : ! (a) Vanaf januarl1961 berekend op 20% vochtgehalte 
137 
li 
c~ Lignite ancien Consommatlon pro pre - Stocks 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 
A) Consommatlon propre totale (a) 
379 379 425 419 
39 112 206 259 
6 4 1 
-
497 635 679 
A1) Centrales ~ledriques minl~res 
317 320 364 I 355 
5 82 174 224 
322 402 538 579 
A2) Autre consommation propre (a) 
62 59 61 64 
34 30 32 35 
6 4 1 
----- ----
I 95 97 100 
B) Stocks en fin de p~riode 
34 16 11 19 
180 161 98 72 
26 21 0 1 
240 198 109 I 92 
(a) Y compris les llvraisons au personnel 
cG Lignite ancien Importations - Exportations 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 
A) Importations 
595 I 694 I 898 I 962 I 
dont en provenance de 
s 19 47 so 
590 675 851 911 
B) Exportations 
-
3 8 7 
13 36 226 177 
13 39 234 184 
dont vers 
13 36 147 114 
-





























1958 1959 1960 1961 
A) Totale del consumo Inferno (a) 
419 443 462 464 
374 472 408 583 
1 0 0 
-
794 915 870 1.047 
A1) Centrall eleHrlche delle mlnlere 
359 383 399 403 
338 439 374 559 
697 822 773 962 
A2) Altrl consumi interni (a) 
60 60 59 61 
35 33 33 24 
1 0 0 
-
. -
94 93 92 85 
B) Stocks a fine periodo 
62 69 100 139 
385 438 496 483 
45 14 2 
-
492 521 598 622 
Lignite antica 
Consumo Inferno -Stocks 
Deutschland (BR) . 
France. 
ltalia 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) • .. 
France .••••. 0. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 




COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ..••• 0. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) . 0 0 0 0 
France. 
ltalia 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT •••• 0 •• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) lvi comprese le consegne al personate 
1958 1959 1960 
A) lmportazlonl 
864 I 987 I 1.078 I 
di cui provenienti do 
38 37 35 
825 949 1.043 
B) Esportazioni 
13 16 16 
34 24 16 
47 40 32 
di cui verso 
24 24 16 











lmportazlonl - Esportazlonl 
Deutschland (BR) . . . • . • • • • • • • • • • • 
Autrlche I Osterrelch ...... 0 0 
Tch,coslovaqulel Tschechoslowakel . 
Deutschland (BR) . .. 
France .•••.. 0. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 0 0 •• 0 0. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays de Ia Communaut• I Paesl della Comunita 
LllnderderGemeinschaft I Landen van de Gemeen-
schap 
Pays tiers I DriHe Lander. . 0 0 0 0 0 0 0. . 
Paesi terzl I Derde Landen 
II 
Altere Braunkohle 
S lb I b h 15 ' d e s ver rauc 
- esfa/"11 e 
, I 
I 
I I I II II I IV I v I 
A) S~lbstv rbrauch insgesamt (a) 
1961 52 40 I ~2 33 33 
1962 41 33 9 30 30 
1961 55 49 1:5 54 15 





- - ;+- - -
1961 107 89 I .7 87 48 
1962 97 83 1~4 n 35 
A1) drubenkraftwerke 
1961 47 35 i 35 28 · 29 
1962 37 29 ~~ 2S 25 
1961 51 47 :~ 52 14 1962 52 48 4S 5 
1961 98 82 i J7 I 80 43 1962 89 n .tl 70 30 
A2) Sonstlgel' Selbstverbrauch (a) 
1961 4 4 7 5 4 
1962 4 4 6 4 5 
' 1961 4 2 2 1 1 










1961 8 6 9 6 5 
1962 7 7 9 5 5 
B) Bestande am ~~de des Berichtszeitraumes 
1961 81 83 1~ 117 129 1962 134 140 158 173 
1961 486 487 f~ 485 514 1962 4n 480 486 536 
I I 





1961 568 571 s* 602 643 1962 611 620 626 644 709 


















Elnfuhr - Ausfuhr 
I I II 
96 I 93 I 103 89 
3 3 I 2 2 



















; t 1 1 
-----;r· 3 3 3 

















I v I 






















I VI VII VIII 
I 
IX X XI I XII 
A) Totaal eigenverbruik (a) 
31 30 29 36 48 45 45 
32 34 35 38 
4 31 52 73 79 61 56 
0 49 53 
- - - - - - -
- - -
35 61 81 109 127 106 101 
32 83 88 
A 1) Elektrische centrales 
27 26 25 31 41 39 40 
28 31 29 31 
2 31 51 72 76 57 53 
0 49 53 
---- -
29 57 76 103 117 96 93 
28 80 82 
A2) Overlg elgenverbruik (a) 
4 4 4 5 6 
I 
6 s 
4 3 6 7 
1 1 1 1 3 4 3 
0 0 0 
- - - - - - -
- - -
5 5 s 6 9 10 8 
4 3 6 
B) Voorraden op he! einde der verslagperiode 
143 153 166 169 158 150 139 
189 197 216 216 
557 571 565 535 507 496 483 
571 586 585 






700 724 731 704 665 646 622 
760 783 801 
(a) Mel inbegrop van deputaten 
VI I VII I VIII I 
87 I 89 I 98 I 94 82 94 
1 3 2 
1 1 1 
86 87 96 
93 81 93 
1 1 1 
1 0 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 2 2 
2 1 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 1 
Oudere bruinkool 
lnvoer - Ullvoer 
IX I X I XI 
lnvoer 
101 I 98 I 102 89 
waarvan ult 
1 2 2 
1 
100 96 100 
88 
Uitvoer 
1 1 1 
1 
1 1 1 
2 2 2 
waarvan naar 
1 1 1 














CE) Lignite ancien Llvralsons sur le march6 lnt6rleur 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
A) Llvralsons totales sur le march6 lnt~rleur 
1.848 2.033 2.252 2.273 2.287 
1.115 1.168 1.051 1.150 1.130 
220 110 80 112 109 
3.183 3.311 3.383 3.535 3.526 
A1) Centrales ~ledrlques 
91 190 250 291 272 
157 198 94 85 55 
-
. 
248 388 344 376 327 
A2) lndustrle 
1.295 1.311 1.462 1.439 1.465 
754 791 801 849 880 
220 110 80 112 109 
2.269 2.212 2.343 2.400 2.454 
A3) Foyers domestlques et arfisanat 
415 473 495 504 512 
165 160 148 200 177 
580 633 643 704 689 
1958 1959 1960 1961 
A) Fornlfure total! sui mercato Inferno 
2.155 2.305 2.363 2.355 
1.038 968 937 872 
82 78 19 4 
3.275 3.351 3.319 3.231 
A1) Central! eleHrlche 
340 390 447 500 
58 15 0 
-
398 405 447 500 
A2) Industria 
1.343 1.469 1.481 1.440 
859 846 831 775 
82 78 19 4 
-
2.284 2.393 2.331 2.219 
A3) Consumo domestlco e artiglanato 
419 378 366 318 
116 106 105 97 
535 484 471 415 
Lignite antica 
Fornlture sui mercato Inferno 
Deutschland (BR) •• 0. 0. 0 •••••••• 
France. . . .. . . . . 
ltalia . . .. . . . . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
• 0 ••• 0. 
Deutschland (BR) • • • ..... . . . .. 
France •••••••• ..... . . . .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
....... 
Deutschland (BR) • 
France •••• 
It alia ••• 0 ... . . . . . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT .. . . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) • .. . . 
France •••••• . . . . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 0 ••••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
cE] Poussier de lignite et lignite s6ch6 Importations - Llvralsons sur le march6 lnt6rleur Polvere di lignite e lignite secca lmportazlonl- Fornlture sui mercato Inferno 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 1960 1961 I 
A) Importations A) lmporfazlonl 
' 
- I 243 I 454 I 324 I 264 I 180 I 208 I 207 I 207 Deutschland (BR) • • • • • • • • • • • • • • • , 
B) Llvralsons totales sur le march6 lnt~rleur B) Fornlfure total! sui mercato Inferno 
975 I 1.257 I 1.510 I 1.454 I 1.491 I 1.385 I 1.245 I 1.133 I 1.146 Deutschland (BR) • • • • • • • • • • • • • • • 
B1) Centrales ~ledrlques B1) Central! eleHrlche 
99 I 247 I 345 I 230 I 219 I 201 I 205 I 209 I 213 Deutschland (BR) • • • • • • • • • • • • • • • 
82) lndustrle 82) Industria 
873 I 1.006 I 1.160 I 1.220 I 1.269 I 1.181 I 1.036 I 921 I 930 Deutschland (BR) • • • • • • • • • • • • • • • 
140 
Altere Braunkohle 
Lleferungen auf den lnlandischen Markt 
Ill IV v VI 
; ! 
A) Lleferungen auf den lntandlschen Markt lnsgesamt 
1961 22& ' ; 205 198 170 183 173 
1962 222 191 214 194 191 185 
1961 86 77 82 70 72 73 
1962 81 76 82 78 77 71 
1961 1 1 1 1 0 0 
1962 0 0 0 
- - -
-
I 1961 313 283 281 241 255 246 1962 203 267 296 272 268 256 
A1) Elektrlzitatswerke 
1961 39 39 43 26 33 39 
1962 44 31 35 37 36 42 
1961 
- '- - - - -1962 
- ' - - - - -
1961 39 I 39 43 26 33 39 
1962 44 31 35 37 36 42 
A2) lndustrle 
1961 f40 . 131 132 118 116 106 
1962 136 128 139 118 112 113 
1961 73 67 74 63 66 66 
1962 70 67 73 68 71 64 
I 
1961 1 1 1 1 0 0 
1962 0 0 0 
- - -
' 1961 214 199 207 182 182 172 
1962 206 195 212 186 193 177 
~3) Hausbrand und Klelnverbraucher 
1961 37 ' ' 25 15 22 29 25 
1962 27 19 28 28 27 24 
1961 13 10 7 8 6 8 
1962 11 9 9 10 6 7 
---
1961 so 35 22 30 35 33 
1962 38 28 37 38 33 31 
Staub- und Trockenkohle 
Elnfuhr- Lleferungen auf den lniCindlschen Markt 
lu Ill IV v VI 
A) Elnfuhr 
1961 18 I 16 I 17 I 18 17 I 15 1962 18 16 17 17 16 1 
B) Lleferungen auf den lnlandlschen Markf lnsgesamt 
1961 104 88 103 I 99 I 95 94 1962 98 91 96 89 88 70 
B1) Elektrlzltatswerke 
1961 19 17 17 I 17 17 18 1962 16 16 17 15 17 10 
B2) lndustrle 
1961 84 70 86 81 78 77 































Leverlngen op de blnnenlandse markt 




A) Totaalleverlngen op de blnnenlandse markt 
192 199 205 218 202 
186 177 
60 68 70 75 77 
66 
0 0 0 0 0 
- -
·- -
252 267 275 293 279 
252 
A1) Elektrlsche centrales 
49 51 45 53 39 
48 39 
- - - - -
- -
--
49 51 45 53 39 
48 39 
A2) lndustrle 
109 112 122 124 122 
104 110 




0 0 0 0 
-
188 163 173 185 190 
163 
A3) Hulshoudelijk verbrulk en kleinbedrljf 
26 28 29 29 28 
29 24 
6 7 7 9 10 
6 
32 35 36 38 38 
35 
Stof- en gedroogde bruinkolen 
lnvoer- Leverlngen op de blnnenlandse markt ~ K 
1.000 t 
VII VIII IX X XI XII 
A) lnvoer 
16 16 I 19 I 19 I 18 I 18 31 18 16 
B) Totaal leverlngen op de binnenlandse markt 
91 96 93 I 96 I 96 I 93 108 93 88 
B1) Elektrlsche centrales 
19 20 21 I 18 17 I 15 23 17 17 
B2) lndustrle 













COKE DE GAZ 























Coke de gaz 
1956 1957 1958 
5.683 5.452 4.960 
1.598 1.514 1.322 
1.001 930 828 
756 656 563 
4 4 3 
36 36 35 
9.078 8.592 7.711 
cG Consommatlon propre (a) des uslnes a gaz 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
1.142 1.223 1.271 1.239 1.145 1.198 
1.118 980 748 725 688 628 
356 3S5 326 307 283 264 
482 471 468 419 384 363 
11 8 6 3 2 1 
10 11 10 10 10 10 
-
3.119 3.048 2.829 2.703 2.512 2.464 
(a) Y compris les livraisons au personnel 
CE] Coke de gaz Stocks (en fin de perlode) 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
455 180 53 78 566 295 
347 226 91 63 141 155 
93 55 31 26 112 92 
109 76 44 72 112 83 
4 6 3 3 3 3 
- - - - - -



































Belgique/ Belgil • 
Luxembourg • 
Coke da gas 
Produzlone 
.. 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Coke da gas 
Consumo Inferno (a) delle offlclne da gas 
1961 
927 Deutschland (BR) . 
195 France. 
232 ltalia 
171 Nederland ••• 
-
Belgique I Belgiii • 
10 Luxembourg . 
1.535 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 

















Coke da gas 
Stocks (fine perlodo) 




Belgique/ Belgie • 
Luxembourg • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
.. . 





























































lw" 1 IV I 
I 

















Selbstverbrauch (a) der Gaswerke 
II Ill IV 
104 85 i 89 72 
98 93 101 69 
25 20 : 18 15 
16 14 12 9 
19 16 17 17 
20 19 21 21 
23 18 18 14 
19 17 19 12 
- - - -
- - - -
1 1 1 1 
1 1 1 1 
-
172 140 143 119 
154 144 154 112 
-·-
(a) ElnschlieBiich Oepulale 
Gaskoks 
Bestlinde (amEnde des ~eltraumes) 
II Ill IV 
1961 223 253 a13 255 
1962 281 253 201 150 
1961 53 47 
" 
48 
1962 40 38 35 36 
: 
1961 34 35 48 56 
1962 32 31 32 40 
1961 56 56 59 63 
1962 56 53 49 46 
1961 :' 





- - - -1962 
- -
- -
1961 366 391 464 422 


























































































381 410 418 
379 
31 32 36 
64 68 69 
12 16 22 
- - -
3 3 3 
3 
491 529 548 
Gascokes 
Elgen verbrulk (a) der gasfabrleken 
VIII IX X XI 
62 60 72 88 
52 
13 13 14 15 
6 
19 22 23 23 
9 8 12 18 
- - - -
-
1 1 1 1 
1 
-
104 104 124 145 















Voorraden (aan het elnde van het tiJdvak) 
VII VIII IX X XI 
238 221 259 285 330 
151 183 
50 51 51 48 46 
38 38 
64 58 51 45 39 
63 65 61 58 56 
39 
- - - - -
- -
- - - - -
- -
















































Coke de gaz 
Importations- Exportations 
1954 1955 1956 
A) Importations 
20 22 3 
28 69 11 
48 91 14 
B) Exportations 
[100) [150) [60) 
4 24 4 
- - -
55 58 16 
0 1 1 
-
[159) [233) [81) 











Llvralsons sur le marche lnterieur 
1954 1955 1956 1957 
A) llvralsons totales sur le march~ lnt~rleur 
[2.590) [3.439) [3.768) [4.359) [3.639) 
1.199 1.264 1.060 897 748 
748 755 713 701 595 
466 447 393 318 244 
11 33 74 13 25 
21 23 24 26 26 
-
[5.035] [5.961] [6.032) [6.314) [5.2.77] 
A1) Foyers domestiques et artisanat 
[2.590) [3.439) [3.768) [4.359) [3.639) 
567 617 478 480 349 
561 592 517 500 390 
359 424 365 281 218 
11 33 74 13 25 
21 23 24 26 26 
---· -
4.109 5.128 5.226 5.659 4.647 
1958 1959 1960 1961 
A) lmportazioni 
40 38 65 44 
2 1 0 1 
42 39 65 45 
B) Esportazionl 
384 264 216 243 
9 5 7 1 
- - - -
38 34 35 28 
- - - -
-
431 303 258 272 
1958 1959 1960 1961 
A) Forniture totall sui mercato inferno 
3.649 3.762 3.959 3.714 
671 569 447 264 
629 585 674 572 
224 153 80 50 
3 4 0 1 
25 22 24 23 
---- -· 
5.201 5.095 5.184 4.624 
A1) Consume domestico e artlglanato 
3.649 3.762 3.959 3.714 
298 250 190 114 
427 415 455 400] 
187 126 60 45 
3 4 0 1 
25 22 24 23 
4.589 4.579 4.688 I [4.297] 
--
Coke da gas 
lmportaz:lonl - Esportaz:lonl 
ltalia 
Belgique I Belgii! . 
Totalllnsgesaml. 
Talale I Totaal 




Belgique I Belgii! . 
Totalllnsgesamt 
Totalol Tolaal 
Coke da gas 
Fornlture sui mercato Inferno 





Nederland. • 0 •••• 
Belgique I Belgii! . 




COMMUNAUT~ I GEMEINSCI-!AFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) (a) 
France. 
ltalia 
Nederland . . . 
Belgique I Belgii! • 
Luxembourg • • . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
...... 
(a) Les livraisons aux diff6:rents consommateurs ne sont pat C.lnnues: Jes disponi· 
bilit's fatales indighes sont incorporees dans «Foyers domestiques et artisanal» 
(a) Le forniture ai diversi consumatori non sono conosciute; le disponibilitO totali 
interne sono conglobate nel «consume domestico ed artigianato» 
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Gaskoks 
Elnfuhr - Ausfuhr 




1961 6 4 I 2 1 5 1962 5 3 10 1 1 
1961 
-




- --~ - -
1961 6 4 2 1 5 
1962 5 3 10 1 1 
B) Ausfuhr 
1961 21 21 21 21 21 
1962 [20] (20] [20] [20] [20] 
I I 
1961 
- 0 0 0 0 
1962 
-








- I - - -
1961 1 2 I: 2 1 4 I' 






- II -1962 - - - - --- I 
1961 22 23 I I 23 22 25 
1962 [21] [22] [22] [22] [22] 
Gaskoks 
Lleferungen auf den lnl~ndlschen Markt 

















































20 20 20 
0 0 0 
- - -
6 5 2 
- - -
26 25 22 
Gascokes 
Leverlngen op de blnnenlandse markt 















A) Lleferungen aut den lnldndlschen Markllnsgesamt 
i! 
A) Totaalleverlngen op de blnnenlandse markt 
1961 417 286 
1 \254 351 322 1962 379 316 I 374 380 339 
1961 37 29 
' ' 26 18 19 1962 21 17 18 10 11 
1961 60 51 
! 
34 35 42 
1962 57 47 58 33 35 
1961 8 6 6 4 3 





- - - - -
1961 2 2 2 2 2 
1962 2 2 2 2 2 
: 
1961 524 373 I 1322 410 388 
1962 465 388 I :461 430 391 
A1) HausbtcJnd und Klelnverbraucher 
1961 417 286 1 254 351 322 
1962 379 316 '374 380 339 
1961 20 14 i: 10 5 5 
1962 12 10 12 6 4 
1961 
1962 
-~ 1961 7 5 5 4 3 







1961 2 2 2 2 2 
1962 2 2 2 2 2 
1961 
'· 1962 I!. 
(a) Lieferungen an einzelne Verbrauc:hergrup~en unbekannt; die gesamte inlan• 
dische Verfilgbarkeit wurde daher unlet 1,Hausbrand und Kleinverbrauch" 
aufgefilhrt I I 
316 277 332 263 292 265 340 
314 302 271 
19 16 16 19 20 22 22 
9 10 8 
39 44 47 51 54 58 58 
4 2 2 2 3 5 6 
2 3 
- - - - - - -
- - -
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 
380 341 399 337 371 352 428 
A1) Hulshoudelljk verbrulk en klelnbedrljf 
316 277 332 263 292 265 340 
314 302 271 
7 6 6 7 10 12 13 
4 5 4 
3 2 2 
1 2 
2 [3] [4] [5] 
- - - - - - -
- - -
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 
-
(a) Levering en a an de verschillende verbrulkersgraepen ziln onbekend; daarom 
werd de tatale vaar hot binnenland beschikbare haeveelheid opgenomen onder 
,.Huisbrand en kleinbedrijf" 
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UMLAGE AUF ERZEUGNISSE DER KOHLEN- UNO STAHLINDUSTRIE 





PRELIEVO SUI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 
HEFFING OP DE PRODUKTEN VAN DE KOLEN- EN STAALINDUSTRIE 
I i 
Prelevement sur les produits des industries 
du charbon et de l'acier 
- Montants-
Prelievo sui prodotti delle industrie 
del carbone e dell'accialo 
- Ammontare-
Exerclces 11VII-301VI 1.000 REIUC Exerclzl 1/VII-30IVI 
1953-54,1954-5511955-56,1956-57,1957-5811958-5911959~0 11960~1 11961~21 
I 
A) lndustrle charbonni~re A) Industria carboniera 
A1) Houille A1) Carbon fossile 
12.789,0 13o2n,3 80674,3 60857,9 5o142,3 4.828,9 5.927,6 60133,1 4o844,1 Deutschland (BR) (a) 
1o616,4 1.692,5 1.087,5 817,1 630,0 546,5 Saar 0 
5o162,3 5o440,2 3.428,3 2.733,4 2o205,4 2o194,8 2o311,3 2.133,6 1.738,9 France o 
102,1 100,0 66,6 48,1 33,4 25,3 27,3 26,9 23,3 ltalia 
1o210,7 1o205,6 768,9 586,5 457,6 460,9 509,2 539,7 411,6 Nederland 
2o903,2 2o882,8 10908,2 1o410,3 1o034o6 811,3 884,3 1.046,4 717,8 Belgique I Belgii! 
------ -
23.783,6 24o598,3 150933,9 120453,3 90503,3 8.867,7 9.659,7 9.879,8 7.735,6 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A2) BriqueHes et semi-coke de lignite A2) Mattonelle e semi-coke di lignite 
705,1 707,9 455,4 356,1 370,0 348,8 418,5 ' 433,1 373,4 Deutschland (BR) . 
3,5 3,6 2,2 1,7 1,7 1,6 1,5 2,1 1,7 Nederland . 
--0-
708,6 711,4 457,6 357,7 371,7 35o.4 419,9 435,2 375,0 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B) lndustrle sld6rurglque (Tous produits r6unis) B) Industria slderurgica (lnsleme di tutti I prodottl) 
10.280,9 13.360,4 90573,7 7.982,5 7.798,0 7.234,5 100095,7 10.754,4 8.669,3 Deutschland (BR) (a) . 
1.571,9 1.891,9 1.304,7 1.065,5 973,8 888,1 Saar. 
6.336,4 7,810,4 5.406,2 4o500,4 4.430,7 4.327,8 5.298,6 50348,9 4.432,6 France . 
2.673,5 3.410,8 2.536,5 2.264,7 2.367,0 2.244,3 2.820,8 30149,4 2.941,5 ltalia 
745,8 851,3 559,0 459,8 516,3 594,0 716,2 783,2 663,6 Nederland 
2.704,1 30318,2 2.370,4 1.945,1 1.566,5 1.579,2 1.824,8 1.784,5 1.644,3 Belgique I Belgii! 
1.489,5 1.816,9 1.262,8 1.026,9 852,1 865,2 983,0 1.033,1 867,9 Luxembourg 
25.802,0 32.459,8 23.013,3 19.244,8 180504,5 17.733,1 21.739,1 22.853,51 19.219,2 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C) Ensemble (A+B) C) Complesso (A+B) 
23.n5,o 27.345,5 18o703,4 15.196,4 13.310,3 12.412,2 16.441,8 17.320,6 13.886,8 Deutschland (BR) (a) 
3.188,2 3.584,4 2.392,2 1.882,6 1.603,8 1.434,6 Saar. 
11.498,7 130250,6 8.834,3 7.233,8 6.636,1 6.522,7 7.609,9 7.482,5 6.171,4 France . 
2on5,6 3.510,8 2.603,1 2.312,8 2.400,4 2.269,6 2.848,1 30176,3 2.964,8 ltalia 
1.960,0 2.060,4 1.330,2 10048,0 975,7 1.056,4 1.226,8 1.324,9 1.076,8 Nederland 
5.607,3 6.201,0 4.278,7 3o355,4 2.601,1 2.390,5 2.709,1 2.831,0 2.362,0 Belgique I Belgii! 
1.489,5 1.816,9 1.262,8 1.026,9 852,1 865,2 983.0 I 10033,1 867,9 Luxembourg 
-
50.294,3 57.769,6 39.404,8 32.055,8 28.379,5 26.951,1 31.818,7 I 33.168,5 27.324,8 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Y compris Ia Sarre a parti• de juillet 1959 (o) Compresa Ia Sarre a partire dalluglio 1959 
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Umlage auf die Erzeugnisse 
















1.511,7 1.574,5 1.477,2 
670,5 549,5 523,9 
: 
6,2 7,1, 6,8 
I 
133,0 132,0 123,5 
I 
239,7 232,4 220,2 








A2) Braunkohlenbrlketts und -schwelkoks 
108,7 105,71 106,7 97,3 111,0 
0,4 0,4 0,2 0,4 0,5 




B) Stahllndustrle (alle 1 Jrzeugnlsse zusammen) 
2.407,4 2.477,5 2.662,4 2.548,6 2.759,8 1 
1.217,3 1.476,2 1.307,$ 1.297,6 1.202,4 
602,4 710,0 745,3 763,1 732,3 
' 
161,2 181,9 184,~ 188,2 185,9 
410,5 467,2 474,7 472,3 473,6 
i 
230,4 245,3 256,9 25Q,4 257,0 
i: 
5.029,3 5.558,1 5.631,6. 5.520,1 5.610,8 
C) lnsgescunt (A und B) 
3.880,3 4.094,9 4.343,5 4.123,1 4.365,0 
1.784,8 2.146,7 1.857,0 1.821,4 1.682,3 
609,6 716,2 752,~ 769,8 738,9 
282,3 315,3 317!1: 312,1 311,4 
I I 
602,6 707,0 707,1 692,5 697,5 
i I 
230,4 245,3 256,9 250,4 257,0 
7.390,0 8.225,4 8.233,9 7.969,3 8.052,1 
. ' 



























Hefflng op de produkten ~-~ K 


























A2) Brulnkoolbrlketten en -halfcokes 
10o,6 95,0 94,3 95,2 
0,5 0,4 0,4 0,4 
101,1 95,4 94,7 95,6 
B) Staallndustrle (tolaal van aile produkten) 
2.622,4 2.238,7 2.068,0 2.169,1 
1.340,1 1.034,1 1.136,5 1.121,5 
834,0 704,2 737,6 759,4 
196,5 155,8 165,2 173,5 
501,2 401,4 401,6 419,7 
262,8 226,5 211,9 214,2 
5.756,9 4.760,6 4.720,8 4.857,4 
C) Totaal (A en B) 
4.137,8 3.505,4 3.389,9 3.511,2 
1.838,7 1.421,3 1.595,0 1.582,7 
841,4 710,7 743,5 764,3 
323,5 257,5 270,7 227,8 
739,2 568,0 588.0 601,1 
262,8 226,5 211,9 214,2 

























(a) Vanaf Juli 1959 mel inbegrip van Saarland 
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Prelevement sur les produits des industries 
du charbon et de l'acier 
Umlage auf die Erzeugnisse 
der Kohlen- und Stahlindustrie 
- Pourcentages - - Prozentzahlen -
Prelievo sui prodotti delle industrie Heffing op de produkten 
del carbone e dell'acciaio van de kolen· en staalindustrie 
- Percentuall - - Procenten -
% Exerclces 1 Exerclz11JVII-301VI % Rechnungs)ahr I Boek)aar 11VII-30IV1 
1953-5411954-55 11955-5611956-5711957-5811958-5911959-60 11960-61 11961--621 
D) Mpartltlon par Industries D) Antell der lndustrlen an der Umlage 
(A et B en % de C) (A und B In % von C) 
D) Rlpartlzlone per lndustrle D) Aandeel der lndustrli!n aan de heffing 
(A e B In % dl C) (A en B In % van C) 
Deutschland (BR) (d) 
56,8 51,1 48,8 47,5 41,4 41,7 38,6 37,9 37,6 A 
43,2 48,9 51,2 52,5 58,6 58,3 61,4 62,1 62,4 B 
Saarland 
50,7 47,2 45,5 43,4 39,3 38,1 A 
49,3 52,8 54,5 56,6 60,7 61,9 B 
France 
44,9 41,1 38,8 37,8 33,2 33,7 30,4 28,5 78,2 A 
55,1 58,9 61,2 62,2 66,8 66,3 69,6 71,5 71,8 B 
ltalia 
3,7 2,9 2,6 2,1 1,4 1,1 1,0 0,8 0,8 A 
96,3 91,1 91,4 97,9 98,6 98,9 99,0 99,2 99,2 B 
Nederland 
62,0 58,7 58,0 56,1 47,1 43,8 41,6 40,9 38,4 A 
38,0 41,3 42,0 43,9 52,9 56,2 58,4 59,1 6,6 B 
Belgique I Belgil 
51,8 46,5 44,6 42,0 39,8 33,9 32,6 37,0 30,4 A 
48,2 53,5 55,4 58,0 60,2 66,1 67,4 63,0 69,6 B 
Luxembourg 
100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 B 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
48,7 43,8 41,6 40,0 34,8 34,2 31,7 31,1 29,7 A 
51,3 56,2 58,4 60,0 65,2 65,8 68,3 68,9 70,3 B 
E) R~partltlon par pays I E) Rlpartlzlone per paese E) Antelle der Lander I E) Aandeel per land 
a) de A I a) dl A a) an A I a) van A 
55,1 55,3 55,7 56,3 55,8 56,2 62,9 63,7 62,6 Deutschland (BR) (d) 
6,6 6,1 6,7 6,4 6,4 5,9 Saarland 
21,1 21,5 20,9 21,3 22,3 23,8 22,9 20,7 22,5 France 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 It alia 
5,0 4,7 4,7 4,6 4,7 5,0 5,1 5,2 5,3 Nederland 
11,8 11,4 11,6 11,0 10,5 8,8 8,8 10,1 9,3 Belgique I Belgiii 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I 100,0 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT COMUNITA I GEMEENSCHAP 
b) de C I b) dl C b) an C I b) van C 
47,3 47,3 47,4 47,4 46,9 46,1 
6,3 6,2 6,1 5,9 5,7 5,3 
22,9 22,9 22,4 22,5 23,4 24,2 
5,5 6,1 6,6 7,2 8,4 8,4 
3,9 3,6 3,4 3,3 3,4 3,9 
11,1 10,7 10,9 10,5 9,2 8,9 
3,0 3,2 3,2 3,2 3,0 3,2 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(a) Le raux en % de Ia valeur moyenne de Ia production est commun Ill tous les 
produits de Ia CECA - Son ~quival.ence en unitb de compte A.M. E. est fide 
d'aprb Ia voleur moyenne Ill Ia t.m. pour chacun des grands groupes de 
produits CECA- elle peut varier lors des rajustements effectub sur les valeurs 
moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous les pays. 
L'equivolence en monnaie nationale (voir tableau 82) depend en outre des 
fluctuations du taux de change officiel qui, l~galement, deli nit Ia valeur des 
differentes monnaies en unites A.M.E. (1 unite A.M.E. vaut actuellement: 
4 OM - 4,93706 Nffr - 525 Lit. - 3,62 Fl - 50 Fb ou Fibg) 
(b) Dates des changements de faux ou des valeurs moyennes 
(c) Non destine Ill Ia fabrication de l'acier 
(d) Y compris Ia Sarre Ill partir de juillet 1959 
(e) Et Sarre jusqu'en juin 1959 
{a) II lasso in % del valore medio della produzione e comune a tuHi i prodotti 
CECA. La sua equivalenza in unitllo di conto A.M.E. 6 fissata sulla base del 
valore medio per tonnellata per ciascuno dei grandi gruppi di prodotti CECA. 
Essa puo'variare a seguito del raggiustamenli effettuoti sui valori medi, ma 
essa 6 comune per ogni prodotto per tutti i paesi. L'equivalenza in valuta 
nazionale (cfr.tabella 82) dipende inoltre dalle fluttuazioni del lasso di cambio 
ufficiale che Iissa legalmente il valore delle varie volute in unilllo A.M. E. (1 unitllo 
A.M. E. equivole attuolmente a 4 OM- 4,93706 Nffr-525 Lit.-3,62FI-50Fb 
o. Flbg) 
(b) Data in cui sono stali modificati I tassi o I volori medi 
(c) Non destinata alia fabbricazione deli'acciaio 
(d) Compresa Ia Sarre a portire dalluglio 1959 
(e) E Sarre fino al giugno 1959 
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51,7 52,2 45,1 Deutschland (BR) (d) 
Saarland 
23,9 22.6 23,0 France 
8,9 9,6 15,3 ltalia 
3,9 4,0 3,5 Nederland 
8,5 8,5 8,6 Belgique I Belgii! 
3,1 3,1 4,5 Luxembourg 
100,0 100,0 100,0 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in % ist bei sCimtlichen EGKS· 
Erzeugnissen gleich. Der entsprechende Wert in EWA-Rechnungseinheiten 
wird nach dem mittleren Wert jet fOr jede der groBen EGKS-Erzeugnisgruppen 
festgesetzt - er kann sich bei Berichtigungen der mittleren Werle Clndern, 
ist jedoch bei jedem Erzeugnis fOr aile LCinder gleich. Der Wert in Landes-
wCihrung (siehe Tabelle 82) hang! auBerdem von den Schwankungen des 
amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der verschiedenen Wahrungen in 
EWA-Rechnungseinheiten bestimml (1 EWA-Einheit ist gegenwCirtig gleich 
4 OM; 4,93706 Nffr; 525 Lit; 3,62 Fl.; 50 Fb oder Fibg) 
(b) Zeitpunkt der VerCinderung des Satzes oder der mittleren Werle 
(c) Nicht fOr die Stahlherstellung beslimmt 
(d) Ab Juli 1959 einschlieBiich Saarland 
(e) Und Saarland bis Juni 1959 
(a) Het percentage van de gemiddelde waarde van de produktie is voor aile 
produkten van de E.G.K.S. gelijk. - He! equivalent in E.M.O.-rekeneenheden 
word! voor elke grote groep E.G.K.S.-produkten volgens de gemiddelde 
waarde per ton vastgesteld - deze kan enigszins afwijken wanneer er 
herzieningen worden aangebracht in de gemiddelde waarden, doch blijft 
gelijk voor elk produkt voor aile Ianden. Het equivalent in nationale valuta 
(zie label 82) hang! bovendien af van de schommelingen van de officiele 
wisselkoers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in E.M.O.-
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid is momenteel gelijk aan: 
OM 4.-; 4,93706 Nffr; 525 Lit; 3,62 Fl.; 50 Fb of Fibg) 
(b) Datum van de wijzigingen in de koers of de gemiddelde waarden 
(c) Niet bestemd voor de staalfabricage 
(d) Vanaf Juli 1959 met inbegrip van Saarland 
(e) En Saarland tot en met Juni 1959 
Taux du prelevement en% sur Ia valeur de 
Ia production et en unites de compte A.M.E. 
par t de produit (a) 
Tasso del prelievo in % sui valore della 
produzione ed in unita di conto A.M.E. 
per t di prodotto (a) 
j_ 
i 
Zeit Sat:z: BraunkohlenbrikeHs 
P~riode Taux und -schwelkoks 
Periodo Tasso BriqueHes et semi-coke Steinkohle 
Tijdvak Percentage de lignite Houille 
(b) % MaHonelle e semi-coke Carbon fossile di lignite Steenkolen 
BruinkoolbrikeHen 
en -half cokes 
1953 I 0,30 0,0141 0,0372 
Ill 0,50 0,0235 0,0620 
v 0,70 ' 0,0329 0,0868 
VII 0,90 0,0423 0,1116 
1955 VII 0,70 0,0329 0,0868 
1956 I 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VII 035 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 I 0,35 0,0220 0,0448 
VII 0,35 0,0277 0,0448 
1960 I 0,35 0,0277 0,0448 
1961 Ill 0,35 0,0277 0,0448 
VII 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VII 0,20 0,0158 0,0256 
Taux du prelevement en monnaies natio· 
nales par t de produits charbonniers (a) 
Tasso del prelievo nelle monete nazionali 
per t di prodottl carboniferi (a) 
BraunkohlenbrikeHs und -schwelkoks 
Zeit BrlqueHes d semi-coke de lignite 
Periode MoHonelle e semi-coke di lignite 
Periodo BruinkoolbrikeHen en -halfcokes 
Umlagesatz auf den Wert der Produktion f;"l K 
in % und EW A-Rechnungseinheiten u 
je t Erzeugnis (a) 
Hefflngsbedrag op de waarde van de pro-
duktie in procenten en in EMO-reken· 
eenheden per t produkt (a) 
REI U.C 





















Thomas- Sonstige weiterverarb. Walz-
Stahlrohrblocke Stahlblocke stahlfertigerzeugnisse 
Lingots Thomas Autres lingots Produits finis et finals 
LingoHi Thomas Altri lingoHi ProdoHi finiti e finali 
Walserij-produkten Thomas Blokken And ere blokken 
en verder bewerkte 
produden 
0,1398 0,1884 0,0735 
0,2330 0,3140 0,1225 
0,3262 0,4396 0,1715 
0,4194 0,5652 0,2205 
0,3262 0,4396 0,1715 
0,2097 0,2826 0,1103 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1490 0,2507 0,0860 
0,0993 0,1672 0,0573 
Umlagesatz in Landeswahrung 1;;1 K 
je Tonne Kohle (a) u 
Hefflngsbedrag in nationale munteenheid 
per ton kolen (a) 
Stelnkohle- Houille- Carbon fossile- Steenkolen 
Tijdvak 
I I I (b) Deutschland (8R) Nederland Deutschland (BR) (d) I France (e) ltalia Nederland Belgique I Belgii OM Fl OM Ffr I NFfr Lit Fl Fb 
1953 I 0,05922 0,05358 0,15624 13,0200 23,250 0,14136 1,860 
Ill 0,0987Q 0,08930 0,26040 21,7000 38,750 0,23560 3,100 
v 0,13818 0,12502 0,36456 30,3800 54,250 0,32984 4,340 
VII 0,17766 0,16074 0,46872 39,0600 69,750 0,42408 5,580 
1955 VII 0,13818 0,12502 0,36456 30,3800 54,250 0,32984 4,340 
1956 I 0,08883 0,08037 0,23436 19,5300 34,875 0,21204 2,790 
1957 VII 0,09240 0,08360 0,18816 15,6800 28,000 0,17024 2,240 
IX 0,09240 0,08360 0,18816 18,8160 28,000 0,17024 2,240 
1959 I 0,09240 0,08360 0,18816 22,1180 28,000 0,17024 2,240 
VII 0,11634 0,10526 0,18816 22,1180 28,000 0,17024 2,240 
1960 I 0,11634 0,10526 0,18816 0,22118 28,000 0,17024 2,240 
I 
1961 Ill 0,11080 0,10027 0,17920 0,22118 28,000 0,16217 2,240 
VII 0,09480 0,08579 0,15360 0,18958 24,000 0,13901 1,920 































E[!J Production nette d'~nergie ~lectrique Centrales thermlques classlques Produzione nella di energia elettrica Centra II termoelettrlche tradlzlonall 
GWh 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
A) Centrales thermlques classlques A) Centra II termoelettrlche tradlzlonall 
A1) Services publics A1) Dlstrlbuzlone pubbllca 
26.903 30.456 34.179 38.267 42.683 42.987 49.460 54.939 59.358 Deutschland (BR) . 
413 490 517 571 600 674 704 Saarland 
8.867 8.269 9.008 10.979 14.433 12.462 15.001 14.648 18.778 France. 
1.911 3.083 3.864 5.659 6.952 5.314 5.379 3.903 11.021 ltalia 
6.713 7.647 8.118 9.197 9.897 10.134 10.859 12.029 12.915 Nederland. 
5.107 5.551 5.841 6.346 6.930 6.852 7.340 8.078 8.422 Belgique I Belgii! . 
49.914 55.496 61.527 71.019 81.495 78.423 88.743 93.597 110.494 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A2) Autoprodudeurs A2) Autoproduttorl 
21.635 23.700 26.263 29.218 31.586 33.575 36.418 41.170 44.328 Deutschland (BR) • 
1.286 1.270 1.607 1.960 2.o42 2.046 2.030 Saarland 
11.802 13.184 15.132 17.148 18.103 16.924 16.936 16.996 19.254 France. 
879 1.161 1.321 1.463 1.655 1.859 2.859 3.517 4.031) It alia 
2.359 2.386 2.466 2.591 2.748 2.984 3.319 3.484 3.741 Nederland. 
4.389 4.619 4.979 5.314 5.509 5.469 5.738 5.869 6.358 Belgique I Belgii! . 
879 989 1.106 1.165 1.215 1.225 1.306 1.444 1.471 Luxembourg . 
-
43.229 47.309 52.874 58.859 62.858 64.082 68.606 72.481) 79.182 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A3) Total A3) Totale 
48.538 54.156 60.442 67.485 74.269 76.562 85.878 I 96.109 103.686 Deutschland (BR) . 1.699 1.760 2.124 2.531 2.642 2.721) 2.734 Saarland 
21>.669 21.453 24.140 28.127 32.536 29.386 31.937 31.644 38.032 France. 
2.790 4.244 5.185 7.122 8.607 7.173 8.238 7.420 15.051 ltalia 
9.072 10.033 10.584 11.788 12.645 13.118 14.178 15.513 16.656 Nederland. 
9.496 10.170 10.820 11.660 12.439 12.321 13.078 13.947 14.780 Belgique I Belgii! • 
879 989 1.106 1.165 1.215 1.225 1.306 1.444 1.471 Luxembourg . 
----· 
93.143 102.805 114.401 129.878 144.353 142.51)5r 157.349 166.077 189.676 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) Donn~es mensuelles estimo!es il 100% net sur Ia base de statistiques partielles 
(France: 95% net, ltalie: 97,5% brut) 
(a) Dati mensili stimati al 100% nella sulla base di statlstlcho parzioli 









































Nettoerzeugung elektrischer Energie 
Herkommliche Warmekraftwerke 
I I 
II Ill' IV v 
A) Herkommllche Wormekraftwerke 
A1) Offentliche Versorgung 
5.759 4.804 5.219 4.473 4.300 
5.734 5.194 5.735 4.831 4.877 
1.548 1.107 1.361 1.413 1.415 
1.708 1.705 2.059 1.550 1.385 
. ' 
641 549 639 547 553 
1.446 1.550 1.528 1.086 739 
1.239 1.047 1.121 978 982 
1.342 1.191 1.253 1.087 1.134 
672 660 746 671 687 
826 759 827 728 765 
.. 
9.859 8.168 9.086 8.082 7.937 
11.056 10.399 11.402 9.282 8.900 
A2) Elgenerzeuger 
3.954 3.497 3.7$7 I 3.325 3.411 4.277 3.876 
i 
4.296 3.674 3.682 
. ' 
1.707 1.359 1.625 1.467 1.466 
1.660 1.520 1.950 1.440 1.300 
345 335 330 285 280 
400 400 410 373 309 
318 289 318 294 305 
343 306 326 310 321 
386 513 545 494 494 
576 500 sao 528 523 
122 113 129 122 126 
124 114 127 107 113 
6.832 6.106 6.684 5.987 6.082 




9.713 8.301 8.956 7.798 7.711 
10.011 9.070 10.031 8.505 8.559 
3.255 2.466 2.986 2880 2.881 
3.368 3.225 4.009 2.990 2.685 
986 884 969 832 833 
1.846 1.950 1.938 1.459 1.048 
1.557 1.336 1.439' 1.272 1.287 
1.685 1.497 1.57~' 1.397 1.455 
i 
1.058 1.173 1.291 1.165 1.181 
1.403 1.261 1.404 1.256 1.288 
122 113 129 122 126 








































Nettoproduktie van elektrische energie 
Konventionele lhermlsche centrales 
VII VIII IX X XI 
A) Konventlonele thermlsche centrales 
A1) Openbare elektrlclteltsvoorzlenlng 
4.210 4.398 4.882 5.611 5.848 
4.809 4.861 
1.155 1.216 2.089 2.223 2.136 
1.861 1.812 2.702 
544 874 1.514 1.581 1.491 
909 1.081 
901 946 1.025 1.180 1.254 
1.006 1.039 
597 658 709 751 787 
663 710 768 
7.407 8.092 10.219 11.346 11.516 
9.248 9.503 
A2) Zelfopwekkers 
3.413 3.514 I 3.718 4.182 4.187 3.683 3.903 
1.291 1.349 2.021 2.093 1.850 
1.510 1.370 1.920 
290 325 380 395 395 
351 407 
286 290 294 341 363 
298 305 
469 531 580 648 596 
463 549 585 
127 122 123 124 119 
116 112 182 
5.876 6.131 7.116 7.783 7.510 
6.421 6.646 
A3) Totaal 
7.623 I 7.912 8.600 9.793 10.035 8.492 8.764 
2.446 2.565 4.110 4.316 3.986 
3.371 3.182 4.622 
834 1.199 1.894 1.976 1.886 
1.260 1.488 
1.187 1.236 1.319 1.521 1.617 
1.304 1.344 
1.066 1.189 1.289 1.399 1.383 
1.126 1.259 1.353 
127 122 123 124 119 






















--- ·~6-, 1961 16.691 14.273 15.770 I 14.069 14.019 13.283 14.223 17.335 19.129 9.026 18.492 1962 18.437 17.117 19.088 15.714 15.148 14.206 15.669 16.149 
(a) Monatsangaben auf Grund von Teilerhebungen (Frankrcich: 95% nella; 
ltalien: 97,5% brullo) geschi:itzt auf 100% nella 
(a) Maandgegevens op basis von onvolledige statistieken (Frankri1k: 95% nella; 
























Production nette d'energie electrique 
Centrales geotltermlques, nuclealres et 
hydraullques 
Produzione netta di energia elettrica 
Centrali geotermlche, elettronuclearl e 
ldroelettrlche 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
B) Centrales geolhermlques B) Centrall geotermiche 
(Services publics) (a) (Dislribuzlone pubblica) (a) 
1.860 I 1.839 I 1.760 I 1.791 I 1.907 I 2.054 I 2.079 I 2.267 ltalia ••••••••••• 0 ••••••••• 
C) Centrales nuclealres C) Centrall elettronucleari 
(Services publics) (a) (Dislrlbuzlone pubblica) (a) 
- I - I - I 1 I 4 I 41 I 130 I 266 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT •• 0 •••• COMUNITA / GEMEENSCHAP 
D) Centrales hydrauliques D) Centrall ldroelettrlche 
D1) Services publics D1) Dlslrlbuzlone pubblica 
8.964 10.027 10.982 10.447 11.159 9.315 11.019 11.015 Deutschland (BR) . 
20 21 25 22 27 19 Saarland .. 
22.260 23.619 23.700 22.889 29.780 30.053 37.551 35.531 France. • 0 •• . .. 
23.788 25.278 25.760 26.196 29.800 32.006 37.284 32.883 ltalia 0 0 0 0 0 0 ... 
169 I 129 187 172 197 101 171 188 Belgique I Belgie (b) 
3 3 4 3 4 3 20 57 Luxembourg (b) . . . . . 0 •••••• 
1-
---------
55.204 S9.on 60.658 59.729 70.967 71.497 86.045 79.674 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. • 0 0 •••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
D2) Autoprodudeurs D2) Autoproduttorl 
1.698 1.790 1.793 1.680 1.829 1.597 1.798 1.742 Deutschland (BR) . ... 
2.209 1.9n 2.316 2.006 2.626 2.649 2.979 2.835 France. . . 
5.224 5.305 5.335 5.429 5.901 6.123 8.493 8.805 ltalia . . . . . . . .. •• 0. 0 
. . 
9.131 9.072 9.444 9.115 10.356 10.369 13.270 13.382 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. •••• 0 0 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
D3) Total D3) Totale 
10.662 11.817 12.ns 12.127 12.988 10.912 
I 
12.817 12.757 Deutschland (BR) . 
20 21 25 22 27 19 Saarland 
24.469 25.596 26.016 24.895 32.406 32.702 40.530 38.366 France. 
29.012 30.583 31.095 31.625 35.701 38.129 4s.m 41.688 ltalia .. 
169 129 187 172 197 101 171 188 Belgique I Belgil! • 
3 3 4 3 4 3 20 57 Luxembourg . . . 
.. 
-
64.335 68.149 70.102 68.844 81.323 81.866 99.315 93.056 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. • 0. 0. 0. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) II n'existe pas d'autopradudeurs (a) Non esistono autoproduHori 
(b) Y campris Ia tr6s foible production des autoproducteurs 
(c) Dannl!es mensuelles estiml!es ~ 100"/o net sur Ia base de statistiques partielles 
(France: 95% net; ltalie: 97,5% brut) 
160 
{b) Compreso Ia piccolo quanti!~ prodoHa dagli autoproduHori 
(c) Dati mens iii stimati al 100% nella sulla base di slalisliche parziali (Francia: 







































Nettoerzeugung von elektrischer Energie 
ErdwCirme-, Kern· und WClsserkraftwerke 
II 
194 I 174 197 177 




































I 'i I 
BJ Erdwiirmekraftwerke 
(0 entlicht! Versorgung) (a) 
I 19$ I 187 I 199 191 
q Kernkraftwerke 
(Offentliche Versorgung) (a) 





































































































(a) Produktion von Eigenerzeugern nicht vorhand~n. 





(c) Monatsangaben auf Grund von Teilerhebungen (Frankreich: 95% nello: 
Jtalien: 97,5% brullo) aufgeschalzt auf 1000/o. 1\ello 
VI 
180 I 187 
































Nettoproduktie van elektrische energie 
Geolhermlsche, Kernenergle· en 
hydraullsche cenlrales 
VII VIII IX X XI 
B) Geothermlsche centrales 
(Openbare elektrlclteltsvoorzlenlng) (a) 
189 I 191 I 186 I 194 I 190 194 193 
q Kernenerglecentrales 
(Openbare elektrlclteitsvoorzlenlng) (a) 
33 I 24 I 25 I 25 I 7 42 19 
0) Hydraulische centrales 
01) Openbare elektrlclteltsvoorzlenlng 
1.132 1.119 800 636 631 
1.093 964 
3.244 2.586 1.955 2.261 2.794 
2.871 2.263 1.875 
3.118 2.484 2.247 2.299 2.417 
2.941 2.450 
8 9 6 12 18 
7 7 7 
2 2 2 4 8 
1 1 2 
---
7.504 6 200 5.010 5.212 5.868 
6.913 5.685 
02) Zelfopwekkers 
158 165 129 111 106 
166 137 
226 132 116 202 223 
158 107 147 
958 804 659 634 579 
964 819 
----- -





929 747 737 
1.259 1.101 
3.470 2.718 2.071 2.463 3.017 
3.029 2.370 2.022 
4.076 3.288 2.906 2.933 2.996 
3.905 3.269 
8 9 6 12 18 
7 7 7 
2 2 2 4 8 
1 1 2 
-----
8.846 7.301 5.914 6.159 6.776 
8.201 6.748 
(a) Er zijn geen zelfopwekkers 





















(c) Maandgogevens op basis van onvolledige slatistieken (Frankrijk: 95% nella: 






























Produdion nette d'energie eledrique 
Ensemble des centrales 
1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 
E) Ensemble des centrales 
Produzione netta di energia elettrica 
Tufte le centra II 
I 1959 I 1960 I 1961 I 
E) TuHe le centrali 
E1) Services publics E1) Dlstrlbuzlone pubbllca 
39.420 44.206 49.249 53.130 54.146 sa.ns 65.958 70.396 Deutschland (BR) • 
510 538 596 622 701 723 Saarland 
30.529 32.627 34.679 37.323 42.246 45.095 52.329 54.552 France. 
28.731 30.981 33.179 34.939 37.021 39.439 43.266 46.171 It alia 
7.647 8.118 9.197 9.897 18.134 10.859 12.029 12.915 Nederland ••• 
5.720 5.970 6.533 7.102 7.049 7.441 8.249 8.610 Belgique I Belgil • 
3 3 4 3 4 3 20 57 Luxembourg • • • 
-
112.560 122.443 133.437 143.016 151.301 162.335 181.851 192.701 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
....... 
E2) Autoproducteurs E2) AutoproduHorl 
25.398 28.053 31.011 33.266 35404 38.015 I 42.968 46.070 Deutschland (BR) • .. . . . . 1.270 1.607 1.960 2.042 2.046 2.030 Saarland .. 
15.393 17.190 19.464 20.109 19.550 19.585 19.975 22.089 France. 
6.385 6.626 6.798 7.084 7.760 8.982 12.010 12.835 ltalia 
2.386 2.466 2.591 2.748 2.984 3.319 3.484 3.741 Nederland. 
4.619 4.979 5.314 5.509 5.469 5.738 5.869 6.358 Belgique I Belgii! • 
989 1.106 1.165 1.215 1.225 1.306 1.444 1.471 Luxembourg • • , 
56.440 61.946 68.303 71.973 74.438 78.975 85.750 92.564 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
....... 
E3) Total E3) Totale 
64.818 72.259 80.260 86.396 89.550 96.790 I 108.926 116.466 Deutschland (BR) • 1.780 2.145 2.556 2.664 2.747 2.753 Saarland .. . 
45.922 49.736 54.143 57.432 61.796 64.680 72.304 76.641 France. 
35.116 37.607 39.m 42.023 44.781 48.421 55.276 59.006 llalia . 
10.033 10.584 11.788 12.645 13.118 14.178 15.513 16.656 Nederland. . . .. 
10.339 10.949 11.847 12.611 12.518 13.179 14.118 14.968 Belgique I Belgil • 
992 1.109 1.169 1.218 1.229 1.309 1.464 1.528 Luxembourg • • • 
169.000 184.389 201.740 214.989 225.739 241.310 267.601 285.265 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Donnies mensuelles estim6es 6 100% net sur Ia base de stotistiques partielles 
(France: 95% net; llalie: 97,5% brut) 
(a) Dati mensili stimoti al 100% nella sulla base di statistiche parziali 












































Nettoerzeugung elektrlscher Energie 
Samtllche Kraftwerke 
II I· Ill IV v 
E) SC:imtijche Kraftwerke 
E1) Offentli~he Versorgung 
I 
6.477 5.635 6.112 : 5.440 5.495 
6.630 6.099 6.600 : 5.914 [6.166] 
4.948 4.479 I 4.622 4.248 4.411 
5.387 4.752 5.149 5.143 5.267 
4.043 3.536 3.824 3.549 3.803 
4.279 3.972 4.348 3.696 4.025 
1.239 1.047 1.121 978 982 
1.342 1.191 1.253 1.087 1.134 
694 683 762 690 703 
850 785 843 752 781 
8 8 4 4 3 
8 8 6: 8 4 
17.409 15388 16.445 14.909 15.397 
18.496 16.807 18.199 16.600 17.377 
E2) Elgenerz:euger 
4.072 3.629 3.900 3.485 3.587 
4.427 4.024 4.461 3.856 3.868 
1.997 1.643 1.933 1.718 1.732 
1.962 1.744 2.181 1.707 1.594 
1.026 938 1.042 1.072 1.158 
1.026 940 980 1.026 1.253 
318 289 318 294 305 
343 306 326 310 321 
386 513 545
1 
: 494 494 
576 500 580 . 528 523 
122 113 129' l 122 126 
124 114 127 107 113 
7.921 7.125 7.867 7.185 7.402 
8.458 7.628 8.655 7.534 7.672 
E3) lnsgesamt 
10.549 9.264 10.012 8.925 9.082 
11.057 10.123 11.061 9.770 10.034 
6.945 6.122 6.555 i : 5.966 6.143 
7.349 6.496 7.330 I : 6.850 6.861 
5.069 4.474 4.866 i 4.621 4.961 
5.305 4.912 5.328 ! 4.722 5.278 
1.557 1.336 1.439 1.272 1.287 
1.685 1.497 1.579 1.397 1.455 
1.080 1.196 1.307 1.184 1.197 
1.426 1.285 1.423 1.280 1.304 
130 121 133 126 129 
132 122 133 115 117 
25.330 22.513 24.312 22.094 22.799 
26.954 24.435 26.854 24.134 25.049 
(a) Manatsangaben auf Grund von Teilerhebungen (Frankreich: 95% neHo; 















































Nettoproduktie van elektrische energie 
Aile centrales 
VII VIII IX X XI 
E) Aile centrales 
E1) Openbare elektrlz:lteltsvoorz:lenlng 
5.346 5.518 5.687 6.254 6.482 
5.902 5.826 
4.428 3.825 4.064 4.502 4.934 
4.774 4.093 4.597 
3.851 3.549 3.947 4.074 4.098 
4.044 3.724 
901 946 1.025 1.180 1.254 
1.006 1.039 
605 667 715 763 805 
670 717 775 
2 2 2 4 8 
1 1 2 
15.133 14.507 15.440 16.m 17.581 
16.397 15.400 
E2) Zelfopwekkers 
3571 3.679 3.847 4.293 4.293 
3.849 4.040 
1.517 1.481 2.137 2.295 2.073 
1.668 1.477 2.067 
1.248 1.129 1.039 1.029 974 
1.315 1.226 
286 290 294 341 363 
298 305 
469 531 sao 648 596 
463 549 585 
127 122 123 124 119 
116 112 122 
---- ----- -
7.218 7.232 8.020 8.730 8.418 
7.709 7.709 
E3) Totaal 
8.917 9.197 9.534 10.547 10.775 
9.751 9.866 
5.945 5.306 6.201 6.797 7.007 
6.442 5.570 6.664 
5.099 4.678 4.986 5.103 5.072 
5.359 4.950 
1.187 1.236 1.319 1.521 1.617 
1.304 1.344 
1.074 1.198 1.295 1.411 1.401 
1.133 1.266 1.360 
129 124 125 128 127 
117 113 124 
-

























(a) Maandgegevens op basis van onvolledige stotlstleken (Frankrijk: 95% neHo; 
ltalii: 97,5% bruto) tot 100% neHo bijgeraamd 
163 
COMMUNAUT~ I COMUNITA · DEUTSCHLAND (BR) E r-;-1 Energie electrique 
L.:J Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
GWh naute et Importations en provenance des pays tiers 
Energia elettrica 
Arrlvl dal paesl della Comunita e lmportazlonl 
dal paesl terzl 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Communaute Comunlta 
R6ceptlons en provenance de Ia Communaute Arrivi dai paesi della Comunita 
298 426 490 874 941 618 765 I 528 
122 116 167 156 131 142 181 
198 128 119 175 269 165 185 170 
78 66 123 77 120 97 113 54 
65 36 240 263 286 283 292 259 
214 199 261 347 295 296 266 402 
35 33 43 48 55 72 86 81 
-
1.010 1.004 1.443 1.940 2.097 1.673 1.888 I 1.494 
Importations en provenance des pays tiers lmportaxlonl dai paesi terxi 
1.927 2.146 2.540 2.480 2.626 4.006 4.144 5.436 
409 449 624 832 679 927 1.247 1.617 
185 247 164 199 383 194 238 183 
2.521 2.842 3.328 3.511 3.688 5.127 5.629 7.236 I 
Dont: En provenance de I'Autriche Di cui: Daii'Austria 
1.300 1.380 1.437 1.600 1.765 2.174 2.332 2.523 
0 70 22 so 207 46 80 49 
1.300 1.450 1.459 1.650 1.972 2.220 2.412 2.572 
En provenance de Ia Suisse Dalla Svixxera 
622 762 1.090 870 842 1.773 1.748 2.835 
377 426 557 632 639 844 930 1.170 
151 170 136 148 176 148 158 134 
-
1.150 1.358 1.783 1.650 1.657 2.765 2.836 4.139 
Allemagne (R.F.) Germania (R.F.) 
29 14 234 512 453 427 385 
I 110 177 150 55 34 57 117 349 
74 87 42 226 307 80 191 60 
85 148 64 81 147 54 72 119 
298 426 490 874 941 618 765 528 
1.927 2.146 2.540 2.480 2.626 4.006 4.144 5.436 
2.225 2.572 3.030 3.354 3.567 4.624 4.909 5.964 
(a) Saarland: Paysfaurnisseurs I Lieferliinder 119531195411955 11956119571' 195811959 
Paesi fornitori I Landen van herkomst 
164 
Deutschland (BR) .••••••.. ·I 1021 881 1341 1381 1131 1071 128 



























Pays de r6ception J Empfangslander 
Paesi riceventi/ Ontvangende Ianden 
Deutschland (BR) . 




Belgique I Belgii! . 
Luxembourg . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
••• 0 0. 0 
Deutschland (BR) . 
France. 
It alia 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
. . . ... 
.. __ 
Deutschland (BR) • 
ltalia ••• 0. 0 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
••• 0 ••• 
Deutschland (BR) • 
France. 
ltalia 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
• 0 •• ... 
Pays fournisseurs I Lleferlander 




Belgique I Belgii! • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 0. 0 0 ••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers I Drille Liinder • • . . . 0 •••••• 
Paesi terxi I Derde Ianden 
Totalllnsgsamt • • 0 •• ••••• 0 0 •• 



















































BezOge aus den Landern der Gemelnschaft und 
Elnfuhr a us drltten Lande~'l 
II I, "J II IV v I 
· G ~elnschaft 
Bezi.ige a~s Lar\ , ern der Gemelnschaft 
32 39 2.5. 31 30 
41 23 51, 50 52 
I 
26 17 6 7 4 
8 14 
' 
10 4 9 
I 
16 15 ~I 5 4 
17 15 I 59 19 I ~. 
I' 
31 24 16 18 10 
21 8 27' 23 2 
26 39 3~1 32 27 
23 22 2f I 22 26 
4 2 r 2 2 5 3 II 12 14 
135 136 9$ ~ 95 77 
115 85 192 i 170 122 
Elnfuhr a us drltten Londern 
262 224 320 507 706 
210 198 218' 363 534 
206 192 206 152 140 
189 222 198! 92 66 
21 25 i 3~' 30 29 57 68 I 6 ! 99 65 
__,._ . 
, I 
489 441 55~ I 689 875 
456 488 47 l 554 665 
Do von: ilus Osterrelch 
142 99 17 300 373 
88 107 11 i 207 291 
4 7 1J I 6 8 
6 7 .: 12 5 
146 106 183 306 381 
94 114 118 219 296 
Aus der Schwelz 
118 121 143 1 204 327 
93 78 79 135 225 
70 82 101
1 
I 107 133 
81 82 ~I 36 59 
'! 
14 16 2Z I 24 21 
51 60 59 82 56 
202 219 266 335 481 
225 220 1981 253 340 
i' Deuts(flland (BR) 
Ill ! I 
23 34 18 ' 22 23 
24 16 241 I 34 46 
1 0 I' 1 0 0 I 
12 
-
17. I 9 0 
8 5 7; i 8 7 
5 7 10 7 6 
:I 
32 39 251 31 30 
41 23 51' ! 50 52 
262 224 320: i 507 706 
210 198 218: 1 363 534 
294 263 345! I 538 736 























































CEM~INSCHAr=t / (;EM£ENSCHAP • DEUTSCHLAND (BA.) 
Elektrische energie f4l E 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en L:J 
lnvoer ult derde Ianden GWh 
VII VIII IX X XI XII 
Gemeenschap 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap 
74 62 142 147 95 48 
52 
8 31 14 32 12 16 
15 24 17 
2 2 6 3 4 3 
18 8 
13 24 53 67 45 22 
15 
29 29 26 29 23 19 
25 37 9 
3 3 4 5 5 5 
15 13 12 
129 151 245 283 184 113 
140 I 
lnvoer ult derde Ianden 
764 752 
I 
389 241 168 207 
661 
128 111 166 85 131 210 
87 96 97 
31 25 16 18 58 51 
88 124 
I 923 888 571 344 357 468 836 
Waarvan: Ult Oostenrljk 
299 329 221 111 92 92 
344 
4 5 6 6 3 4 
10 9 
. 
303 334 227 117 95 96 
355 
Ult Zwltserland 
460 416 161 127 72 93 
308 
125 110 163 77 75 81 
83 92 95 
27 20 10 12 55 40 
78 115 
612 546 334 216 202 214 
469 
Dultsland (BR) 
49 50 54 46 46 26 
46 
12 1 50 62 32 14 
1 
13 11 38 39 17 8 
5 
74 62 142 147 95 48 
52 
764 752 389 241 168 207 
661 
838 814 531 388 263 255 
713 762 
165 
FRANCE · IT ALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/ BELGIE • LUXEMBOUII.~ 
E r-;-] Energie electrique ~ Receptions en provenance des pays de Ia Commu• 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
GWh 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
France Francia 
1 5 20 59 112 34 0 
35 26 13 11 40 23 25 
29 13 11 17 28 42 78 
107 64 63 82 79 51 75 
26 20 12 6 10 15 7 
198 128 119 175 269 165 185 
409 449 624 832 679 927 1.247 
607 5n 743 1.007 948 1.092 1.432 
Ita lie ltalla 
78 66 123 n 120 97 113 
185 247 164 199 383 194 238 
263 313 287 276 503 291 351 
Pays-bas Paesl Bassi 
58 36 233 167 122 184 114 
7 
-
7 96 164 99 178 
65 36 240 263 286 283 292 
Belgique Belglo 
17 26 111 172 115 157 130 
137 104 80 58 58 97 72 
1 
-
2 65 61 12 27 
59 69 68 52 61 30 37 
214 199 261 347 295 296 266 
Energia elettrica 
Arrlvl dal paesl della Comunlta e lmportazlonl 






















Pays fournlsseurs f LleferiCinder 
Paesl fornltorl/ Landen van herkomst 
Deutschland (BR) • .. 
Saarland .. 
It alia .. . . 
Belgique I Belgii • .. 
Luxembourg • • • .. . . 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
•• 0. 0. 0 
Pays tiers I DriHe Lander • ••••• 0 •• 0 •• 
Paesi terzi f Derde Ianden 
Total/lnsgesamt • . . . . ••••• 0 ••••• 
Totale I Totaal 
France. •• 0 ••••• • • • • • • • 0 •••• 
Pays tiers/ Dritte Lander ••••••••• 0 
Paesi terzi I Derde Ianden 
Total/lnsgesamt • 0 0 0 0 •••••• 0 ••• 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) • 
Belgique I Belgii! • 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT. 0 •••••• 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 




COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT. •••••• 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Luxembourg Lussemburgo 
34 33 40 41 48 44 54 51 14 France •••••• 
1 0 3 7 7 28 32 30 26 Belgique I Belgi6 • 
35 33 43 48 55 72 86 81 40 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. ... 















































BezOge aus den LCindern der Gemelnschaft und 
Elnfuhr aus dritten LCindern 
i' 












- -I ; 
I 
t8 9 1 2 2 
3 9 ! 7 t 4 
5 5 4 4 t 
4 4 3 3 5 
2 3 ~: t t t t 
- -
-
26 t7 6• 7 4 
8 t4 tO · 4 9 
206 t92 206' t52 t40 
t89 222 19~ ' 92 66 
---n-
232 209 2U t59 t44 
t97 236 20$ I 96 75 
' 
Ita lien 
t6 t5 tt 5 4 
17 t5 76 59 t9 
2t 25 32 30 29 
57 68 63 99 65 
- -
37 40 43' 35 33 




2 5 1: l 3 3 
3 
-
~: 3 t 
'I 
29 19 1s l 15 7 
18 8 25. 20 1 
-
3t 24 16 18 10 
21 8 27 23 2 
Belglen 
9 14 13 11 9 
7 5 2 I 6 8 
7 t3 8i 6 6 
7 3 5' , 9 t8 
7 7 1J i 9 6 
8 8 10 ; 6 0 
3 5 :I 6 6 2 6 1 0 
26 39 35 32 27 
23 22 22 22 26 
Luxemburg 
1 t 1 1 1 
2 t 1 1 1 
3 t t t t 
3 2 5 11 13 
--
4 2 2 2 2 
















































i=II.ANCE • It ALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/ BELGI£ • LUXEMBOURG 
Elektrische energie l:l E 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en ~ 
lnvoer ult derde Ianden 
GWh 
VII VIII IX X XI XII 
Frankrljk 
- - - - - -2 
-
t 
t 28 8 23 6 tO 
8 20 tt 
6 3 6 7 4 4 
4 3 5 
t 0 0 2 2 2 
t t 
-
8 3t t4 32 t2 t6 
t5 24 t7 
t28 ttt t66 85 13t 210 
87 96 97 
t36 142 180 t17 t~3 226 
t02 120 tt4 
Ita IIi! 
2 2 6 3 4 3 
t8 8 
31 25 t6 t8 58 51 
88 124 
33 27 22 21 62 ~ 
106 132 
Nederland 
2 5 1 0 t 3 
11 t3 
11 19 52 67 44 19 
4 28 43 
13 24 53 67 45 22 
15 41 
Belgli! 
5 8 3 t 2 5 
7 t2 1 
11 9 8 9 7 5 
t3 14 7 
8 8 12 17 12 7 
5 tO 1 
5 4 3 2 2 2 
0 1 0 
29 29 26 29 23 19 
25 37 9 
Luxemburg 
2 t 2 t 1 t 
1 t t 
t 2 2 4 4 4 
t4 12 t1 
3 3 4 5 5 5 
t5 13 t2 
167 
COMMUNAUT~ I COMUNITA • DEUTSCHLAND (81\) 
E ~ Energie electrique L.J Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
GWh exportations vers les pays tiers 
Energia elettrica 
Fornlture al paesl della Comunltcl e esportaz:lonl 
verso I paesl terz:l 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Communautt\ Comunita 
Llvralsons aux pays de Ia Communautt\ Fornlture at paesl della Comunlta 
189 176 528 547 466 483 371 I 211 
63 40 247 519 493 450 402 
327 391 369 232 247 293 361 593 
29 13 17 25 19 12 21 40 
77 86 43 291 367 92 217 139 
215 195 130 268 399 234 372 365 
92 93 87 73 91 65 65 70 
992 994 1.421 1.955 2.082 1.629 1.809 I 1.418 
Exportations vers des pays tiers Esportazlonl verso paesl terzl 
778 1.215 1.249 1.503 2.105 1.682 1.668 1.588 
291 441 442 664 434 357 1.033 1.292 
282 633 254 50 24 142 141 325 
1.351 2.289 1.945 2.217 2.563 2.181 2.842 3.205 
Dont: Vers I'Autrlche Dl cui: In Austria 
491 592 845 931 1.120 1.129 852 942 
27 132 0 0 17 52 35 198 
518 724 845 931 1.137 1.181 887 1.140 
Vers Ia Suisse In Svlzzera 
121 181 214 466 982 553 816 646 
248 306 272 580 367 262 911 1.026 
219 500 250 48 7 90 106 123 
588 987 736 1.094 1.356 905 1.833 1.795 
Allemagne (R.F.) Germanla (R.F.) 
102 88 134 138 113 107 128 I 6 16 39 78 114 34 0 2 
59 36 232 164 121 184 112 80 
22 36 123 167 118 158 131 129 
189 176 528 547 466 483 371 211 
778 1.215 1.249 1.503 2.105 1.682 1.668 1.588 
-
967 1.391 1.m 2.050 2.571 2.165 2.039 1.799 
(a) Saarland: Pays d.• rece~tion I EmpfangsiCinder 11953,1954,1955,1956,1957,1958,1959 
Paesi rocevenlo I Ontvangende Ianden 
168 
Deutschland (BR) • • • • • • • • • ·I 29 I 141 2341 5121 4531 4271 385 


























Pays fournlsseurs J Lleferlander 
Paesl fornltorl/ Landen van herkomst 
Deutschland (BR) • .. 




Belgique I Belgll • 
Luxembourg • • • 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
••• 0 •• 0 
Deutschland (BR) • 
France. 
ltalia 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
•• 0. 0 •• 
Deutschland (BR) • .. 
ltalia ...... . . 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
....... 
Deutschland (BR) • .. . . . .. 
France. .. 
ltalia .. 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
...... 
Pays de rt\ceptlon I Empfangslander 




Belgique/ Belgil • .. 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
••••• 0 0 
Pays tiers I DriHa Lander • • 0 0 •••••• 0. 
Paeslterzl/ Derde Ianden 
Tatal/lnsgesamt • 
Totale I Totaal 
.... • • • • • 0 0 •••• 
Elektrische Energie I i 
Lleferungen In die Lander cler Gemelnschaft und 
Ausfuhr nach drltten Land' r'n 
I I II I I Ill IV v I VI 
I Ge lnschaft 
Lleferungen In die Uinder der Gemelnschaft 
1961 11 19 15 13 12 8 




1961 51 56 32. 33 33 38 
1962 63 38 
I 
62 94 85 77 
I 
1961 1 0 I 0 4 1 3 
1962 0 5 I 2 5 1 3 
! 
I 
1961 8 7 to' 10 6 27 
1962 20 8 27 15 0 2 
I 
1961 44 30 27 28 16 45 
1962 28 18 44 41 22 25 
1961 6 6 ~I 7 6 5 1962 4 4 2 2 2 
1961 121 118 89 I 95 74 126 
1962 125 81 145 166 120 129 
Ausfuhr nach drltten LCindern 
1961 183 123 132 81 87 86 
1962 176 222 278 165 58 38 
1961 76 136 
. I 97, 59 53 81 
1962 97 75 I 1481 ' 182 79 76 
1961 39 26 22: ; 5 16 23 
1962 15 18 13 1 0 5 4 
1961 298 285 251 1 1 145 156 190 
1962 288 315 
1 4391 I 347 142 118 
Davon: N(lch Osterrelch 
1961 77 78 76 60 74 74 
1962 70 56 72 69 39 23 
1961 37 23 21 4 10 17 
1962 1 9 5 0 1 1 
1961 114 101 97 64 84 91 
1962 71 65 77 69 40 24 
Nach d.er Schwelz 
45 
I I 
21 1961 106 56' 13 12 
1962 106 166 206: 96 19 14 
I' 
'I 
1961 75 134 95. i 57 49 42 
1962 89 72 
_] 180 59 22 1961 2 3 . 1 6 6 1962 14 9 
-
4 3 
-- ; I 
1961 183 182 152 I 79 68 60 






-< - - -1962 0 0 0 0 1 0 
1961 2 5 ,I 3 3 2 
1962 3 
- ~ 3 1 12 
1961 9 14 
I I 
14 ! 10 9 6 
1962 7 8 5 i 6 8 8 
1961 11 19 1s ! 13 12 8 
1962 10 8 71 I 9 10 20 
1961 183 123 13~ I 81 87 86 
1962 176 222 278 .. 165 58 38 
, I 
1961 194 142 147 94 99 94 
1962 186 230 285 174 68 58 
i I 
i I 
GEMEINSCHAFT i GEMEENSCHAP • DEUTSCHLAND (BR) 
Elektrische energie 161 E 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap L.:J 
en ultvoer naar derde Ianden GWh 
I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
Gemeenschap 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
2 13 4 1 2 9 
21 
63 64 68 61 77 62 
87 77 51 
1 0 5 22 12 7 
6 1 
20 9 61 79 45 21 
6 
29 36 99 119 70 34 
26 58 89 
6 4 4 5 4 5 
2 1 2 
121 126 241 287 210 138 
148 
Ultvoer naar derde Ianden 
94 79 135 217 244 207 
49 
127 143 125 123 144 127 
113 150 271 
16 20 15 2 13 26 
8 28 
237 242 275 342 401 360 
170 
Waarvan: Naar Oostenrljk 
82 65 68 100 108 108 
32 
16 16 10 1 1 1 
0 0 
98 81 I 78 101 109 109 32 
Naar Zwltserland 
12 14 67 117 136 99 
17 
35 35 65 104 131 113 
24 53 83 
- -
2 1 12 25 
8 25 
47 49 134 222 279 237 
49 
Dultsland (BR) 
- - - - - -3 
2 5 1 0 1 3 
11 
0 8 3 1 1 6 
7 
2 13 4 1 2 9 
21 
94 79 135 217 244 207 
49 
96 92 139 218 246 216 
70 65 
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FRANCE • IT ALIA • NEDERLAND • BELGIQUE I BELGIE • LUXEMBOURG 
E r-:;-1 Energie electrique LJ Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 




I I 1953 1954 I 1955 1956 1957 1958 
France 
110 181 147 55 33 so 
20 28 33 23 18 34 
78 66 78 71 109 86 
106 102 82 59 58 98 
13 14 29 24 29 25 
327 391 369 232 247 293 
291 441 442 664 434 357 
618 832 811 896 681 650 
Ita lie 
29 I 13 I 17 25 I 19 I 12 
282 633 254 50 24 142 
-
311 646 271 75 43 154 
Pays-Bas 
74 86 41 226 306 80 
3 
-
2 65 61 12 
n 86 43 291 367 92 
Belgique 
81 138 61 79 147 55 
130 56 57 83 79 so 
3 
-
7 97 164 99 
1 1 5 9 9 30 
-
215 195 130 268 399 234 
Luxembourg 
35 65 20 23 32 37 
57 28 67 so 59 28 
92 93 87 73 91 65 
170 










Ita II a 


















Fornlture at paesl della Comunltcl e 
esportazlonl verso I paesl terzl 
I 
Pays de nkeption f Empfangslander 1961 Paesl rlceventl/ Ontvangende Ianden 
422 Deutschland (BR) • • • . • . • • • • • • • • • 
Saarland .. 
103 ltalia .. . . 
98 Belgique I Belgi! 0 •••••••••• 0 ••• 
15 Luxembourg • • • • • • • • • • • 0 0 ••••• 
-
638 COMMUNAUT~ I GEMEIN5CHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
0 •••••• 
1.291 Pays tiers I DriHe Lander • 0. 0 0 ••••••• 
Paesi terzi I Derde Ianden 
1.929 Totalllnsgesamt • . . . . •••• 0 0 ••••• 
Totale I Totaal 
56 France ••.•••.••• ........... 
223 Pays tiers I DriHe Lander. • • • • • • • • • •• 
Paesl terzi I Derde Ianden 
279 Totalllnsgesamt • 0 0 •• •••• 0 •••••• 
Totale I Totaal 
189 Deutschland (BR) • . . . . 
114 Belgique I Belgia • . . .. 
303 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 0 •••••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
183 Deutschland (BR) • 
47 France ••• 
321 Nederland 
26 Luxembourg • 
5n COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. ••• 0 •• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
16 France . . . . . . 
47 Belgique I Belgii! • 
63 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. •• 0 0 ••• 













































Lleferungen In die Lander der Gemeinschart und 





I I I II Ill '! IV v '' 
I! 
Fr~nkrelch 
23 35 18 22 23 
24 16 24 34 44 
22 s 4 4 3 
31 15 30 so 21 
4 15 9 6 6 
6 6 1 9 19 
2 1 1 1 1 
2 1 1 . 1 1 
51 56 f 33 33 63 38 6 I 94 85 
76 136 91: 59 53 
97 75 148, 182 79 
-·· 
127 192 12~ 1 92 86 
160 113 21 ! 276 164 
Ita lien 
1 I 0 I o: I 4 I 1 0 s 2 s 1 
39 26 ~~' 5 16 15 18 0 5 
40 26 f 9 17 15 23 1 \ s 6 
N114erlande 
1 0 0 1 0 
12 
-
17 9 0 
7 7 10' 9 6 
8 8 10 6 0 
8 7 10 10 6 
20 8 27 15 0 
~elglen 
8 5 1. 8 7 
5 5 1q i 8 6 
4 4 fi 4 1 3 2 3 2 
29 20 ~r 15 8 17 7 19 1 
3 1 1 1 0 
3 4 • 11 13 
44 30 27 28 16 
28 18 44 41 22 
Luxemburg 
3 1 1 i 1 0 
2 1 L 1 2 
3 5 4 6 6 
2 3 r 1 0 















































FAANCE • IT ALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/ BELGI~ • LUXEMBOURG 
Elektrische energie r-:;-1 E 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap ~ 
en ultvoer naar derde Ianden 
GWh 
I VII I VIII I IX I X XI XII 
Frankrljk 
49 51 54 46 46 26 
45 51 30 
1 2 5 5 23 28 
25 10 13 
12 10 8 9 6 6 
16 14 7 
1 1 1 1 2 2 
1 2 1 
- ·-
63 64 68 61 77 62 
87 I 77 51 
127 143 125 123 144 127 
113 150 271 
-----
190 207 193 184 221 189 
200 227 322 
Ita IIi! 
I 1 I 0 I s I 22 I 12 I 7 6 1 
16 20 15 2 13 26 
8 28 
17 20 20 24 25 33 
14 29 
Nederland 
12 1 ' so 62 32 14 
1 21 
8 8 11 17 13 7 
5 10 1 
----
20 9 61 79 45 21 
6 31 
Belgli! 
13 11 38 39 17 8 
5 14 29 
3 4 6 8 s 3 
4 3 6 
12 19 52 68 44 19 
4 28 43 
1 2 3 4 4 4 
13 13 11 
29 36 99 119 70 34 
26 58 89 
Luxemburg 
0 0 1 3 3 3 
1 1 1 
6 4 3 2 1 2 
1 0 1 
6 4 4 5 4 5 
2 1 2 
171 
E~ Energie eledrique Solde des ~changes avec les pays tiers 
GWh 
1953 1954 1955 1956 1957 
+ 1.149 + 931 + 1.291 + 9n + 521 




90 + 149 + 359 
+ 1.170 + 553 + 1.383 + 1.294 + 1.125 
Dont: Avec I'Autrlche 
+ 782 I + 726 I + 614 I + 719 I + 835 I 
Avec Ia Suisse 
+ 562 I + 371 I + 1.047 I+ 556 I + 301 I 
1958 1959 1960 
+ 2.324 + 2.476 + 3.848 
+ 570 + 214 + 325 
+ 52 + 97 - 142 
+ 2.946 + 2.787 + 4.031 
Dl cut: Con I'Austrla 
+ 1.039 I + 1.525 I + 1.432 
Con Ia Svlzzera 




Saldo degll scambl con I paesl terzl 
1961 
+ 3.641 Deutschland (BR). • • • • • • • • . • . • • • • 
+ 558 France • 0 •• 0 0 ••• 0. 0 •• 0 ••• 0. 
+ 151 ltalia • •• 0 •• 0 ••••• 0. 0 ••••• 
+4.350 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
+ 1.520 
+2.501 
E0 Energie absorbee par les centrales de pompage Energia assorbita dal pompaggio 
GWh 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
1.026 1.246 1.218 1.394 1.368 1.315 
140 150 98 129 131 172 
221 286 275 284 291 295 
1.387 1.682 1.591 1.807 1.790 1.782 
(a) Estimations mensuelles 
EE] Energie disponible pour le marche interieur (a) 
GWh 
1953 1954 1955 1956 I 1957 I 1958 
I I 57.983 64.753 72.294 80.170 86.024 90.694 
1.776 1.856 2.065 2.193 2.302 2.439 
41.765 45.517 49.570 54.125 57.568 62.066 
31.982 34.497 37.348 39.894 42.192 44.623 
9.060 9.983 10.781 11.760 12.564 13.309 
9.585 10.343 11.080 11.926 12.507 12.580 
825 932 1.065 1.144 1.182 1.236 
152.976 167.881 184.203 201.212 214.339 226.947 








(a) Slime mensili 










1.424 Deutschland (BR). 
152 France 
450 It alia .. 
2.026 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Energia disponibile per il mercato 
inferno (a) 
I 1961 I 
119.366 Deutschland (BR) ........... 
Saarland. .............. 
76.582 France • ............... 
58.724 ltalla .............. 
16.699 Nederland . . . ........... 
14.732 Belgique J Belgle ••••••• 0 • 0 • 
1.505 Luxembourg . . •••• 0 •••• . . 
287.608 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Comprese le perdite per trasporto 
Elektrische Energie 
Saldo des Austausches mit drltten Landern 
II IV v 
! I 
I 1961 + 79 + 101 + 188 . + 426 + 619 1962 + 34 - 24 1- 60 i + 198 + 476 I. 
1961 + 130 + 56 + 109,' + 93 + 87 
1962 + 92 + 147 + SO. I -90 - 13 
I i 
1961 - 18 
-
1 '+ 10, i + 25 + 13 
1962 + 42 + so -+-~ + 99 + 60 
1961 + 191 + 156 
I I I 
+ 544 + 719 I +307. 1962 + 168 + 173 I+ 40 +207 + 523 
oJvon: Mit Osterrelch 
1961 + 32 I + 5 I t ~··I + 242 I + 297 I 1962 + 33 + 49 + 150 + 256 
Mit det Schwelz 
1961 + 19 I + 37 I + 114 I + 256 I + 413 I 1962 + 16 - 27 -162 - 23 +268 
' 
'i 
Energieverbrauch der ~umpspeicherwerke 
II 
I I II I m Ill IV 
1961 97 79 
I 100 ' 
124 
1962 98 n 102 136 
I I 1961 15 14 7· 4 
1962 9 7 3, 19 
1961 (a) 30 30 30 40 
1962 (a) 30 30 40 40 
1961 142 123 137. ' 168 
1962 137 114 145 : 195 
(a) Manatnahlen geschatzt 
i i 
FUr den inlandischen M~rkt 
verfugbare Energie (a) II 
IV 
1961 10.552 9.306 10.110 9.245 
1962 11.024 10.037 10.943 9.873 
I 
! 
1961 7.035 6.125 6.631 6.029 
1962 7.3n 6.612 
• 7.32~ 6.651 
1961 5.036 4.458 4.85 4.607 
1962 5.334 4.942 5.41~. 4.835 
1961 1.580 1.353 1.44~ I 1.280 
1962 1.686 1.497 1.579
1 
1.405 
1961 1.062 1.205 1.31$ 1.188 
1962 1.421 1.289 1.401 I 1.261 
1961 128 117 130 121 
1962 133 121 136 125 
I i 
1961 25.393 22.564 24.488; 22.470 
1962 26.975 24.498 26.796 24.150 
(a) EinschlieBiich Obertragungsverluste 






















































I + 205 I + 323 
I + 565 I + 420 
Elektrische energie 
Ultwlssellngssaldo met derde Ianden 
VIII IX X XI 
+ 673 + 254 + 24 
- 76 
- 32 + 41 -38 - 13 
-
54 -174 
+ 5 + 1 + 16 + 45 
+ 96 
+ 646 + 296 + 2 
-
44 
Waarvan: Met Oostenrljk 
+ 253 I + 149 I + 16 I - 14 
Met Zwltserland 
+ 497 I +200 I - 6 I -n 
Energieverbruik van de pompinstallaties 
I VII I VIII I IX I X I XI 
126 119 135 139 131 
141 136 
8 1 2 4 3 
16 3 2 
so 40 40 30 30 
so 40 
184 160 1n 173 164 
207 179 
(a) Geraamde maandcijfen 
Beschikbare energie voor de binnenlandse 
markt (a) 
VI VII VIII IX X XI 
9.379 9.533 I 9.800 I 9.791 I 10.578 I 10.661 9.818 10.253 10.427 
6.215 5.883 5.240 6.186 6.726 6.926 
6.340 6.328 5.460 6.454 
4.791 5.065 4.645 4.948 5.070 5.079 
5.067 5.401 5.013 
1.244 1.180 1.251 1.311 1.509 1.617 
1.309 1.313 1.354 
1.202 1.074 1.191 1.222 1.321 1.354 
1.231 1.132 1.245 1.280 
125 126 123 125 128 128 
125 130 125 134 
22.956 22.861 22.250 23.583 25.332 25.765 
23.890 24.557 23.624 








I - 13 



















Productibilite de l'equipement hydraulique Producibilita degli impianti idraulici 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Productiblllt~ moyenne (a) Produciblllta media (a) 
GWh 
9.660 9.990 I 10.780 10.990 11.160 11.240 11.330 11.700 11.960 Deutschland (BR) (e) ......... 
26.007 27.484 27.706 28.554 30.975 32.423 34.103 36.824 38.833 France . ............... 
29.578 30.850 31.948 33.928 35.273 36.710 37.516 40.040 40.510 ltalia .............. . . 
65.245 68.324 70.434 73.472 77.408 I 80.373 82.949 88.564 91.303 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. COMUNITA I GEMEENSCHAP (b) 






1,04 1,10 1,13 1,04 1,10 
0,99 0,98 0,97 0,85 1,09 
0,97 0,98 0,96 0,96 1,07 
0,99 1,00 0,99 0,93 1,08 
Caracteristiques et fonctionnement 
des reservoirs saisonniers 












1,01 Deutschland (BR) ........... 
1,05 France . . . . . . . . . . . . . . . . 
[1,06) Jtalia .............. . . 
[1,05] COMMUNAUT~ I GEMEJNSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Caratteristiche e funzionamento 
dei serbatoi stagionali 
1961 
Capacit~ totale des r~servoirs en .&nergle (a) Gesamtes Arbeitsverm()gen der Speicher (a) 
Capaclta totale del serbatol Totale spaarbekkencapaciteit 
In valor! energetic! (a) In energlewaarde (a) 
GWh 
288 336 340 347 350 351 
2.864 3.224 3.225 3.284 3.361 3.448 
4.210 4.292 4.532 5.013 5.391 5.566 
·--
7.362 7.852 8.097 8.644 9.102 9.365 
(a) Pour 1'6quipement exlstant Cl Ia fin de I' a nnh consld6r6e 
(b) Non compris Ia Belgique et le Luxembourg (respectivement 161 GWh et 
45 GWh pour 1960) 
(c) 06termin6 pour l'equipement existant au 1er janvier 1960 doni Ia productibilite 
moyenne correspond aux donnees «1959» 
(d) Selon I'U.C.P.T.E. (Union pour Ia coordination de Ia production et du transport 
de l'electricit6) 
(e) Droits d'eau en Autriche non pris en compte 
174 
358 326 326 Deutschland (BR) (e) • ......... 
4.114 5.038 5.219 France • . . . . . . . . . . . . . . . 
5.686 5.953 6.006 !tali a . . . . . . . . . . . . . . 
10.158 11.315 11.551 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Per gli impianti esistenti alia fine dell'anno considerato 
(b) Esclusi II Belgio e il Lussemburgo (respeHivamente 161 GWh e 45 GWh nel 
1960) 
(c) Calcolato per gli impianti esistenti al 1o gennaio 1960, Ia cui producibilitCI 
media corrisponde ai dati «1959» 
(d) Dati U.C.P.T.E. (Unione per il coordinamento della produzione e del trasporto 
di energia eleHrica) 
(e) I diriHi d'aqua in Austria non sono contabilizzali 
.. 
.. 
Erzeugungsmoglichkeit der Wasserkraff· 
Anlagen · 
II Ill IV v 
MIHiere Erzeugungsmoglichkelt (a) 
1960 862 787 1.016. 1.140 1.250 
1961 866 788 1.041 1.163 1.252 
1960 2.557 2.403 2.977 3.392 4.252 
1961 2.685 2.527 3,136 I 3.562 4.482 
i 
1960 2.410 2.254 2.69$ i 3.299 4.400 
1961 2.451 2.269 2,738 I 3.354 4.452 
I . ; 
1960 5.829 5.444 6.688 7.831 9.902 
1961 6.002 5.584 6.915 8.079 10.186 
Koeffizlent der Erxeugungsmogllchkelt (c) 
1961 (d) 0,85 1,20 0,94 0,98 
1962 (d) 1,12 1,16 0,91 1,15 
1961 1,21 1,50 0,92 1,03 
1962 1,42 0,98 0,99: 1,31 
1961 (d) 1,37 1,16 1,12 1,31 
1962 (d) 1,12 0,99 I 0,991 1,03 
1961 1,22 1,32 i 1,00. 1,14 
1962 1,25 1,01 ' 0,98 1,17 
Kennzahlen und Betriebsweise 
der jahresspeicher 













Coefficient de remplissage en fin de mols 
% de Ia capacit~ totale 
Coefficlente dl riemplmento a fine mese 
%della copaclta totale 
1961 40 41 39 62 87 
1962 57 23 22 60 62 
1961 53 so 34: 41 58 
1962 52 36 31 : 44 56 
1961 59 41 2~1 29 36 
1962 49 34 27 1 29 42 
: 
1961 56 45 30 35 47 
1962 51 35 29 37 49 
(a) FOr Anlagenbestand am Ende des Berichtsjahres. 
(b) Ohne Belgien und Luxemburg (161 GWh bzw. 4S GWh fOr 1960) 
(c) Angaben fOr den Anlagenbestand am 1. )anuar 1960, wobei die betr. Er-
zeugungsmCiglichkeil den Angaben fur ,.1959" entspricht 
(d) Angaben der U.C.P.T.E. (Union fUr die Koordinierung der Erzeugung und 
des Transporles elektrischer Energie) 

























































VIII IX X XI 
Gemlddelde produceerbaarheld (a) 
1.088 904 no no 
1.115 930 808 797 
2.883 2.402 2.428 2.733 
3.087 2.541 2.531 2.834 
3.668 3.299 2.819 3.015 
3.682 3.334 2.905 3.115 
-----
7.639 6.605 6.017 6.518 
7.884 I 6.805 6.244 6.746 
Prod uceerbaa rheldscoefficlent (c) 
1,10 0,90 0,79 0,76 
0,91 0,79 
1,00 0,74 0,93 0,85 
0,80 0,63 0,49 
0,96 o,n 1.05 1,01 
0,97 
-
0,99 0,78 0,97 0,91 
0,89 
Gegevens en bedrijfsvoering 
der spaarbekkens 
VIII IX X XI 
Spelcherfilllungsgrad am Monatsende 
% des Spelchervermagens 
Vulllngscoefficlent elnde der maand 
% der totaale capacltelt 
91 89 86 75 
84 87 
87 81 78 64 
83 74 64 
78 70 69 68 
n 70 
82 75 73 66 
80 72 




















(b) Niet inbegrepen Belgii! en Luxemburg (resp. 161 GWh en 4S GWh voor 1960) 
(c) Vaslgesteld vaor de, per 1 jan. 1960, bestaande uitrusling, waarvan de ge-
middelde produceerbaarheid overeensteml mel de gegevens voor 1959 
(d) Gegevens van de UCPTE (Unie voor de coordinatie van de produktie en he! 
transport van el:ktriciteil) 
(e) Zander waler-rechlen in Ooslenrijk 
175 
















G EJ Production de gaz: 
Teal 
1953 1954 1955 1956 
A) Ga:z: nature! et grisou 
1.303 1.840 3.797 
336 592 735 
2.201 2.478 2.663 
20.743 27.002 33.008 
212 860 1.240 
466 462 617 
-
25.261 33.234 42.060 
B) Ga:z: de cokerie 
72.077 70.920 80.853 
6.833 7.123 7.715 
14.494 15.662 17.728 
4.259 4.519 5.120 
9.504 9.840 10.824 
10.693 11.647 12.327 
117.860 119.711 134.567 
C) Ga:z: d'usine 
12.960 14.061 15.437 
11.117 11.479 10.597 
3.389 3.520 3.289 
3.348 3.496 3.540 
651 428 382 
80 84 88 
31.545 33.068 33.333 
(a) Y campros Ia Sarre, 6 partir de 1960 













































Produz:ione di gas 
1958 1959 1960 1961 






















6.381 8.127 9.038 Deutschland (BR) ........... 
857 Saarland. .............. 
15.351 27.774 38.026 France • ............... 
55.671 58.670 62.451 ltalia .............. 
2.172 3.148 4.264 Nederland ... . . . . . . . . . . . 
722 596 594 Belgique 1 Belgie ......... . . 
81.154 98.315 114.373 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B) Gas di cokerie 
80.298 93.839 93.247 Deutschland (BR) (a) ......... 
8.942 Saarland. .............. 
22.667 23.865 24.164 France • ............... 
5.250 6.447 6.908 ltalia .............. 
13.064 14.352 14.184 Nederland . . ........... 
13.520 14.259 13.822 Belgique 1 Belgie ......... . . 
143.741 152.762 152.325 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C) Gas d'officina 
15.592 15.003 14.613 Deutschland (BR) • .......... 
10.105 8.484 5.880 France • I I I I I I I I I I I I I I I 
3.100 3.175 3.253 ltalia . . ............. 
2.748 2.508 2.356 Nederland ... .......... ' 
403 617 835 Belgique I Belgie .......... 
97 97 97 Luxembourg .. . . . . . . . . . . 
32.045 29.884 27.034 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) A part~re dol 1960, Sarre onclusa 
(b) Dati mensili stimali (r) 
! t 
Gaserzeugung 
I' II Ill ' i IV v 
~ ! 
A) ~rd· ur~ Grubengas 
1961 793 713 780 688 721 
1962 850 840 942 850 883 
1961 3.085 2.754 3.012 3.054 3.260 
1962 3.771 3.486 3.927 3.568 3.771 
1961 5.850 4.931 5.197 4.611 4.790 
1962 6.030 5.660 6.056 5.106 5.077 
1961 372 316 340 316 340 
1962 376 336 376 412 428 
1961 41 38 47 47 59 
1962 ss 46 47 46 49 
1961 10.141 8.752 9.376 8.716 9.170 
1962 11.082 10.368 11.348 9.982 10.208 
B) Gas aus Kokerelen 
1961 8.359 7.353 7.985 7.577 I 7.873 1962 8.110 7.344 8.140 7.615 7.693 
' 
'' 
'' 1961 2.071 1.894 2.092 1.999 2.058 
1962 2.110 1.949 2.203 2.129 2.151 
1961 60S 563 590 573 582 
1962 600 SS6 600 592 618 
1961 1.248 1.120 1.228 1.172 1.252 
1962 1.212 1.140 1.264 1.108 1.136 
1961 788 1.108 1.235 1.180 1.201 
1962 1.243 1.132 1.267' 1.169 1.206 
' 
1961 13.071 12.038 13.130 12.501 12.966 
1962 13.275 12.121 13.474 12.613 12.804 
. ' 
C) Gas aus Goswerken 
1961 1.456 1.250 1.280 1.151 1.173 
1962 1.404 1.271 1.383 1.237 1.252 
1961 (b) 718 590 548 493 506 
1962 (b) 511 453 496 412 393 
1961 330 295 290 270 276 
1962 300 275 305 256 262 
1961 294 226 235 190 164 
1962 275 240 288 199 167 
'' 
1961 122 95 88' 60 63 
1962 118 107 135' 98 82 
'' I:
1961 8 8 8 8 8 
1962 8 7 8 8 8 
1961 2.928 2.464 2.449 2.172 2.190 
1962 2.616 2.353 2.615 2.210 2.164 
>) Ab 1960 einschlieBiich Saarland 
>) Monatliche Angaben geschlitzt (r) 
I' 
Gasproduktie 
VI VII VIII IX X XI 
A) Aard· en mljngas 
689 719 713 709 788 866 
817 816 804 842 
3.195 2.918 2.379 3.281 3.508 3.674 
3.808 3.348 [3.000] 
4.506 4.519 4.369 5.621 5.873 6.026 
4.338 [4.100] 
304 356 368 356 372 392 
376 372 360 368 
60 52 46 so 56 53 
so 48 47 
8.754 8.564 7.875 10.017 10.597 11.011 
9.389 [8.684] 
B) Gas van cokesfabrieken 
7.680 7.852 7.727 7.482 7.774 7.633 
7.276 7.580 7.572 7.400 
1.840 1.978 1.898 1.928 2.033 2.145 
2.085 2.058 1.977 
578 564 565 556 575 SS6 
[610] [600) 
1.176 1.168 1.152 1.140 1.176 1.160 
1.116 1.196 1.204 1.160 
1.162 1.151 1.184 1.181 1.207 1.187 
1.145 1.101 1.038 
12.436 12.713 12.526 12.287 12.765 12.681 
12.232 (12.735) 
C) Gas van gasfabrleken 
1.091 1.100 1.087 1.100 1.207 1.272 
1.118 1.153 1.208 1.028 
465 426 419 418 421 435 
359 364 351 
251 216 200 239 280 302 
[250] [240] 
136 130 140 140 177 243 
132 132 128 144 
40 29 40 39 68 88 
56 46 54 
8 8 8 8 8 8 
8 8 9 8 
1.991 I 1.909 1.894 1.944 2.161 2.348 1.923 (1.943) 
(a) Saarland lnbegrepen vanaf 1960 
























G G Apports de gaz (a) 
Teal 
1953 1954 1955 1956 
5.667 6.312 7.624 7.443 
861 916 1.155 1.281 
1.096 1.054 1.403 1.814 
239 323 605 794 
348 580 688 900 
941 1.210 1.394 1.487 









G B Importations et exportations de gaz 
Teal 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
A) Importations 
1.079 1.393 1.484 1.625 1.724 1.557 
349 458 857 1.130 1.176 1.159 
88 108 124 144 124 124 
21 4 17 21 29 38 
I 
B) Exportations 
142 301 374 464 572 456 
1.302 1.617 2.050 2.373 2.537 2.402 
4 8 4 
- - -
20 32 4 8 20 
-
113 172 206 277 290 315 I 
(o) Goz de houts fourneoux destin~s ou chouffoge des fours et outres goz melanges 
ou goz de distribution 
(b) Y compris lo Serre b partir de 1960 
(c) Donnees mensuelles estimees 
180 
Apporti dl gas (a) 
1959 1960 1961 
7.293 9.993 9.275 Deutschland (BR) (b) • 0 ••• 0 0 •• 
1.298 Saarland. .............. 
3.431 3.587 3.763 France . ............... 
806 806 952 Iloilo . . ••••••••• 0 0 • 0 • 
1.304 1.408 1.968 Nederland ... . . . . . ...... 
1.634 1.848 1.635 Belgique I Belgie ......... . . 
15.766 17.642 17.593 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
lmportazioni e Esportazioni di gas 




Deutschland (BR) (b) .. 
1.130 1.104 1.126 France . ..... 
88 60 76 Nederland .. 
38 46 33 Belgique 1 Belgle . . .. . . . . ' 
B) Esportazionl 
387 1.359 1.312 Deutschland (BR) (b) .. 
2.394 Saarland. .. . . . . 
- - -
France • ... 
- I - - Nederland 
273 I 286 257 Belgique 1 Belgle .. 
(o) Gas di olti forni destinoti ol riscoldomento di forni e altri gas miscelati al 
gas di distribuz.ione 
(b) A partire dal1960, Sarre inclusa 





mlf IV v 
II 
, I 
1961 930 861 904 771 793 
1962 671 641 675 598 636 
: 
1961(c) 3n 341 360 291 297 
1962(c) 349 327 371 318 306 
1961(c) 79 79 7~ 79 79 
1962(c) 80 80 80 80 80 
, I 
1961 215 167 168 135 142 
1962 245 231 260 199 194 
1961 29 155 18$ 155 155 
1962 152 145 161 140 164 
1961 1.630 1.603 1.696 1.431 1.466 
1962 1.497 1.424 1.547 1.335 1.380 
Gaseinfuhr und ·ausfuhr 























1962 406 ;.... 289 
1961 6 5 
i I 5 6 5 
1962 6 6 1'7 ! . 6 5 
1961 4 6 
:I 
; .4 3 3 
1962 4 4 3 2 3 
I 
B) ,Ausfuhr 
1961 159 108 116 125 133 















- - ~r 
I I 
1961 22 24 25 21 22 
1962 29 27 21 18 19 
(a) Glchtgas zur Unterfeuerung der Kokereien uad sonstiges Gos zur Beimischung 
(b) Ab 1960 elnschlieBiich Saarland 
(c) Monatliche Angaben geschatzt 
14 
Gasontvangsten (a) GG 
Teal 
VI VII VIII IX X XI XII 
745 758 720 694 706 702 691 
615 622 600 635 
282 267 234 273 330 345 366 
269 267 276 
79 79 79 80 80 80 80 
80 80 80 
128 123 134 137 166 210 243 
160 160 152 152 
155 113 126 130 139 146 147 
137 109 135 
1.389 1.340 1.293 1.314 1.421 1.483 1.527 
1.261 1.238 1.243 
Gasinvoer en -uitvoer 0 G 
Teal 












4 13 6 6 6 7 7 
4 4 4 
1 1 2 1 1 3 4 
2 2 2 
B) Uitvoer 
103 n 60 86 86 121 138 
95 n 65 80 
- - - - - - -
- - - - - - -
21 16 14 20 26 22 24 
19 19 15 14 
(a) Hoogovengas voor het stoken van cokesovens en overig gas voor menglng 
(b) Saarland lnbegrepen vanaf 1960 
(c) Maandgegevens geraamd 
181 
G EJ Consommafion propre de gaz 
Teal 
1953 I 1954 I 1955 1956 I 1957 
40.747 37.776 44.729 49.300 51.428 
3.310 3.381 3.641 3.986 4.141 
9.437 9.799 10.765 11.928 11.579 
2.822 2.768 2.465 3.079 3.389 
3.308 3.624 4.240 4.800 4.880 
5.544 5.519 5.914 6.460 6.468 









G ~ Gaz disponible pour le marche inferieur 
Teal 
Consumo inferno di gas 
1959 I 1960 I 1961 I 
44.346 51.063 50.730 Deutschland (BR) (a) . ......... 
4.175 Saarland. •• 0 ••••••••••• 
12.272 13.595 13.559 France . • 0 0 •••••• 0 ••••• 
3.100 3.410 3.300 ltalia • 0 0 ••••• 0 ••••• 
5.100 5.672 6.360 Nederland . . . ............ 
6.439 6.787 6.587 Belgique I Belgie ......... . . 
75.432 80.527 80.536 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Gas disponibile per i1 mercato inferno 
1953 1954 1 1955 1 1956 1 1957 1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 
52.197 56.449 64.092 
3.418 3.633 3.914 
19.816 21.324 22.479 
25.808 32.596 39.557 
10.172 11.228 12.172 
7.115 8.060 8.617 
80 84 88 
118.606 133.374 150.919 
(a) Y compris Ia Sarre, ll partir de 1960 
(b) Donno!es mensuelles estiml!es 
182 
68.103 69.131 67.137 
4.091 4.191 4.411 
26.267 28.236 31.558 
47.476 52.450 53.721 
12.708 12.276 13.384 
9.286 9.256 9.375 
92 92 97 
168.023 175.632 179.683 
66.375 74.540 74.131 Deutschland (BR) (a) • • 0 ••• . . . 
4.528 Saarland. 0 •• 0 • 0 •••••••• 
40.412 51.219 59.400 France . . . . . . . . . . . . . . . . 
61.727 65.688 70.264 ltalia . . . . . ........ 
14.276 15.804 16.488 Nederland . . ........... 
9.605 10.293 10.075 Belgique 1 Belgie •••• 0 • 0 0 
97 97 97 Luxembourg .. • •• 0 •••• 
197.020 217.641 230.455 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) A partire dal1960, Sarre inclusa 
(b) Dati mens iii stimati 
Selbstverbrauch von Gas 
II Ill. IV v 
; ~ 
I 
1961 (b) 4.590 4.040 4.360 4.112 4.270 
1962 (b) 4.441 4.026 4.4$8 4.148 4.196 
. I 
1961 (b) 1.241 1.117 1.206 1.145 1.130 
1962 (b) 1.197 1.102 1.265 1.205 1.212 
1961 (b) 300 270 280 270 275 
1962 (b) 322 300 290 309 320 
1961 532 488 524 492 496 
1962 580 524 584 528 564 
1961 382 512 584 567 5n 
1962 563 480 573 533 569 
1961 7.045 6.427 6.954 6.586 6.748 
1962 7.103 6.432 7.170 6.743 6.861 
VerfugbaresGas fur den inlandischen Markt 
lt.. 
II 
1961 6.789 6.029 
1962 6.482 5.975 
1961 5.120 4.572 
1962 5.689 5.228 
1961 6.564 5.598 
1962 6.688 6.271 
1961 1.603 1.346 
1962 1.534 1.429 
1961 580 866 
1962 980 927 
1961 8 8 
1962 8 7 
1961 20.664 18.419 
1962 21.381 I 16.838 
[a) Ab 1960 einschlieBiich Saarland 
[b) Monatliche An;aben geschatzt 
'i 
Ill IV v 
6.473 5.950 6.157 
6.549 6.057 6.182 
4.916 4.812 5.106 
5.878 5.332 5.504 
5.876 5.263 5.452 
6.7$1 5.725 5.717 
i I 
1.452 1.327 1.407 
1.611 1.396 1.366 
950 857 882 
1.019 884 916 
8 8 8 
8 8 8 
19.675 18.217 19.012 
21.816 19.402 19.693 
VI VII VIII 
4.111 4.210 4.214 
3.943 4.100 4.141 
1.008 1.068 1.073 
1.170 1.156 1.110 
270 265 260 
309 302 
476 532 540 
500 512 504 
563 567 565 
547 
6.428 6.642 6.652 
6.469 6.600 
Eigenverbruik van gas G G 
Teal 
IX X XI XII 
4.064 4.225 4.167 4.367 
4.002 
1.093 1.147 1.132 1.199 
270 275 275 290 
528 548 588 616 
500 
571 568 561 570 
6.526 6.763 6.723 7.042 
Beschikbaar gas voor de binnenlandse markt 1171 G 
Teal 
VI VII VIII IX 
5.991 6.142 5.973 5.835 
5.788 5.994 5.978 5.823 
4.892 4.581 3.917 4.869 
5.435 4.941 [4.554] 
5.144 5.113 4.953 6.226 
4.969 4.718 
1.272 1.258 1.260 1.251 
1.288 1.352 1.344 1.329 
834 763 819 810 
827 761 821 
8 8 8 8 
8 9 8 
18.141 17.865 16.930 18.999 
18.315 17.n5 
(a) Saarland inbe;repen vonaf 1960 
(b) Maandgegevens ;eraamd 
X XI XII 
6.164 6.185 6.443 
5.230 5.552 5.833 
6.533 6.689 6.853 
1.349 1.424 1.539 
an 894 943 
8 8 9 









MINERALOL UND MINERALOLPRODUKTE 
:' P~TROLE ET PRODUITS P~TROLIERS ~ l 
PETROLIO E PRODOTII PETROLIFERI 
:I 
i I: 










Production, Importations, brut traite 
par les rafflnerles 
1954 19SS I 1956 I 1957 ·I 1958 1959 I 
Petrolio greggio 
Produzlone nazlonale, lmportazlone, lavorazlone 
rafflnerle 
1960 I 1961 I 
A) Production (a) A) Produzione nazionale (a) 
2.189 2.666 3.147 3.506 3.960 4.432 5.103 S.S30 6.204 Deutschland (BR) ........... 
France: 
369 510 878 1.264 1.410 1.386 1.610 1.976 2.163 M~tropole . . . . 
84 75 58 34 21 429 1.232 8.632 15.664 Sahara f Alg~rie . 
453 586 936 1.297 1.432 1.815 2.842 10.608 17.827 Total ..... 
85 72 204 569 1.262 1.535 1.695 1.998 1.972 ltalia . . .............. 
820 937 1.022 1.094 1.522 1.621 1.773 1.918 2.047 Nederland . . . . . . . . . . . . .. 
- -
3.547 4.261 5.309 6.466 8.176 9.403 11.413 20.054 28.050 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
B) Importations (b) B) lmportazione (b) 
4.542 5.974 7.111 7.999 8.158 10.809 16.809 23.279 29.657 Deutschland (BR) ........... 
21.916 23.569 24.773 24.979 24.062 27.971 28.475 24.527 23.835 France (c). 0 0 •••••••• 0 ••• 
12.893 16.077 17.379 18.561 19.806 22.720 25.102 29.466 34.003 ltalia . . . . ••••••• 0 •••• 
8.690 10.321 11.779 13.672 14.007 14.272 14.874 18.873 19.162 Nederland (d) •••• 0 •••••• 
3.259 3.785 4.711 5.341 5.475 6.522 6.717 6.781 8.035 Belgique 1 Belgie ........... 
--
51.300 59.726 65.753 70.552 71.508 82.294 91.977 102.926 114.692 Total/ Totaal . . . . . . . . • • • • • 
C) Brut trait~ par les rafflneries C) Lavorazione raffinerie 
6.438 8.691 10.194 11.394 11.844 15.132 
22.648 23.838 25.087 26.802 24.965 29.791 
12.843 16.169 17.607 19.249 20.794 24.184 
9.364 11.378 12.884 14.562 15.334 15.897 
3.205 3.798 4.640 5.350 5.338 6.508 
54.498 63.874 70.412 77.357 78.275 91.512 
I 
(a) Nan campris Ia production d'huile de schisle et de carburants liquides naturels 
(b) Y compris les importations temporaires et les importations pour controls a 
fa~on 
(c) Non compris les r~ceptions en provenance du Sahara et de I'Aig~rie 
(d) Y compris les importations de semi·produits 
(e) Y compris les semi-produits 
186 
21.720 28.672 35.319 Deutschland (BR) ........... 
30.766 32.890 37.074 France . ............... 
26.363 30.801 34.959 ltalia (e) . . . • 0 •••••••••• 
16.621 20.499 21.492 Nederland (e) . . . ......... 
6.558 6.996 7.918 Belgique 1 Belgie (e) . . . . . . . . .. 
102.028 119.858 136.762 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) Non compresa Ia produziono di olio di schisto e dei gasolina naturale 
(b) Comprese le importaziani temparanee ed impartazioni per contralto di 
lavorazione per canto estero 
(c) Non compresi gli arrivi dol Sahara e doll' Algeria 
(d) Compreso lo importaziani dei semi-lavorati 























Forderung, Elnfuhr, Rohoi·Durchsatz: 
der Rafflnerlen 
1960 
2. 3. 4. 
A) Forderung (a) 
1.386 1.393 .1.425 
490 519 513 
1.600 2.133 3.386 
2.090 2.653 3.899 
481 561 523 
464 496 514 
4.421 5.103 6.361 
B) t;Jnfuhr (b) 
5.412 5.615 '7.357 
5.8n 6.162 5.991 
6.810 7.369 7.818 
4.720 4.493 5.183 
1.684 1.899 '1.439 
' 
i 
















C) Rohoi-Durc~satz der Rafflnerlen 
6.486 7.532 8.268 8.550 
7.613 8.380 8.906 9.1n 
, I 
7.312 7.946 ,8.049. 8.224 
4.951 5.158 : 5.523 5.632 
! 
1.727 1.850 . ,1.575 1.870 
28.089 30.866 32.321 33.453 























Produktle, lnvoer, verwerklng van ruwe aardolle 
In de rafflnaderljen 
1962 
3. 4. 1. 2. 3. 
A) Produktle (a) 
1.602 
I 
1.631 1.586 1.691 
563 587 5n 581 
3.040 4.691 4.732 5.402 
3.602 5.278 5.309 5.983 
558 489 412 495 
503 531 513 540 
6.265 7.929 7.820 8.709 
B) lnvoer (b) 
7.681 6.926 7.701 8.522 
5.951 6.338 6.371 6.740 
8.744 9.373 9.291 10.080 
4.099 4.979 5.512 5.525 
2.125 1.838 2.033 2.261 




C. Verwerklng van ruwe aardolle In de rafflnaderljen 
9.361 8.685 9.194 9.922 
9.108 10.192 10.065 9.440 
9.075 9.523 9.596 10.014 
4.724 5.700 5.954 5.845 
2.131 1.938 1.993 2.188 
34.399 36.038 36.802 37.409 
(a) Zander de produktie van leisteenolie en natuur gasoline 
•) EinschlieBiich vorObergehender Einfuhren sowie Einfuhren auf Grund von (b) Met inbegrip van tijdelijke invoeren en invoeren op verwerkingsovereenkomst 
Verarbeitungsvertragen 
) Ohne die ·aezOge a us der Sahara und aus Algerien 
I) EinschlieBiich der Einfuhr von Halbfa~rikgten 1ur WeiterverPrbeitung 
) EinschlieBiich der Verarbeitung von Halbfabrikaten 
(c) Zander de invoeren uit de Sahara en uit Algerie 
(d) Met inbegrip van de invoer van halffabrikaten 







1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Prodotti rafflnatl 
Produzlone (a) 
A) Production totale A) Produztone dl prodoHI raffinatl, totale 
5.841 7.857 9.259 10.307 10.728 13.782 19.666 26.235 32.844 Deutschland (BR) . 
20.855 21.847 22.952 24.680 22.814 27.366 27.931 29.no 33.871 France . 
11.955 15.041 16.072 17.787 19.281 22.638 24.731 28.986 32.919 ltalla .• 
8.582 10.422 11.881 13.434 14.070 14.415 14.991 18.537 19.508 Nederland 
3.011 3.530 4.382 5.113 5.071 6.240 6.228 6.518 7.408 Belgique 1 Belgle 
50.244 58.697 64.546 71.321 71.964 84.441 93.547 110.046 126.550 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A1) Essence moteur A1) Benzlna auto 
1.941 2.445 2.811 2.961 3.149 3.712 4.474 5.383 6.539 Deutschland (BR) 
5.085 5.254 5.109 5.461 5.370 5.840 6.224 6.431 7.055 France • 
2.287 2.743 2.718 3.098 3.081 3.322 3.646 4.392 4.782 Jtalla •. 
2.149 2.427 2.378 2.364 2.739 2.863 2.608 3.215 2.944 Nederland 
643 792 924 1.050 1.030 1.150 1.166 1.149 1.290 Belgique I Belgle 
12.105 13.661 13.940 14.934 15.369 16.887 18.118 20.570 22.610 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
A2) Carburants d'avlatlon (b) A2) Carburante avlo (b) 
-
189 119 160 61 153 219 208 366 Deutschland (BR) 
215 331 415 596 534 504 797 1.109 1.269 France • 
123 372 590 570 505 716 581 529 689 Jtalla •• 
100 150 200 250 300 551 641 805 1.171 Nederland 
173 237 Belgique I Belgle (c) • . 
-
438 1.042 1.324 1.576 1.400 1.924 2.238 2.824 3.732 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A3) P~trole Jampant (k~ros~ne) A3) Petrollo lllumlnante (kerosen) 
52 45 49 52 41 43 
355 475 452 414 346 428 
696 718 525 565 530 478 
397 474 532 491 658 780 
109 155 266 287 272 328 
1.609 1.867 1.824 1.809 1.847 2.057 
(a) Les chiffres indiqub donnenl Ia production neHe, c.o.d. sans Ia consommation 
propre des raffineries 
(b) Essences d'aviation el carbureacteurs 
(c) Pour les annees 1953--1959 Ia production de carbureacteur est incluse dans 
Ia rubrique «petrole lampant». Par ailleurs, il n'y a pas eu de production 
d'essences d'aviation 
(d) Y compris Ia production de carburt!acteur pour les annees 1953 a 1959 
188 
46 52 so Deutschland (BR) 
461 3n 396 France • 
447 531 690 ltalla .• 
850 836 722 Nederland . 
396 193 171 Belgique 1 Belgle (d). 
2.200 1.989 7.029 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) I dati si riferiscono alia produzione neHa, vale a dire escluso ih:onsumo inferno 
delle raffinerie 
(b) Benzlna avia e carburante per turboreaHori 
(c) Per gli ann! 1953-1959 Ia produzione di carburante per turboreaHori 6 
compresa nella voce «petrolia illuminantu>. Non si 6 avuta produzlone di 
benzina avio 























1960 1961 1962 
1. 2. 3. 1. 2. 
































































A2) Fl ug kraftstoffe (d) 
i I 
63 i i 67 67 
I 
301 '294 267 
1127 140 174 
' 218 :236 264 
52 :I 37 52 
-
774 ! ! 761 824 
'I 
A3) Leuchtpf!~roleum (Kerosen) 
8 i i 19 14 
',I 
110 I: 86 92 
I' 
'I 
156 ! /148 157 
229 ! • 250 I! 198 
49 'i 39 46 

























1) Die Angaben beziehen sich auf die NeHa-Pr9d;uktion, d. h. ohne den Eigen-
verbrauch der Raffinerien , i 
1) Flugbenzine und Flugturbinenkraftstoffo : 
) Fur die Jahre 1953-1959 ist die Produktion v9n1 Flugturbinenkraltstoffen unter 
der Position ,.Leuchtpetroleum (Kerosen)" aus~·wiesen; keino Produklion von 
Flugbenzin 
I} Fur die Jahre 1953-1959 isl in den Angaben d)1 Produktion von Flugturbinen-
kraftstoffen eingeschlossen I 
i: 
I 
3. 4. 1. 2. 3. 4. 
A) Produktle van aardolleprodukten, totaal 
8.617 8.134 8.592 9.148 
8.315 9.355 9.154 8.577 
8.551 8.963 9.012 9.412 
4.294 5.174 5.425 5.301 
1.967 1.816 1.880 2.053 
31.744 33.442 34.063 34.491 
A1) Motorenbenzlne 
1.733 1.641 1.858 1.823 ' 
1.888 1.789 1.691 1.802 
1.304 1.254 1.276 1.479 
682 785 885 949 
350 312 338 344 
5.957 5.781 6.048 6.397 
A2) Vllegtulg brandstof (d) 
108 96 127 184 
324 343 322 349 
175 162 164 145 
273 326 222 228 
58 51 58 66 
938 978 893 972 
A3) Petroleum (kerosine) 
11 14 16 11 
99 111 94 85 
178 175 139 190 
133 241 251 213 
43 43 52 36 
464 584 552 535 
(a) De gegevens hebben belrekking op de nello-produklie d. w. z. zander eigen-
verbruik der raffinaderijen 
(b) Vliegluigbenzine en vliegluigkerosine 
(c) Voor de jaren 1953-1959 is de produklie van vliegluigkerosine opgenamen 
onder het hoofd .,petroleum (kerosine)"; geen produktie van vliegtuigbenzine 








19S4 19SS 19S6 19S7 19S8 19S9 1960 1961 
Prodotti rafflnati 
Produzlone (a) 
A4) Gas-IDieselolls (b) A4) Gas-IDieselollo (b) 
1.797 2.329 2.980 3.450 3.SS2 4.486 6.789 9.036 11.182 Deutschland (BR) ... . . • • 0 • 0 
S.387 S.972 6.922 7.S21 7.010 8.794 9.023 9.7S2 11.69S France • ... . . . .. 
2.484 3.1S6 3.S86 3.944 4.3SS 4.670 S.190 S.944 6.377 ltalla . . ... . . . .. . . . . . 
' 
' 2.020 2.367 2.671 2.690 3.203 3.364 3.43S 4.456 4.743 Nederland . . . 0 0 •• . .. 
791 900 1.164 1.404 1.248 1.S72 1.9S7 2.074 2.S60 Belgique I Belgie 0 0 0 •• . . . . 
12.479 14.724 17.323 19.009 19.368 22.886 26.394 I 31.262 36.SS7 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
AS) Fuel oils (c) AS) Olio combustiblle (c) 
708 1.237 1.448 1.641 1.860 3.067 S.409 8.1S8 10.636 Deutschland (BR) ••• 0 • 0 ••• . . 
8.123 7.730 7.7SS 8.171 6.893 8.890 8.079 8.391 9.202 France . 0 • 0 ••• 0 0 0 • 0 0 ... 
S.793 7.221 7.774 8.S08 9.621 11.899 13.134 1S.346 17.788 ltalia .. 0 0 • 0 0 •••• • • • • 0 
3.439 4.230 S.303 6.663 6.284 6.041 6.SSS 8.04S 8.484 Nederland . . . 0 0 0 •• 0 •• 0 0 • 
1.340 1.S12 1.716 1.968 2.076 2.S92 2.101 2.164 2.486 Belgique I Belgie . . • 0 •••• .. 
19.403 21.930 23.996 26.9S1 26.734 32.489 3S.278 42.104 48.S96 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A6) Gaz liqu~fi~s A6) Gas liquefat1i 
144 200 245 31S 366 I 43S 
321 401 471 S68 648 791 
111 201 281 333 391 486 
140 170 200 220 230 240 
16 2S 42 69 71 81 
732 997 1.239 1.SOS 1.706 2.033 
(a) Les chiffres indiqub donnent Ia production neHe, c.o.d. sans Ia cansommatian 
propre des raffineries 
(b) Comprend Gas-/Oieseloil ettoules sarles do fuel-oill6ger el moyen; pour l"ltalie: 
Gas·/Dieseloils seulement 
(c) Fuel-oils r6siduels seulemenl 
190 
604 no 846 Deutschland (BR) •••• 0 ••••• 0 
8&8 904 1.017 France • . . . 0 0 • 0 ••••• 0 • 0 
SS6 62S 747 ltalia . . •••• 0 ••••• 0 0 • 
249 267 29S Nederland . . . • 0 0 ••• 0 ••• 
102 109 132 Belgique I Belgie 0 0 •••• 0 •• 
2.379 2.67S 3.037 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) I dati si riferiscono alia produzione neHa. vale a dire escluso il consumo interno 
delle raffinorie 
(b) Compresi gas-/dieselolio ed ogni lipo di olio combustibilo leggoro e medic: 
per l'ltalia: Gas·/Dieselolio solo 































3. i I 4, 1. 
i' 
A4) Gps-/Dieselole (b) 
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:a) Die Angaben bezlehen sich auf die Nello-Praduklian, d. h. ohne den Eigen• 
verbrauch der Raffinerien 
'b) UmfaBI Dieselkraftsloff sowie leichl• und lrlitfelfliJsslge Heizole alter Sorten; fDr 
ltalien nur Gas·/Dieselole ! 
c) Nur ROckstands-Heizole 
3. 4. 1. 2. 3. 4. 
A4) Gas-/Oieselolle (b) 
3.006 2.685 2.759 3.034 
2.599 3.470 3.718 3.007 
1.652 1.702 1.581 1.927 
1.106 1.256 1.360 1.376 
654 624 650 669 
9.017 9.737 10.068 10.013 
AS) Stookolle (c) 
2.624 2.669 2.999 2.899 
2.142 2.602 2.375 2.191 
4.449 5.023 5.307 4.962 
1.705 2.196 2.401 2.180 
603 567 602 668 
11.523 13.057 13.684 12.900 
A6) Vloelbaar gas 
215 203 204 206 
279 259 267 263 
186 186 180 201 
75 80 82 
35 35 49 
790 763 782 
(a) De gegevens hebben belrekking op de nello-produktie d.w.z. zonder eigen· 
verbruik der raffinaderijen 
(b) Beval gas·/dieselolle evenals alte soorten lichle en middolzwaro stookolio; voor 
llalii: uilslullend Gas-/Dieselolie 
(c) Alteen rosldu van stookolio 
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p~ Produits raffines Llvralsons sur le marche lnterleur 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
A) Total des prodults raffines 
6.349 7.865 10.273 13.114 14.373 
1958 1959 1960 
A) Totale prodoHi rafflnati 




Consegne sui mercato Inferno 
Deutschland (BR) 
12.519 14.188 15.896 17.813 17.798 19.803 20.895 23.297 25.680 France .. . 
6.854 8.313 9.312 10.967 11.717 13.059 14.811 18.167 20.795 ltalia .....• 
3.109 3.630 4.383 5.396 5.548 6.374 7.310 8.558 9.558 Nederland ... 
2.988 3.412 3.884 4.766 4.894 5.613 5.989 6.655 7.265 Belgique 1 Belgie 
87 106 129 150 156 183 195 213 266 Luxembourg . . . 
-
31.906 37.514 43.877 52.206 54.486 63.587 72.414 85.681 I 98.898 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • COMUNITA I GEMEENSCHAP ..• 
A1) Essence moteur A1) Benzina auto 
2.113 2.376 2.922 3.387 3.628 4.215 4.953 5.705 6.503 Deutschland (BR) 
3.493 3.774 4.230 4.482 4.368 4.822 5.045 5.419 5.929 France .. 
1.040 1.170 1.310 1.445 1.560 1.765 2.025 2.535 3.125 ltalia .•.... 
732 805 888 989 977 1.037 1.112 1.215 1.315 Nederland ..• 
876 908 942 995 996 1.079 1.097 1.082 1.157 Belgique I Belgie 
34 36 39 41 45 47 49 54 64 Luxembourg .. 
···-
8.288 9.069 10.331 11.339 11.574 12.965 14.281 16.010 18.093 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A2) Carburants d'aviation (a) A2) Carburante avio (a) 
47 51 226 329 222 312 444 522 602 Deutschland (BR) . 
149 179 204 257 283 312 335 476 617 France •• . 
83 68 123 150 165 240 217 245 210 ltalia ...... 
92 138 159 165 197 230 315 283 295 Nederland .•. 
75 107 127 143 169 180 206 171 184 Belgique 1 Belgie . . 
0 0 1 1 1 1 1 2 2 Luxembourg .. 
-· 
446 543 840 1.045 1.037 1.275 1.518 1.699 1.910 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP . . • 
A3) Petrole lampant (keros~ne) A3) Petrolio illuminante (kerosen) 
47 47 56 60 51 57 
98 98 103 111 97 96 
200 185 173 165 154 156 
254 254 262 333 323 413 
56 so 70 69 61 71 
1 1 2 2 1 1 
656 635 666 740 687 794 
I 
Observations g~n~rales: 
Les donn~es relatives aux livraisons sur le march6 lnt6rieur comprennenl les 
besoins militaires c!J l'exception de ceux de Ia France. D'autre part, l'avitaille-
menl des navires se livranl au transport maritime international ou assimil6 n'est 
pas inclu• 
Les chiffres pour Ia R.F. d'AIIemagne comprennent les quantit~s livr~es c!J Berlin-
Ouest et en Sarre 
Les donnhs pour Ia France concernent Ia m~tropole seulement. A titre indicatif 
voici quelques renseignements (en milliers de !annes) pour l'annh 1960 y compris 
les d6partements et territolres d'autre-mer: total de praduits raffin~s 25.058: doni: 
essence moteur 5.826, carburants d'aviation 540, p~trole lampant 209, gas-/diesel-
oils 8.951, fuel-oils 6.115, gaz liqu6fi6s 946 
(a) Essences d'aviation el carbur~acleurs 
192 
56 57 I 55 Deutschland (BR) 
89 88 86 France •. 
158 167 189 ltalia .•...• . 
415 512 545 Nederland ••• 
66 62 55 Belgique I Belgie 
1 1 1 Luxembourg .. 
785 887 931 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Osservazionl generali: 
I dati relativl aile consegne sui mercato inferno comprendano i fabbisogni militari 
ad eccezione di quelli della Francia. Nan e incluso, d'allra parte, il rifornimento 
del naviglio deslinato altransporto mariHimo internazionale o assimilato 
I dati relativi alia Germanic (R.F.) comprendono i quantitativi formiti a Berlino-
Ovest ed alia Sarre 
I dati per Ia Francia riguardano il solo territorio metrapolitano si riporta, a titolo 
indicativa, qualche data (in migliaia di tonnellate) per I' anna 1960, che comprende 
anche i dipartimenti ed lterritori oltre mare: fatale dei prodoHi raffinati 25.058: 
di cui: benzine auto 5.826, benzina avio 540, petrolia illuminante 209, gas-/diesel-
olio 8.951, alii combustibili 6.115, gas liquefatti 946 










Ablleferungen an den lnlandlschen Markt 
Aardolieprodukten 
Leverlngen op de blnnenlandse markt 
1.000 t 
1960 I I 1961 1962 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 
A) Erdolprodukte, Jnsgesamt 
7.338 6.359 6.876 8.190 8.526 7.839 
5.465 6.621 
4.426 3.757 5.683 5.197 4.500 4.436 
2.300 1.905 1.842 2.530 2.568 2.053 
1.787 1.450 1.505 1.913 1.865 1.765 
59 47 53 64 67 59 
21.424 24.515 
A1) Motorenbenzln 
1.183 1.510 1.596 1.428 1.340 1.675 
1.102 1.413 1.626 1.278 1.266 1.498 
475 621 785 654 635 n3 
262 317 334 302 284 347 
228 280 297 2n 260 301 
8 13 15 18 13 17 
I 
3.258 4.154 4.653 3.957 3.798 4.611 
: 
A2) Flygkraftstofl'e (a) 
100 108 145 141 136 
90 118 146 123 121 
60 61 62 62 56 
40 84 83 76 62 
22 49 58 42 35 
0 0 0 0 0 
: 
312 420 494 j i 444 410 I II 
A3) Leuc~fpefroleum (Kerosen) 
'I : 17 12 13 I I 16 15 
21 20 21 :I 24 23 
23 52 55 r 37 33 ! 
172 78 78 184 201 
19 10 13 20 17 
0 0 0 0 0 
252 172 180 281 289 
lgemeine Anmerkung: 
it Ausnahme der sich auf Frankreich beziehenden Angaben sind in den Ab-
ferungen an den inlandischen Markt die Ablieferungen fur den militarischen 
darf enthalten. Nicht eingeschlossen sind dagegen die Bunkerablieferungen 
• Hochseeschiffe aller Flaggen 
.e Angaben fUr Deutschland (BR) umfasse~ ouch die Lieferungen nach Berlin-
est und ins Saarland 
e fUr Frankreich gegebenen Daten beziehe11 uch nur auf das Mutterland (France 
;tropole). Unter EinschluB der Oberseeische11 C>~partements und Gebiete ergeben 
h filr das Jahr 1960 folgende Ablieferungsxahlen (in 1.000 t): aile Produkte 
058; darunter: Motorenbenzin 5.826, Flugkraftstoffe 540, Leuchtpetroloum 209, 
IS·/Dieselole 8.951, Heizole 6.11 5, FIUssiggas 946 















3. 4. 1. 2. 3. 4. 
A) Aardolieprodukten, Totaal 
9.203 9.753 10.792 9.913 
5.957 7.399 7.895 6.592 
5.629 6.230 6.756 5.600 
2.078 2.875 3.197 2.604 
1.521 2.103 2.460 1.922 
61 79 102 87 
24.449 28.439 31.202 26.718 
A1) Motorenbenzlne 
I 1.817 1.633 1.606 1.993 1.760 1.405 1.295 1.704 
922 792 769 946 
364 320 316 395 
319 290 263 328 
20 14 13 17 
5.202 4.454 4.262 5.383 
A2) Vliegtulg brandstof (a) 
181 141 126 190 I 190 141 142 196 
40 49 82 67 
86 67 67 84 
48 48 46 51 
1 0 1 1 
546 446 464 589 
A3) Petroleum (kerosine) 
13 15 15 13 
19 25 21 24 
64 41 41 54 
59 209 252 110 
10 16 16 11 
0 0 0 0 
165 306 345 212 
I 
Allgemene Opmerking: 
Met uitzondering van de op Frankrijk betrekking hebbende gegevens zijn in de 
leveringen op de binnenlandse mark! de leveringen vaor militaire doeleinden 
opgenamen. Niet hierin apgenamen daarentegen zijn de bunkerafleveringen aan 
aile zeeschepen inclusief diegene welke onder eigen vlag varen 
De gegevens betreffende Duitsland (8R) bevatten ook de leveringen ·aan West-
Berlijn en aan Saarland 
De voor Frankrijk vermelde gegevens hebben slechts betrekking op het moeder-
land (Fran~e Metropole) 
De afleveringsgegevens vaor Frankrijk met inbegrip van de overzeesche departe-
menten en gebieden voor het jaar 1960 zijn de volgende (in 1.000 1): aile p•odukten 
25.058; waarvan: motorenbenzine 5.826, vliegtuig brandstof 540, petroleum 209, 
gas-/dieselolie 8.951, stookolie 6.115, vloeibaar gas 946 
(a) Vliegtuigbenzine en vliegtuigkerosine 
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Produits rafflnes 
Llvralsons sur le march6 lnt6rleur 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Prodotti rafflnati 
Consegne sui mercato Inferno 
A4) Gas-/Diesel-oils (a) A4) Gas·/Dieselollo (a) 
2.245 2.ns 3.670 4.878 5.604 7.538 9.202 11.937 14.803 Deutschland (BR) 
3.238 3.850 4.536 5.356 5.525 6.732 7.272 8.455 9.415 France . 
1.220 1.417 1.570 1.732 1.865 2.128 2.352 2.735 3.085 ltalla •. 
698 845 1.044 1.300 1.383 1.626 1.865 2.264 2.576 Nederland 
882 1.049 1.245 1.561 1.510 1.n4 1.878 2.100 2.375 Belgique I Belgle 
31 43 58 72 72 89 92 105 126 Luxembourg .. 
8.314 9.979 12.123 14.899 15.959 19.887 22.661 27.596 32.380 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA / GEMEENSCHAP ••. 
AS) Fuel-oils (b) AS) Olio combustlblle (b) 
570 1.008 1.514 2.305 
I 
2.854 4.009 5.440 6.831 9.042 Deutschland (BR) 
4.197 4.627 4.849 5.398 5.162 5.356 5.289 5.664 5.938 France 
3.600 4.600 5.200 6.400 6.835 7.500 8.600 10.800 13.000 ltalla. 
963 1.129 1.526 2.004 2.154 2.544 2.996 3.587 4.024 Nederland 
788 927 1.071 1.518 1.637 1.940 2.065 2.475 2.543 Belgique 1 Belgle 
13 15 17 21 23 31 35 41 49 Luxembourg . . 
-
10.131 12.306 14.1n 17.646 18.665 21.380 24.425 29.398 34.596 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A6) Ga:r: llqu6fl6s A6) Gas llquefaHI 
124 170 206 256 288 374 
273 340 416 516 584 711 
195 290 335 400 450 515 
35 71 n 92 100 124 
70 83 115 141 148 172 
2 2 3 3 4 5 
699 956 1.152 1.408 1.574 1.901 
Observations g6n6rales: 
Les donn6es relatives aux livraisons sur le march6 lnt6rieur comprennent les 
besolns militalres ell !'exception de ceux de Ia France. D'autre part, l'avitaille-
ment des navires se livrant au transport maritime International ou asslmil6 n'est 
pas lnclus 
Les chilfres pour Ia R.F. d'AIIemagne comprennent les quanti!& Jlvr6es ell Berlin· 
Ouest et en Sarre 
Les donn6es pour Ia France concernent Ia m6tropole seulement. A litre indicatif 
volcl quelques renseignements (en millien de tonnes) pour l'annh 1960 y compris 
les d6partements etterritoires d'autre mer: total de produits raffln& 25.058 doni: 
essence moteur 5.826, carburants d'aviation 540, p6trole rampant 209, gas-/diesel-
oils 8.951, fuel-oils 6.115, gaz liquefies 946 
(a) Comprend gas-/dieseloil ettoutes sarles de fuel-oil "ger et moyen; pour ltalie: 
Gas-JDieselolls seulement 
(b) Fuel-oils r6siduels seulement 
194 
491 554 690 Deutschland (BR) . 
809 893 969 France 
600 680 725 ltalla. 
170 188 194 Nederland . 
220 240 303 Belgique I Belgle 
6 8 10 Luxembourg .. 
2.296 2.563 2.891 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP ..• 
Osserva:donl generali: 
I dati relatlvl aile consegne sal mere atointerno comprendono I fabbisogni militarl 
ad eccezione di quelii della Francia. Non 6 induso, d'altra parte, il rifornimento 
del navlglio destlnato altransporto mariHimo internazionale o asslmilato. 
I dati relativi alia Germania (R.F.) comprendono I quantitativi formiti a Berlino-
Ovest ed alia Sarre 
I dati per Ia Francia riguardano il solo terrilorio metropolitano si riporta, a liloto 
indicativa, qualche data fon migliaia di tonnellate) per l'anno 1960, che comprende 
anche I dipartimenti edlterritorl oltre mare: totale del prodoHi rafflnati 25.058; 
di cui: benzina auto 5.826, benzina avio 540, petrolia illumlnante 209, gas-/diesel• 
olio 8.951, alii combustibili 6.115, gas liquefaHi 946 
(a) Compresl gas-/dieselolio ed ognl tipo dl olio combustibile leggero e medlo; 
per l'ltalla: Gas-JDieselolio solo -







Ablleferungen an den lnlancUschen Markl 
Aardolieprodukten 
Leverlngen op de blnnenlandse markl ~p 
1.000 t 
1960 1961 1962 
1. 2. 3. I 4. 1. 2. 
A4) Gcss-/Dieselole (a) 
3.342 2.356 2.556 . ~.683 3.915 2.963 
2.622 1.569 1.503 2.759 2.988 1.662 
I 
I 
512 651 841 ! 732 625 710 
663 445 465 I 691 759 490 
' 
712 344 380 i. 664 711 491 
32 19 23 31 36 26 
7.883 5.384 5.768 8.560 9.034 6.342 
AS) Helzole (b) 
1.944 1.443 1.476 
'' 
1.967 2.223 1.961 
' 
1.563 1.250 1.194 'I 1.658 1.598 1.290 
'. 
3.070 1.940 2.550 
~ ; 
j f 3.240 3.330 2.290 
994 813 699 
: 
1.081 1.094 855 
645 576 554 700 654 683 
12 8 7 12 13 9 
8.228 6.030 6.480 8.658 8.912 7.088 
Flilsslggas 
136 126 148 145 175 
201 223 248 222 [218) 
153 166 203 178 162 
44 46 50 48 52 
52 56 64 68 94 
2 2 2 2 2 
588 619 715 ; 663 [703] 
i I 
'llgemeine Anmerkung: 1 . 
~it Ausnahme der sich auf Frankreich beiiehenden Angaben sind in den Ab-
ieferungen an den iniCindischen Markt die Ablieferungen fOr den militCirischen 
3edarf enthalten. Nicht eingeschlossen sind dagegen die Bunkerablieferungen 
Ur Hochseeschiffe aller Flaggen • 
)ie Angaben fur Deutschland (BR) umfassdn ouch die Lieferungen nach Berlin-
Nest und ins Saarland 
)ie fOr Frankreich gegebenen Daten beziehea sich nur auf das MuHerland (France 
.ietropole). Unter EinschluB der Oberseeischen Departements und Gebiete ergeben 
ich fUr das Jahr 1960 folgende Ablieferungszahlen (in 1.000 t): aile Produkte 
!5.058; dorunter: Motorenbenzin 5.826, Fl4gkraflstoffe 540, Leuchtpetroleum 209, 
ias·/Dieselole 8.951, Heizole 6.115, FIUssiggas 946 
a) UmfaBt Dieselkraflstoff sowie Ieicht· und rniHelflOssige Heizole aller Sorten; fOr 
!alien nur Gas/DieseU!Ie ' 









3. 4. 1. 2. 3. 4. 
A4) Gas-/Dieselolie (a) 
3.741 4.239 5.090 3.996 
1.584 3.181 3.880 2.134 
954 796 689 818 
526 802 946 667 
393 789 1.067 597 
26 38 49 33 
7.224 9.845 11.721 8.245 
AS) Stookolie (b) 
2.205 2.619 3.071 I 2.514 
1.263 1.787 1.767 1.511 
3.030 4.110 4.700 2.935 
823 1.252 1.401 1.131 
490 703 798 632 
7 21 34 28 
7.818 10.492 11.771 8.751 
A6) Vloelbaar gas 
171 180 192 191 
264 241 250 214 
201 184 169 194 
42 52 56 
Jj~ 
62 83 99 
2 3 [3] 
742 743 769 
Allgemene Opmerking: 
Met uitzondering van de op Frankrijk betrekking hebbende gegevens zijn in de 
leveringen op de binnenlondse markt de leveringen voor militaire doeleinden 
opgenomen. Niet hierin opgenomen daarentegen zijn de bunkerafleveringen aan 
aile zeeschepen inclusief diegene welke onder eigen vlag varen 
De gegevens betreffende Duitsland (BR) bevaHen aok de leveringen aan West· 
Berlijn en aan Saarland 
De voor Frankrijk vermelde gegevens hebben slechts betrekking op het moeder-
land (Fran~e Metropole) 
De afleveringsgegevens vaor Frankrijk met inbegrip van de overzeesche deparle· 
menten en gebieden voor het jaar 1960 zijn de volgende (in 1.000 t): aile produkten 
25.058; waarvan: motorenbenzine 5.826, vliegtuig brandstof 540, petroleum 209, 
gas-/dieselolie 8.951, stookolie 6.115, vloeibaar gas 946 
(a) Omvat dieselolie evenals aile soorten Iichte en middelzware staokolie; voar 
ltalll: uitsluitend Gas-/Dieselolie 
(b) Aileen residu van stoakolie 
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VER6FFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 




Allgemeine• statlstlsches Bulletin 
(violett) 
deutsch I franz~sisch und niederJiindisch I 
italienisch 
11 Hefte jCihrlich 
Statlstlsche lnformatlonen (orange) 




deutsch, franzosisch, italienisch, nieder· 
Jlindisch, englisch 
aile zwei Jahre- Ausgabe 1961 
AuBenhandeh Monatsstatistik (rot) 
deutsch I franzosisch 
11 Hefte jCihrlich 
AuBenhandel: Analytlsche Obersichten 
(rot) 
deutsch I franz6sisch 
vierteljllhrlich in zwei Banden (lmporte -
Exporte); kann nur im Abonnement be-
zogen werden 
Einzelpreis der JahresObersicht 
Jan.-Dez. lmporte 
Exporte 
AuBenhandel der auozllerten Obersee· 
geblete (rot) 
deutsch I franz6s/sch 
vierteljahrlich; kann nur im Abonnement 
bezogen werden 
Erschelnt ab Ende 1962 filr den Berlchts·· 
zeitraum 1962 
Kahle und sonstlge EnergletrCiger 
(nachtblau) 




deutsch I franzosisch I italienlsch I nieder-
llindisch 
vlerteljllhrlich 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch I franz~sisch I italienisch I nieder· 
lllndisch 
zweimonatlich 
Statistlsches Taschenbuch - Energlewlrt• 
schaft (Kahle und sonstige Energietrllger) -
Elsen und Stahl 
deutsch, franz~slsch, italienlsch, nleder-
llindisch 
jahrlich- Ausgabe 1961 
Sozlalstatistik (gelb) 




deutsch I franzosisch 
vier Hefte jllhrlich 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN: 
AuBenhandel nach Lllndern 1953-1958 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder· 
Jllndisch, englisch 
lnternatlonales Warenverzelchnls filr den 
AuBenhandel (CST) 
deutsch, franzosisch, ilalienisch, nieder-
JIIndisch 
Systematlsches Verzelchnls der lndustrlen 
In den Europlllschen Gemelnschaften 
(NICE) 
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DE L'OFFICE STATISTIQUE 


















Bulletin g~n~ral de statlstlques 
(drle violette) 
allemand I fran,ais el neerJandais I italien 
11 numeros par an 
Informations statistiques (serie orange) 
allemand, fran,ais, italien, neerJandais 
publication trimestrielle 
Statlstlques de base 
allemand, fran,ais, ita/ien, neerJandais, anglais 
publication biennale- edition 1961 
Commerce ext~rieur: Statlstlque 
mensuelle (serie rouge) 
allemand I fran,ais 
11 numeros par an 
Commerce exterieur: Tableaux 
analytiques (serie rouge) 
allemand I fran,ais 
publication trimestrielle de deux tomes 





Commerce exterleur: Commerce des 
associ~• d'outre·mer (serie rouge) 
allemand I fran,als 
publication trimestrielle; vente par abon· 
nement seulement 
Le premier trimestre 1962 parailra fin 
1962 
Charbon et autres sources d'~nergle 
(drie bleue null) 
allemand I fran,ais 1 italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
Statlstiques lndustrlelles (serie bleue) 
allemand I fran,ais 1 italien I neerJandais 
publication trimestrielle 
Sld~rurgle (serie bleue) 
allemand 1 fran,ais 1 italien I neerlandai 
publication bimestrielle 
Memento de statlstlques, Energle (charbon 
et autres sources d'energie) - Slderurgle 
allemand, fran,ais, italien, neerJandais 
publication annuelle- edition 1961 
Statistlques soclales (drie jaune) 
allemand, fran,ais, italien, neerJandais 
publication irreguliere 
Statistlques agrlcoles (serie verte) 
allemand I fran,als 
4 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES: 
Commerce ext6rleur par pays 1953-1958 
allemand, fran,ais, italien, neerJandais, anglais 
Classification statlstique et tarlfalre pour le 
commerce International (CST) 
allemand, fran,ais, italien, neerlandais 
Nomenclature des Industries etablles dans 
les Communaut~s Europeennes (NICE) 
allemand 1 fran,ais et italien 1 neerlandais 
PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO 
STATISTICO 






Boltettlno Generate dl Statlstlche 
(serie viola) 
ledesco I francese e olandese I ita/iano 
11 numeri all'anno 
lnformazlonl Statlstlche (serie aranciont) 
ledesco, francese, Italiano, olandese 
trimestriale I 
Statlstlche General! I 
tedesco, francese, italiano, olandese, Inglese 
biennale- edizione 1961 
Commercia Estero: Statlstlca Mens lie 
(serle rossa) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commercia Estero: Tavole Analltlche 
(serie rossa) 
tedesco I francese 
trlmestrale In due tomi (import - export): 




Commercia Estero del Paesl e Territor! 
d'Oitremare Alsoclatl (serle rossa) 
tedesco I francese I 
trlmestrale; vendita solo per abbondnjento 
It prima trlmestre 1962 uscirtlo a fine 1962 
Carbone ed altre Fontl d'Energla 
(btu nolle) 
tedesco I francese I Italiano I olandese 
bimestrale 
Statlstlche dell'lndustrla (serie btu) 1 
tedesco I francese I Italiano I olandest 
trimestrale 
Slderurgla (serie blu) i I 
tedesco I francese I Italiano I olandese 
I blmestrale 
Prontuarlo Statlstlco - Energle (CCirbohe 
ed altre (anti d'energia)- Slderurglo · 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
annuale - edizlane 1961 
Statlstlche Soclall (serie glallo) 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
irregalare 
Statistlca Agrarla (serie verde) 
tedesco I francese 
4 roscicoli oll'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIOOICHE: 
Commercia Estero per Paesl 1953•1958 
tedesco, francese, Italiano, olandere, Inglese 
Classlflcazione Statlotlca e Tarlffale per II 
Commercia lnternazlonale (CST) 
tedesco, francese, Italiano, olandese 1 
Nomenclatura delta Industria nel)e Comu-
nftc} Europee (NICE) 













1 2SO 7,25 100,-












UITGAVEN VAN HET BUREAU 
VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 1962 
abbonamento annuo 
--
Prijs TITEL jaarabonnement 
Lit. Fl I Fb 
PERIODIEKE UITGAVEN: 
Algemeen Statlstlsch Bulletin (paars) 
6 250 36,SO SOO,-
dulls I frans en nederlands litallaans 
11 nummers per jaar 
Statlstlsche Mededellngen (oranje) 
3120 18,- 250,-
dulls, frons, italiaans, nederlands 
driemaandelijks 
Baslsstatlstleken 
dulls, frans, italiaans, nederlands, engels 
- - -
tweejaarlijks- uitgave 1961 
Bultenlandse Handel: Maandstatlstlek 
(rood) 
6 250 36,SO SOO,-
duitsl frons 
11 nummers per jaar 
Bultenlandse Handel: Analytlsche tabellen 
(rood) 
dulls I frons 
drlemaandelijks in rwee banden (invoer-
87SO SO,- 700,-
uitvoer): verkoop uitsluitend per abonne-
men! 






Bultenlandse Handel van de bll de EEG 
geassocleerde Ianden en gebleden overzee 
(road) 
dulls I frans 
driemaandelijks; verkoop ultsluitend per 
abonnement 
Het eerste kwartaal 1962 verschijnt elnd 
87SO SO,- 700,- 1962 
Kalen en overlge energlebronnen 
(nachtblauw) 
3120 18,- 2SO,-




dulls I frans I italiaans I nederland• 
driemaandelijks 
IJzer en Staal (blauw) 
3120 18,- 2SO,-
dulls I frans I italiaans I nederland• 
tweemaandelijks 
Statlstlsche WegwiJzer- Energle (kolen en 
overige energlebrannen) - IJzer en otaal 
dulls, frons, ltaliaans, nederlands 
- - -
jaarlijks - uitgave 1961 
Soclale Statlstlek (geel) 
2 soo 14,50 
dulls, frons, ltaliaans, nederland• 
200,- onregelmatig 
Landbouwstatlstlek (graen) 
1 870 11,- 1SO,-
dulls I frans 
4 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN: 
Bultenlandse Handel naar Ianden 
1953-1958 
- - -
dulls, frtlns, ltaliaans, nederlands, engeJs 
Classlflcatle voor Statlotlek en Tarter van 
de lnternatlonale handel (CST) 
- - -
dulls, frons, ltaliaans, nederlands 
Systematlsche lndellng der lndustrletakken 
In de Europese Gemeenschappen (NICE) 
- - -
dulls I frans en llaliaans I nederlands 
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